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SDP nousi eduskuntavaalien voittajaksi ja samalla 
jälleen maan suurimaksi puolueeksi. Se sai 28,3 
prosenttia annetuista äänistä. SDP:n osuus anne­
tuista äänistä oli 6,1 prosenttiyksikköä suurempi 
kuin viime eduskuntavaaleissa. Puolue sai nyt par­
haan sotien jälkeisen ajan tuloksensa. Kaikkiaan 
SDP sai koko maassa noin 785 000 ääntä, lähes 
182 000 ääntä enemmän kuin 1991. Erityisen hy­
vin edellisiin vaaleihin verrattuna se mestystyi Uu­
denmaan (+8,9 prosenttiyksikköä), Pohjois Karja­
lan (+9,3), Mikkelin (+7,6) ja Kuopion (+7,2) 
vaalipiireissä.
Suomen Keskusta sai 19,9 prosenttia äänistä ja 
menetti kannatustaan viisi prosenttiyksikköä edelli­
sistä eduskuntavaaleista. Kokonaisäänimäärä oli 
551 600 eli 125 000 ääntä edellisvaaleja vähemmän. 
Alueellisesti Keskustan kannatus säilyi perinteisenä, 
sen vahvoina alueina pysyivät Pohjois- ja Keski Suo­
men maatalousvaltaiset alueet. Eniten ääniosuudet pu­
tosivat vuoden 1991 vaaleista Lapin (-10,7 prosent­
tiyksikköä), Oulun (-8,0) ja Turun eteläisessä vaalipii­
rissä (-7,9). Parhaiten puolue piti pintansa Hämeen 
pohjoisen (-0,1 prosenttiyksikköä), Vaasan (-0,9) ja 
Turun pohjoisen vaalipiirin (- 2,0) alueilla.
Kokoomus sai 497 000 ääntä, 17,9 prosenttia 
kaikista äänistä Se menetti kannatustaan eduskun­
tavaaleissa jo toistamiseen. Edellisistä eduskunta­
vaaleista sen kannatus laski 1,4 prosenttiyksikköä. 
Kokoomuksen kannatus laski kaikissa vaalipiireissä 
Kymen, Turun eteläistä ja Lapin vaalipiirejä lu­
kuunottamatta. Eniten kannatus putosi sen vah­
voilla alueilla; Hämeen pohjoisessa (-4,0 prosent­
tiyksikköä), Uudenmaan (-4,0) ja Helsingin (-3,5) 
vaalipiirissä.
Vaalien toiseksi voittajaksi nousi Vasemmistoliit­
to. Se lisäsi kannatustaan yhdellä prosenttiyksiköllä 
saaden nyt 11,2 prosentin kannatuksen.
Muiden nykyisten eduskuntapuolueiden kan­
natus ei muuttunut paljon. Poikkeuksena oli SMP, 
jonka kannatus laski peräti 3,5 prosenttiyksikköä. 
Uusina puolueina eduskuntaan tulivat Nuorsuoma­
lainen ja Ekologinen puolue.
Eduskuntapaikat jakautuivat puolueiden kesken 
seuraavasti: SDP 63, KESK 44, KOK 39, VAS 22, 
RKP 11, VIHR 9, SKL 7, Nuors 2, SMP 1, EKO 1 
ja Ahvenanmaan maakunnan 1 edustajapaikka.
Äänestysaktiivisuus samalla tasolla kuin 
vuonna 1991
Suomessa asuvien Suomen kansalaisten äänes­
tysprosentti oli 71,8. Se jäi 0,3 prosenttiyksikköä 
alhaisemmaksi kuin edellisissä eduskuntavaaleissa. 
Etelän suurissa vaalipiireissä, Helsingissä, Uudella­
maalla ja Turun eteläisessä vaalipiirissä äänestysak­
tiivisuus nousi, kun se muualla Suomessa ja erityi­
sesti Pohjois-Suomessa laski.
Kunnittaiset tulokset esitetään kahtena tauluna, 
joista ensimmäinen sisältää vanhassa eduskunnassa 
olleet puolueet ja toinen muut puolueet.













1987 1 76,4 %
199111 72,1 %
19951’ 71,8 %
1)%:na vain Suomessa asuvat Suo
men kansalaiset
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Victory for the Social Democrats
The Social Democratic Party emerged as the winner 
of the parliamentary elections, and reestablished 
itself as Finland’s largest party. The party got 28.3% 
of the given votes. The proportion of votes for the 
Social Democratic Party was 6.1% higher than in 
the previous parliamentary elections. The party 
now obtained its best result during the postwar era. 
As a total the Social Democtaric Party received 
785 000 votes, almost 182 000 more than in 1991. 
In comparison to the previous elections the Social 
Democratic Party did especially well in the 
constituencies of Pohjois Karjala (+9.3%), Uusimaa 
(+8,8%), Mikkeli (+7.6%) and Kuopio (+7.2%).
The Center Party obtained 19.9 % of the votes, 
losing in comparison to the previous parliamentary 
elections 5% of the votes cast. The total number of 
votes was 551 600, which is 125 000 votes less than 
in the previous elections. The Center Party’s held 
its traditional regional support, the strong areas 
being the agrarian regions of Northern and Central 
Finland. The greatest drops in the proportion of 
votes cast since 1991 were in the constituencies of 
Lappi (-10.7% ), O ulu (-8.0% ), and Turku 
South(-7.9%). The party was best able to hold its 
stand in the constituencies of Häme North (-0.1%), 
Vaasa (-0.9%), and Turku North (-2.0).
The National Coalition Party got 497 000 votes, 
17.9% of all the votes. For the second parliamentary 
election in a row it lost support. The loss was now 
1.4%. The proportions of votes cast for the National 
Coalition party decreased in all constituencies with 
the exception of Kymi, Turku South and Lappi. 
Especially it dropped in the party’s strong areas: the
constituencies of Häme North (-4.0%), Uusimaa 
(-4.0%), and Helsinki (-3.5%).
The other winner of these elections was the Left 
Wing Alliance. The proportion of votes cast for the 
party was 1.1% higher than in the previous 
elections, giving it a support of 11.2%.
There was no great change in the support of the 
other parties already in parliament. The Finnish Rural 
Party was an exception, as its support dropped by as 
much as 3.5%. The Progressive Finnish Party and the 
Ecological Party became new parties in parliament.
The seats in parliament were divided among the 
parties as follows: the Social Democratic Party 63, 
the Center Party 44, the National Coalition Party 
39, the Left Wing Alliance 22, the Swedish People’s 
Party 11, the Green League 9, the Christian League 
of Finland 7, the Progressive Finnish Party 2, the 
Finnish Rural Party 1, and the Ecological Party 1. 
The Aland islands holds one seat.
The voting turnout on the same level as in 1991
The turnout for Finnish citizens living in Finland 
was 71.8%. It was 0.3% lower than in the previous 
elections. In the large constituencies in the south, 
Helsinki, Uusimaa, and Turku South the voting 
turnout was higher, whereas it was lower in the rest 
of Finland and especially in Northern Finland.
The results by municipalities are presented in 
two tables. The first table includes data on the 
parties that were part of the old parliament, the 
other includes the other parties.
Proportion of votes cast for the major parties in 1995 and in 1991 Turnout 1945 -1995
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Puolueiden nimistä on käytetty seuraavia lyhentei­
tä:
KESK Suomen Keskusta





SMP Suomen Maaseudun Puolue
SKL Suomen Kristillinen Liitto
LKP Liberaalinen Kansanpuolue
SEP Suomen Eläkeläisten Puolue
NAISP Naisten puolue
KTP Rauhan ja sosialismin puolesta -
Kommunistinen Työväenpuolue 




VSL Vapaan Suomen Liitto
LLP Luonnonlain puolue
Käytetyt lyhenteet
The following abbreviations of the names of the 
parties have been used:
KESK Center Party of Finland
SDP Social Democratic Party of Finland
KOK National Coalition Party
LEFT Left Wing Alliance
THE
GREENS Green League "The Greens"
RKP Swedish People’s Party in Finland
SMP Finnish Rural Party
SKL Christian League of Finland
LKP Liberal Party
SEP Finnish Pensioners’ Party
NAISP Women’s Party
KTP For Peace and Socialism -
Communist Workers’ Party 
EKA Pensioners for the People
EKO Ecological Party
YVP Joint Responsibility Party
Nuors. Progressive Finnish Party
VSL Alliance for Free Finland
LLP Natural Law Party
Abbreviations
Suurimpien puolueiden suhteellinen kannatus eduskuntavaaleissa 1945-1995
Proportion of votes cast for the major parties in the parliamentary elections of 1945 -  1995
Vuosi
Year
S D P KOK K ESK V A S
LEFT





1945 25,1 15,0 21,4 23,5 7,9 5,2 1,9
1948 26,3 17,0 24,2 20,0 7,3 3,9 1,3
1951 26,5 14,6 23,3 21,6 7,3 5,7 1,0
1954 26,2 12,8 24,1 21,6 6,8 7,9 0,6
1958 23,1 15,3 23,1 23,2 6,5 5,9 2,9
1962 19,5 15,1 23,0 22,0 6,1 2,2 6,3 5,8
1966 27,2 13,8 21,2 21,2 5,7 0,4 1,0 6,5 3,0
1970 23,4 18,0 17,1 16,6 5,4 1,1 10,5 5,9 2,0
1972 25,8 17,6 16,4 17,0 5,1 2,5 9,2 5,2 1,2
1975 24,9 18,4 17,6 18,9 4,7 3,3 3,6 4,3 4,3
1979 23,9 21,7 17,3 17,9 4,2 4,8 4,6 3,7 1,9
1983 26,7 22,1 17,6 13,5 4,6 3,0 9,7 - 2,8
1987 24,1 23,1 17,6 13,6 5,3 2,6 6,3 1,0 4,0 2,4
1991 22,1 19,3 24,8 10,1 5,5 3,1 4,8 0,8 6,8 2,7
1995 28,3 17,9 19,9 11,2 5,1 3,0 1,3 0,6 6,5 6,2
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Äänestysprosentit kuntamuodon mukaan vaalipiireittäin vuosien 1995,1991 ja 1987 eduskuntavaaleissa



































71,8 71,4 72,6 72,1 70,9 74,2 76,4 75,3 78,3
H elsing in  kaupungin
Helsinki
72,6 “ - 70,6 - 74,1 - "
Uudenm aan läänin
Uusimaa
71,8 71,7 72,2 70,7 70,7 70,9 75,3 74,9 76,1
Turun läänin etel.
Turku South
74,2 73,4 75,9 73,1 71,3 75,9 77,4 76,0 79,7
Turun läänin pohj.
Turku North
74,1 73,2 75,8 74,4 73,1 76,2 78,6 77,5 80,3
Häm een läänin etel.
Häme South
71,6 70,4 73,3 71,0 69,5 73,0 76,3 75,1 78,1
Häm een läänin pohj.
Häme North
72,6 72,4 73,2 71,9 71,4 73,1 76,7 76,0 78,4
Kymen läänin
Kymi
70,6 70,1 71,7 71,0 69,6 74,1 76,5 75,7 78,4
M ik ke lin  läänin
Mikkeli
67,9 67,3 68,4 68,7 67,0 70,0 74,4 73,7 75,0
Pohj.-Karjalan I.
Pohjois-Karjala
69,2 68,8 69,8 68,9 67,1 70,6 73,6 72,4 74,7
Kuopion läänin
Kuopio
67,2 66,7 67,9 69,3 67,4 71,6 74,6 72,9 76,5
Kesk i-Suom en  läänin
Keski-Suomi
71,4 71,5 71,3 73,1 72,5 73,8 77,3 76,7 78,0
V aasan  läänin
Vaasa
75,9 74,0 78,0 78,6 76,2 81,0 81,6 79,6 83,5
Oulun läänin
Oulu
70,5 69,6 71,3 72,9 70,5 74,9 76,1 73,7 78,1
Lapin läänin
Lapland
72,0 70,9 73,1 76,0 74,2 77,7 78,8 76,7 80,7
Ahvenanm aan maak.
Aland
52,1 51,4 52,7 50,8 47,4 53,4 52,8 50,4 54,7
1) Vain Suomessa asuvat Suomen kansalaiset 
1) Finnish citizens resident in Finland only
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Puolueiden äänimäärät ja äänestysprosentti vaalipiireittäin 1995 ja muutos edellisiin vaaleihin verrattuna
























































































2 778 203 784 958 551 614 496 998 309 927 180 914 142 485 82 090 36 154 16 287 144 483 32 293 4 088 358
100,0 28,3 19,9 17,9 11,2 6,5 5,1 3,0 1,3 0,6 5,2 1,2 68,5
- 6,1 -5,0 -1,4 1,1 -0,3 -0,4 -0,1 -3,5 -0,2 3,3 0,4 0,1
292 501 78 429 10 871 69 828 26 025 41 369 29 328 5 498 1 370 692 28 563 528 440 094
100,0 26,8 3,7 23,9 8,9 14,1 10,0 1,9 0,5 0,2 9,8 0,2 67,0
- 5,9 -2,3 -3,5 0,6 0,3 -0,3 -1,0 -1,3 -0,1 4,4 -2,7 2,6
417 441 130 996 32111 81 463 38 700 33 946 51 268 7 322 1 866 1 554 33 290 4 925 604 311
100,0 31,4 7,7 19,5 9,3 8,1 12,3 1,8 0,4 0,4 8,0 1,2 69,8
- 8,9 -4,5 -4,0 1,3 -1,7 -2,1 -0,4 -2,4 -0,6 5,1 0,4 1.2
247 134 68 109 37 159 57 447 32 637 14 385 11 168 4 537 2 654 495 15112 3 431 348 401
100,0 27,6 15,0 23,2 13,2 5.8 4,5 1,8 1,1 0,2 6,1 1,4 71,5
- 4,8 -7,9 1,1 2,0 1,1 -0,8 -0,1 -5.3 -0,2 4,1 1,3 1.3
153 718 50 931 32 212 29 097 22 428 4 806 - 5 259 3 345 1 009 2 801 1 830 215 861
100,0 33,1 21,0 18,9 14,6 3,1 3,4 2,2 0,7 1,8 1,2 71,8
- 5,0 -2,0 -1,6 0,3 -1,4 0,5 -2,9 0,4 0,4 1,2 0,6
177 280 60 597 25 465 47 129 16 625 10 541 7 619 1 009 531 7 764 - 256 915
100,0 34,2 14,4 26,6 9,4 5,9 4,3 0,6 0,3 4,4 _ 69,6
- 6,2 -4,8 -0,1 0,6 -1.7 0,2 -3,0 0,1 2,4 - 0,8
226 868 69 134 30 031 46165 31 976 15 340 5 830 3134 3 342 18 719 3197 325 702
100,0 30,5 13,2 20,3 14,1 6,8 2,6 1,4 1,5 8,3 1,4 70,2
- 6,2 -0,1 -4,0 0,0 -0,4 -0,4 -9,9 0,5 6,6 1.4 0,5
184 307 71 621 34 797 39 730 12171 12 344 5 813 820 1 039 4 754 1 218 272 828
100,0 38,9 18,9 21,6 6,6 6,7 3,2 0,4 0,6 2,6 0,7 68,1
- 4,6 -5,0 1,3 1,7 0,4 -1,7 -2,7 -0,4 1,1 0,7 -0,1
109 013 37 729 29 407 18 353 4 278 5 739 4 981 4 762 136 3 628 - 165 893
100 34,6 27,0 16,8 3,9 5,3 4,6 4,4 0,1 3,3 _ 66,4
- 7,6 -6,4 -1,6 0,2 -0,8 0,0 -1,5 -0,0 2,6 - -0,6
93 711 36 914 25 272 11 727 5 096 4149 6 230 1 874 224 2 022 203 139 339
100,0 39,4 27,0 12,5 5,4 4,4 6,6 2,0 0,2 2,2 0,2 6,7
- 9,3 -7,6 -1,0 0,3 0,4 1,6 -3,7 -0,3 0,7 0,2 0,5
132 555 32 696 42 601 16 567 21 204 7 379 4 328 2 862 280 4 638 - 204 208
100,0 24,7 32,1 12,5 16,0 5,6 3,3 2,2 0,2 3,5 _ 65,4
7,2 -5,1 -0,9 2.1 -1,4 0,2 -4,9 -0,3 3,0 - -1,9
139 018 43 500 35 517 18 353 17 863 8 413 9 662 933 475 4 302 - 203 953
100,0 31,3 25,5 13,2 12,8 6,1 7,0 0,7 0,3 3,1 _ 68,7
- 6,3 -5,9 -0,2 1,5 0,6 1,8 -6,7 0,1 2,4 - -1,3
255 299 45 725 84 237 28 960 14 963 6 699 50 721 9 810 7 720 750 5 634 80 370 955
100,0 17,9 33,0 11,3 5,9 2,6 19,9 3,8 3,0 0,3 2.2 0,0 69,4
- 3,5 -0,9 -1,4 0,1 0,0 -0,2 0,3 -2,7 -0,2 1,3 -0,0 -1,4
229 745 37 848 89 067 22 335 37 878 13 203 - 3 630 2 799 5 485 11 166 6 334 346 334
100,0 16,5 38,8 9,7 16,5 5,7 . 1,6 1,2 2,4 4,9 2,8 66,9
- 5,2 -8,0 -1,4 0,9 0,1 -0,1 -2,1 -0,9 3,7 2,8 -1,7
109 712 20 729 42 867 9 844 28 083 2 601 - 1 571 1 006 275 2 090 646 169 007
100,0 18,9 39,1 9,0 25,6 2,4 . 1,4 0,9 0,3 1,9 0,6 65,6
- 4,9 -10,7 0,1 5,8 -1,1 - 0,4 -1,0 -0,2 1,2 0,5 -2,9
9 901 - - - - - - - - - - 9 901 24 557
100,0 - - - - - - - - - - 100,0 40,7
- - - - - - - - - 2,2
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Puolueiden äänimäärät ja äänestysprosentti vaalipiireittäin 1995

























Whole country 2 778 203 2 601 427 7 858 3 967 4 895 5112 7 954 1 72c 77 972 28 006 6 995 32 293 23 358 1 211 784 4 088 358
% 100,0 93,6 0,3 0,1 0,2 0,2 0,3 0,1 2,8 1,0 0,3 1,2 0,8 43,3 68,5
Helsingin kaupungin
Helsinki 292 501 263 410 2 26C 785 665 734 27£ 554 17 522 3 671 2 094 528 2 485 115315 440 094
% 100,0 90,1 0,8 0,3 0,2 0,3 0,1 0,2 6,0 1,3 0,7 0,2 0,8 39,1 67,0
Uudenmaan läänin
Uusimaa 417 441 379 226 2 912 933 1 242 543 279 195 21 554 4 323 1 309 4 925 4 239 152139 604 311
% 100,0 90,8 0,7 0,2 0,3 0,1 0,1 0,0 5,2 1,0 0,3 1,2 1,0 36,1 69,8
Turun läänin etel.
Turku South 247 134 228 591 306 - 346 467 322 12 10 683 2 280 696 3 431 1 808 100 960 348 401
% 100,0 92,5 0,1 - 0,1 0,2 0,1 0,0 4,3 0,9 0,3 1,4 0,7 40,6 71,5
Turun läänin pohj.
Turku North 153 718 149 087 241 227 127 - 76 - 1 217 675 238 1 830 1 259 67 426 215 861
% 100,0 97,0 0,2 0,1 0,1 - 0,0 - 0,8 0,4 0,2 1,2 0,8 43,5 71,8
Hämeen läänin etel.
Häme South 177 280 169 516 270 397 233 1 672 81 122 3 356 1 228 405 - 1 486 76 356 256 915
% 100,0 95,6 0,2 0,2 0,1 0,9 0,0 0,1 1,9 0,7 0,2 - 0,8 42,7 69,6
Hämeen läänin pohj.
Häme North 226 868 204 952 350 949 762 1 396 6 506 64 5 653 2 193 846 3197 1 850 100 549 325 702
% 100,0 90,3 0,2 0,4 0,3 0,6 2,9 0,0 2,5 1,0 0,4 1,4 0,8 44,0 70,2
Kymen läänin
Kymi 184 307 178 335 - - 253 - 60 75 2 505 1 608 253 1 218 1 405 81 456 272 828
% 100,0 96,8 - - 0,1 - 0,0 0,0 1,4 0,9 0,1 0,7 0,8 43,9 68,1
Mikkelin läänin
Mikkeli 109 013 105 385 286 207 47 - 155 - 1 314 1 466 153 - 1 088 54 718 165 893
% 100,0 96,7 0,3 0,2 0,0 - 0,1 - 1,2 1,3 0,1 - 1,0 49,7 66,4
Pohj.-Karjalan 1.
Pohjois-Kariala 93 711 91 486 206 93 57 120 - - 708 720 118 203 508 45 042 139 339
% 100,0 97,6 0,2 0,1 0,1 0,1 - - 0,8 0,8 0,1 0,2 0,5 47,8 67,6
Kuopion läänin
Kuopio 132 555 127 917 - - 58 180 - 157 2 465 1 601 177 - 986 64 390 204 208
% 100,0 96,5 - - 0,0 0,1 - 0,1 1,9 1,2 0,1 - 0,7 48,2 65,4
Keski-Suomen läänin
Keski-Suomi 139 018 134 716 600 - 101 - 57 - 2192 1 213 139 - 1 072 63 646 203 953
% 100,0 96,9 0,4 - 0,1 - 0,0 - 1,6 0,9 0,1 - 0,8 45,4 68,7
Vaasan läänin
Vaasa 255 299 249 585 428 376 246 - 38 331 2 606 1 371 238 80 2 066 117 009 370 955
% 100,0 97,8 0,2 0,1 0,1 - 0,0 0,1 1,0 0,5 0,1 0,0 0,8 45,5 69,4
Oulun läänin
Oulu 229 745 212 245 - - 505 - 102 213 5 022 5 112 212 6 334 1 911 109 386 346 334
% 100,0 92,4 - - 0,2 - 0,0 0,1 2,2 2,2 0,1 2,8 0,8 47,2 66,9
Lapin läänin
Lapland 109 712 106 976 - - 253 - - - 1 175 545 117 646 1 114 60 360 169 007
% 100,0 97,5 - - 0,2 - - - 1,1 0,5 0,1 0,6 1,0 54,5 65,6
Ahvenanmaan maak.
Aland 9 901 - - - - - - - - - - 9 901 82 3 032 24 557
% 100,0 - - - - - - - - - - 100,0 0,8 30,4 40,7
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Ehdokasasettelu - The candidates
Vaaleihin asetettiin yhteensä 2083 ehdokasta, jois­
ta miehiä 1268 ja naisia 815. Kaksi kolmasosaa 
nykyisistä kansanedustajista oli edelleen ehdolla tu­
levaan eduskuntaan. Vuoden 1991 vaaleihin ver­
rattuna miesehdokkaiden määrä lisääntyi 145:llä ja 
naisten 27:llä. Vaaleihin osallistui 18 puoluetta. 
Ehdokkaista reilut puolet (54 %) oli viiden suurim­
man puolueen asettamia ehdokkaita.
Valtaosa, 61 prosenttia, ehdokkaista oli miehiä. 
Naisten osuus ehdokkaista laski näissä vaaleissa ensi 
kertaa lähes 30 vuotta jatkuneen myönteisen kehi­
tyksen jälkeen. Erityisesti neljän suurimman puolu­
een (SDP, KESK, KOK, VAS) ehdokasasettelussa oli 
jo pitkään jatkunut yhdenmukainen naisten osuuk­
sien lisääntyminen. Näissä vaaleissa ko. puolueissa 
vain SDP:n naisehdokkaiden osuus edelleen nousi. 
Myös Vihreässä hitossa,joka puolueena on osallistu­
nut vasta kaksiin edellisiin eduskuntavaaleihin, on 
naisten osuus ehdokkaista ollut suuri ja nyt sen 
ehdokasasettelussa naisia oh jo puolet ehdokkaista.
A total of 2083 candidates were nominated for 
election; 1268 were men and 815 women. Of the 
members of the recent parliament, two thirds were 
renominated. In comparison to the election of 1991 
the number of male candidates increased by 145 and 
the number of women increased by 27. Eighteen 
parties took part in the election. Of the candidates 
more than half (54%) were entered by the five largest 
parties.
The greater part, 61 %, of the candidates was 
composed of men. The proportion of women 
candidates decreased in these elections for the first 
time, after a positive development that had gone on 
for 30 years. Especially the four major parties (SDP, 
KESK, KOK, LEFT) had been constantly increasing 
the share of women candidates. In this election only 
the Social Democratic Party, of the above-mentioned 
parties, increased its proportion of women candidates. 
Also within the Green League, which has only 
taken part as a party in two previous elections, the 
proportion of women candidates has been large and 
in this election over half of the candidates were 
women.
Naisten ja miesten osuus ehdokkaista eduskuntavaaleissa 1948-1995, %






























Naisten osuus ehdokkaista suurimmissa puolueissa eduskuntavaaleissa 1972-1995, %
Percentage of woman candidates in major parties in the parliamentary elections 1972-1995.
Vuosi
Year
SDP KOK KESK VAS
LEFT
SMP RKP LKP SKL VIHR
The preens
1972 18,6 25,1 18,7 21,0 14,7 21,6 29,4 19,2
1975 25,0 27,9 25,8 25,8 19,2 15,8 38,1 17,0
1979 30,7 27,9 23,2 25,9 17,3 21,1 39,8 23,5
1983 32,6 29,5 31,2 33,0 17,0 33,8 - 35,0
1987 40,2 34,5 36,7 37,1 27,9 36,1 55,1 40,0 40,0
1991 42,2 43,5 38,1 42,6 28,6 39,4 38,9 37,2 47,6
1995 45,9 42,7 36,5 36,5 26,6 41,5 51,7 39,6 51,1
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Eduskuntavaalit 1995 - Ehdokkaiksi asettuneiden tausta 
puolueittain -  Parliamentary elections 1995 - The background 
of the candidates by party
Pekka Myrskylä
Kolmen suuren puolueen ja RKP:n eduskuntavaa­
liehdokkaat ovat selvästi useammin työllisiä, pa­
rempi tuloisia ja paremmin koulutettuja kuin taval­
linen äänestäjä. Näiden ominaisuuksien suhteen 
pienten puolueiden ehdokkaat muistuttavat paljon 
enemmän äänioikeutettujen joukkoa.
Ehdokkaiden ja äänioikeutettujen tiedot perus­
tuvat Tilastokeskukseen työssäkäyntitilastoon ja 
kuvaavat ajankohtaa vuoden 1993 lopussa eli run­
saan vuoden takaista tilannetta.
Työlliset
Ehdokkaat edustavat voimakkaasti Suomen työllistä 
väestöä. Heistä oh vuotta aikaisemmin työllisenä 68 
prosenttia, kun kaikista äänioikeutetuista oh työllise­
nä 47 %. Suurin työllisten osuus on RKP:ssä (88 %), 
Keskustassa (86 %), Kokoomuksessa (84%) ja 
SDP:ssä (83 %). Eläkeläispuolueissa työllisiä oh vain 
neljännes. Valituista kansanedustajista työllisiä oh 
vuotta aiemmin 90,5 %.
Työttömät
Äänioikeutetuista oh työttömiä 13,4 %. Edustajaeh- 
dokkaista on työttömänä ohut 12 %. RKP:n ja libe­
raalien ehdokkaissa ei ollut yhtään työttömänä ollut­
ta, keskustan ehdokkaista 2 prosenttia oh ollut työt­
tömänä, kokoomuksen 3 ja SDP:n 6 prosenttia.
Eniten työttömyys on koetellut pienpuolueiden 
ehdokkaita, ekologisessa puolueessa työttömänä ol­
leiden tai olevien osuus on 37 %, Yhteisvastuun 
puolueella 29 %, Naisten puolueella 23 %, Luon­
nonlain ja Vapaan Suomen puolueilla 21 %, 
KTPilla samoin 21 %. SMP:n työttömyysprosentti 
oh myös keskimääräistä korkeampi 17%. Vihreistä 
ehdokkaista työttömiä oh 14 %. Valituista oh työt­
töminä 1,5 % vuoden 1993 lopussa.
Opiskelijat
Äänioikeutetuista on 8,3 % opiskelijoita. Opiskelijat 
ovat hieman yliedustettuina ehdokkaiden joukossa, 
eniten heitä on Nuorsuomalaisten ja Vihreiden jou­
koissa molemmissa 16 prosenttia ja vähiten Eläkeläis­
puolueissa ja SMP:ssä, jossa ei ole yhtään opiskelijaeh- 
dokasta. Vasemmisto ei enää vedä opiskelijoita ehdok-
The candidates of the three largest parties and of the 
Swedish People’s Party are clearly more often 
employed, have higher income, and are better 
educated than the average voter. In relation to these 
characteristics the candidates of the small parties have 
a greater similarity with the people entitled to vote.
The data on the candidates and on the people 
entitled to vote are retrieved from the data files of 
Statistics Finland’s Regional Employment Statistics. 
The data show the situation at the end of 1993.
The employed
The candidates are strongly representative of Finland’s 
employed labour force. A year ago 68% of them were 
employed, while the figure for all those entitled to vote 
was 47%. The Swedish People’s Party (88%), the Center 
Party (86%), the National Coalition Party ( 84%), and 
the Social Democratic Party (83%) had the highest 
proportion of candidates employed. In the Finnish 
Pensioners’ Party only one forth were employed. Of 
those elected 90.5% were employed a year ago.
The unemployed
Of those entitled to vote 13.4 % were unemployed. 
Of the candidates 12% were unemployed a year ago. 
Among the candidates of the Swedish People’s Party 
and the Liberal Party there were no unemployed. Of 
the Center Party’s candidates 2% had been 
unemployed, of the Coalition Party 3%, and of the 
Social Democrats 6%.
Unemployment has effected mostly the candidates 
of the small parties, as 37% of the candidates of the 
Ecological Party have been or are unemployed, 29 % of the 
Joint Responsibility Party, 23% of the Women’s Party, 21 % 
of the Natural Law Party and the Alliance for Free Finland 
as well as the Communist Party. For the Finnish Rural Party 
the percentage of unemployment was higher than average 
(17%). Ofthe Greens’ candidates 14% were unemployed. 
Among those elected 1,5% were unemployed at 
end-year 1993.
Students
Of those entitled to vote 8.3% are students. The 
students are slightly over-represented among the 
candidates, especially among die Progressive Finnish 
Party and the Greens (16% each), while there are no 
students among the candidates of the Finnish Rural 
Party and the pensioners’ parties. The Left no longer
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kaikseen: Vasemmistoliiton ehdokkaista on 7 % ja 
KTP:n ehdokkaista 1 % opiskelijoita.
Suurimmissa puolueissa on opiskelijaehdokkaita 
suunnilleen samassa suhteessa kuin heitä on äänioi­
keutetuissakin eli Kokoomuksessa 11 %, SDP:ssä 10 
% ja RKP:ssä 8 %. Valituista kansanedustajista opiske­
lijoina oli vuotta aiemmin 7,5 %.
Eläkeläiset
Äänioikeutetuista eläkeläisiä on 25 prosenttia, 
mutta ehdokkaista vain 6,9 %. Keskimääräistä 
enemmän eläkeläisiä on heidän omissa puolueis­
saan 71 ja 46 prosenttia.
Suurissa puolueissa eläkeläisehdokkaat ovat har­
vinaisia: Kokoomuksen ehdokkaista vain 0,4 %, Kes­
kustan 1,5 % SDP:n 0,9 % ja Vihreiden 2,6 % on 
taustaltaan eläkeläisiä. SMP:n ehdokkaista 9,4 % on 
eläkeläisiä. Uusista kansanedustajista oli eläkeläisiä 
vuoden 1993 lopussa 0,5 %.
Koulutustaso
Edustajaehdokkailla on erittäin korkea koulustaso. 
Ehdokkaista korkean asteen tutkinnon on suoritta­
nut 42,2 %, kun kaikista äänioikeutetuista korkean 
asteen tutkinto on vain 11.7 prosentilla. Keskias­
teen tutkintoja ehdokkailla on saman verran kuin 
äänestäjillä. Parhaiten koulutettuja ovat Kokoo­
muksen ja Liberaalien ehdokkaat: 66 ja 64 % kor­
kean asteen tutkintoja, Keskustalla vastaavasti 59 
% ja vihreällä hitolla 58 %. Nuorsuomalaisista eh­
dokkaista 40:llä prosentilla on korkean asteen tutkin­
to. KTP:n ja Vasemmistoliiton ehdokkaista joka toi­
sella on vain perusasteen koulutus. Valituista kansan­
edustajista 71 %:lla on korkea-asteen, 20,5 %:lla kes­
kiasteen tutkinto ja 8,5 % on vailla perusasteen jäl-
draws many student candidates: 7% of the Left 
Wing’s candidates were students, and only 1% of 
the Communist’s.
In the large parties there are student candidates almost 
in the same proportion as there are students among those 
entitled to vote; that is 11 % in the National Coalition Party, 
10% in The Social Democratic Party, and 8% in the 
Swedish People’s Party. Of the elected members of 
parliament 7.5% were students at the end of 1993.
Pensioners
Of those entitled to vote 25% are pensioners but only 
6.9% of the candidates. In their own parties there are 
more pensioners than average , 71% and 46%.
In the large parties pensioner candidates are rather 
uncommon: of the candidates of the National Coalition 
Party only 0.4%, of the Center Party 1.5%, of the Social 
Democratic Party 0.9% and of the Greens 2.6% are 
retired. Of the candidates of the Rural Party 9.4 % are 
pensioners. Among the new members of parliament 
0,5% were pensioners at the end of 1993.
Educational level
The candidates have a very high level of education. Of 
the candidates 42.2 % held a tertiary educational 
qualification, while only 11.7 % of those entitled to 
vote have obtained the same level. The candidates 
and those entitled to vote have about the same 
proportion with only an upper secondary education. 
The National Coalition Party and the Liberals have 
the candidates with the highest education, 66% and 
64% respectively with a degree on the third level, the 
Center Party 59%, and the Green League has 58%. 
Of the candidates of the Progressive Finnish Party 
40% have a degree on the third level. Within the 
Communist Party and the Left Wing Alliance every 
other candidate has only a basic education. 71 % of
Kuvio 1.
Eduskuntavaaliehdokkaat 
ja valitut kansanedustajat 
vuoden 1993 koulutusasteen 
mukaan
Figure 1.
Candidates and elected 
members of parliament by 
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keistä koulutusta. Kuvio 1. Korkea-asteen tutkin­
non suorittaneista 19:llä on tutkijankoulutus (lisen­
siaatti tai tohtori).
Tulot
Tuloiltaan suurimpien puolueiden ehdokkaat poik­
keavat äänioikeutettuista selvimmin. Äänioikeutet­
tujen keskitulot ovat 85 600 markkaa vuodessa, kun 
kaikkien ehdokkaiden keskimääräiset veronalaiset 
tulot ovat 149 100 markkaa. Parhaat tulot ovat 
RKP:n ehdokkailla, keskimäärin 244 500 markkaa. 
Seuraavina tulevat Kokoomus 225 300 markkaa, 
Keskusta 208 300 markkaa ja SDP:n 200 600 mark­
kaa. Nuorsuomalaiset ovat 133 900 markan tuloilla 
lähempänä Vihreitä, joiden tulot ovat 126 900 
markkaa, kuin maan tuloeliittiä. Vain luonnonlain, 
Ekologisen ja Yhteisvastuun puolueiden edustaja- 
ehdokkaiden tulot jäävät äänioikeutettujen keski­
määräisten tulojen alapuolelle.
Äänioikeutettuista 2 % ansaitsee 250 000 mark­
kaa tai enemmän. Kaikista ehdokkaista huipputu- 
loisten luokkaan kuuluu 16,4 %. Kokoomuksen eh­
dokkaista tähän luokkaan kuuluu 41 %, RKP:n eh­
dokkaista 33 ,8 , keskustan 33,5  ja  SDP:n 
ehdokkaista 31,4. Keskimääräistä vähemmän huip- 
putuloja on Nuorsuomalaisilla 12,2 %, Vasemmisto­
liitolla 10,0 % Vihreillä 7,3 % ja SMPdlä 4,7. Vali­
tuiksi tulleista 125 eli 62,5 % ansaitsee yli 250 000 
mk. Keskitulot ovat 294 000 mk. (Kuvio 2.)
those elected held an tertiary educational qualification, 
20.5% an upper secondary qualification, while 7.5% 
have only a basic education. (Figure 1.). Of those 
holding a tertiary educational qualification 19 are 
Licenciâtes or Doctors.
Incom e
When it comes to income, the candidates of the 
different parties differ more clearly from those entitled 
to vote. The average yearly income of those entitled to 
vote is 85 600 F1M, while the average for all the 
candidates is 149 100 HM. The candidates of the 
Swedish People’s Party had the highest income, with 
an average of 244 500 FIM. Following are the National 
Coalition Party, with 225 300 FIM; the Center Party, 
with 208 300 FIM; and the Social Democrats, with 
200 600 FIM. The Progressive Finnish Party are with 
their average income of 133 900 FIM, closer to the 
Greens, whose average income is 126 900 FIM, than 
to the high income dite. Only the candidates of the 
Natural Law Party, the Ecological Party and the Joint 
Responsibility Party have average incomes lower that 
those entided to vote.
Of those entitled to vote 2% earn 250 000 FIM or 
more. Of all the candidates 16.4 % bdong to this dass 
of high income Of the candidates of the National 
Coalition Party 41 % bdong to this dass, of the Swedish 
People’s Party 33.8%, of the Center Party 33.5% and of 
the Sodal Democratic Party 31.4%. The Progressive 
Finnish Party (12.2%), the Left Wing Alliance 
(10.0%), the Greens (7.3%), and the Finnish Rural 
Party (4.7%) have a lower percentage than average of 
high incomes. O f those elected 62.5% earn 250 000 
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Kuvio 2.
Eduskuntavaaliehdokkaat 
ja valitut kansanedustajat 
vuoden 1993 valtionveron- 
alaisten tulojen mukaan
Figure 2.
Candidates and elected 
members of parliament by 
income subject to state 
taxation 1993
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Kolmen suurimman puolueen vaalimenestyksen profiilit -  
Profiles of the election results for the three major parties
Seuraavilla sivuilla esitetään kolmen eniten ääniä 
saaneen puolueen vaalituloksen riippuvuutta käy­
tettävissä olleista alueellisista taustatiedoista. Näitä 
selittäviä muuttujia olivat alueen asukkaiden keski­
määräinen ikä, sukupuolijakauma, äidinkielen ja­
kauma, elinkeinorakenne, keskimääräinen tulotaso, 
huoltosuhde, työttömyysaste ja laman tuoma työt­
tömyyden lisäys.
Kunkin puolueen vaalituloksena on tarkasteltu 
puolueen ääniosuuden muutosta äänestysalueella 
verrattuna edellisiin eduskuntavaaleihin. Vaalitulos 
voi siis olla sekä plussaa että miinusta.
Analyysissä on tarkasteltavien puolueiden vaali­
menestyksestä rakennettu lineaarinen malli, jossa se­
litettävänä muuttujana on edellä selitetty vaalitulos ja 
mahdollisina selittävinä muuttujina alussa luetellut 
alueittaiset taustamuuttujat. Mallin muodostuksessa 
on huomioitu myös äänestysalueiden kokovaihtelu, 
vaikkei sitä esitettäviin kuvioihin olekaan saatu näky­
viin. On muistettava, että yksittäisten ihmisten äänes­
tämisestä ei ole tietoja, vaan analyysi perustuu alue­
kohtaisiin tietoihin. Analyysin tuloksena on näin ollen 
vain aluetasoisia, suuntaa-antavia piirteitä suomalais­
ten äänestyskäyttäyty misestä.
Aikaansaadut mallit on kuvattu korrelaatiokuvi- 
oina, joissa yksi piste edustaa yhtä aluetta. Kunkin 
puolueen ensimmäisessä kuviossa on esitetty vaali­
tuloksen ja vahvimman selittävän tekijän suhde. 
Seuraavassa kuviossa on vaalituloksesta poistettu 
tuon vahvimman selittäjän vaikutus, ja esitetty ää­
niosuuden muutoksesta jäljelle jääneen osan ja seu- 
raavaksi vahvimman selittävän taustatiedon suhde. 
Seuraavaan kuvioon siirryttäessä on taas poistettu 
edellisen selittävän tekijän vaikutus ja niin edelleen. 
Näin on jatkettu, kunnes tilastollisesti merkitseviä 
selittäviä tekijöitä ei ole enää löytynyt. 
Aikaisemmista vaalien pikaj vilkaisuista poiketen 
kuvioihin ei ole piirretty regressiosuoraa. Näin on 
annettu lukijalle mahdollisuus havaita, että ku­
vasta katsoen syy-seurausyhteyttä kahden muut­
tujan välillä ei välttämättä näy, vaikka laskennalli­
sesti yhteys on olemassa. Tämä johtuu ensisijai­
sesti havaintojen suuresta määrästä: alueita on 
tarkastelussa mukana yli 2500.
On the following pages is shown the correlations 
between the election results, for the three parties with 
the most votes, and the regional background data on 
hand. The explanatory background variables for the 
inhabitants of each area are: average age, sex, mother 
tongue, branch of industry, average income, 
dependency ratio, level of unemployment, and the 
increase in unemployment due to the depression.
For each party, the election result is the change 
from the previous parliamentary elections in the 
proportion of votes cast in each voting district. 
Thus, the result can be either negative or positive. 
A linear model has been compiled for analysing the 
party’s relative success or failure. In the model the 
above- defined election result is the variable to be 
explained and the background variables mentioned 
above are possible explanatory variables. When 
compiling the model, the difference in size of the 
voting districts has been taken into consideration, 
even though this is not clear in the figures 
presented on the following pages. It should be 
borne in mind that there are no data on the votes 
cast by individuals, that the analyses are based on 
regional data. The results of the analyses are thus 
only general tendencies in the behaviour of the 
Finnish voter on a regional scale.
The models are depicted as correlation diagrams 
where each point describes one area. In the first figure 
the relation between the election result and the 
strongest explanatory factor is depicted for each 
party. In the following figure the effect of the 
strongest explanatory factor has been omitted from 
the election result, and the relation between the 
remaining part of the change in the proportion of 
votes cast and the second strongest factor is depicted. 
In the following figure the effect of the previous 
explanatory factor has been omitted and so forth. 
This continues until no more statistically significant 
explanatory factors are found.
In contrast to profiles published in previous 
preliminary publications, no regression line has 
now been drawn. This gives the reader the 
possibility to perceive that one is not always able to 
observe a cause- effect relationship between two 
variables, even when mathematically there is one. 
This is primarily due to the large number of 
observations; there are 2500 voting districts 
included in the analyses.
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SDP -  The Social Democratic Party
-2C H , ---------- ,----------,----------,----------.----------,
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1. M aa ta lou d e ssa  työsken te le v ien  o su us, %
Persons occupied in agriculture as % of the labour force
1. V a h v in  s e l it t ä v ä  t a u s t a m u u t t u ja  S D P : n  k a n n a t u k s e n  m u u to k ­
s e l le  o n  m a a t a lo u d e n  o s u u s .  N e g a t i iv in e n  k o r r e la a t io  n ä k y y  
k u v io s s a  h e ik o s t i.
The strongest explanatory background variable for the 
change in the proportion of votes cast for the Social 
Democratic Party is how rural the area is. A weak negative 
correlation can been seen in the figure.
2. M a a t a l o u d e n  v a ik u t u k s e n  p o is t a m in e n  jä t tä ä  ty ö t tö m y y d e n  
s e u r a a v a k s i  s e lit t ä jä k s i.  H e ik o s t i  n ä k y y ,  e ttä  m itä  s u u r e m p i  
t y ö t tö m y y s ,  s i t ä  s u u r e m p i  S D P : n  vo itto .
20 '
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By omitting the effect of agriculture, unemployment is the 
following explanatory variable. It can be seen, that the higher 
the unemployment, the bigger the increase in votes for the 
Social Democrats.
3. T o in e n  e lä m ä n t i la n t e e n  v a ik e u d e n  in d ik a a t to r i,  h u o lto s u h d e ,  
n ä y t t ä ä  p ä in v a s t a i s t a  v a ik u t u s t a  k u in  t y ö t tö m y y s .  M i t ä  e n e m ­
m ä n  e lä te t t ä v iä  t y ö s s ä k ä v i j ä ä  ko h ti, s it ä  p ie n e m p i o n  S D P : n  
vo itto .
2. Työttöm yysaste, % -  Unemployment level 1%)
-20t------ -------,------------- ,------------- ,------------- ,
0  1 2  3  4
3. Huoltosuhde -  Dependency ratio
An other indicator that refers to difficulties in life, that is the 
dependency ratio, shows a contrary effect than unemployment 
The more dependants there are for each employed, the smaller 
is the increase in votes for the Socialist Party.
4. K u n  e d e ll is t e n  te k ijö id e n  v a ik u t u s  o n  e lim in o itu ,  s a a d a a n  l a s ­
k e n n a l l i s e s t i  y h t e y s  p a lv e lu e l in k e in o n  s u u r e n  o s u u d e n  ja 
S D P : n  v o ito n  v ä lille .  K u v io s t a  e i k o r r e la a t io t a  e n ä ä  p y s t y  n ä ­
k e m ä ä n .
When the effects of the previous variables are omitted, we are 
able to mathematically find a relation between the high 
proportion of service industries and the Socialist victory. One 
is not able to see the correlation in the figure.
20
- 2 0
2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0  8 0  9 0
4. Palveluelinkeinojen o su u s ,  % -  Proportion of service industries, %
5. V ä e s t ö n  s u k u p u o l i j a k a u m a  s i s ä l t y y  v ie lä  la s k e n n a l l i s e e n  m a l ­
liin: m itä  s u u r e m p i  o n  n a i s t e n  o s u u s ,  s it ä  p a r e m p i  o n  S D P : n  
m e n e s ty s .  K u v io  ei e n ä ä  n ä y t ä  y h te y t tä .
The male/female ratio is included in the mathematical model: the 
greater the percentage of women is, the greater is the Socialist 
Party's victory. The figure no longer shows any relation.
K u te n  k u v io is ta  n ä h d ä ä n ,  o n  S D P : n  k a n n a t u k s e n  m u u t o k s is s a  
a lu e id e n  v ä l in e n  h a jo n ta  s u u r t a .  S a a t u  v iid e n  s e l i t t ä v ä n  m u u t ­
tu ja n  m a lli s e l i t t ä ä  S D P : n  k a n n a t u k s e n  m u u t o k s is t a  v a in  v a ­
j a a t  13 p ro s e n t t ia .  S D P : n  v a a l im e n e s t y s t ä  s e l i t t ä v ä t  s i i s  jo tk in  
m u u t  k u in  n e  a lu e e l l is e t  tek ijä t, jo ita  t ä s s ä  t a r k a s t e lu s s a  o li 
k ä y te t t ä v is s ä .
A s  can be seen in the figures there is a great dispersion 
within the areas of change in the votes cast for the Social 
Democratic Party. This model with five explanatory variables 
only explains about 13 %  of the changes. The success of the 
Social Democratic Party is thus explained by some other 
factors than the ones used in this analyse.
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Keskusta -  The Center Party
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1. V äe stö n  ke sk im äärä inen  ikä, vuotta -  Average age of the population tyears)
1. K e s k u s t a n  k a n n a t u k s e n  m u u t o k s ia  a lu e it ta in  se lit t ä ä  k ä y te t ­
t ä v i s s ä  o l le is t a  t a u s t a t e k i jö is t ä  p a r h a ite n  v ä e s t ö n  k e s k im ä ä ­
r ä in e n  ikä. M i t ä  v a n h e m p a a  o n  v ä e s tö ,  s it ä  p ie n e m p i o li K e s ­
k u s t a n  v a a lit a p p io .
Of all the background variables used, the average age of the 
population explains the best the changes in the proportion of 
votes castforthe Center party. The olderthe population is, the 
smaller is the party's failure.
2. Ik ä r a k e n t e e n  v a ik u t u k s e n  p o is t a m in e n  t u o  s e u r a a v a n a  s e lit ­
t ä jä n ä  e s i in  r u o t s in k ie l i s e n  v ä e s t ö n  o s u u d e n .  M i t ä  e n e m m ä n  
a lu e e lla  p u h u t a a n  r u o t s ia ,  s i t ä  p a r e m p i o li K e s k u s t a n  m e n e s ­
t y s  v e r r a t t u n a  e d e ll is i in  e d u s k u n t a v a a le ih in .
When omitting the effect of the age structure one finds the 
following explanatory variable to be the percentage of 
Swedish speaking people. The more Swedish is spoken in the 
area, the better is the result of the Center Party in comparison 
to the previous elections.
3. K o lm a s  m u u ttu ja  K e s k u s t a n  v a a l i t u lo s t a  k u v a a v a s s a  m a l l is s a  
o n  p a lv e lu e l in k e in o n  o s u u s .  M i t ä  p a lv e lu v a lt a is e m p i  a lu e  oli 
k y s e e s s ä ,  s i t ä  h e ik o m m in  K e s k u s t a  v a a le i s s a  m e n e sty i.
2. Ruotsinkie listen  o su u s  väestöstä , %  -  Percentage of Swedish-speaking population
3 5
2 5  .
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3. Palvelue linke inojen  o su u s , %  -  Proportion of service industries, %
The third variable, in the model depicting the result of the 
Center Party, is the proportion of service industries. The more 
people working within the service branches, the weaker was 
the success of the Center Party.
E d e ll is te n  te k ijö id e n  v a ik u t u k s e n  p o is t a m in e n  jä ttä ä  s e u r a a -  
v a k s i  s e l i t t ä v ä k s i  t e k ijä k s i  n a i s t e n  o s u u d e n  v ä e s t ö s s ä .  M it ä  
e n e m m ä n  n a is ia ,  s i t ä  p a r e m p i  o li K e s k u s t a n  tu lo s ,  m u tta  y h ­
t e y s  o n  jo n iin  h e ik k o ,  e tte i s e  e n ä ä  n ä y  k u v io s ta .
The percentage of women in the population comes out as the 
following explanatory variable after omitting the previous 
ones. The more women there are, the better is the result of the 
Center Party, but the correlation is so weak that it is not clear 
in the figure.
3 5  H 5.
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4. N a isten  o su u s  väestöstä, %  -  Women as % of the population
- 3 5 t ------- ,------- -------- ---------------- -------- -------- ,------- ,------- ,
5  1 0  1 5  2 0  2 5  3 0  3 5  4 0  4 5  5 0
V iim e in e n  la s k e n n a l l i s e s t i  m e r k it s e v ä  te k ijä  K e s k u s t a n  v a a l i ­
t u l o k s e s s a  o n  t y ö t t ö m y y s a s te .  S u u r im m a n  t y ö t tö m y y d e n  a lu ­
e illa  K e s k u s t a  o n  m e n e t t ä n y t  k a n n a t u s t a a n  e n iten . A lu e e l l i ­
n e n  h a jo n ta  o n  k u ite n k in  s u u r ta .
The last mathematically significant factor for the result of the 
Center Party is the unemployment level. In the areas of great 
unemployment the Center Party has lost most of its votes. 
However, the dispersion among the areas is big.
K e s k u s t a n  v a a l i t u lo s t a  m a lli s e l it t ä ä  v ie lä  a s te t t a  h e ik o m m in  
k u in  S D P : n  v a s t a a v a  m a lli:  v a in  h ie m a n  yli s e i t s e m ä n  p r o s e n t ­
t ia  k a n n a t u k s e n  m u u t o k s is t a  se lit ty y  n ä il lä  t a u s ta m u u ttu jilla .  
T o d e l l is e t  s e l i t t ä v ä t  te k ijä t  o v a t  j o s s a k in  m u u a lla  ku in  a n a ly y ­
s i s s ä  k ä y t e t t ä v is s ä  o l le i s s a  a lu e t ie d o is s a .
The model explaining the result of the Center Party explains 
even less than the model for the Socialist Party: only a little 
over seven percent of the change in the proportion of votes 
given is explained by these background factors. The real 
explanatory factors are others than the regional data on hand 
in this analysis.
5. Työttöm yysaste, %  -  Unemployment level l% l
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Kokoomus -  The National Coalition Party
20■
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2 0  3 0  4 0  5 0  6 0  7 0  8 0  9 0
1. Palveluelinkeinojen o suus, %  -  Proportion of service industries, %
20
— 204,--------------,--------------,------------ ---------------- ,-------------- -
3 0  3 5  4 0  4 5  5 0  5 5
2. Väestön  kesk im äärä inen  Ikä, vuotta -  Average age of the population lyears)
3. M aa ta lou d e ssa  työskente levien  o su u s ,  %
Persons occupied in agriculture as % of the labour force
20
• ’ • -i
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• * • ’¿¡kit. ' ¿ g a
0
-1 0 • jK*: 
• . • +
-2 0 •
7 0 0 0 0  1 1 0 0 0 0  1 5 0 0 0 0  1 9 0 0 0 0
4. Tulot/tulonsaaja, mk/vuosi -  Income per income recipient (FIM/year)
20
-20{------,------- ----------- ,------,
4 0  4 5  5 0  5 5  6 0  6 5
5. N aisten  o su u s  väestöstä, %  -  Women as % of the population
1. V a h v im m in  K o k o o m u k s e n  v a a l i t u lo s t a  s e l it t ä v ä  a lu e e ll in e n  t e ­
kijä o n  p a lv e lu e l in k e in o n  o s u u s .  P a lv e lu v a lt a is i l la  a lu e illa  K o ­
k o o m u k s e n  k a n n a t u s  la s k i  e n iten .
The strongest explanatory regional factor for the result of the 
National Coalition Party is the proportion of people working 
within the service industries. The support for the party declined 
the most in areas with people predominately working within the 
service branches.
2. K u n  p a lv e lu je n  o s u u d e n  v a ik u tu s  o n  e lim in o itu , v a h v im m a k s i  
se littä jäk s i K o k o o m u k s e n  tu lo k se lle  n o u s e e  v ä e s tö n  k e s k im ä ä ­
rä in e n  ikä. N u o r e t  n ä y t tä v ä t  e n ite n  s iir ty n e e n  ä ä n e s t ä m ä ä n  m u i­
ta. K o k o o m u k s e n  m a l l is s a  ku iten k in  jo  t ä s s ä  k u v io s s a  k a to a a  
n ä k y v ä  y h t e y s  t u lo k s e n  ja se lit tä v ä n  te k ijän  vä lillä .
When the effect of the proportion of services is omitted, the 
average age becomes the strongest explanatory variable. The 
young people seem to have gone over to other parties. However, 
in the model for the Coalition Party the correlation can no longer 
be seen in this figure.
3. K o lm a s  K o k o o m u k s e n  v a a l i t u lo k s e n  m a lliin  t u le v a  m u u ttu ja  
o n  m a a t a lo u d e n  o s u u s  e l in k e in o r a k e n t e e s s a .  M a a t a l o u s v a l ­
t a is i l la  a lu e i l la  K o k o o m u k s e n  k a n n a t u s  o n  la s k e n u t  en iten .  
The third variable to effect the result of the National Coalition 
Party is the percentage of people working within agriculture. 
In areas where this proportion is high the votes cast for the 
Coalition Party have decreased the most
4. K u n  e d e ll is t e n  k o lm e n  te k ijä n  v a ik u t u k s e t  o n  p o is te ttu , o n  
s e u r a a v a k s i  p a r a s  se lit t ä jä  K o k o o m u k s e n  v a a lit u lo k s e l le  a lu ­
e e n  k e s k im ä ä r ä in e n  t u lo t a s o .  R ik k a im m illa  a lu e illa  p u o lu e  
n ä y t tä ä  m e n e t t ä n e e n  e n ite n  k a n n a t u s t a a n ,  m u tta  a lu e e ll in e n  
h a jo n ta  o n  h u o m a t t a v a n  s u u r ta .
When the effects of the previous three factors are omitted, 
the following explanatory variables for the result of the 
National Coalition party is the average income level of the 
area. In the richest areas the party seems to be losing 
support, but the regional dispersion is obvious.
5. V i im e in e n  m a ll iin  t u le v a  s e l i t t ä v ä  te k ijä  o n  n a is t e n  o s u u s  
v ä e s t ö s t ä .  N a i s v a l t a i s i l la  a lu e i l la  K o k o o m u k s e n  o s u u s  ä ä n i s ­
tä  o n  p ie n e n ty n y t  e n ite n .
The last explanatory variable in this model is the percentage 
of women in the population. In areas with a high percentage 
of women, the proportion of votes cast for the Coalition Party 
has decreased the most.
K u ten  ku v io ista  vo i p ä ä te llä ,  K o k o o m u k se n  o sa lta  la sk e n n a llise st i  
s a a tu  m alli se littää  v a a lin  tu lo sta  erittä in  he ikosti. V a ik k a  kaikki 
m a ll is s a  o le v a t  se littä v ä t  m uuttu jat o v a t  t ila sto llise st i m erk itsev iä,  
o n  a lu e e llin e n  h a jo n ta  m y ö s  m e rk it tä v ä ä p ä  a lu e e llise ttau sta te k ijä t  
se littävä t k a n n a tu k se n  m u u to k s is ta  v a in  n o in  v iisi prosenttia.
/A s can be concluded from the figures, the mathematical 
model for explaining the result of the National Coalition Party 
is very weak. Although all the explanatory variables in the 
model are statistically significant the regional dispersion is 
also significant, and the regional background factors are only 
able to explain about 5 %  of the change in the proportion of 
votes cast
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Teemakartat - The Maps
Teemakartat kuvaavat äänestysaktiivisuutta, eri puo­
lueiden kannatusta sekä kannatuksen muutosta edel­
lisiin kansanedustajainvaaleihin verrattuna eri alueil­
la. Kunnittaisissa tuloksissa ovat mukana kaikki äänet, 
kun taas äänetysalueittaisissa (pääkaupunkiseutu) 
vain varsinaisen vaalipäivänä annetut äänet.
Eri alueiden eroj a on kuvattu kvartiilien avulla, 
eli äänimäärien suhteelliset osuudet ja äänimäärä- 
osuuksien muutokset on jaettu neljään luokkaan 
niin, että alueiden lukumäärä kussakin luokassa on 
yhtäsuuri.
Kaikki julkaisun kartat tuotetaan tilauksesta myös 
värillisinä paperi- ja kalvotulosteina tai tiedostona. 
Tilattavissa on myös muita teemakarttoja kansan­
edustajain vaalien tuloksista: esim. muiden kuin jul­
kaisussa olevien puolueiden kannatus, kannatuksen 
muutos, naisehdokkaiden saama kannatus, nuorten 





Maija Tammilehto-Luode, puh. (90) 1734 3244
Marianne Johnson, puh. (90) 1734 3627
Postiosoite 00022 Tilastokeskus
The maps illustrate the voting turnout, the votes cast 
and the changes in votes cast in comparison to the last 
parliamentary elections by different regions. The 
data on municipalities comprise all votes; the data 
on voting districts (i.e. the Helsinki City Region), 
only the votes cast on the ballot day.
Differences between areas are discribed by 
quartiels, that is, the precentages of voting turnout, 
votes cast, and changes in votes cast in different 
areas are discribed by classifying them into four 
groups, each group having the same number of 
areas.
All the maps in this publication are available on 
order -  as printouts and transparencies, also in 
colour, or as a data file. Orders are also accepted 
for other maps illustrating votes cast and changes 
in votes cast for other parties than those published 
here, as well as votes cast for women candidates, 
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Äänestysaktiiv isuus kunnitta in
Voting turnout by municipality
Kansanedustajain vaalit 1995 
Parliam entary elections
Pori
Koko maa - Whole country 
68.5 %
Helsinki
Äänestäneiden osuus äänioikeutetuista 
Voters as %  o f  persons en titled  to  i/ote
-  69.8 
69.9 - 72.6
T l  72.7 - 75.4
75.5 -
A  /  Vaalipiiriraja
----------- Constituency boundary
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SDP:n kannatus kunnitta in
Votes cast for SDP by municipality
Kansanedustajain vaalit 1995 
Parliam entary elections




Osuus hyväksytyistä äänistä, % 
Proportion o f  va lid  ba llo ts
-  12.9 
13 - 21.9
I 22 - 30.7
A /  Vaalipiiriraja
------------ Constituency boundary
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Keskustan kannatus kunnitta in
Votes east for the Center Party by municipality
Kansanedustajain vaalit 1995 
Parliam entary elections
Helsinki
Koko maa - Whole country 
19.9 %
Pori
Osuus hyväksytyistä äänistä, % 
Proportion o f  va lid  ballots
-  18.8 
18.9 - 34.6 
34.7 - 47.0 
47.1 -
A  /  Vaalipiiriraja
---------- J Constituency boundary
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Kokoomuksen kannatus kunnitta in
Votes east for the National Coalition Party by municipality
Kansanedustajain vaalit 1995 
Parliam entary elections




Osuus hyväksytyistä äänistä, % 
Proportion o f va lid  ba llo ts
-  6.2
6.3 - 12.0 
12.1 - 18.5 
18.6 -
Ä / j  Vaalipiiriraja
------------ Constituency boundary
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SDP:n kannatuksen muutos 1991-1995
Changes in votes cast for the SDP between 1991-1995
Kansanedustajain vaalit 1995 
Parliam entary elections




Äänim ääräosuuksien muutos, % 
Changes in  the p ropo rtions  o f  votes, %




A /  Vaalipiiriraja
-----------  Constituency boundary
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Kokoomuksen kannatuksen muutos 1991-1995
Changes in votes east for the National Coalition Party
Kansanedustajain vaalit 1995 
Parliam entary elections
Aanim aaraosuuksien muutos, % 
Changes in  the p ropo rtions  o f  votes, %
tm  - -2.3 
- 2.2 -  - 0.8 









Keskustan kannatuksen muutos 1991-1995
Changes in votes east for the Center Party
Kansanedustajain vaalit 1995 
Parliam entary elections
Koko maa - Whole country 
-5.0 %
Helsinki
Äänim ääräosuuksien muutos, % 
Changes in  the p ropo rtions  o f  votes, %
- -7.2 
-7.1 - -4.0
A  /  Vaalipiiriraja
— v  Constituency boundary
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SDP:n kannatus äänestysa lue itta in pääkaupunkiseudu lla
Votes east for the SDP by voting district in the Helsinki City Region
Kansanedustajain vaalit 1995 
Parliam entary elections
Osuus hyväksytyistä äänistä, % 
Proportion o f  va lid  ba llo ts
-  19.4 
19.5  -  28.1
28.2  -  34.2
34.3  -
Koko maa - Whole country
28.3 %
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Kokoomuksen kannatus äänestysa lue itta in  pääkaupunk iseudu lla
Votes cast for the National Coalition Party by voting district 
in the Helsinki Region
Kansanedustajain vaalit 1995 
Parliam entary elections
Osuus hyväksytyistä äänistä, % 
Proportion o f  va lid  ba llo ts
-  16.0
16.1 -  21.5 
21.6  -  28.0
28.1 -
Koko maa - Whole country 
17.9  %
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Vihreän liiton kannatus äänestysa lue itta in pääkaupunkiseudu lla
Votes cast for the Green Alliance by voting district 
in the Helsinki City Region
Kansanedustajain vaalit 1995 
Parliam entary elections
Osuus hyväksytyistä äänistä, % 
Proportion o f va lid  ballots
-  10.8 
10.9  -  13.2
13.3 -  16.9




Taulu 1. Puolueiden äänimäärät ja äänestysprosentti kunnittain 1995 ja muutos edellisiin vaaleihin verrattuna
Table 1. Number of votes for the parties and turnout by municipality in 1995 and the change from the previous elections
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain Äänioi­
Constituency and municipality Valid ballots by parties keutet­
tuja
Yhteen­ SDP KESK KOK VAS VIHR RKP SKL SMP LKP MUUt Muut Äänes­
sä LEFT The puol. Others tys-»




Koko maa - Whole country 2778203 784958 551614 496998 309927 180914 142485 82090 36154 16287 144483 32293 4088358
X 100,0 28,3 19,9 17.9 11,2 6,5 5,1 3,0 1,3 0,6 5,2 1,2 68,5
-91 “ 6,1 -5,0 -1.4 1,1 -0,3 -0,4 -0,1 -3,5 -0,2 3,3 0,4 0,1
Suomessa as. Suom. kansalaiset
Finnish citiz.liv.in Finland 2765873 781773 550370 494607 308440 180102 140851 81779 36020 16197 143622 32112 3882661
X 100,0 28,3 19.9 17.9 11.2 6.5 5,1 3,0 1,3 0,6 5,2 1.2 71,8
-91 ” 6.1 -5,0 -1.4 1,1 -0,3 -0.4 -0,1 -3,6 -0,2 3,3 0,4 -0.3
Kaup. yht. - Urb. municipalit. 1782123 553928 223336 360248 207927 139409 94411 49820 17521 11460 105139 18924 2515912
X 100,0 31.1 12,5 20.2 11,7 7,8 5,3 2,8 1,0 0.6 5,9 1.1 71.4
-91 6.4 -4.4 -1.9 1.0 -0,4 -0.4 -0,3 -3,5 -0.3 3,6 0,2 0.4
Muut kunnat - Oth. municipalit. 983750 227845 327034 134359 100513 40693 46440 31959 18499 4737 38483 13188 1366749
X 100,0 23,2 33,2 13,7 10,2 4,1 4,7 3,2 1,9 0.5 3,9 1,3 72.6
-91 - 5,5 -5,5 -0,8 1,2 -0,2 -0,2 0.4 -3,6 -0,1 2.7 0,7 -1,6
Ulkom. as. Suomen kansalaiset
Finnish citiz.liv. abroad 12330 3185 1244 2391 1487 812 1634 311 134 90 861 181 205697
X 100.0 25.8 10,1 19.4 12,1 6.6 13,3 2,5 1,1 0,7 7.0 1,5 6,1
-91 - 3.7 -3.0 -0,1 -0,2 -0,1 -0,2 -0,2 -2.3 -0,1 1.9 0,6 0,4
Helsingin kaup.- Helsinki 292501 78429 10871 69828 26025 41369 29328 5498 1370 692 28563 528 440094
X 100,0 26,8 3,7 23,9 8,9 14,1 10,0 1,9 0,5 0,2 9,8 0,2 67,0
-91 “ 5.9 -2,3 -3.5 0,6 0,3 -0,3 -1,0 -1,3 -0,1 4,4 -2,7 2.6
Suomessa as. Suom. kansalaiset
Finnish citizens liv.in Finland 289897 77940 10777 69122 25899 41154 28731 5443 1360 675 28273 523 402764
X 100.0 26,9 3,7 23,8 8.9 14,2 9,9 1,9 0,5 0,2 9,8 0,2 72,6
-91 “ 5,9 -2,3 -3.5 0,6 0,3 -0.3 -1.0 -1.3 -0,1 4,4 -2,7 2,0
Kaup. yht. - Urb. municipalit. 289897 77940 10777 69122 25899 41154 28731 5443 1360 675 28273 523 402764
X 100.0 26,9 3,7 23,8 8.9 14,2 9.9 1.9 0,5 0.2 9.8 0,2 72,6
-91 - 5.9 -2,3 -3,5 0.6 0.3 -0,3 -1.0 -1.3 -0,1 4,4 -2,7 2.0
Helsinki - Helsingfors 289897 77940 10777 69122 25899 41154 28731 5443 1360 675 28273 523 402764
X 100.0 26.9 3.7 23.8 8.9 14,2 9.9 1.9 0,5 0.2 9,8 0,2 72.6
-91 “ 5,9 -2.3 -3,5 0,6 0,3 -0,3 -1.0 -1.3 -0,1 4.4 -2,7 2,0
Ulkom. as. Suomen kansalaiset
Finnish citiz.liv. abroad 2604 489 94 706 126 215 597 55 10 17 290 5 37330
X 100.0 18.8 3.6 27,1 4,8 8,3 22,9 2,1 0.4 0.7 11.1 0.2 7,1
-91 - 4.4 -0,5 -2.6 -0.2 0,1 -1.4 -1.0 -0,9 -0,1 2,5 -0.4 1,1
Uudenmaan läänin - Uusimaa 417441 130996 32111 81463 38700 33946 51268 7322 1866 1554 33290 4925 604311
* 100,0 31.4 7,7 19.5 9.3 8,1 12.3 1.8 0,4 0,4 8,0 1.2 69.8
-91 - 8.9 -4,5 -4,0 1.3 -1.7 -2.1 -0,4 -2.4 -0.6 5.1 0,4 1.2
Suomessa as. Suom. kansalaiset 
Finnish citiz.liv.in Finland 415806 130680 32050 81086 38554 33857 50816 7290 1861 1550 33144 4918 584807
X 100,0 31,4 7,7 19.5 9,3 8,1 12.2 1.8 0,4 0.4 8,0 1.2 71,8
-91 “ 8,9 -4,5 -4.0 1,3 -1,7 -2,1 -0,4 -2.4 -0,6 5,1 0,4 1.1
Kaup. yht.- Urb. municipalit. 296174 92748 16507 62886 28773 26176 32443 5336 1293 1285 25714 3013 417248
X 100,0 31,3 5.6 21,2 9,7 8.8 11,0 1.8 0,4 0.4 8,7 1,0 71,7
-91 “ 8.3 -4,4 -3,8 1,3 -1.8 -1,9 -0,5 -2,4 -0,6 5,6 0,2 1,1
Espoo - Esbo 100535 23172 4391 28625 7376 9995 12154 1579 255 298 11377 1313 134941
X 100.0 23,0 4,4 28,5 7,3 9,9 12,1 1.6 0,3 0,3 11,3 1,3 75,1
-91 6,8 -3,9 -4,8 1,4 -2,8 -1,7 -0,4 -2,6 -0,7 8,1 0,6 1,3
Hanko - Hangö 5677 2182 127 357 571 396 1694 81 6 4 243 14 8653
X 100,0 38,4 2.2 6,3 10,1 7,0 29,8 1.4 0.1 0.1 4,3 0,2 66,7
-91 " 11,2 -2,9 -2,0 1.0 2,5 -9,9 0,2 -1,3 -0,4 1.7 -0,1 1,7
Vantaa - Vanda 82638 30290 4349 15718 9634 8005 3668 1708 439 507 7573 747 120100
* 100,0 36.7 5.3 19.0 11,7 9,7 4.4 2.1 0,5 0,6 9,2 0,9 69,5
-91 - 10.4 -5.3 -4.5 1,3 -1.9 -1.4 -0,6 -2.8 -0.8 5,3 0.4 1.2
Hyvinkää - Hyvinge 21491 8375 1744 4461 2760 1274 380 427 187 96 1501 286 31352
X 100,0 39.0 8.1 20,8 12,8 5.9 1.8 2.0 0.9 0.4 7.0 1,3 69,3
-91 - 7.5 -4,0 -2,8 1.8 -0,3 0.0 -0,0 -2,8 -0.1 4.2 -3,4 0,6
J ä rvenpää-Träs kända 16871 5581 1332 3437 1702 2327 347 421 72 136 1349 167 24855
% 100.0 33.1 7.9 20.4 10,1 13,8 2,1 2,5 0.4 0.8 8.0 1,0 68,6
-91 - 6,2 -4.7 -5,5 1.7 0,7 -0,1 -0,4 -2,1 -1,2 4,9 0,5 0,7
Karjaa - Karis 4938 1998 124 182 282 242 1919 47 7 6 112 19 6804
X 100,0 40,5 2.5 3,7 5.7 4,9 38.9 1,0 0,1 0.1 2,3 0,4 73,4
-91 - 13.4 -2.4 -0,7 0,5 -0,6 -9,5 0,1 -1.5 -0.0 0,7 -0,1 -0.0
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TILASTOKESKUS / VAALITILASTOT
V a a l i p i i r i  J a  k u n t a  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a l n  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s
Y h t e e n -  S D P  K E S X  K O K  V A S  V I H R  R K P S K L S M P U C P M u u t
Ä ä n i o i ­
k e u t e t ­
t u j a
M u u t  Ä ä n e s -
s ä  L E F T  T h e  
T o t a l  G r e e n s
p u o l .  
( s .  5 0 )  
O t h .  
p a r t ,  
( p  5 0 )
O t h e r s  t y s - t
p e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
K a r k k i l a  -  H ö g f o r s 5 0 0 2 1 6 4 3 5 4 6 5 4 6 1 6 9 2 1 5 1 4 9 5 2 1 1 6 1 9 1 7 7 1 1 6 7 8 7
X 1 0 0 , 0 3 2 , 8 1 0 , 9 1 0 . 9 3 3 , 8 3 , 0 1 . 0 1 . 0 2 . 3 0 . 4 3 . 5 0 , 2 7 4 , 9
- 9 1 - 1 4 , 3 - 6 , 3 - 4 . 2 - 0 , 3 - 2 . 1 - 0 , 5 0 . 2 - 0 , 8 - 1 . 6 1 . 4 - 0 , 0 0 , 4
K a u n i a l n e n - G r a n k u l l a 5 1 S 1 4 6 0 1 4 2 1 3 9 5 1 3 0 3 1 5 2 2 5 1 5 1 3 1 4 3 8 0 1 0 6 2 3 5
X 1 0 0 , 0 8 , 9 2 , 8 2 7 . 1 2 . 5 6 , 1 4 3 , 7 1 , 0 0 , 1 0 , 3 7 , 4 0 , 2 6 3 , 1
- 9 1 - 3 , 1 - 1 . 9 - 1 , 9 0 , 9 - 0 . 7 • 3 , 4 - 0 , 2 - 0 , 9 - 0 , 3 5 , 3 - 0 , 1 0 , 7
K e r a v a  -  K a r v o 1 4 9 7 7 5 5 6 8 1 0 6 6 2 9 7 4 1 6 4 6 1 3 0 6 4 2 0 3 7 8 7 1 1 4 7 1 1 4 1 2 6 0 2 1 4 4 0
X 1 0 0 , 0 3 7 , 2 7 , 1 1 9 . 9 1 1 , 0 8 , 7 2 . 8 2 , 5 0 , 5 1 , 0 7 , 6 1 , 7 7 0 , 6
- 9 1 - 9 , 1 - 4 , 2 - 5 . 7 2 , 7 - 4 , 1 - 0 , 2 - 1 . 0 - 2 . 3 - 0 , 8 5 , 1 1 , 4 0 , 4
L o h j a  -  L o j o 8 0 9 6 3 5 5 6 3 3 0 1 4 0 0 1 2 2 8 4 8 9 3 0 0 1 6 8 2 9 1 9 4 9 6 8 1 1 1 4 7 2
X 1 0 0 , 0 4 3 , 9 4 , 1 1 7 , 3 1 5 , 2 6 , 0 3 . 7 2 , 1 0 . 4 0 , 2 6 . 1 1 , 0 7 1 , 3
- 9 1 1 2 , 6 - 4 , 2 - 4 , 5 - 0 . 3 - 3 . 2 - 2 . 0 - 0 , 6 - 1 , 9 - 0 . 6 3 , 9 0 , 7 3 , 1
L o v i i s a  -  L o v l s a 4 3 8 9 1 7 3 0 9 8 4 9 6 2 4 6 1 7 0 1 3 6 5 4 2 1 5 e 2 0 5 1 4 6 3 4 5
X 1 0 0 , 0 3 9 , 4 2 . 2 1 1 , 3 5 , 6 3 , 9 3 1 . 1 1 , 0 0 , 3 0 , 2 4 , 7 0 , 3 6 9 . 9
- 9 1 1 2 , 7 - 2 . 5 - 1 , 3 0 . 5 - 5 . 1 - 4 . 2 - 0 , 6 - 2 . 0 - 0 . 3 2 . 7 0 , 2 1 . 1
O r i m a t t i l a 7 1 2 4 1 9 4 0 1 7 9 2 1 8 0 7 5 0 7 2 5 2 8 6 1 7 7 5 8 1 3 4 6 4 2 8 1 0 9 1 8
X 1 0 0 , 0 2 7 , 2 2 5 . 2 2 5 . 4 7 . 1 3 . 5 1 . 2 2 . 5 0 , 6 0 , 2 6 . 5 0 , 4 6 5 . 9
- 9 1 - 8 , 2 - 1 0 , 4 5 , 6 0 , 5 - 1 , 1 - 0 . 5 - 2 , 0 - 3 , 4 - 0 , 4 3 . 2 0 , 2 - 1 , 2
P o r v o o  -  B o r g ä 1 1 1 6 4 3 8 1 8 3 7 1 1 2 9 3 6 5 1 6 9 5 3 4 9 0 1 8 2 2 9 1 5 5 6 2 5 8 1 5 9 1 8
X 1 0 0 , 0 3 4 , 2 3 . 3 1 1 . 6 5 . 8 6 , 2 3 1 , 3 1 , 6 0 . 3 0 . 1 5 , 0 0 , 5 7 0 , 8
- 9 1 - 9 , 7 - 3 . 8 - 2 . 7 1 , 7 - 0 . 6 - 4 , 2 - 0 . 4 - 1 . 7 - 0 , 5 2 . 5 0 , 2 1 , 8
T a m m i s a a r i  -  E k e n ä s 8 1 2 1 2 4 3 5 9 5 1 9 5 3 4 8 5 5 7 4 3 2 0 2 3 6 3 1 3 4 5 1 1 4 2 8
X 1 0 0 , 0 3 0 , 0 1 , 2 2 . 4 4 , 3 6 , 9 5 3 . 2 0 , 3 0 , 1 0 , 0 1 , 7 0 . 1 7 2 , 7
- 9 1 - 0 , 6 - 2 , 1 - 0 , 3 1 , 2 0 , 9 0 , 2 - 0 , 3 - 0 , 7 - 0 , 1 0 . 7 - 0 . 1 - 1 . 0
M u u t  k u n n .  -  O t h .  m u n i c i p a l i t . 1 1 9 6 3 2 3 7 9 3 2 1 5 5 4 3 1 8 2 0 0 9 7 8 1 7 6 8 1 1 6 3 7 3 1 9 5 4 5 6 8 2 6 5 7 4 3 0 1 9 0 5 1 6 7 5 5 9
X 1 0 0 , 0 3 1 , 7 1 3 , 0 1 5 . 2 8 , 2 6 , 4 1 5 , 4 1 , 6 0 . 5 0 , 2 6 . 2 1 , 6 7 2 . 2
- 9 1 - 1 0 , 4 - 4 , 5 - 4 , 6 1 , 2 - 1 , 4 - 2 , 6 - 0 , 3 - 2 , 4 - 0 , 6 3 . 8 0 , 8 1 , 1
A r t j ä r v i  -  A r t s j ö 9 6 0 1 2 5 5 0 1 1 6 4 2 3 1 7 2 3 4 1 1 7 1 4 3 5 1 3 5 6
X 1 0 0 , 0 1 3 , 0 5 2 , 2 1 7 , 1 2 . 4 1 . 8 2 , 4 4 , 3 1 , 8 0 , 1 4 , 5 0 , 5 7 1 , 2
- 9 1 - 4 , 8 - 1 , 8 - 1 . 3 0 . 3 - 1 . 8 0 , 7 1 . 4 - 3 , 4 - 0 , 4 1 , 2 0 , 4 - 0 , 1
A s k o l a 2 2 0 6 6 4 8 7 1 3 4 0 2 1 3 2 8 7 6 2 2 0 1 8 1 9 6 2 5 3 1 7 7
X 1 0 0 , 0 2 9 , 4 3 2 , 3 1 8 , 2 6 , 0 3 . 9 2 . 6 0 , 9 0 , 8 0 , 0 4 , 4 1 , 1 7 0 . 1
- 9 1 - 1 2 , 5 - 6 , 1 - 5 , 8 0 , 7 - 0 . 4 0 , 5 - 0 , 2 - 3 , 0 - 0 , 5 1 , 7 0 . 5 0 , 3
I n k o o - I n g ä 2 7 9 1 5 9 1 7 7 1 7 7 1 5 5 1 8 3 1 4 2 0 2 1 4 3 1 2 3 3 7 3 6 1 2
X 1 0 0 , 0 2 1 , 2 2 . 8 6 , 3 5 , 6 6 , 6 5 0 , 9 0 , 8 0 , 1 0 , 1 4 , 4 1 , 3 7 8 , 3
- 9 1 - 4 , 2 - 1 , 7 - 0 , 8 1 , 3 0 , 2 - 6 , 9 - 0 , 0 - 0 . 5 - 0 , 1 3 , 2 1 . 1 0 , 2
K a r j a l o h j a  -  K a r l s l o j o 7 8 6 2 4 2 2 0 6 1 3 2 4 4 7 1 2 7 1 2 S 4 0 7 1 0 4 7
X 1 0 0 , 0 3 0 , 8 2 6 , 2 1 6 , 8 5 , 6 9 , 0 3 , 4 1 . 5 0 . 6 - 5 , 1 0 , 9 7 5 , 7
- 9 1 - 5 , 9 - 5 , 0 - 2 . 6 0 . 5 - 0 . 1 0 . 5 - 0 . 6 - 1 . 0 - 0 . 8 2 . 6 0 , 6 2 . 2
K i r k k o n u m m i  -  K y r k s l ä t t 1 3 7 6 0 4 0 0 4 5 3 3 2 2 5 1 1 1 0 1 1 2 4 7 2 9 4 5 2 0 0 3 7 3 5 1 3 0 8 9 9 1 9 4 0 5
X 1 0 0 . 0 2 9 , 1 3 , 9 1 6 , 4 8 , 0 9 . 1 2 1 , 4 1 , 5 0 . 3 0 . 3 9 . 5 0 , 7 7 1 . 6
- 9 1 “ 1 0 , 2 - 3 . 4 - 3 , 5 1 , 3 - 2 , 5 - 6 , 5 0 , 1 - 2 , 1 - 0 . 6 6 , 8 0 , 1 0 . 4
L a p i n j ä r v i  -  L a p p t r ä s k 1 8 4 9 3 6 8 3 9 6 1 5 4 4 5 4 6 7 2 5 1 9 4 2 8 6 4 2 4 9 7
X 1 0 0 , 0 1 9 , 9 2 1 , 4 8 , 3 2 , 4 2 . 5 3 9 . 2 1 . 0 0 , 2 0 . 1 4 , 7 0 , 2 7 4 . 6
- 9 1 - 6 , 7 - 2 , 5 - 2 , 8 - 0 . 2 - 0 , 5 - 1 . 3 - 0 , 1 - 1 , 3 - 0 , 5 2 . 2 0 , 2 - 0 . 4
L i l j e n d a h l 9 0 6 1 5 8 1 2 1 1 2 1 8 6 7 2 3 3 1 1 6 1 1 1 4 0
X 1 0 0 , 0 1 7 , 4 1 , 3 1 , 2 2 , 3 0 . 9 7 4 , 2 0 , 3 0 , 3 0 , 1 1 , 8 0 , 1 8 0 , 4
- 9 1 - 4 , 4 - 2 , 2 - 0 , 8 0 . 9 - 1 , 9 - 0 , 6 - 0 , 5 - 0 . 5 0 . 1 1 , 0 0 , 0 - 1 . 2
L o h j a n  J c u n t a - L o j o  k o m in . 1 0 0 1 8 4 0 9 3 8 1 7 1 5 9 3 1 2 4 0 6 8 6 6 5 6 1 5 4 3 6 1 6 6 3 5 9 2 1 4 1 1 1
X 1 0 0 , 0 4 0 , 9 8 , 2 1 5 , 9 1 2 , 4 6 . 8 6 , 5 1 . 5 0 , 4 0 , 2 6 , 3 0 , 9 7 1 , 6
- 9 1 - 1 1 , 3 - 5 , 7 - 3 , 3 2 , 0 - 2 , 4 - 3 , 0 - 0 . 7 - 2 , 3 - 0 , 7 4 . 2 0 . 5 3 . 3
M y r s k y l ä  -  M ö r s k o n 1 1 3 7 2 2 8 3 4 7 2 6 9 3 7 2 7 1 3 2 1 0 3 6 1 4 3 7 1 5 7 3
X 1 0 0 . 0 2 0 , 1 3 0 , 5 2 3 , 7 3 , 3 2 , 4 1 1 , 6 0 , 9 3 . 2 0 , 1 3 , 8 0 , 6 7 2 , 9
- 9 1 “ 6 , 1 - 3 . 3 - 2 . 1 1 , 6 - 1 . 1 - 1 , 3 0 . 2 - 4 . 8 - 0 , 2 2 . 5 0 , 3 - 2 . 4
M ä n t s ä l ä 7 5 0 5 2 2 4 0 1 8 5 8 1 4 7 9 5 1 6 4 5 9 1 5 8 1 7 4 5 0 3 2 4 7 8 6 1 1 1 3 4 5
X 1 0 0 , 0 2 9 , 8 2 4 , 8 1 9 , 7 6 , 9 6 , 1 2 . 1 2 . 3 0 , 7 0 , 4 6 . 4 0 , 8 6 6 , 9
- 9 1 - 1 2 , 7 - 6 , 9 - 7 , 2 0 , 8 0 , 4 - 0 . 1 - 0 , 1 - 3 , 2 - 0 , 1 3 , 6 0 , 2 - 1 , 2
N u m m i -  P u s u l a 3 2 0 2 9 1 7 9 6 6 4 2 9 4 1 5 1 2 3 5 3 7 7 2 4 9 1 7 6 1 3 4 4 2 1
X 1 0 0 , 0 2 8 , 6 3 0 , 2 1 3 , 4 1 3 , 0 3 , 8 1 . 7 2 , 4 0 , 7 0 , 3 5 , 5 0 . 4 7 3 , 3
- 9 1 - 8 , 1 - 2 . 4 - 3 , 4 0 , 2 - 1 . 2 - 0 , 5 1 , 1 - 2 , 0 - 3 . 2 3 , 1 0 , 2 - 1 , 2
N u r m i j ä r v i 1 5 3 1 6 5 0 2 2 2 6 3 8 3 1 4 8 1 4 0 0 1 1 4 7 2 9 2 3 2 7 6 5 6 1 1 0 9 5 1 2 1 2 1 5 5 4
X 1 0 0 , 0 3 2 , 8 1 7 , 2 2 0 , 6 9 . 1 7 , 5 1 , 9 2 , 1 0 , 4 0 , 4 7 . 1 0 , 8 7 1 , 9
- 9 1 - 1 2 . 7 - 4 , 5 - 7 , 6 1 , 5 - 2 , 8 0 , 1 0 . 2 - 3 . 2 - 0 , 4 4 , 8 - 0 , 6 0 , 5
P e r n a j a  -  P e m Ä  ' 2 1 1 2 6 3 1 9 5 8 1 9 7 4 9 1 0 8 6 1 1 6 _ 5 1 3 2 9 2 6
X 1 0 0 , 0 2 9 , 9 4 , 5 3 , 8 4 , 6 2 . 3 5 1 , 4 0 , 5 0 , 4 - 2 , 4 0 , 1 7 3 . 1
- 9 1 - 8 , 0 - 2 . 5 0 , 6 1 , 4 - 1 . 5 - 6 , 1 - 0 . 3 - 0 , 9 - 0 , 2 1 . 4 0 , 0 0 , 8
P o h j a  -  P o j o 2 8 7 2 1 4 4 6 1 0 0 1 0 2 4 0 8 1 2 9 5 6 4 1 3 2 1 7 6 3 1 3 8 8 6
X 1 0 0 , 0 S O , 3 3 . 5 3 , 6 1 4 , 2 4 . 5 1 9 . 6 0 , 5 0 , 1 0 , 0 2 , 6 1 , 1 7 4 , 8
- 9 1 - 1 3 . 9 - 3 , 4 - 0 , 7 3 , 3 - 1 . 6 - 6 , 7 - 0 , 0 - 2 . 0 - 0 . 5 0 , 7 - 3 . 1 3 . 3
P o r n a i n e n  -  B o r g n ä s 1 8 8 4 6 6 9 5 5 8 2 3 8 1 1 2 9 1 3 3 3 0 1 5 _ 7 3 4 5 2 5 4 5
X 1 0 0 , 0 3 6 , 6 2 9 , 6 1 2 , 6 5 , 9 4 . 8 1 . 0 1 . 6 0 , 8 - 3 , 9 2 , 4 7 4 . 7
- 9 1 “ 1 4 , 9 - 6 , 5 - 7 , 8 1 . 3 - 1 , 2 - 0 , 7 - 0 , 2 - 2 , 4 - 0 , 7 1 , 5 1 , 9 1 . 3
P o r v o o n  m l k  -  B o r g ä  l k 1 1 6 0 0 3 8 1 2 7 6 6 1 0 2 8 7 9 1 6 4 0 3 7 3 2 1 0 4 4 5 9 5 9 5 7 8 1 6 4 1 9
X 1 0 0 , 0 3 2 , 9 6 . 6 8 , 9 6 , 8 5 . 5 3 2 . 2 0 . 9 0 . 4 0 . 1 5 , 1 0 . 7 7 1 . 3
- 9 1 - 1 1 . 1 - 4 . 7 - 2 . 0 0 . 9 - 0 , 4 - 4 , 2 - 0 , 7 - 2 , 4 - 0 , 3 2 , 3 0 , 3 3 . 0
P u k k i l a 9 3 1 1 7 5 3 9 3 1 7 1 4 7 4 5 2 0 6 1 7 2 5 1 2 1 3 9 4
X 1 0 0 , 0 1 8 , 8 4 2 , 2 1 8 , 4 5 , 0 4 , 8 2 . 1 0 , 9 1 . 8 0 . 2 5 , 5 0 , 2 6 7 , 5
- 9 1 - 8 , 7 - 6 . 8 - 5 , 1 1 , 9 1 , 0 1 . 0 - 0 . 5 - 3 , 5 - 0 . 4 3 , 8 0 . 1 - 0 , 8
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K u u t  
p u o l .  
( s .  5 0 )  
O t h .  
p a r t .  
( P  5 0 )
7 8
K u u t
O t h e r s
4
Ä ä n i o i ­
k e u t e t ­
t u j a  
Ä ä n e s ­
t y s - *  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
2 5 6 2
X 1 0 0 . 0 4 2 . 8 1 7 . 2 7 . 9 4 . 7 2 . 1 1 9 , 4 1 . 2 0 , 1 0 , 2 4 , 3 0 . 2 7 1 . B
- 9 1 - 1 2 . 2 - 4 . 4 - 3 . 2 1 . 4 - 4 . 7 - 1 . 1 - 0 , 2 - 1 . 6 - 0 . 2 2 , 0 - 0 , 1 0 , 7
S a m m a t t i 7 3 4 2 4 7 1 6 7 1 6 5 4 7 4 0 8 3 7 1 4 6 3 9 6 0
X 1 0 0 . 0 3 3 . 7 2 2 . 8 2 2 . 5 6 . 4 5 , 4 1 , 1 0 , 4 1 . 0 0 . 1 6 , 3 0 , 4 7 7 . 3
- 9 1 - 1 0 . 9 - 4 . 9 - 0 . 4 - 0 . 9 0 , 1 - 2 , 9 - 0 , 7 - 3 . 9 - 1 , 1 3 . 7 0 , 1 3 , 7
S i p o o  -  S i b b o 8 5 6 2 1 7 2 9 4 4 4 7 8 2 5 1 0 4 8 8 3 8 3 4 1 1 4 1 8 6 3 8 1 2 5 6 1 1 3 4 9
X 1 0 0 . 0 2 0 . 2 5 . 2 9 . 1 6 . 0 5 . 7 4 4 . 8 1 . 3 0 , 2 0 , 1 4 , 4 3 , 0 7 6 . 3
- 9 1 - 7 . 4 - 2 . 5 - 2 . 0 1 . 1 - 1 . 3 - 4 , 9 - 0 . 6 - 1 . 6 - 0 , 5 2 , 3 2 . 7 2 . 1
S i u n t i o  *  S j u n d e A 2 3 9 1 6 1 8 1 5 0 1 9 4 2 0 5 1 4 5 8 3 1 1 7 3 1 1 2 6 1 0 1 3 2 4 1
X 1 0 0 . 0 2 5 . 8 6 . 3 6 . 1 8 . 6 6 . 1 3 4 , 8 0 , 7 0 . 1 0 , 0 5 , 3 4 . 2 7 4 , 4
- 9 1 - 7 . 8 - 3 . 7 - 0 . 7 0 . 6 0 , 5 - 5 , 4 - 0 , 3 - 2 , 3 - 0 , 2 3 , 4 0 . 3 2 , 7
T u u s u l a  -  T u s b y 1 4 7 1 2 4 7 6 1 1 6 1 9 2 9 5 2 1 4 3 1 1 2 1 7 3 8 1 3 2 0 9 3 5 4 1 0 3 1 8 5 3 2 0 6 7 1
X 1 0 0 . 0 3 2 . 4 1 1 . 0 2 0 . 1 9 . 7 8 , 3 2 , 6 2 , 2 0 . 6 0 , 4 7 . 0 5 . 8 7 1 , 9
- 9 1 - 7 . 8 - 5 . 5 - 8 . 6 1 . 8 - 1 , 5 0 . 0 - 0 , 6 - 2 . 1 - 0 , 7 4 . 4 4 . 9 1 . 1
V i h t i  -  V i e h t i s 1 1 5 7 2 4 4 0 6 1 8 7 3 2 1 3 4 9 1 8 6 9 8 3 6 5 2 5 5 6 0 2 5 7 8 1 5 7 1 6 3 6 6
* 1 0 0 . 0 3 8 . 1 1 6 . 2 1 6 . 4 7 , 9 6 , 0 3 , 2 2 , 2 0 . 5 0 , 2 6 , 7 0 . 5 7 1 . 5
- 9 1 “ 1 2 . 6 - 4 . 5 - 6 . 5 0 , 2 - 0 . 7 - 1 . 1 - 0 . 8 - 2 . 6 - 0 , 7 4 . 1 - 0 . 1 0 , 8
U l k o a .  a s .  S u o m e n  k a n s a l a i s e t  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 6 3 5 3 1 6 6 1 3 7 7 1 4 6 8 9 4 5 2 3 2 5 4 1 4 6 7 1 9 5 0 4
X 1 0 0 . 0 1 9 . 3 3 . 7 2 3 . 1 8 , 9 5 . 4 2 7 , 6 2 , 0 0 , 3 0 . 2 8 . 9 0 . 4 8 , 4
- 9 1 - 3 . 9 - 1 . 0 2 . 4 2 . 4 - 3 , 1 - 5 . 1 - 0 , 4 - 1 . 6 - 1 . 4 3 , 9 0 , 0 1 . 2
T u r u n  l .  e t e l . -  T u r k u  S o u t h 2 4 7 1 3 4 6 8 1 0 9 3 7 1 5 9 5 7 4 4 7 3 2 6 3 7 1 4 3 6 5 1 1 1 6 8 4 5 3 7 2 6 5 4 4 9 5 1 5 1 1 2 3 4 3 1 3 4 8 4 0 1
X 1 0 0 , 0 2 7 . 6 1 5 . 0 2 3 , 2 1 3 , 2 5 , 8 4 , 5 1 , 8 1 , 1 0 , 2 6 , 1 1 . 4 7 1 , 5
- 9 1 - 4 . 8 - 7 . 9 1 . 1 2 . 0 1 , 1 - 0 . 8 - 0 . 1 - 5 . 3 - 0 . 2 4 , 1 1 . 3 1 . 3
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l a i s e t  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n l a n d 2 4 6 3 1 4 6 7 9 3 2 3 7 1 0 8 5 7 2 3 0 3 2 5 5 2 1 4 3 2 7 1 1 0 2 3 4 5 2 6 2 6 4 0 4 9 0 1 5 0 6 1 3 4 2 5 3 3 4 5 8 8
* 1 0 0 , 0 2 7 , 6 1 5 . 1 2 3 . 2 1 3 . 2 5 , 8 4 , 5 1 , 8 1 . 1 0 , 2 6 , 1 1 , 4 7 4 , 2
- 9 1 “ 4 . 8 - 7 , 9 1 , 1 2 . 0 1 , 1 - 0 , 8 - 0 , 1 - 5 , 3 - 0 , 2 4 . 1 1 . 3 1 . 1
K a u p .  y h t . -  U r b . m u n l c i p a l l t . 1 6 6 9 5 6 4 9 9 6 1 1 5 3 3 1 4 1 3 4 3 2 4 5 6 3 1 1 3 1 6 7 0 3 1 3 3 5 1 1 3 9 5 3 7 4 9 6 0 7 2 6 8 2 2 2 9 1 4 8
* 1 0 0 , 0 2 9 , 9 9 . 2 2 4 , 8 1 4 , 7 6 , 8 4 . 2 2 . 0 0 , 8 0 , 2 5 , 6 1 , 6 7 3 . 4
- 9 1 - 5 , 2 - 7 , 3 0 . 5 1 . 9 1 , 2 - 0 . 8 - 0 , 3 - 5 . 3 - 0 , 2 3 , 5 1 . 5 1 . 7
K a a r i n a  -  S : t  K a r i n a 1 0 8 9 9 3 0 0 4 6 8 5 3 0 2 5 1 5 6 1 1 0 0 0 3 1 5 3 2 4 8 7 2 0 7 3 8 1 4 0 1 4 1 6 2
* 1 0 0 , 0 2 7 , 6 6 , 3 2 7 . 8 1 4 , 3 9 . 2 2 , 9 3 , 0 0 , 6 0 , 2 6 . 8 1 , 3 7 7 , 5
- 9 1 - 2 , 9 - 6 , 3 - 1 . 6 2 , 0 4 , 1 - 0 , 3 0 , 0 - 4 , 8 - 0 , 3 5 , 0 1 , 2 2 , 7
L a i t i l a 4 8 4 6 1 0 8 5 1 8 4 0 8 7 1 3 6 0 1 6 2 9 1 2 5 9 2 9 2 6 3 3 0 7 1 1 5
* 1 0 0 , 0 2 2 , 4 3 8 . 0 1 8 , 0 7 , 4 3 . 3 0 . 2 2 , 6 1 , 9 0 , 2 5 , 4 0 , 6 6 8 , 7
- 9 1 - 4 , 5 - 6 , 1 3 . 9 3 . 4 0 , 6 - 0 . 0 0 . 3 - 1 1 , 6 - 0 . 1 4 , 6 0 , 6 - 1 . 5
L o i m a a 4 1 8 9 8 1 9 8 7 4 1 2 3 9 8 4 5 1 1 7 9 6 2 4 4 4 1 4 9 2 7 5 6 4 9
* 1 0 0 , 0 1 9 , 6 2 0 . 9 2 9 , 6 2 0 , 2 2 , 8 0 . 2 1 , 5 1 . 1 0 , 1 3 . 6 0 . 6 7 4 , 7
- 9 1 - 3 , 8 - 8 , 1 3 . 9 2 . 4 - 0 . 2 - 0 . 0 0 , 0 - 4 . 0 - 0 , 1 1 . 7 0 , 6 0 , 1
N a a n t a l i  -  N ä d e n d a l 6 5 8 5 1 9 0 0 3 9 0 2 2 9 8 7 2 1 3 8 2 1 1 0 1 2 5 6 0 2 3 5 1 6 6 0 9 0 8 4
X 1 0 0 . 0 2 8 , 9 5 , 9 3 4 , 9 1 0 , 9 5 , 8 1 , 7 1 , 9 0 , 9 0 , 3 7 , 8 0 . 9 7 3 . 2
- 9 1 - 2 , 7 - 9 , 0 3 , 6 3 , 8 1 , 9 - 1 . 0 0 , 2 - 4 , 0 - 0 , 2 1 . 4 0 . 8 - 0 , 4
P a r a i n e n  -  P a r g a s 6 5 0 0 1 3 6 5 3 5 2 7 1 8 5 2 7 5 4 3 2 5 1 2 6 3 4 2 1 6 3 0 7 5 5 9 3 3 2
X 1 0 0 , 0 2 1 , 0 5 . 4 1 1 , 0 8 . 1 8 . 4 3 8 , 6 1 . 0 0 , 6 0 , 2 4 , 7 0 , 8 7 0 , 3
- 9 1 - 5 , 0 - 4 . 2 1 , 3 2 , 1 - 1 . 0 - 5 , 9 0 , 2 - 1 . 7 0 , 1 3 . 4 0 , 8 1 , 0
R a i s i o  -  R e s o 1 2 3 2 6 4 0 2 8 7 9 0 2 9 8 2 2 4 0 3 6 2 7 1 2 4 2 2 9 9 6 5 4 8 4 9 1 4 4 1 6 6 4 7
* 1 0 0 . 0 3 2 , 7 6 , 4 2 4 , 2 1 9 , 5 5 , 1 1 , 0 1 , 9 0 , 8 0 . 4 6 . 9 1 . 2 7 4 , 7
- 9 1 - 4 , 8 - 1 0 , 0 1 . 4 3 , 6 0 , 8 - 0 , 4 - 0 , 2 - 5 . 4 0 . 0 4 . 4 1 . 1 2 . 1
S a l o 1 2 8 7 1 5 0 2 2 1 1 2 6 4 3 7 8 8 4 1 4 9 9 1 1 4 2 0 1 1 0 7 2 2 5 2 4 3 7 1 7 5 8 6
* 1 0 0 , 0 3 9 , 0 8 , 7 3 4 , 0 6 , 5 3 , 9 0 , 9 1 , 6 0 , 8 0 , 2 4 , 1 0 , 3 7 3 . 9
- 9 1 - 0 , 6 - 7 . 9 0 . 1 0 , 9 0 . 0 0 , 0 0 . 2 - 5 , 2 0 , 0 3 , 2 0 , 1 - 1 . 3
S o m e r o 5 9 3 7 1 0 0 1 3 2 2 9 7 9 4 4 2 1 1 3 7 1 5 5 7 3 9 2 2 1 8 2 4 7 8 3 4
X 1 0 0 , 0 1 6 . 9 5 4 . 4 1 3 , 4 7 . 1 2 . 3 0 , 3 1 . 0 0 , 7 0 . 0 3 , 7 0 . 4 7 6 , 1
- 9 1 - 4 . 0 - 3 , 3 2 , 6 - 1 , 1 - 0 , 4 - 0 , 2 0 . 3 - 4 , 8 - 0 , 0 2 , 6 0 , 4 0 . 3
T u r k u  -  A b o 9 3 0 2 7 2 7 5 5 0 4 4 8 0 2 3 2 3 8 1 6 1 0 1 7 5 1 7 3 7 6 6 1 9 2 1 6 9 7 1 9 9 5 5 5 4 2 0 0 4 1 2 8 0 5 9
X 1 0 0 . 0 2 9 , 6 4 , 8 2 5 . 0 1 7 . 3 8 . 1 4 , 0 2 . 1 0 . 7 0 . 2 6 . 0 2 . 2 7 3 , 1
- 9 1 - 5 . 6 - 6 , 7 - 0 . 9 2 . 1 1 . 5 - 0 . 8 - 0 , 5 - 5 , 6 - 0 . 3 3 . 5 2 . 1 2 . 2
U u s i k a u p u n k i  -  N y s t a d 9 7 7 6 4 1 8 7 1 5 6 5 1 6 0 0 7 8 3 3 3 4 5 7 2 4 4 1 3 1 2 5 4 8 9 1 6 1 1 3 6 8 0
* 1 0 0 . 0 4 2 . 8 1 6 , 0 1 6 . 4 8 , 0 3 , 4 0 , 6 2 , 5 1 , 3 0 . 3 5 , 0 1 . 6 7 2 . 1
- 9 1 - 1 3 , 0 - 8 , 5 - 2 , 5 - 1 . 5 - 0 , 4 - 0 , 1 - 0 , 4 - 4 , 6 - 0 . 1 3 , 4 1 . 6 3 , 5
M u u t  k u n n a t  -  o t h .  m u n l c l p a l l t . 7 9 3 5 8 1 7 9 7 1 2 1 7 7 7 1 5 0 8 7 7 9 8 9 3 0 0 9 3 9 9 2 1 1 7 5 1 2 4 5 1 1 6 5 4 5 4 7 4 3 1 0 5 4 4 0
* 1 0 0 , 0 2 2 , 6 2 7 , 4 2 0 . 0 1 0 , 1 3 , 8 5 , 0 1 , 5 1 . 6 0 , 1 6 , 9 0 , 9 7 5 . 9
- 9 1 - 3 , 8 - 8 , 9 2 . 1 2 , 0 0 . 7 - 0 , 7 0 , 1 - 5 . 2 - 0 , 1 5 , 3 0 , 7 - 0 , 2
A l a s t a r o 1 9 1 9 2 6 7 8 3 7 3 5 3 2 3 5 3 8 3 2 9 3 0 2 1 0 2 2 3 2 5 7 2
X 1 0 0 . 0 1 3 . 9 4 3 , 6 1 8 . 4 1 2 , 2 2 , 0 0 , 2 1 . 5 1 , 6 0 , 1 5 . 3 1 , 2 7 5 , 0
- 9 1 - 4 . 5 - 6 , 7 0 . 8 - 0 . 3 0 , 7 0 , 1 0 , 6 - 3 , 5 - 0 , 1 2 , 9 1 , 1 - 1 , 2
A s k a i n e n  -  V i l i n ä ä 5 2 2 1 1 3 2 0 1 6 8 6 0 2 1 4 4 1 6 1 2 7 7 7 1 3
* 1 0 0 , 0 2 1 , 6 3 8 , 5 1 3 , 0 1 1 . 5 4 . 0 0 , 8 0 , 8 3 . 1 0 , 2 5 , 2 1 . 3 7 4 , 2
- 9 1 - 3 . 9 - 8 , 2 - 0 . 1 3 . 8 2 , 4 0 , 6 0 , 0 - 8 . 2 0 . 2 4 . 3 1 . 3 - 4 , 0
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8 ä
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V A S  V I H R  R K P  
L E F T  T h e
G r e e n e
Ä ä n i o i ­
k e u t e t ­
t u j a
S K P  L K P  M u u t  M u u t  Ä ä n e s -  
p u o l .  O t h e r s  t y s - k  
( s .  5 0 )  P e r s o n s
O t h .  e n t i t l e d
A u r a 1 7 5 1 3 7 7 4 5 4 3 7 7 2 8 9 5 5 2 6 4 6 5
p a r t .  
( P  S O )
1 0 4 1 8
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
2 3 6 4
X 1 0 0 , 0 2 1 , 5 2 5 , 9 2 1 , 5 1 6 , 5 3 . 1 • 1 , 5 2 , 6 0 . 3 5 , 9 1 , 0 7 5 , 2
- 9 1 - 6 , 4 - 1 3 . 0 1 , 8 3 , 5 - 0 , 0 - 0 , 3 0 , 5 - 4 . 2 0 , 2 4 , 1 1 , 0 - 0 . 0
D r a g s f j ä r d 2 1 6 6 6 6 8 4 3 5 5 3 2 7 6 9 9 1 8 9 3 2 4 4 2 8 3 0 9 5
X 1 0 0 , 0 3 0 , 8 2 , 0 2 , 5 1 5 , 1 3 . 2 4 2 , 4 0 , 4 0 , 1 0 , 1 2 , 0 1 . 3 7 0 . 9
- 9 1 - 5 , 2 - 0 , 4 1 , 1 - 4 . 3 - 0 . 1 - 3 , 3 0 , 1 - 1 . 0 0 . 0 1 . 5 1 , 3 0 . 1
H a l i k k o 4 8 3 7 1 3 9 2 9 8 7 1 2 2 3 2 6 3 2 3 3 3 6 7 7 4 5 5 5 5 9 1 7 6 4 2 1
X 1 0 0 , 0 2 8 . 8 2 0 , 4 2 5 . 3 5 , 4 4 , 8 0 , 7 1 , 6 0 , 9 0 . 1 1 1 , 6 0 , 4 7 6 , 0
- 9 1 - 1 . 5 - 8 , 6 7 , 8 1 . 2 0 , 6 0 , 3 0 , 0 - 1 3 . 9 0 , 0 1 0 . 8 0 , 2 - 2 , 2
H o u t s k a r l  -  H o u t s k ä r 3 8 0 1 0 2 5 2 2 1 0 3 2 2 2 _ _ 7 _ 5 6 5
X 1 0 0 , 0 2 . 6 6 . 6 0 . 5 0 . 5 2 . 6 8 4 , 7 0 . 5 - - 1 , 8 - 6 8 , 6
- 9 1 - 0 , 6 3 . 6 - 0 , 2 0 , 5 0 . 5 - 5 , 1 0 , 1 - 1 , 9 - 1 . 6 - - 8 . 1
I n i ö 1 4 1 8 2 4 1 2 1 2 2 1 - 1 _ 1 9 3
X 1 0 0 , 0 5 , 7 1 , 4 2 , 6 0 , 7 1 . 4 8 6 , 5 0 , 7 - - 0 , 7 - 7 4 . 1
- 9 1 - - 5 , 7 - 0 . 5 0 , 9 - 1 . 2 - 1 . 7 8 , 0 0 , 7 - 1 . 3 - 0 , 7 - - 4 , 3
K a r l n a i n e n 1 4 1 6 2 3 0 4 4 2 5 1 6 8 0 3 1 3 2 2 1 3 1 7 2 6 1 7 9 5
X 1 0 0 , 0 1 6 , 2 3 1 , 2 3 6 , 4 5 , 6 2 . 2 0 , 2 1 . 6 0 . 9 0 . 1 5 , 1 0 , 4 7 9 , 4
- 9 1 - 3 , 2 - 1 3 , 5 1 1 , 5 1 . 4 - 0 , 3 - 0 , 1 0 , 4 - 5 . 9 - 0 . 1 3 , 2 0 . 3 1 . 9
K e m i ä  -  K i m i t o 1 9 3 3 3 8 7 2 6 6 1 1 4 6 6 8 6 9 4 5 1 3 5 3 4 5 3 2 6 6 1
X 1 0 0 , 0 2 0 , 0 1 3 , 8 5 , 9 3 , 4 4 , 4 4 8 , 9 0 . 7 0 , 3 0 . 2 2 . 3 0 . 2 7 3 , 0
- 9 1 - - 0 , 2 - 0 . 2 1 , 4 1 . 4 2 . 2 - 5 , 3 0 . 5 - 1 . 3 0 . 1 1 . 5 0 . 1 - 2 . 3
K i i k a l a 1 1 6 5 2 1 2 5 6 6 1 6 5 6 4 3 2 5 1 6 1 4 _ 6 9 2 1 5 8 0
X 1 0 0 , 0 1 8 , 2 5 0 , 3 1 4 , 2 5 , 5 2 . 7 0 , 4 1 , 4 1 , 2 - 5 , 9 0 , 2 7 3 . 9
- 9 1 - 0 , 2 - 5 , 6 2 , 1 0 , 4 0 , 3 0 , 1 0 , 6 - 3 . 5 - 0 , 2 5 , 4 0 . 1 0 . 2
K i s k o 1 2 2 7 3 4 9 3 5 3 2 0 9 8 9 4 4 8 1 3 1 3 1 6 7 6 1 1 6 0 4
X 1 0 0 , 0 2 8 , 4 2 6 , 8 1 7 , 0 7 . 3 3 , 6 0 , 7 1 , 1 1 . 1 0 , 1 5 , 5 6 , 6 7 7 , 1
- 9 1 - 5 . 6 - 1 1 , 7 3 , 1 - 0 , 6 0 . 0 0 , 3 0 , 3 - 7 . 3 - 0 . 4 4 , 2 6 , 5 2 , 9
K o d i s j o k i 3 0 7 5 7 1 2 2 3 8 2 7 1 1 1 1 5 8 _ 2 6 2 4 3 4
X 1 0 0 , 0 1 8 . 6 3 9 , 7 1 2 , 4 8 . 8 3 , 6 0 , 3 4 , 9 2 . 6 - 8 , 5 0 . 7 7 1 , 4
- 9 1 - 1 , 6 - 1 1 . 1 3 . 4 1 , 8 - 0 , 1 0 . 3 1 , 6 - 5 , 4 - 7 , 8 - 0 , 0 - 4 . 7
K o r p p o o  -  K o r p o 5 4 6 5 3 2 4 4 9 2 7 3 8 3 2 2 7 3 2 2 0 1 6 2 3
X 1 0 0 , 0 9 , 7 4 . 4 9 , 0 4 , 9 7 , 0 5 9 . 0 1 . 3 0 , 5 0 , 4 3 . 7 0 . 2 6 7 . 6
- 9 1 - 0 . 3 - 3 . 3 0 . 7 3 . 1 1 , 9 - 5 , 7 0 . 1 - 0 , 8 0 , 4 3 , 3 0 , 0 - 4 . 2
K o s k i  T l 1 6 2 4 1 3 8 8 6 0 3 0 8 9 0 2 6 4 5 3 3 3 1 2 6 1 1 2 1 8 7
X 1 0 0 , 0 8 . 5 5 4 , 2 1 9 , 0 5 , 5 1 . 6 0 , 2 0 . 3 2 . 0 0 . 2 7 . 8 0 , 7 7 4 , 5
- 9 1 - 1 , 2 - 3 , 4 - 0 , 8 1 , 4 0 , 1 - 0 . 1 - 0 . 2 - 5 , 6 0 , 1 6 , 7 0 , 6 - 5 , 5
K u s t a v i  -  G u s t a v s 6 6 3 1 7 5 1 7 1 1 7 1 4 0 2 2 1 4 1 4 1 2 1 3 7 6 8 8 6
X 1 0 0 , 0 2 6 , 4 2 5 , 8 2 5 , 8 6 , 0 3 , 3 2 , 1 2 . 1 1 . 8 0 , 2 5 , 6 0 . 9 7 5 , 4
- 9 1 - 6 , 0 - 6 , 9 0 . 5 3 . 5 - 0 , 6 0 , 9 - 0 . 5 - 7 . 7 - 0 . 0 3 , 9 0 . 9 2 . 6
K u u s j o k i 1 0 2 7 1 4 7 4 6 2 2 3 3 5 8 3 3 4 2 1 6 6 9 3 1 4 2 5
X 1 0 0 , 0 1 4 , 3 4 5 , 0 2 2 , 7 5 . 6 3 , 2 0 , 4 0 , 2 1 . 6 - 6 , 7 0 , 3 7 2 , 3
- 9 1 - 2 , 5 - 4 . 7 6 , 2 0 , 4 0 , 9 0 , 1 - 0 , 1 - 1 1 , 2 - 0 , 2 5 , 8 0 , 3 - 2 , 0
L e m u 7 8 8 1 6 6 1 9 4 1 7 1 1 2 4 3 5 7 1 3 7 1 6 1 9 1 0 0 6
X 1 0 0 , 0 2 1 . 1 2 4 , 6 2 1 , 7 1 5 , 7 4 , 4 0 , 9 1 . 6 0 . 9 0 , 1 7 , 7 1 , 1 7 8 , 7
- 9 1 - 8 , 8 - 1 6 . 2 - 1 , 1 1 . 6 1 , 2 0 , 6 0 , 8 - 3 , 6 - 0 , 0 6 , 9 1 . 0 - 2 . 1
L i e t o  -  L u n d o 7 2 6 8 1 6 7 5 1 3 8 1 1 6 4 9 1 1 5 2 3 5 2 5 6 1 5 3 2 7 1 1 4 5 0 1 6 4 9 3 9 2
X 1 0 0 , 0 2 3 , 0 1 9 , 0 2 2 , 7 1 5 , 9 4 , 8 0 , 8 2 , 1 3 . 7 0 . 2 6 , 9 0 , 9 7 6 , 0
- 9 1 - 4 . 2 - 8 , 0 0 , 2 2 . 5 0 , 7 - 0 . 1 - 0 . 3 - 4 , 7 - 0 , 4 5 , 0 0 , 8 2 . 0
L o i m a a n  k . - L o i m a a  k o m m . 3 8 3 7 4 3 7 1 8 5 3 7 1 1 4 5 0 7 9 7 7 0 4 1 1 7 2 1 7 4 9 5 9
X 1 0 0 , 0 1 1 . 4 4 6 , 3 1 8 . 5 1 1 . 7 2 , 1 0 , 2 1 , 8 1 . 1 - 4 , 5 0 , 4 7 8 . 0
- 9 1 - 3 . 1 - 7 . 7 1 . 0 2 , 0 0 , 6 0 . 1 0 , 4 - 2 , 5 - 0 , 0 2 , 5 0 . 4 - 0 . 5
M a r t t i l a 1 3 4 0 1 4 0 5 7 7 2 3 5 6 6 2 1 3 1 6 9 3 1 7 9 1 0 1 7 7 6
X 1 0 0 , 0 1 0 . 4 4 3 , 1 1 7 . 5 4 , 9 1 . 6 0 . 2 1 , 2 6 , 9 - 1 3 . 4 0 , 7 7 6 , 0
- 9 1 - 1 , 4 - 1 3 , 0 1 . 7 2 , 2 0 . 2 0 , 0 0 , 2 - 5 , 2 - 0 , 1 1 2 , 3 0 , 4 - 0 , 4
M a s k u 2 8 5 3 6 9 1 5 8 6 7 2 1 3 3 7 1 5 2 2 4 6 7 3 1 9 2 0 4 3 1 3 7 3 9
X 1 0 0 . 0 2 4 , 2 2 0 , 5 2 5 , 3 1 1 , 8 5 , 3 0 , 6 2 , 3 1 . 1 0 . 3 7 , 2 1 , 1 7 7 , 0
- 9 1 - 4 , 4 - 1 2 , 5 1 , 6 3 . 9 1 . 9 - 0 , 0 0 , 6 - 5 , 6 0 , 1 4 , 8 0 , 9 - 0 , 2
H e l i l l ä 8 2 9 1 0 4 3 6 7 1 7 3 5 2 1 1 2 3 7 4 1 3 1 1 0 7 9
X 1 0 0 , 0 1 2 , 5 4 6 , 7 2 0 . 9 6 , 3 1 , 3 - 2 . 8 0 , 8 - 4 , 9 3 , 7 7 7 , 3
- 9 1 - 4 , 0 - 7 . 4 4 . 1 - 0 , 1 0 , 3 - 0 , 1 0 , 4 - 4 . 3 - 0 , 1 - 0 , 6 3 , 7 - 1 , 3
M e r i m a s k u 7 3 3 2 2 6 1 7 3 1 6 5 5 7 4 3 8 7 7 _ 4 3 4 9 3 4
X 1 0 0 , 0 3 0 , 6 2 3 , 6 2 2 . 5 7 , 8 5 , 9 1 . 1 1 . 0 1 , 0 - 5 , 9 0 . 5 7 8 , 8
- 9 1 - 6 , 8 - 1 0 , 9 2 . 0 2 , 5 2 , 1 - 0 , 9 - 0 , 3 - 4 , 9 - 0 , 2 3 , 2 0 , 5 3 , 4
M i e t o i n e n 1 0 1 9 1 4 4 3 1 0 2 2 5 1 6 3 4 2 6 2 2 1 2 4 8 4 7 1 2 7 4
X 1 0 0 , 0 1 4 . 1 3 0 , 4 2 2 , 1 1 6 , 0 4 , 1 0 , 6 2 , 2 1 . 2 0 . 4 6 . 2 0 , 7 8 0 , 5
- 9 1 - 0 , 9 - 1 2 , 6 2 , 1 6 , 9 0 , 6 0 , 4 1 , 1 - 7 , 0 - 0 , 0 6 , 9 0 , 7 2 , 5
M u u r l a 8 2 8 2 6 3 1 9 7 2 3 6 3 6 2 3 5 1 1 2 3 4 8 4 1 0 5 0
X 1 0 0 , 0 3 1 , 6 2 3 , 6 2 8 , 5 4 , 3 2 , 8 0 , 6 1 . 3 0 , 2 0 , 4 5 , 8 0 , 5 7 9 , 4
- 9 1 - - 0 . 2 - 6 , 3 4 , 4 0 . 8 0 , 9 - 0 . 0 - 0 , 1 - 5 . 6 0 , 1 5 . 7 0 , 4 - 0 , 6
M y n ä m ä k i 3 5 9 5 5 9 7 1 0 7 7 6 7 4 6 1 7 1 3 6 1 2 4 7 1 0 7 4 2 9 7 2 7 4 7 8 6
X 1 0 0 . 0 1 6 . 6 3 0 , 0 1 8 , 7 1 7 , 2 3 , 8 0 . 3 1 . 3 3 , 0 0 , 1 8 . 3 0 , 8 7 5 , 5
- 9 1 - 3 , 2 - 1 2 , 8 0 , 6 7 , 4 - 0 , 1 - 0 , 0 0 , 2 - 5 , 8 - 0 , 3 6 , 7 0 , 7 2 . 1
N a u v o  -  N a g u 8 2 8 7 7 4 2 2 7 5 4 4 7 5 3 1 6 6 2 3 3 3 1 1 3 7
X 1 0 0 . 0 9 . 3 5 . 1 3 , 3 6 . 5 5 . 7 6 4 . 1 0 . 7 0 , 7 0 , 2 4 . 0 0 , 4 7 3 , 6
- 9 1 - 1 , 4 - 1 . 3 - 0 , 2 4 , 5 2 , 7 - 8 . 8 0 , 5 - 0 , 9 - 0 , 0 1 , 8 0 . 4 - 0 , 5
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T o t a l  G r e e n s









M u u t  
p u o l .  
( s .  5 0 )  
O t h .  
p a r t .  
( P  5 0 )
1 9 6
M U U t
O t h e r s
3 3
Ä ä n i o i ­
k e u t e t ­
t u j a  
Ä ä n e s ­
t y s - »  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
3 0 2 1
X 1 0 0 . 0 1 9 , 7 3 0 , 0 2 0 , 5 1 2 , 3 4 , 0 0 , 5 1 , 5 1 . 6 0 , 3 8 , 3 1 . 4 7 8 . 8
- 9 1 - 5 . 3 - 1 3 , 1 0 . 6 3 , 4 0 , 9 - 0 , 1 0 , 5 - 5 , 1 - 0 , 1 6 , 4 1 . 3 1 , 7
O r i p ä ä 8 3 6 1 3 6 3 5 4 1 7 9 9 7 1 3 1 1 0 9 . 3 4 3 1 1 1 0
* 1 0 0 . 0 1 6 . 3 4 2 , 3 2 1 , 4 1 1 . 6 1 . 6 0 , 1 1 , 2 1 , 1 - 4 , 1 0 , 4 7 6 , 4
- 9 1 - 1 , 0 - 2 , 0 1 . 1 1 , 0 - 0 . 2 - 0 , 1 0 , 2 - 2 . 7 - 0 , 2 1 . 4 0 , 4 - 3 , 1
P a i m i o  -  P e m a r 5 4 0 9 1 4 0 9 1 1 3 5 1 2 4 9 5 8 0 3 1 8 3 1 9 4 5 2 9 4 6 4 6 8 7 2 7 9
X 1 0 0 . 0 2 6 , 0 2 1 , 0 2 3 , 1 1 0 . 7 5 , 9 0 . 6 1 . 7 1 , 0 0 , 2 8 , 6 1 . 3 7 4 , 9
- 9 1 - 7 . 2 - 1 0 , 3 0 , 1 1 . 0 1 . 7 - 0 , 2 - 0 . 2 - 4 , 9 - 0 , 2 6 , 8 - 1 . 0 1 . 6
P e r n i ö  -  B j ä r n i 3 7 4 1 1 5 3 7 8 1 6 7 6 6 2 2 8 1 1 4 2 7 2 3 2 5 9 1 8 2 1 4 4 9 2 7
X 1 0 0 . 0 4 1 . 1 2 1 , 8 2 0 , 5 6 , 1 3 , 0 0 , 7 0 , 6 0 , 7 0 , 2 4 , 9 0 . 4 7 6 , 6
- 9 1 - - 2 . 4 - 7 , 4 6 , 6 1 , 2 0 , 3 0 , 2 0 , 2 - 2 , 7 0 , 1 3 , 6 0 . 2 - 2 , 8
P e r t t e l l 1 9 8 1 7 1 4 5 6 4 3 8 6 8 8 4 6 1 2 1 3 1 5 2 1 3 4 7 2 7 1 8
X 1 0 0 . 0 3 6 . 0 2 8 . 5 1 9 , 5 4 . 4 2 . 3 0 , 6 0 , 7 0 , 8 0 , 1 6 , 8 0 , 4 7 3 . 4
- 9 1 - 7 , 5 - 1 2 , 0 3 , 8 - 0 . 3 0 , 1 0 , 2 0 . 1 - 6 , 0 0 , 1 6 , 3 0 . 2 - 1 . 4
P i i k k i ö  -  P i k i s 3 4 5 7 1 0 1 0 4 5 5 8 0 5 5 1 5 1 7 6 3 5 9 1 3 9 6 2 7 9 4 6 4 7 5 4
X 1 0 0 . 0 2 9 . 2 1 3 , 2 2 3 , 3 1 4 . 9 5 , 1 1 . 0 2 , 6 1 , 1 0 , 2 8 , 1 1 , 3 7 3 , 3
- 9 1 - 7 . 5 - 1 1 . 0 0 , 6 1 . 3 1 , 6 0 , 1 - 0 . 9 - 6 , 0 - 0 . 2 6 , 1 1 , 0 0 , 6
P y h ä r a n t a 1 2 8 7 4 1 0 3 3 3 2 6 0 7 7 5 6 2 2 4 3 4 _ 8 1 1 0 1 8 4 0
X 1 0 0 . 0 3 1 . 9 2 5 , 9 2 0 , 2 6 , 0 4 , 4 0 , 2 1 , 9 2 . 6 - 6 , 3 0 . 8 7 1 , 0
- 9 1 - 5 , 1 - 8 , 7 2 , 9 0 , 6 0 . 8 - 0 , 3 - 1 , 0 - 4 , 0 - 0 , 2 3 . 9 0 . 7 1 . 7
P ö y t y ä 2 2 1 5 3 6 8 7 9 6 5 0 2 2 3 1 5 2 6 2 7 6 5 4 1 3 6 2 8 2 8 6 2
X 1 0 0 . 0 1 6 , 6 3 5 , 9 2 2 . 7 1 0 . 4 2 , 3 0 , 3 1 . 2 2 . 9 0 , 2 6 , 1 1 , 3 7 8 , 2
- 9 1 - 4 , 5 - 8 , 9 4 , 6 2 , 3 - 0 , 0 0 , 0 0 , 3 - 8 , 7 0 , 0 4 , 7 1 . 2 • 1 , 4
R u s k o 1 7 1 0 4 5 9 2 9 8 3 8 1 2 2 9 1 1 4 1 3 3 2 1 4 2 1 4 0 2 8 2 1 7 9
X 1 0 0 . 0 2 6 , 8 1 7 , 4 2 2 . 3 1 3 , 4 6 . 7 0 , 8 1 , 9 0 , 8 0 , 1 8 , 2 1 , 6 7 9 , 4
- 9 1 - 5 . 9 - 1 2 , 2 - 0 , 2 3 . 1 0 , 5 - 0 , 3 0 , 3 - 4 . 6 - 0 . 1 6 . 0 1 . 6 0 . 5
R y m ä t t y l ä  -  R l m i t o 1 0 9 9 2 1 8 3 9 7 2 5 1 7 0 4 5 1 1 2 0 1 1 1 6 4 1 1 1 4 3 7
X 1 0 0 . 0 1 9 , 8 3 6 , 1 2 2 , 8 6 , 4 4 , 1 1 . 0 1 , 8 1 , 0 0 . 1 5 , 8 1 . 0 7 7 . 0
- 9 1 - 5 , 7 - 1 6 , 0 4 . 0 1 . 1 1 . 6 - 0 . 1 0 . 8 - 1 , 6 0 , 1 3 . 3 1 , 0 1 . 9
S a u v o  -  s a g u 1 6 3 9 3 0 6 6 3 1 3 0 0 1 2 9 5 9 2 7 2 7 1 0 5 1 4 1 4 2 1 7 1
X 1 0 0 . 0 1 8 . 7 3 8 . 5 1 8 , 3 7 . 9 3 . 6 1 . 6 1 . 6 0 , 6 0 . 3 8 , 6 0 . 2 7 6 . 0
- 9 1 - 3 , 6 - 7 , 9 - 0 , 3 2 , 2 0 , 7 0 , 0 0 , 1 - 5 , 7 0 . 1 7 , 3 - 0 , 1 - 1 . 8
S u o m u s j ä r v i 8 0 9 2 2 5 2 6 7 1 4 9 7 4 2 3 4 5 6 3 5 1 2 1 0 7 2
X 1 0 0 . 0 2 7 , 8 3 3 . 0 1 8 , 4 9 , 1 2 , 8 0 . 5 0 , 6 0 . 7 0 , 4 6 , 3 0 . 2 7 6 , 0
- 9 1 - 5 . 1 - 1 1 , 4 3 , 1 0 , 5 0 , 2 0 , 3 0 , 5 - 3 . 8 0 . 2 5 , 1 0 , 2 0 , 5
S ä r k i s a l o  -  F i n b y 5 2 0 2 1 0 6 7 1 1 5 1 4 2 0 6 8 5 2 1 1 8 _ 6 6 4
X 1 0 0 . 0 4 0 , 4 1 2 , 9 2 2 , 1 2 , 7 3 , 8 1 3 , 1 1 , 0 0 , 4 0 , 2 3 , 5 - 7 8 , 6
- 9 1 - 2 . 9 - 3 . 2 1 . 4 0 . 0 - 0 , 8 - 0 , 7 0 , 4 - 1 . 6 0 , 2 1 . 3 - - 1 . 8
T a i v a s s a l o  -  T ö v s a l a 1 2 4 4 3 0 3 4 0 0 2 6 1 7 7 4 3 1 0 2 0 2 7 _ 9 6 7 1 4 8 5
X 1 0 0 . 0 2 4 . 4 3 2 , 2 2 1 , 0 6 , 2 3 . 5 0 , 8 1 . 6 2 , 2 - 7 , 7 0 , 6 8 4 . 1
- 9 1 - 9 , 8 - 1 3 , 4 - 1 , 1 2 , 0 1 , 7 0 , 2 0 , 7 - 6 . 3 - 0 , 5 6 , 4 0 , 6 1 0 , 1
T a r v a s j o k i 1 0 9 8 1 5 5 4 0 5 2 7 9 5 2 2 5 3 9 1 3 1 1 4 9 7 1 4 3 0
X 1 0 0 . 0 1 4 . 1 3 6 , 9 2 5 , 4 4 . 7 2 , 3 0 , 3 0 , 8 1 . 2 0 , 1 1 3 . 6 0 , 6 7 7 , 2
- 9 1 - 4 . 4 - 1 3 , 2 0 , 6 1 . 3 - 0 , 1 - 0 , 1 - 0 , 1 - 5 , 8 - 0 . 0 1 2 , 6 0 , 4 - 1 . 7
V a h t o 9 5 5 2 0 8 3 1 0 1 8 7 9 4 3 0 4 9 1 0 1 6 4 3 8 1 2 4 1
X 1 0 0 . 0 2 1 . 8 3 2 , 5 1 9 , 6 9 , 8 3 , 1 0 , 4 0 , 9 1 , 0 0 , 1 6 , 7 4 , 0 7 7 , 4
- 9 1 - 4 . 0 - 1 4 , 1 2 , 2 4 , 3 - 0 , 1 0 , 1 - 0 , 3 - 4 , 7 - 0 . 5 5 , 1 3 , 9 - 0 , 3
V e h m a a 1 5 5 2 3 6 7 5 4 0 2 7 6 1 8 9 2 7 2 2 4 2 3 2 9 7 5 2 1 0 8
X 1 0 0 . 0 2 3 , 6 3 4 , 8 1 7 , 8 1 2 , 2 1 . 7 0 , 1 1 , 5 1 , 5 0 . 1 6 , 3 0 , 3 7 4 , 0
- 9 1 - 6 , 0 - 6 , 4 - 1 , 8 2 , 6 - 0 , 5 0 , 0 - 0 , 4 - 5 , 0 0 , 1 5 , 2 0 , 2 2 . 0
V e l k u a 1 3 6 1 3 2 9 3 7 7 1 1 2 0 2 3 _ 1 1 3 1 7 2
X 1 0 0 . 0 9 , 6 2 1 , 3 2 7 , 2 5 , 1 8 . 1 1 4 . 7 1 , 5 2 . 2 - 8 , 1 2 , 2 7 9 , 1
- 9 1 - 2 . 2 - 1 7 , 6 - 5 . 9 0 , 7 - 0 , 7 1 2 , 5 0 , 7 - 0 . 7 - 0 . 7 7 , 4 2 , 2 - 3 . 3
V ä s t a n f j ä r d 5 0 7 1 0 7 2 8 3 1 0 2 0 3 3 5 2 . 2 - 6 8 7
X 1 0 0 . 0 2 1 , 1 5 , 5 0 , 6 2 , 0 3 , 9 6 6 , 1 0 , 4 - - 0 , 4 - 7 4 , 5
- 9 1 - - 1 , 3 2 , 7 0 , 2 1 , 3 1 , 1 - 3 , 8 - 0 . 1 - 0 , 2 - 0 , 0 - - 7 , 4
Y l ä n e 1 2 5 6 2 4 8 6 1 1 1 4 3 1 1 1 3 0 _ 1 2 9 1 7 7 1 4 1 8 3 3
X 1 0 0 . 0 1 9 . 7 4 8 . 6 1 1 . 4 8 , 8 2 , 4 - 1 , 0 0 . 7 0 . 1 6 . 1 1 , 1 6 9 , 1
- 9 1 ~ 4 , 6 - 1 , 8 - 4 , 4 0 , 8 0 , 5 - 0 , 4 - 0 , 4 - 4 , 0 0 . 0 4 . 0 1 , 1 - 5 . 9
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l a i s e t  
F i n n i s h  c i t l z . l l v .  a b r o a d 8 2 0 1 7 7 5 1 2 1 7 8 5 5 8 1 4 5 1 1 1 4 5 5 1 6 1 3 6 1 3
X 1 0 0 . 0 2 1 . 6 6 . 2 2 6 . 5 1 0 , 4 7 , 1 1 7 , 7 1 , 3 1 . 7 0 , 6 6 , 2 0 , 7 6 , 0
- 9 1 - 1 , 9 - 3 , 0 1 . 9 - 0 , 5 2 . 2 - 0 , 6 - 1 . 4 - 2 . 1 0 . 1 0 , 9 0 , 6 0 , 2
T u r t u i  l . p o h j . -  T u r k u  N o r t h 1 5 3 7 1 8 5 0 9 3 1 3 2 2 1 2 2 9 0 9 7 2 2 4 2 8 4 8 0 6 - 5 2 5 9 3 3 4 5 1 0 0 9 2 8 0 1 1 8 3 0 2 1 5 8 6 1
X 1 0 0 , 0 3 3 , 1 2 1 , 0 1 8 , 9 1 4 , 6 3 , 1 - 3 . 4 2 , 2 0 , 7 1 , 8 1 , 2 7 1 , 8
- 9 1 - 5 , 0 - 2 , 0 - 1 , 6 0 , 3 - 1 , 4 - 0 . 5 - 2 , 9 0 , 4 0 , 4 1 , 2 0 , 6
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l a i s e t  
F i n n i s h  c i t i z . L i v . i n  F i n l a n d 1 5 3 3 6 5 5 0 8 1 9 3 2 1 7 7 2 9 0 0 9 2 2 3 6 9 4 7 8 7
_ 5 2 5 5 3 3 3 8 1 0 0 6 2 7 8 5 1 8 1 8 2 0 8 5 4 2
X 1 0 0 , 0 3 3 . 1 2 1 . 0 1 8 , 9 1 4 , 6 3 , 1 - 3 , 4 2 . 2 0 . 7 1 , 8 1 , 2 7 4 , 1
- 9 1 - 5 , 0 - 2 , 0 - 1 , 6 0 . 3 - 1 . 4 - 0 , 5 - 2 , 8 0 . 4 0 . 4 1 , 2 0 , 0
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Constituency and municipality Valid ballots by parties keutet-
Y h t e e n ­
s ä
T o t a l
S D P K E S K K O K
K a u p .  y h t . -  U r b .  a u n l c l p a l i t . 9 7 3 3 2 3 5 4 1 1 1 3 9 0 4 2 0 2 3 1
X 1 0 0 , 0 3 6 . 4 1 4 . 3 2 0 , 8
- 9 1 - 5 , 6 - 2 , 0 - 1 . 9
H a r j a v a l t a 4 8 6 4 2 0 2 1 6 6 1 8 3 4
X 1 0 0 . 0 4 1 , 6 1 3 , 6 1 7 . 1
- 9 1 - 6 , 5 - 1 , 8 - 3 , 0
H u i t t i n e n 5 4 8 5 9 4 8 1 5 5 7 8 5 3
X 1 0 0 . 0 1 7 , 3 2 8 , 4 1 5 , 6
- 9 1 - 2 , 0 - 5 , 8 - 9 , 9
K a n k a a n p ä ä 7 0 7 7 1 9 5 9 2 7 7 9 1 1 4 7
X 1 0 0 , 0 2 4 , 9 3 5 , 3 1 4 , 6
- 9 1 - 1 0 , 3 3 . 2 - 4 , 4
K o k e m ä k i  -  K u m o 5 3 6 0 1 3 6 6 2 1 1 6 6 4 1
X 1 0 0 , 0 2 5 , 5 3 9 , 5 1 2 , 0
- 9 1 “ 5 , 3 1 . 1 - 2 , 8
P o r i  -  B j ö m e b o r g 4 4 3 9 1 1 7 2 0 2 3 6 5 0 9 8 2 6
X 1 0 0 , 0 3 8 , 8 8 , 2 2 2 , 1
- 9 1 - 7 , 4 - 2 , 2 - 1 , 8
R a u m a  -  R a u m o 2 0 9 4 2 9 1 6 0 1 3 6 5 5 2 3 8
X 1 0 0 , 0 4 3 . 7 6 . 5 2 5 , 0
- 9 1 “ 2 , 4 - 3 . 4 1 . 8
V a m m a la 8 4 1 3 2 7 5 5 1 7 7 6 1 6 9 2
X 1 0 0 , 0 3 2 , 7 2 1 , 1 2 0 , 1
- 9 1 0 , 8 - 0 . 9 - 2 , 8
M u u t  k u n n a t  -  O t h .  m u n i c i p a l i t . 5 6 0 3 3 1 5 4 0 8 1 8 2 7 3 8 7 7 8
X 1 0 0 . 0 2 7 , 5 3 2 , 6 1 5 , 7
- 9 1 ~ 3 , 9 - 1 , 7 - 1 , 4
E u r a 5 5 0 3 1 8 0 7 1 5 1 1 6 8 2
X 1 0 0 , 0 3 2 , 8 2 7 , 5 1 2 , 4
- 9 1 - - 0 , 7 - 1 . 4 - 0 , 3
E u r a j o k i  -  E u r a ä m i n n e 3 4 4 2 1 0 8 3 1 0 5 0 7 2 0
X 1 0 0 , 0 3 1 , 5 3 0 , 5 2 0 , 9
- 9 1 - 0 , 5 - 9 , 2 9 , 5
H o n k a j o k i 1 2 7 4 1 0 9 7 6 3 1 1 7
X 1 0 0 . 0 8 , 6 5 9 , 9 9 , 2
- 9 1 - 4 , 0 0 . 3 - 1 . 5
J ä m i j ä r v i 1 4 8 8 2 2 0 8 2 0 9 3
X 1 0 0 . 0 1 4 , 8 5 5 , 1 6 , 3
- 9 1 “ 1 . 7 8 , 7 - 7 , 2
K a r v i a 1 9 2 6 3 3 3 1 0 5 5 1 5 7
X 1 0 0 , 0 1 7 , 3 5 4 , 8 8 . 2
- 9 1 - 8 . 9 3 . 9 - 3 , 7
K i i k o i n e n 6 2 3 1 0 3 4 1 9 9 9
X 1 0 0 . 0 1 2 , 5 5 0 , 9 1 2 , 0
- 9 1 - - 0 . 5 - 1 . 0 - 6 , 3
K i u k a i n e n 2 3 4 8 7 2 9 9 1 4 2 7 6
* 1 0 0 , 0 3 1 , 0 3 8 , 9 1 1 , 8
- 9 1 - 0 , 8 - 3 , 2 - 1 , 7
H u i l a a 1 0 5 0 2 7 2 3 7 9 1 4 2
X 1 0 0 , 0 2 5 . 9 3 6 , 1 1 3 , 5
- 9 1 " 6 , 3 - 3 . 4 - 2 , 0
K ö y l i ö  -  K J u l o 1 8 9 7 4 6 0 9 7 4 1 8 3
X 1 0 0 , 0 2 4 , 2 5 1 . 3 9 , 6
- 9 1 - 2 . 0 - 2 , 5 - 0 . 3
L a p p i 1 9 3 8 5 9 9 7 2 8 2 6 4
X 1 0 0 , 0 3 0 . 9 3 7 , 6 1 3 . 6
- 9 1 - - 0 , 6 - 3 . 9 2 . 0
L a v i a 1 5 7 8 2 1 6 6 8 0 2 4 2
X 1 0 0 , 0 1 3 , 7 4 3 . 1 1 5 , 3
- 9 1 - 1 . 3 4 . 9 - 4 , 8
L u v i a 2 0 2 7 6 3 3 5 3 4 4 6 7
X 1 0 0 , 0 3 1 . 2 2 6 . 3 2 3 . 0
- 9 1 “ 5 , 6 - 4 . 7 - 0 . 9
M e r i k a r v i a  -  s a s t m o l a 2 2 7 1 6 6 2 7 7 8 3 4 7
X 1 0 0 , 0 2 9 . 2 3 4 , 3 1 5 , 3
- 9 1 - 6 , 0 0 , 8 - 2 , 5
N a k k i l a 3 5 7 4 1 0 3 6 9 3 4 6 5 4
X 1 0 0 , 0 2 9 , 0 2 6 . 1 1 8 , 3
- 9 1 - 5 . 0 - 1 . 2 - 0 , 6
N o o r m a r k k u  -  N o r r m a r k 3 7 2 4 1 2 5 3 7 8 8 7 5 6
X 1 0 0 , 0 3 3 , 6 2 1 . 2 2 0 , 3
- 9 1 “ 1 1 , 3 - 2 , 7 - 2 . 7
P o m a r k k u  -  P ä a a r k 1 6 8 3 3 9 4 5 5 3 1 9 1
X 1 0 0 , 0 2 3 , 4 3 2 , 9 1 1 . 3
- 9 1 6 , 6 - 0 . 9 - 4 , 2
P u n k a l a i d u n 2 5 7 1 4 7 5 1 2 4 9 2 9 6
X 1 0 0 , 0 1 6 , 5 4 8 . 6 1 1 . 5
- 9 1 - 2 . 3 4 , 1 - 4 , 6
V A S V X H R  R K P S K L SM P L K P R u u t M u u t  Ä ä n e s -
L E F T T h e p u o l . O t h e r s  t y s - *
G r e e n s ( s .  5 0 ) P e r s o n s
O t h . e n t i t l e d
p a r t . t o  v o t e .
( P  5 0 ) t u r n o u t
1 5 1 3 3 3 4 4 2 - 3 4 0 6 1 7 9 1 8 4 9 1 8 7 6 1 2 8 9 1 3 4 0 0 5
1 5 , 5 3 . 5 - 3 , 5 i . e 0 , 9 1 , 9 1 , 3 7 3 , 2
0 , 0 - 1 . 5 - 0 , 3 - 2 , 8 0 , 6 0 , 3 1 . 3 0 . 5
8 5 7 1 7 3 1 8 4 3 9 8 6 8 1 9 6 6 6 6
1 7 . 6 3 . 6 - 3 , 8 0 , 8 0 , 2 1 , 4 0 . 4 7 3 , 3
1 , 1 - 2 , 4 - 1 . 4 - 2 , 3 - 0 , 1 0 , 4 0 . 4 - 1 , 0
5 5 2 9 5 2 2 6 2 0 5 6 9 6 8 7 2 6 6 7 3 3 2
1 0 , 1 1 , 7 - 4 , 1 3 . 7 1 2 , 7 1 , 6 4 , 8 7 5 , 5
- 0 , 1 - 1 . 5 - 0 , 3 - 2 . 5 1 2 . 4 0 , 3 4 , 8 1 . 5
7 9 4 1 2 3 _ 2 6 3 7 2 9 6 6 9 6 1 0 3 6 9
1 0 , 1 1 , 6 - 3 . 3 9 . 3 0 . 1 0 , 9 0 , 1 7 6 , 7
- 2 . 6 - 1 , 4 - 0 , 3 - 5 , 4 0 , 0 0 , 2 0 , 1 1 . 4
6 6 9 1 7 5 _ 1 3 8 9 2 6 1 0 7 SO 7 2 8 7
1 2 , 5 3 , 3 - 2 , 6 1 . 7 0 , 1 2 , 0 0 , 9 7 4 , 1
- 3 . 1 0 , 6 - 0 . 6 - 3 , 5 - 0 , 1 1 , 0 0 . 9 - 1 . 1
8 9 1 1 1 9 9 0 _ 1 1 6 5 4 4 8 6 3 8 6 0 2 7 6 6 0 3 4 6
2 0 , 1 4 , 5 - 2 , 6 1 , 0 0 , 1 1 , 9 0 , 6 7 4 , 1
- 0 , 5 - 1 , 6 - 1 . 0 - 2 , 5 - 0 , 2 - 0 , 2 0 , 6 0 . 6
2 5 2 6 5 7 8 _ 1 0 2 7 1 3 6 3 9 5 2 5 3 4 8 2 9 6 6 0
1 2 , 1 2 , 8 - 4 , 9 0 , 6 0 , 2 2 , 5 1 . 7 7 1 . 3
2 . 2 - 2 . 0 - - 1 . 7 - 2 . 3 - 0 , 1 1 , 4 1 . 7 1 , 9
8 2 4 3 0 8 4 0 3 1 4 2 2 9 1 6 0 3 2 4 1 2 3 2 5
9 , 6 3 , 7 - 4 , 8 1 . 7 0 , 3 1 . 9 3 , 9 6 9 , 0
1 , 5 - 0 , 6 - 0 , 6 - 2 , 8 0 , 1 0 , 4 3 . 9 - 3 . 2
7 2 3 6 1 3 4 5 _ 1 8 4 9 1 5 4 7 1 5 9 9 0 9 5 2 9 7 4 5 3 7
1 2 , 9 2 . 4 - 3 , 3 2 , 8 0 , 3 1 . 6 0 , 9 7 5 , 8
0 , 8 - 1 . 1 - 1 . 0 - 3 , 0 0 , 1 0 , 5 0 , 9 - 0 , 8
1 0 6 7 8 5 1 9 2 4 1 1 2 7 6 3 0 7 5 0 7
1 9 . 4 1 , 5 - 3 . 5 0 , 7 0 , 2 1 , 4 0 , 5 7 4 , 0
2 , 8 - 1 , 2 - 1 . 2 - 1 . 2 - 0 , 1 0 , 2 0 , 5 - 2 . 5
3 0 4 5 3 _ 1 2 9 2 6 3 6 0 1 4 4 6 8 1
6 , 6 1 , 5 - 3 , 7 0 , 8 0 , 1 1 . 7 0 , 4 7 4 , 2
2 , 3 - 1 . 5 - - 1 , 0 - 1 . 7 0 , 1 0 , 7 0 , 4 0 , 1
1 2 1 1 5 _ 2 7 1 1 0 1 1 0 1 1 8 1 4
9 , 5 1 , 2 - 2 . 1 8 . 6 0 , 1 0 , 8 0 , 1 7 0 , 7
- 1 . 2 - 0 , 4 - 0 , 2 - 1 , 8 0 , 1 0 , 3 0 , 1 - 3 , 8
1 4 1 6 _ 6 6 1 0 6 3 1 0 1 1 8 9 4
9 , 5 0 , 4 - 5 . 8 7 , 3 0 , 2 0 , 7 0 , 1 7 8 , 9
0 , 3 - 1 . 0 - 1 , 6 - 4 , 4 0 , 1 - 0 , 1 0 , 1 0 . 8
5 4 3 2 . 6 3 2 0 0 • 3 1 1 2 6 2 7
2 , 8 1 . 7 - 3 , 3 1 0 , 4 • 1 . 6 0 , 1 7 4 , 1
0 . 4 0 , 1 - 0 , 7 - 1 0 , 6 - 0 , 1 0 . 3 0 , 1 - 2 , 6
3 7 8 _ 4 8 2 1 2 1 3 7 3 1 0 7 4
4 , 5 1 , 0 - 5 , 8 2 , 6 0 , 2 1 , 6 8 , 9 7 7 , 0
1 , 1 - 3 , 7 - 3 . 8 - 2 , 7 0 , 2 0 , 2 8 , 9 - 2 . 3
2 7 0 3 2 5 5 1 7 3 4 6 6 3 0 2 7
1 1 , 5 1 . 4 - 2 , 3 0 , 7 0 , 1 2 , 0 0 , 3 7 8 , 0
4 , 1 - 1 , 3 - 1 , 3 - 0 , 8 0 , 1 0 , 5 0 , 3 - 2 , 2
1 2 5 2 8 _ 4 9 1 8 1 1 4 2 2 1 3 4 1
1 1 . 9 2 . 7 - 4 , 7 1 . 7 0 , 1 1 , 3 2 , 1 7 8 . 5
1 , 0 - 1 . 5 - 3 . 1 - 5 , 6 - 0 , 3 0 , 2 2 , 1 - 0 . 7
1 6 5 4 8 _ 2 4 6 4 2 5 8 2 5 5 7
8 . 7 2 . 5 - 1 , 3 0 . 3 0 , 2 1 . 3 0 , 4 7 5 , 0
1 . 5 - 1 , 0 “ 0 , 7 - 1 . 4 0 , 1 0 . 5 0 , 4 - 2 , 9
1 7 2 2 4 _ 8 0 1 2 1 4 1 1 7 2 5 8 8
8 , 9 1 . 2 - 4 , 1 0 . 6 0 , 1 2 . 1 0 , 9 7 5 . 2
3 . 0 - 1 . 2 - - 0 , 0 - 1 , 4 - 0 , 2 1 , 5 0 , 9 0 , 4
2 1 2 2 5 _ 5 1 1 0 0 2 0 2 1 1 1 2 0 6 1
1 3 . 4 1 , 6 - 3 . 2 6 , 3 1 . 3 1 , 3 0 . 7 7 6 . 8
0 , 6 - 2 , 0 - 0 , 8 - 2 . 6 1 . 0 0 , 3 0 , 7 - 2 , 2
1 8 0 7 4 _ 4 7 2 1 4 3 0 3 7 2 6 1 5
8 , 9 3 . 7 - 2 . 3 1 , 0 0 . 2 1 . 5 1 . 8 7 7 , 9
0 . 5 - 0 . 5 - 0 , 5 - 2 , 2 - 0 . 2 0 . 2 1 , 8 - 2 , 1
2 4 9 4 3 _ 8 6 S S 3 4 1 7 3 2 1 0
1 1 , 0 1 . 9 - 3 , 8 2 , 4 0 . 1 1 . 8 0 . 3 7 1 , 2
- 0 . 5 - 1 , 8 - 0 , 8 - 3 , 8 0 . 0 0 . 7 0 , 3 - 0 , 8
5 6 5 1 1 7 _ 9 5 9 6 5 6 2 1 0 4 8 3 1
1 5 . 8 3 , 3 - 2 . 7 2 . 7 0 . 1 1 . 7 0 , 3 7 4 . 5
- 1 , 3 - 0 . 5 - 0 , 5 - 2 . 9 0 , 0 0 , 7 0 . 3 - 3 . 1
S 3 9 1 0 4 _ 8 1 1 0 4 9 4 8 4 2 4 8 4 4
1 4 , 5 2 , 8 - 2 , 2 2 , 8 0 . 2 1 . 3 1 . 1 7 7 , 7
- 1 . 8 - 2 . 2 - 0 , 6 - 3 , 2 - 0 . 1 - 0 , 4 1 . 1 1 , 9
3 1 3 3 6 _ 4 9 1 2 2 6 1 5 4 2 1 8 2
1 8 , 6 2 , 1 - 2 . 9 7 . 2 0 , 4 0 . 9 0 , 2 7 7 . 6
- 0 , 8 - 0 , 7 “ 1 , 3 - 1 , 7 0 . 3 - 0 . 0 0 . 2 1 . 5
2 4 7 4 6 . 2 6 1 4 4 7 5 0 2 9 3 2 4 0
9 , 6 1 . 8 - 1 , 1 5 , 6 0 . 3 1 . 9 1 , 1 8 0 , 2
- 0 . 9 - 0 . 4 - 0 . 5 - 3 , 9 0 . 3 1 . 4 1 . 1 0 . 7
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TILASTOKESKUS / VAALITILASTOT
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittaln Äänioi-
Constltuency and nunlclpality VaiId ballots by parties keutet-
Y h t e e n ­ S D P K E S K K O K V A S V I H R R K P S K L SM P L K P M u u t M u u t Ä ä n e s ­
s ä L E F T T h e p u o l . O t h e r s t y s - *
T o t a l G r e e n s ( s .  5 0 ) P e r s o n s
O t h . e n t i t l e d
p a r t . t o  v o t e .
( p  5 0 ) t u r n o u t
S i i k a i n e n 1 3 1 2 2 6 3 6 1 5 8 9 9 9 2 7 9 3 1 0 7 _ 1 6 3 1 7 9 7
* 1 0 0 . 0 2 0 . 0 4 6 . 9 6 . 8 7 . 5 2 . 1 - 7 . 1 8 . 2 - 1 . 2 0 . 2 7 3 , 5
- 9 1 - 4 . 3 1 . 6 - 1 . 6 - 1 . 0 - 0 . 6 - 2 . 5 - 4 . 7 - 0 . 1 - 0 . 6 0 . 2 - 1 . 1
S u o d e n n i e m i 6 9 9 1 1 7 3 6 9 1 4 7 9 1 5 _ 3 9 6 5 2 9 1 5 2 2 1 2 0 7
X 1 0 0 . 0 1 3 . 0 4 1 . 0 1 6 . 4 1 0 . 1 0 . 6 - 4 . 3 7 . 2 3 . 2 1 . 7 2 . 4 7 5 , 8
- 9 1 - 4 . 3 2 . 2 - 4 . 5 - 1 . 3 - 1 . 1 - 1 . 7 - 7 . 2 3 . 1 0 . 3 2 . 4 - 3 , 6
S ä k y l ä 3 0 5 4 9 2 6 8 8 0 5 7 0 4 1 5 7 8 _ 6 8 1 2 2 8 4 1 9 4 0 6 6
X 1 0 0 . 0 3 0 . 3 2 8 . 8 1 8 . 7 1 3 . 6 2 . 6 • 2 . 2 0 . 4 0 . 1 2 . 8 0 . 6 7 5 , 6
- 9 1 - 5 . 5 - 3 . 8 - 4 . 2 2 . 5 - 0 . 8 - 0 . 7 - 2 . 3 - 0 . 2 1 . 9 0 . 6 - 0 , 2
U l v i l a  -  U l v s b y 7 4 1 7 2 5 9 7 1 0 4 7 1 6 4 7 1 2 2 2 3 5 4 3 1 1 8 7 4 9 6 5 2 9 6 6 5
* 1 0 0 . 0 3 5 . 0 1 4 . 1 2 2 . 2 1 6 . 5 4 . 8 - 4 . 2 1 . 2 0 . 1 1 . 3 0 . 7 7 7 , 3
- 9 1 - 5 . 3 - 3 . 5 0 . 1 - 0 . 1 - 1 . 5 - 1 . 7 - 2 . 6 - 0 . 3 0 . 1 0 , 7 - 0 , 1
V a m p u l a 1 1 7 4 1 1 1 5 8 5 1 4 2 2 2 2 2 0 _ 2 2 2 2 1 8 1 9 1 3 1 5 5 7
X 1 0 0 . 0 9 . 5 4 9 . 6 1 2 . 1 1 8 . 9 1 . 7 - 1 . 9 1 . 9 1 . 5 1 . 6 1 . 1 7 6 , 4
- 9 1 - - 1 . 1 1 . 6 - 7 . 9 5 . 9 - 0 . 5 - 0 . 8 - 2 . 4 1 . 4 1 . 0 1 . 1 2 , 3
X e t s ä 3 0 6 0 1 0 1 0 6 4 8 4 9 7 4 2 6 8 5 _ 1 2 6 5 3 2 2 8 6 1 0 7 4 1 5 2
X 1 0 0 . 0 3 3 . 0 2 1 . 2 1 6 . 2 1 3 . 9 2 . 8 - 4 . 1 1 . 7 0 . 7 2 . 8 3 , 5 7 4 , 6
- 9 1 - 2 . 0 - 0 . 5 - 3 . 5 - 0 . 2 - 1 . 0 - 1 . 1 - 3 . 3 0 . 3 0 . 8 3 , 5 0 , 9
U l k o m .  a s .  S u o m e n k a n s a l a i s e t
F i n n i s h  c l t i z . l l v . a b r o a d 3 5 3 1 1 2 3 5 8 6 5 9 1 9 - 4 7 1 1 6 1 2 7 3 1 9
X 1 0 0 . 0 3 1 . 7 9 . 9 2 4 . 9 1 6 . 7 5 . 4 - 1 . 1 2 . 0 0 . 3 4 . 5 3 , 4 4 . 8
- 9 1 - 1 . 8 - 2 . 4 0 . 1 4 . 9 0 . 6 - - 1 . 3 - 6 . 0 - 1 . 6 0 . 4 3 . 4 0 , 2
H ä m e e n  l . e t e l . -  H ä m e  S o u t h 1 7 7 2 8 0 6 0 5 9 7 2 5 4 6 5 4 7 1 2 9 1 6 6 2 5 1 0 5 4 1 - 7 6 1 9 1 0 0 9 5 3 1 7 7 6 4 - 2 5 6 9 1 5
* 1 0 0 . 0 3 4 . 2 1 4 , 4 2 6 , 6 9 , 4 5 , 9 - 4 , 3 0 , 6 0 . 3 4 , 4 - 6 9 , 6
- 9 1 - 6 . 2 - 4 , 8 - 0 , 1 0 , 6 - 1 , 7 - 0 , 2 - 3 , 0 0 . 1 2 , 4 - 0 , 8
S u o m e s s a  a s . s u o m .  k a n s a l a i s e t
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n l a n d 1 7 6 8 0 3 6 0 4 5 8 2 5 4 3 4 4 6 9 8 5 1 6 5 8 1 1 0 4 9 4 - 7 6 0 1 1 0 0 6 5 2 8 7 7 1 6 - 2 4 8 9 3 5
* 1 0 0 , 0 3 4 , 2 1 4 , 4 2 6 , 6 9 , 4 5 , 9 • 4 , 3 0 , 6 0 , 3 4 , 4 7 1 , 6
- 9 1 - 6 , 2 - 4 , 8 - 0 , 1 0 , 6 - 1 , 7 “ 0 . 2 - 3 , 0 0 , 1 2 , 4 - 0 . 6
K a u p .  y h t . - U r b .  m u n i c i p a l i t . 1 0 0 9 4 0 3 7 8 4 1 7 0 1 6 2 8 7 3 3 1 0 3 7 8 6 7 3 3 4 7 4 9 5 2 9 1 3 7 4 8 2 4 _ 1 4 4 4 6 0
* 1 0 0 . 0 3 7 , 5 7 , 0 2 8 , 5 1 0 , 3 6 , 7 - 4 , 7 0 , 5 0 , 1 4 , 8 - 7 0 . 4
- 9 1 - 7 . 1 - 5 , 1 0 , 1 0 , 5 - 2 , 1 - 0 , 0 - 3 , 0 - 0 , 1 2 , 5 - 0 . 9
F o r s s a 1 1 0 4 3 3 8 0 1 2 1 3 5 2 0 0 3 1 6 0 8 7 5 8 _ 3 3 1 4 6 9 3 5 2 1 5 4 9 0
* 1 0 0 , 0 3 4 . 4 1 9 , 3 1 8 , 1 1 4 . 6 6 , 9 - 3 , 0 0 . 4 0 . 1 3 , 2 - 7 2 . 2
- 9 1 - 4 , 3 - 5 , 3 - 1 . 4 0 . 4 0 , 2 - 1 , 0 - 1 . 1 - 0 , 0 1 . 9 - - 0 , 9
H ä m e e n l i n n a - T a v a s t e h u s 2 5 3 4 6 9 5 5 7 1 3 9 3 8 0 5 0 1 8 6 2 1 8 4 2 9 0 2 S I 2 4 1 6 6 5 _ 3 4 7 3 7
* 1 0 0 , 0 3 7 , 7 5 , 5 3 1 . 8 7 , 3 7 , 3 - 3 , 6 0 , 2 0 . 1 6 , 6 - 7 3 . 2
- 9 1 - 3 . 7 - 4 . 0 1 , 3 0 . 4 - 1 , 6 - - 0 , 6 - 1 . 6 - 0 . 1 2 . 5 - 1 . 2
L a h t i  -  L a h t i s 5 0 2 1 0 1 7 9 3 7 2 7 5 2 1 5 1 9 0 5 8 8 5 3 1 0 5 2 4 5 8 3 8 5 8 3 2 4 1 5 7 4 3 7 1
* 1 0 0 , 0 3 5 , 7 5 . 5 3 0 , 3 1 1 . 7 6 , 2 _ 4 . 9 0 , 8 0 . 2 4 , 8 - 6 8 , 1
- 9 1 - 8 . 7 - 4 , 7 0 , 6 0 , 9 - 3 , 4 - - 0 , 8 - 4 . 3 - 0 , 0 3 , 1 - 0 , 6
R i i h i m ä k i 1 4 3 4 1 6 5 4 6 7 3 6 3 4 9 0 1 0 2 3 1 0 2 8 _ 1 0 5 8 4 7 2 1 3 9 2 1 9 6 6 2
* 1 0 0 . 0 4 5 , 6 5 . 1 2 4 . 3 7 . 1 7 , 2 - 7 . 4 0 . 3 0 , 1 2 . 7 • 7 2 , 9
- 9 1 - 9 , 2 - 8 . 0 - 2 , 9 0 , 1 - 0 , 1 “ 3 , 4 - 2 , 1 - 0 , 2 0 . 7 - 2 . 5
M u u t  k u n n a t -  o t h .  m u n i c i p a l i t . 7 5 8 6 3 2 2 6 1 7 1 8 4 1 8 1 8 2 5 2 6 2 0 3 3 7 6 1 _ 2 8 5 2 4 7 7 3 9 1 2 8 9 2 1 0 4 4 7 5
* 1 0 0 . 0 2 9 . 8 2 4 . 3 2 4 , 1 8 , 2 5 . 0 - 3 , 8 0 , 6 0 . 5 3 . 8 • 7 3 , 3
- 9 1 - 4 . 9 - 4 , 2 - 0 . 4 0 . 7 - 1 , 2 - 0 , 5 - 2 . 9 0 , 3 2 . 4 - 0 , 3
A s i k k a l a 4 7 6 7 1 0 7 2 1 2 2 4 1 2 6 2 2 8 8 4 0 2 _ 2 5 6 2 8 5 2 3 0 6 8 0 9
* 1 0 0 , 0 2 2 . 5 2 5 , 7 2 6 . 5 6 , 0 8 . 4 - 5 , 4 0 , 6 0 . 1 4 , 8 • 7 0 , 7
- 9 1 “ 6 , 3 - 3 , 5 - 4 . 5 - 0 , 0 - 0 , 2 - 0 , 9 - 2 , 7 - 0 , 1 3 . 8 - - 0 , 1
H a t t u l a 5 1 1 1 1 7 2 6 9 0 6 1 4 8 8 3 0 5 2 6 7 _ 1 5 2 3 9 1 4 2 1 4 6 8 3 7
* 1 0 0 , 0 3 3 , 6 1 7 , 7 2 9 . 1 6 , 0 5 . 2 - 3 . 0 0 , 8 0 , 3 4 , 2 • 7 5 , 6
- 9 1 - 4 . 4 - 3 . 1 1 . 2 0 , 5 - 1 . 9 - - 0 , 5 - 1 . 9 - 0 , 1 1 , 4 - 1 . 1
H a u h o 2 4 0 7 6 7 2 6 3 3 7 7 3 1 5 0 7 4 _ 3 7 1 5 1 5 2 _ 3 2 1 0
* 1 0 0 . 0 2 7 . 9 2 6 , 3 3 2 . 1 6 , 2 3 . 1 1 . 5 0 . 6 0 . 0 2 . 2 - 7 5 , 7
- 9 1 - 2 . 3 - 5 . 1 5 , 5 1 , 2 - 1 . 6 - - 0 , 3 - 2 . 1 0 , 0 0 , 1 - 2 , 6
H a u s j ä r v i 4 4 3 7 1 5 5 3 8 7 7 9 5 2 2 8 4 2 2 9 _ 3 2 3 3 5 3 1 8 1 6 0 1 6
* 1 0 0 , 0 3 5 , 0 1 9 , 8 2 1 . 5 6 , 4 5 . 2 - 7 , 3 0 . 8 0 . 1 4 , 1 - 7 4 , 5
- 9 1 - 3 , 9 - 6 , 3 - 2 , 9 2 , 0 0 , 8 - 2 , 0 - 1 , 6 - 0 , 1 2 , 2 - 1 , 4
H o l l o l a 1 0 6 6 5 2 9 3 2 1 8 3 1 3 3 4 1 8 3 9 5 8 4 _ 5 7 5 6 5 1 9 4 7 9 _ 1 5 0 0 6
* 1 0 0 , 0 2 7 . 5 1 7 , 2 3 1 , 3 7 , 9 5 , 5 - 5 , 4 0 , 6 0 , 2 4 , 5 - 7 1 , 7
- 9 1 - 6 , 9 - 3 , 6 - 1 , 3 0 , 1 - 2 , 9 - 0 , 9 - 3 . 3 0 , 0 3 , 3 - - 0 , 2
H u m p p i l a 1 6 3 4 3 7 3 6 1 5 2 2 4 2 0 3 1 3 6 _ 3 3 2 3 .. 2 7 _ 2 0 7 9
* 1 0 0 , 0 2 2 . 8 3 7 , 6 1 3 , 7 1 2 . 4 8 , 3 - 2 . 0 1 , 4 - 1 . 7 - 7 9 . 3
- 9 1 - - 0 , 0 - 3 , 3 0 , 7 0 , 6 1 , 2 - 0 . 9 - 1 . 1 - 0 , 2 1 , 2 - 0 . 3
J a n a k k a l a 8 8 8 9 3 3 6 5 1 6 7 9 1 7 4 2 1 0 9 6 4 1 5 2 3 9 3 6 5 3 1 2 _ 1 1 9 9 6
* 1 0 0 , 0 3 7 , 9 1 8 , 9 1 9 , 6 1 2 , 3 4 , 7 - 2 , 7 0 . 4 0 . 1 3 , 5 - 7 4 , 8
- 9 1 - 1 . 9 - 3 , 7 0 . 2 1 , 8 - 1 . 2 - 0 , 5 - 1 , 5 - 0 . 1 2 , 1 - 1 , 6
J o k i o i n e n  - J o c k i s 3 3 9 7 9 4 8 1 1 7 6 3 7 0 4 5 5 2 2 8 9 4 1 8 _ 1 0 8 4 2 6 5
* 1 0 0 , 0 2 7 . 9 3 4 , 6 1 0 , 9 1 3 . 4 6 , 7 - 2 , 8 0 , 5 - 3 , 2 - 8 0 , 5
- 9 1 - 4 , 1 - 5 . 4 - 1 , 2 - 0 . 3 0 , 8 - 0 , 5 - 0 , 7 - 0 , 1 2 , 2 - - 1 . 2
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V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s
Y h t e e n -  S D P  K E S K  K O K  V A S  V 1 H R  
S ä  L E  F T  T h e  
T o t a l  G r e e n s
R K P S K L SM P L K P M u u t  
p u o l .  
( s .  5 0 )  
o t h .  
p a r t ,  
( p  5 0 )
M u u t
O t h e r s
Ä ä n i o i ­
k e u t e t ­
t u j a  
Ä ä n e s ­
t y s - »  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
K a l v o l a 2 0 7 7 9 5 4 4 5 8 3 3 8 1 0 5 6 6 _ 5 6 1 0 _ 7 0 _ 2 6 9 2
X 1 0 0 . 0 4 5 . 9 2 2 . 1 1 6 , 3 5 , 1 4 . 1 - 2 , 7 0 , 5 - 3 , 4 - 7 7 , 8
- 9 1 - 9 . 5 - 0 . 7 - 3 , 0 - 0 , 7 - 2 , 6 - - 0 , 9 - 2 , 2 - 0 , 2 0 , 9 - 2 , 3
H ä m e e n k o s k i 1 3 6 5 2 4 6 4 7 9 4 2 1 8 1 4 2 _ 3 6 1 9 2 3 9 _ 1 7 7 5
X 1 0 0 . 0 1 8 . 0 3 5 . 1 3 0 . 8 5 , 9 3 , 1 - 2 , 6 1 . 4 0 . 1 2 , 9 - 7 7 . 5
- 9 1 - 0 . 7 - 4 . 8 4 . 0 2 , 6 - 1 . 3 - - 0 , 2 - 2 . 7 0 . 1 1 . 6 - 3 . 1
K ä r k ö l ä 2 7 4 3 7 5 5 6 6 9 8 4 1 1 6 4 8 5 6 9 1 5 3 1 2 2 _ 3 9 7 9
X 1 0 0 . 0 2 7 . 5 2 4 . 4 3 0 . 7 6 , 7 3 , 1 - 2 , 5 0 , 5 0 , 1 4 , 4 - 6 9 , 6
- 9 1 - 5 . 6 - 3 . 6 - 0 , 7 0 , 2 - 2 . 1 - 0 . 3 - 3 . 3 - 0 , 1 3 . 4 - 1 . 0
L a m m i 3 4 6 0 8 3 6 9 3 5 1 2 0 5 1 0 9 1 1 2 . 1 5 8 1 8 2 8 5 4 6 1 4
X 1 0 0 . 0 2 4 . 2 2 7 . 0 3 4 , 8 3 , 2 3 , 2 - 4 , 6 0 , 5 0 , 1 2 , 5 - 7 5 , 4
- 9 1 - 2 . 7 - 4 . 6 3 . 4 1 . 1 - 1 , 4 - 0 , 3 - 2 , 9 - 0 . 1 1 . 5 - 0 . 3
L o p p i 4 2 0 1 1 1 4 3 1 2 0 3 8 0 5 4 6 9 1 8 9 _ 1 4 0 4 0 4 2 0 8 . 5 7 6 2
X 1 0 0 . 0 2 7 . 2 2 8 . 6 1 9 . 2 1 1 , 2 4 , 5 - 3 . 3 1 . 0 0 , 1 5 . 0 - 7 3 , 8
- 9 1 - 3 . 9 - 6 . 5 - 0 , 0 1 . 0 - 0 , 5 - 1 , 2 - 2 . 3 - 0 . 2 3 , 5 - - 1 , 1
N a s t o l a 7 3 2 7 2 4 2 1 1 0 0 4 1 7 7 4 6 6 5 3 8 0 3 9 0 4 5 3 2 5 3 2 3 _ 1 1 3 0 5
X 1 0 0 . 0 3 3 . 0 1 3 . 7 2 4 . 2 9 , 1 5 , 2 - 5 , 3 0 , 6 4 , 4 4 , 4 - 6 S . 4
- 9 1 - 9 . 4 - 7 . 3 0 , 8 1 . 0 - 2 . 7 - 0 . 3 - 6 . 6 4 . 1 3 . 0 - 0 , 5
P a d a s j o k i 2 3 9 4 6 4 7 5 6 2 6 6 0 2 4 1 6 0 _ 1 0 6 1 6 3 9 9 . 3 3 6 4
X 1 0 0 . 0 2 7 . 0 2 3 . 5 2 7 . 6 1 0 , 1 2 , 5 - 4 , 4 0 , 7 0 . 1 4 , 1 - 7 1 . 7
- 9 1 - 4 . 9 2 . 1 - 3 , 3 0 , 3 - 1 , 2 - 1 . 3 - 7 . 1 0 , 0 3 , 0 - 0 . 8
R e n k o 1 3 9 7 4 3 1 5 2 4 2 5 4 5 6 5 3 _ 3 3 5 . 4 1 _ 1 8 5 6
X 1 0 0 . 0 3 0 . 9 3 7 , 5 1 8 , 2 4 . 0 3 , 6 - 2 , 4 0 , 4 - 2 . 9 - 7 5 , 6
- 9 1 - 3 . 5 - 3 . 0 0 , 0 0 . 6 - 0 . 6 - 0 . 0 - 1 . 3 - 0 . 1 0 . 7 - - 0 . 3
T a m m e la 3 6 9 4 9 5 7 1 3 5 2 7 0 0 3 1 3 2 0 6 _ 6 0 1 4 2 9 0 _ 4 7 4 5
X 1 0 0 . 0 2 5 . 9 3 6 , 6 1 8 , 9 8 , 5 5 , 6 - 1 . 6 0 , 4 0 . 1 2 , 4 - 7 6 . 9
- 9 1 “ 5 . 1 - 6 , 6 0 . 3 0 , 1 0 , 5 - 0 , 5 - 1 . 3 0 . 0 1 . 3 - - 1 , 4
T u u l o s 8 9 4 2 6 7 2 8 1 2 4 5 3 3 2 1 . 1 1 3 . 3 3 _ 1 2 5 2
X 1 0 0 . 0 2 9 . 9 3 1 , 4 2 7 . 4 3 , 7 2 , 3 - 1 . 2 0 , 3 - 3 , 7 - 7 2 . 0
- 9 1 - 5 . 0 - 2 , 8 0 , 5 0 , 8 - 2 . 2 - - 0 , 7 - 1 . 9 - 1 , 2 - 0 , 9
U r j a l a 3 4 0 9 1 0 2 4 1 2 7 2 6 0 5 1 7 5 1 3 9 _ 5 5 1 0 3 1 2 6 4 7 7 7
% 1 0 0 . 0 3 0 . 0 3 7 . 3 1 7 , 7 5 , 1 4 , 1 - 1 . 6 0 . 3 0 . 1 3 , 7 - 7 2 , 0
- 9 1 1 . 8 1 , 1 - 3 . 1 0 , 7 - 0 , 8 - - 0 , 3 - 1 . 7 0 . 0 2 . 3 - - 1 . 7
Y p ä j ä 1 5 9 5 2 9 5 7 3 8 2 5 2 1 5 2 5 3 _ 2 9 2 3 _ 5 3 _ 2 1 3 6
X 1 0 0 . 0 1 8 . 5 4 6 , 3 1 5 , 8 9 , 5 3 , 3 - 1 . 8 1 . 4 - 3 , 3 - 7 5 , 6
U l k o m .  a s .  S u o m e n
- 9 1
k a n s a l a i s e t
4 . 9 - 3 , 1 - 0 , 3 - 0 , 2 0 , 4 - 1 . 5 - 2 , 7 2 . 5 - 3 , 4
F i n n i s h  e i t i t . l i v . a b r o a d 4 7 7 1 3 9 3 1 1 4 4 4 4 4 7 - 1 8 3 3 4 8 - 7 9 8 0
X 1 0 0 . 0 2 9 . 1 6 . 5 3 0 , 2 9 . 2 9 , 9 - 3 , 8 0 , 6 0 , 6 1 0 , 1 - 6 , 0
- 9 1 - 3 . 0 - 2 . 1 - 1 . 7 0 , 9 - 0 , 5 - - 0 . 6 - 3 . 0 - 0 , 8 4 , 7 - 0 , 1
H ä m e e n  1 . p o h j . -  H ä m e  N o r t h 2 2 6 8 6 8 6 9 1 3 4 3 0 0 3 1 4 6 1 6 5 3 1 9 7 6 1 5 3 4 0 - 5 8 3 0 3 1 3 4 3 3 4 2 1 8 7 1 9 3 1 9 7 3 2 5 7 0 2
X 1 0 0 , 0 3 0 , 5 1 3 , 2 2 0 . 3 1 4 . 1 6 , 8 - 2 . 6 1 . 4 1 . 5 8 . 3 1 . 4 7 0 , 2
- 9 1 - 6 , 2 - 0 , 1 - 4 , 0 0 , 0 - 0 , 4 - - 0 , 4 - 9 , 9 0 , 5 6 , 6 1 , 4 0 , 5
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l a i s e t
F i n n i s h  e i t i t . l i v . i n  F i n l a n d 2 2 6 0 9 3 6 8 6 7 9 2 9 9 7 3 4 5 9 7 1 3 1 8 9 1 1 5 2 8 4 - 5 8 0 8 3 1 2 5 3 3 3 5 1 8 6 3 6 3 1 9 1 3 1 3 8 0 3
X 1 0 0 . 0 3 0 . 5 1 3 , 3 2 0 , 3 1 4 . 1 6 . 8 - 2 . 6 1 . 4 1 , 5 8 , 2 1 . 4 7 2 , 6
- 9 1 “ 6 , 2 - 0 . 1 - 4 , 0 0 , 0 - 0 , 3 “ - 0 . 4 - 1 0 , 0 0 , 5 6 , 6 1 , 4 0 , 4
K a u p .  y h t . -  U r b .  m u n i c i p a l i t . 1 5 5 3 8 1 4 9 4 1 2 1 6 0 5 6 3 2 4 6 6 2 2 7 0 4 1 1 6 0 0 _ 3 6 1 4 1 7 5 3 2 3 7 3 1 3 1 2 4 2 2 7 7 2 1 6 4 0 5
X 1 0 0 , 0 3 1 , 8 1 0 . 3 2 0 , 9 1 4 , 6 7 , 5 - 2 . 3 1 , 1 1 . 5 8 . 4 1 , 5 7 2 , 4
- 9 1 - 6 . 7 - 0 . 1 - 4 , 3 - 0 , 1 - 0 . 4 - - 0 . 4 - 1 0 , 1 0 , 5 6 , 8 1 . 5 0 , 7
I k a a l i n e n  -  I k a l l a 4 7 4 2 9 1 0 2 0 5 4 5 8 8 3 3 3 2 9 1 _ 1 8 0 1 2 8 2 9 2 1 0 1 9 6 3 3 4
X 1 0 0 . 0 1 9 . 2 4 3 , 3 1 2 , 4 7 , 0 6 . 1 - 3 , 8 2 . 7 0 , 6 4 , 4 0 . 4 7 5 . 4
- 9 1 - 3 . 0 2 , 5 - 5 , 4 0 , 1 2 , 6 - 0 . 7 - 7 . 5 0 , 5 3 . 0 0 , 4 - 0 . 6
M ä n t t ä 4 1 6 7 2 2 3 2 4 0 5 6 6 7 3 0 3 1 3 6 _ 9 7 1 7 3 7 2 6 6 7 5 7 1 7
X 1 0 0 , 0 5 3 , 6 9 . 7 1 6 , 0 7 , 3 3 , 3 • 2 . 3 0 . 4 0 , 9 6 , 4 0 , 2 7 3 , 7
- 9 1 - 4 . 1 1 . 0 - 3 . 0 - 0 , 8 - 1 . 1 - - 0 , 0 - 6 . 1 0 , 3 5 . 5 0 , 2 0 . 5
N o k i a 1 4 6 3 1 5 0 7 7 1 1 4 6 1 9 6 7 3 3 6 6 1 0 7 7 3 3 4 5 0 2 0 1 1 3 0 6 1 0 7 2 0 1 0 1
X 1 0 0 . 0 3 4 . 7 7 , 8 1 3 , 4 2 3 , 0 7 , 4 - 2 , 3 0 , 3 1 . 4 8 , 9 0 , 7 7 3 , 3
- 9 1 - 5 , 3 - 0 , 1 - 2 , 3 - 2 , 5 0 , 3 - - 0 , 1 - 9 , 2 0 , 5 7 , 4 0 , 7 0 , 8
O r i v e s i 5 0 4 5 1 4 1 0 1 3 S 9 6 3 2 3 8 5 2 3 3 _ 1 7 1 3 3 5 1 3 7 1 2 0 0 7 1 0 0
X 1 0 0 , 0 2 7 . 9 2 6 . 9 1 6 . 5 7 . 6 4 . 6 - 3 . 4 0 , 7 1 . 0 7 , 4 4 . 0 7 1 , 7
- 9 1 - 4 . 6 2 , 5 - 5 , 3 - 0 . 5 - 0 . 6 - - 0 , 1 - 1 0 , 8 0 , 4 5 , 7 4 , 0 - 0 , 1
P a r k a n o 4 7 8 6 8 5 9 1 5 4 9 4 1 7 5 7 1 8 4 1 5 0 9 4 2 4 7 1 5 7 1 0 6 4 0 0
X 1 0 0 , 0 1 7 , 9 3 2 , 4 8 , 7 1 1 , 9 1 , 8 - 3 , 1 1 9 , 7 1 , 0 3 , 3 0 . 2 7 5 , 3
- 9 1 “ 0 , 4 8 . 7 - 2 , 3 6 , 5 - 0 . 2 - - 0 , 4 - 1 6 . 0 0 , 7 2 . 5 0 , 2 - 1 , 8
T a m p e r e  -  T a m m e r f o r s 1 0 0 5 5 6 3 1 3 7 9 5 8 4 0 2 4 2 4 6 1 5 2 3 2 8 7 4 2 2 2 0 1 3 9 6 1 5 9 0 9 4 3 6 1 4 9 4 1 4 0 3 0 9
X 1 0 0 , 0 3 1 , 2 5 . 8 2 4 , 1 1 5 , 1 8 , 7 - 2 , 2 0 . 4 1 , 6 9 , 4 1 . 5 7 2 . 2
- 9 1 - 7 , 5 - 0 , 4 - 4 . 7 - 0 , 2 - 0 , 9 - - 0 . 4 - 1 0 , 4 0 , 4 7 , 6 1 , 5 1 , 3
T o i j a l a 4 4 4 7 1 6 8 1 4 1 2 1 1 0 8 4 3 4 2 3 1 _ 1 0 5 2 9 1 0 3 3 1 5 2 9 6 4 3 3
X 1 0 0 , 0 3 7 , 8 9 , 3 2 4 , 9 9 , 8 5 . 2 - 2 , 4 0 . 7 2 . 3 7 . 1 0 . 7 7 0 . 0
- 9 1 - 8 , 8 - 0 , 2 - 4 , 9 - 0 . 8 - 0 . 1 - - 0 , 7 - 8 , 8 0 . 8 5 , 3 0 . 7 0 , 3
V a l k e a k o s k i 1 1 8 2 8 4 5 4 5 1 1 2 2 2 1 1 5 1 6 3 5 6 7 2 _ 2 5 0 5 5 2 7 2 7 6 4 3 9 6 1 6 8 8 4
X 1 0 0 , 0 3 8 , 4 9 , 5 1 7 , 9 1 3 , 8 5 , 7 - 2 , 1 0 , 5 2 , 3 6 , 5 3 , 4 7 0 , 9




Vaalipiiri Ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain Äänloi-
Constituency and municipality Valid ballots by parties keutet-
Y h t e e n ­
s ä
T o t a l
S D P K E  S K K O K
V i r r a t  -  v i r d o l s 5 1 7 9 1 3 1 9 2 1 7 1 5 2 6
X 1 0 0 . 0 2 5 . 5 4 1 , 9 1 0 , 2
- 9 1 ” 6 . 3 0 , 5 - 9 , 2
M u u t  k u n n a t  -  O t h .  m u n l c l p a l l t . 7 0 7 1 2 1 9 4 6 7 1 3 9 1 5 1 3 5 0 5
% 1 0 0 . 0 2 7 . 5 1 9 . 7 1 9 , 1
- 9 1 - 5 . 0 - 0 , 2 - 3 , 2
H ä m e e n k y r ö - T a v a s t k y r o 5 3 6 1 9 3 9 1 7 3 5 6 9 4
X 1 0 0 . 0 1 7 . 5 3 2 , 2 1 6 , 6
- 9 1 - 3 . 7 - 3 , 2 - 1 , 9
J u u p a j o k i 1 3 4 7 4 6 3 4 0 0 1 7 2
X 1 0 0 . 0 3 4 . 4 2 9 , 7 1 2 , 8
- 9 1 7 , 1 2 , 9 - 5 , 9
K a n g a s a l a 1 1 5 4 9 3 3 7 7 1 5 3 5 2 7 9 2
X 1 0 0 . 0 2 9 . 2 1 3 , 3 2 4 , 2
- 9 1 - 4 . 8 1 . 5 - 3 , 4
K i h n i ö 1 6 0 4 1 5 3 3 3 5 9 8
* 1 0 0 . 0 9 . 5 2 0 , 9 6 . 1
- 9 1 - 1 , 4 - 3 . 1 - 2 , 0
K u h m a l a h t i 6 4 4 1 0 4 2 9 1 1 0 5
X 1 0 0 . 0 1 6 , 1 4 5 , 2 1 6 , 3
- 9 1 - - 0 , 9 6 . 6 - 7 . 7
K u o r e v e s i 1 7 0 5 6 2 5 3 9 2 1 8 0
X 1 0 0 . 0 3 6 . 7 2 3 , 0 1 0 , 6
- 9 1 - 4 . 2 - 1 . 9 - 5 , 1
K u r u 1 7 6 9 4 9 3 5 0 3 2 3 1
X 1 0 0 . 0 2 7 , 9 2 8 . 4 1 3 , 1
- 9 1 - 5 . 2 1 . 4 - 3 . 5
K y l m ä k o s k i 1 4 6 4 3 9 4 4 2 3 3 2 6
X 1 0 0 . 0 2 6 , 9 2 8 , 9 2 2 , 3
- 9 1 - 3 , 7 - 6 , 4 3 , 7
L e m p ä ä l ä 7 9 9 2 2 2 1 4 1 1 6 0 1 7 0 1
X 1 0 0 . 0 2 7 , 7 1 4 , 5 2 1 , 3
- 9 1 - 2 . 8 0 , 3 - 4 , 3
L u o p i o i n e n 1 4 3 5 3 0 6 4 0 3 2 9 6
X 1 0 0 . 0 2 1 , 3 2 8 , 1 2 0 , 6
- 9 1 - 3 , 9 2 , 0 - 2 . 9
L ä n g e l m ä k i 1 1 3 5 3 1 4 3 7 3 1 9 6
X 1 0 0 . 0 2 7 . 7 3 2 , 9 1 7 , 3
- 9 1 - 2 , 4 4 . 5 - 5 . 0
M o u h i j ä r v i 1 6 4 6 2 6 5 4 4 8 1 8 7
X 1 0 0 . 0 1 6 , 1 2 7 . 2 1 1 . 4
- 9 1 - - 1 . 7 - 5 , 9 - 1 1 . 9
P i r k k a l a  -  B i r k a l a 6 4 1 8 1 8 0 2 6 1 4 1 6 4 5
X 1 0 0 . 0 2 8 , 1 9 , 6 2 5 , 6
- 9 1 - 4 , 9 - 1 , 7 - 2 . 7
P ä l k ä n e 2 3 6 4 5 9 3 5 6 7 6 1 4
X 1 0 0 . 0 2 5 , 1 2 4 , 0 2 6 . 0
- 9 1 - 5 , 6 4 , 2 - 3 , 1
R u o v e s i 3 5 9 2 8 5 5 9 7 1 5 2 0
X 1 0 0 . 0 2 3 , 8 2 7 , 0 1 4 , 5
- 9 1 - 5 . 1 - 0 . 7 - 5 , 0
S a h a l a h t i 1 1 9 0 3 2 1 3 0 2 1 9 0
X 1 0 0 . 0 2 7 , 0 2 5 , 4 1 6 . 0
- 9 1 - 5 . 6 3 . 8 - 3 . 6
V e s i l a h t i 1 7 3 6 3 0 5 7 2 0 2 6 4
X 1 0 0 . 0 1 7 , 6 4 1 , 5 1 5 . 2
- 9 1 - 5 . 3 2 . 9 - 7 , 7
V i i a l a 2 7 7 9 1 2 0 1 2 2 2 3 8 4
X 1 0 0 . 0 4 3 , 2 8 , 0 1 3 . 8
- 9 1 - 7 , 8 - 0 , 9 - 2 , 2
V i l j a k k a l a 1 1 6 2 1 9 9 4 3 4 1 5 9
X 1 0 0 . 0 1 7 , 1 3 7 , 3 1 3 , 7
- 9 1 - 4 , 9 - 3 . 2 - 2 , 1
V i l p p u l a 3 6 1 7 1 4 5 1 8 9 7 5 3 7
X 1 0 0 . 0 4 0 , 1 2 4 , 6 1 4 , 8
- 9 1 - 5 , 3 - 0 , 2 1 , 8
Y l ö j ä r v i 1 0 1 8 3 3 0 9 3 1 1 9 0 2 0 1 4
X 1 0 0 . 0 3 0 . 4 1 1 , 7 1 9 , 8
- 9 1 “ 8 , 6 0 , 9 - 3 . 0
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l a i s e t
F i n n i s h  c l t l z . l i v .  a b r o a d 7 7 5 2 5 5 5 8 1 9 4
X 1 0 0 . 0 3 2 , 9 7 , 5 2 5 , 0
- 9 1 - 9 , 1 2 , S - 6 . 2
V A S V I H R R K P S K L SM P U C P M u u t M u u t
t u j a
Ä ä n e s ­
L E F T
4 4 5
T h e
G r e e n s
1 3 4 1 2 6 1 0 3 4 3
p u o l .  
( S .  5 0 )  
O t h .  
p a r t .  
( P  5 0 )
2 9 9
o t h e r s
1 3
t y s - *  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
7 1 2 7
6 , 6 2 , 6 - 2 , 4 2 . 0 0 , 8 5 . 6 0 , 3 7 3 . 3
- 0 , 9 0 , 4 - - 0 , 2 - 5 . 0 0 , 6 5 , 2 0 , 3 - 4 , 6
9 1 8 7 3 6 8 4 _ 2 1 9 4 1 3 7 2 9 6 2 5 5 1 2 9 1 4 9 7 3 9 8
1 3 . 0 5 . 2 - 3 , 1 1 . 9 1 . 4 7 . 8 1 . 3 7 3 , 2
0 , 5 - 0 , 1 - - 0 , 4 - 9 , 7 0 , 6 6 , 3 1 . 3 - 0 , 2
8 9 6 1 8 2 _ 1 4 4 8 7 7 3 3 8 5 4 6 7 4 4 1
1 6 . 7 3 , 4 - 2 , 7 1 , 6 1 , 4 7 . 2 0 , 9 7 3 , 0
0 , 8 - 0 , 9 - - 0 , 3 - 5 . 7 0 , 8 5 . 8 0 , 9 - 0 , 9
1 0 5 4 7 . 3 4 1 8 1 0 8 5 1 3 1 8 6 9
7 , 0 3 , 5 - 2 , 5 1 , 3 0 , 7 6 , 3 1 , 0 7 2 , 8
0 , 4 - 2 , 5 - - 0 , 5 - 8 , 2 0 , 5 5 , 2 1 , 0 2 . 2
1 2 0 1 7 9 5 . 4 3 8 7 2 1 8 5 1 0 S 8 9 6 1 6 2 3 9
1 0 . 4 6 . 9 - 3 , 8 0 . 6 1 . 6 9 . 2 0 . 8 7 1 . 7
- 0 , 1 - 0 . 1 - - 0 , 7 - 1 0 . 4 0 . 6 7 . 0 0 . 8 - 0 , 6
4 6 1 2 1 1 5 7 8 1 1 0 5 0 4 2 0 7 0
2 . 9 0 , 7 - 7 , 2 4 8 , 7 0 , 6 3 , 1 0 . 2 7 7 , 7
1 , 1 - 0 , 6 “ - 0 , 7 0 . 2 0 , 6 2 . 9 0 . 2 - 1 , 5
4 2 3 1 _ 8 9 5 4 9 _ 8 9 8
6 , 5 4 , 8 - 1 , 2 1 , 4 0 , 8 7 , 6 - 7 2 , 0
1 . 5 1 . 3 - - 0 , 7 - 7 , 4 0 , 6 6 . 7 - 0 , 6
1 3 6 4 6 3 4 6 1 9 2 6 0 7 2 4 2 4
8 , 0 2 , 7 - 2 , 0 0 , 4 1 . 1 1 5 , 2 0 , 4 7 1 , 0
- 0 , 7 - 1 . 7 - - 0 , 2 - 8 . 8 0 . 5 1 3 , 5 0 , 4 - 1 , 5
2 5 5 6 4 . 3 3 6 0 1 5 1 0 2 1 3 2 3 5 4
1 4 , 4 3 , 6 - 1 . 9 3 , 4 0 , 8 5 , 8 0 , 7 7 5 , 4
3 , 6 - 0 , 9 - - 0 . 5 - 1 1 , 0 0 . 6 4 , 5 0 , 7 3 , 2
9 9 7 6 _ 2 1 2 2 1 8 7 9 6 2 0 1 0
6 , 8 5 . 2 - 1 . 4 1 . 5 1 . 2 5 , 4 0 . 4 7 3 , 5
0 . 3 1 , 7 - - 1 . 3 - 7 , 4 0 . 8 4 , 5 0 , 4 0 , 9
1 1 0 1 6 0 4 . 3 4 8 4 7 1 1 2 6 2 8 7 7 1 1 0 7 6
1 3 . 8 7 , 6 - 4 . 4 0 , 6 1 , 4 7 . 9 1 . 0 7 2 , 8
0 . 6 2 . 4 - 0 . 2 - 9 , 9 0 , 1 6 , 8 1 . 0 0 , 2
2 1 7 4 9 . 2 3 5 1 1 1 2 2 3 2 0 2 8
1 5 , 1 3 , 4 - 1 , 6 0 , 3 0 , 8 8 . 5 0 . 2 7 1 , 5
- 2 , 4 0 . 3 - - 0 , 7 - 8 . 0 0 , 6 7 , 0 0 , 2 - 1 , 5
4 4 3 1 _ 4 0 2 9 1 6 8 5 7 1 5 5 1
3 , 9 2 . 7 - 3 . 5 2 , 6 1 . 4 7 , 5 0 , 6 7 3 , 6
- 1 , 0 - 0 . 9 - 0 . 6 - 8 , 1 1 , 0 5 , 8 0 , 6 0 , 2
1 9 1 4 1 . 3 3 1 9 3 6 3 3 9 6 2 2 1 8
1 1 , 6 2 , 5 - 2 . 0 1 . 2 0 . 2 3 . 8 2 4 , 1 7 4 , 6
- 1 . 5 - 0 , 2 - - 0 . 1 - 5 . 1 0 , 1 2 . 3 2 4 , 1 - 1 , 7
1 0 1 9 3 8 2 . 1 6 2 1 2 1 1 6 5 7 3 9 3 8 7 0 3
1 5 , 9 6 , 0 - 2 . 5 0 , 2 1 , 8 8 , 9 1 . 4 7 4 , 3
2 . 5 - 2 . 0 “ - 1 . 1 - 9 , 6 0 , 7 7 , 5 1 , 4 - 0 , 5
1 4 2 1 7 1 6 2 8 2 1 1 7 7 9 3 2 2 4
6 . 0 7 , 2 - 2 . 6 0 , 3 0 . 9 7 , 5 0 , 4 7 4 , 2
0 . 1 2 . 3 - - 1 . 7 - 1 3 , 5 0 , 1 5 , 6 0 , 4 - 1 , 3
7 1 9 9 3 - 7 4 5 3 3 9 2 6 2 6 4 7 6 2
2 0 , 0 2 . 6 - 2 . 1 1 , 5 1 , 1 7 . 3 0 , 2 7 6 , 0
3 . 8 - 0 . 3 - - 0 . 1 - 9 , 9 0 . 7 6 , 1 0 , 2 - 1 , 9
1 7 5 4 3 _ 4 6 1 2 1 5 8 1 5 1 6 9 2
1 4 , 7 3 , 6 - 3 . 9 1 , 0 1 . 3 6 . 8 0 . 4 7 0 , 7
0 . 9 - 1 . 9 - - 0 . 5 - 1 0 . 5 0 . 4 5 . 3 0 . 4 - 0 , 1
1 5 1 8 4 _ 7 5 6 2 1 1 0 5 3 2 4 5 9
8 , 7 4 , 8 - 4 . 3 0 , 5 1 . 2 6 , 0 0 . 2 7 0 , 9
2 , 1 - 0 , 2 1 , 2 - 8 , 8 0 , 6 4 , 4 0 , 2 - 0 , 5
4 S 0 1 5 4 _ 8 9 1 3 5 6 1 9 6 1 4 4 0 2 0
1 6 . 2 5 , 5 - 3 . 2 0 , 5 2 , 0 7 , 1 0 , 5 7 0 , 0
- 2 , 4 0 . 2 - 0 . 2 - 9 , 3 1 . 0 5 , 2 0 , 5 - 1 , 2
1 9 4 2 7 _ 5 3 3 0 7 5 5 4 1 5 4 4
1 6 , 7 2 , 3 - 4 . 6 2 , 6 0 . 6 4 , 7 0 , 3 7 5 , 8
1 , 2 - 0 . 7 - 0 , 3 - 4 , 8 0 , 6 3 , 5 0 , 3 - 1 , 8
2 7 8 8 0 1 1 0 3 1 1 9 2 0 9 5 4 9 1 3
7 , 7 2 , 2 - 3 , 0 0 , 9 0 , 5 5 , 8 0 , 1 7 4 . 2
- 0 . 7 - 0 . 9 - - 0 , 5 - 9 . 8 0 , 3 4 , 6 0 , 1 1 , 4
1 7 2 6 6 7 2 _ 2 5 2 5 0 1 9 1 8 8 8 1 0 7 1 3 9 0 3
1 6 , 9 6 , 6 - 2 , 5 0 , 5 1 , 9 8 . 7 1 . 1 7 3 , 8
- 0 . 7 - 0 , 5 - - 0 , 2 - 1 3 . 8 0 , 7 7 , 0 1 , 1 0 . 9
6 5 5 6 - 2 2 9 7 8 3 6 1 1 8 9 9
1 1 , 0 7 , 2 - 2 . 6 1 , 2 0 . 9 1 0 , 7 0 . 8 6 , 6
- 2 . 3 - 2 , 6 - * 0 , 4 - 5 , 8 0 , 5 4 , 6 0 , 8 0 , 8
36 ^  Tilastokeskus
TILASTOKESKUS / VAALITILASTOT
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt Äänestysliput puoluelttain Äänioi-
Constituency and municipality valid ballots by parties keutet-
Y h t e e n ­
s ä
^ T o t a l
S D P K E  S K K O K
K y m e n  l ä ä n i n  -  K y n i 1 8 4 3 0 7 7 1 6 2 1 3 4 7 9 7 3 9 7 3 0
X 1 0 0 * 0 3 8 * 9 1 8 * 9 2 1 * 6
- 9 1 ** 4 * 6 - 5 . 0 1 * 3
S u o m e s s a  a s .  S u o n .  k a n s a l a i s e t
F i n n i s h  c l t i z . l l v . l n  F i n l a n d 1 8 3 8 2 6 7 1 4 5 0 3 4 7 6 9 3 9 5 8 8
X 1 0 0 * 0 3 8 * 9 1 8 * 9 2 1 * 5
- 9 1 • 4 * 6 - 5 , 0 1 . 3
K a u p .  y h t . -  U r b .  m u n i c i p a l i t . 1 2 4 8 1 1 5 4 8 2 9 1 2 7 0 3 2 9 3 0 7
X 1 0 0 * 0 4 3 * 9 1 0 * 2 2 3 . 5
- 9 1 - 4 . 3 - 4 . 3 0 . 8
H a m i n a  -  F r e d r i k s h a m n 5 4 6 2 2 3 9 0 3 3 3 1 7 7 8
X 1 0 0 * 0 4 3 * 8 6 * 1 3 2 * 6
- 9 1 - - 1 . 4 - 5 * 0 4 * 8
I m a t r a 1 8 3 2 8 9 6 8 4 1 4 5 4 4 0 7 5
X 1 0 0 * 0 5 2 * 8 7 , 9 2 2 * 2
- 9 1 - 4 * 8 - 2 , 5 2 * 9
K o t k a 3 1 8 5 2 1 4 0 2 5 1 1 4 6 6 7 7 9
X 1 0 0 * 0 4 4 * 0 3 * 6 2 1 * 3
- 9 1 1 * 6 - 3 * 3 - 1 . 3
K o u v o l a 1 7 6 2 1 6 0 2 7 1 5 9 4 6 2 7 6
X 1 0 0 * 0 3 3 * 8 8 * 9 3 5 * 2
- 9 1 - 7 * 6 - 5 * 7 - 0 * 9
K u u s a n k o s k i 1 2 1 4 8 7 6 1 7 6 4 4 1 7 5 8
X 1 0 0 * 0 6 2 * 7 5 . 3 1 4 . 5
- 9 1 - 1 1 . 5 - 4 * 3 - 3 . 5
L a p p e e n r a n t a - V i l l m a n s t r . 2 9 0 8 2 1 0 3 9 5 5 2 9 0 7 0 9 1
X 1 0 0 . 0 3 5 . 7 1 8 * 2 2 4 * 4
- 9 1 - 1 * 6 - 4 * 7 4 * 5
A n j a l a n k o s k i 1 0 1 1 8 4 6 9 1 2 2 4 2 1 5 5 0
X 1 0 0 . 0 4 6 * 4 2 2 * 2 1 5 . 3
- 9 1 - 6 * 6 - 5 * 5 - 1 * 4
M u u t  k u n n a t  -  O t h .  m u n i c i p a l i t . 5 9 0 1 5 1 6 6 2 1 2 2 0 6 6 1 0 2 8 1
X 1 0 0 * 0 2 6 * 2 3 7 * 4 1 7 * 4
- 9 1 - 4 . 7 - 5 * 4 2 * 0
E l i m ä k i 4 7 0 0 1 0 8 9 1 7 9 4 7 2 0
X 1 0 0 * 0 2 3 * 2 3 8 * 2 1 5 * 3
- 9 1 - 5 * 5 - 5 * 4 - 1 * 1
I i t t i 4 1 9 4 1 2 1 8 1 5 0 9 7 2 8
X 1 0 0 , 0 2 9 * 0 3 6 * 0 1 7 . 4
- 9 1 - 7 * 2 - 6 * 9 1 * 2
J a a l a 1 1 5 3 3 1 8 4 3 6 2 1 4
X 1 0 0 * 0 2 7 * 6 3 7 * 8 1 8 . 6
- 9 1 - 9 * 6 - 9 * 1 - 0 . 1
J o u t s e n o 6 3 1 4 2 4 5 5 1 7 4 5 1 1 3 7
X 1 0 0 * 0 3 8 * 9 2 7 * 6 1 8 * 0
- 9 1 - 6 * 5 - 3 * 6 3 * 9
L e m i 1 6 9 4 2 9 5 8 7 2 2 6 5
X 1 0 0 * 0 1 7 * 4 5 1 . 5 1 5 * 6
- 9 1 - 5 . 7 - 5 * 1 2 * 3
L u u m ä k i 3 2 0 6 5 2 9 1 7 2 1 5 5 3
X 1 0 0 * 0 1 6 * 5 5 3 * 7 1 7 . 2
- 9 1 - 4 * 4 - 3 * 2 2 * 0
M i e h i k k ä l ä 1 5 1 0 2 0 6 9 0 8 2 1 4
X 1 0 0 . 0 1 3 * 6 6 0 * 1 1 4 * 2
- 9 1 - 0 * 9 - 2 . 1 2 * 1
P a r i k k a l a 2 9 8 6 6 0 8 1 5 9 2 3 5 9
X 1 0 0 . 0 2 0 * 3 5 3 * 3 1 2 * 0
- 9 1 - 2 * 6 1 * 0 1 . 9
P y h t ä ä -  P y t t i s 3 0 9 6 1 0 6 3 5 9 4 6 2 6
X 1 0 0 * 0 3 4 , 3 1 9 * 2 2 0 . 2
- 9 1 - 1 . 3 - 6 * 9 - 0 * 0
R a u t j ä r v l 3 0 5 1 1 0 9 4 1 0 7 7 4 1 2
X 1 0 0 * 0 3 5 * 9 3 5 * 3 1 3 * 5
- 9 1 - 7 * 2 - 5 * 1 2 . 4
R u o k o l a h t i 3 7 6 4 1 1 6 9 1 2 4 5 6 6 1
X 1 0 0 * 0 3 1 * 1 3 3 * 1 1 7 * 6
- 9 1 - 2 * 6 - 5 * 8 2 * 6
S a a r i 9 9 7 1 4 8 6 7 3 4 1
X 1 0 0 * 0 1 4 * 8 6 7 . 5 4 * 1
- 9 1 - 5 * 1 6 * 3 0 * 9
S a v i t a i p a l e 2 5 6 3 4 6 1 1 2 8 3 4 1 4
* 1 0 0 * 0 1 8 * 0 5 0 . 1 1 6 * 2
- 9 1 - 5 * 0 - 2 . 2 0 * 6
S u o m e n n i e m i 5 1 0 1 1 6 2 8 6 5 7
X 1 0 0 * 0 2 2 * 7 5 6 * 1 1 1 * 2
- 9 1 - 1 * 5 0 . 6 3 * 4
t u j a
V A S
L E F T
V 1 H R  R K P
T h e
G r e e n s
S K L S M P L X P M u u t  
p u o l .  
( s .  5 0 )  
O t h .  
p a r t .  
( P  5 0 )
M u u t
o t h e r s
Ä ä n e s ­
t y s - «  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e *  
t u r n o u t
1 2 1 7 1 1 2 3 4 4 5 8 1 3 8 2 0 1 0 3 9 4 7 5 4 1 2 1 8 2 7 2 8 2 8
6 * 6 6 . 7 3 . 2 0 * 4 0 . 6 2 * 6 0 , 7 6 8 * 1
1 . 7 0 * 4 - 1 , 7 - 2 , 7 - 0 , 4 1 * 1 0 . 7 - 0 * 1
1 2 1 3 8 1 2 2 8 5 - 5 7 9 3 8 1 5 1 0 3 6 4 7 3 5 1 2 1 7 2 6 2 4 6 5
6 * 6 6 * 7 - 3 * 2 0 * 4 0 * 6 2 * 6 0 * 7 7 0 * 6
1 , 7 0 , 4 - - 1 . 7 - 2 , 7 - 0 * 4 1 * 1 0 . 7 - 0 , 4
9 9 5 1 9 0 6 8 _ 3 5 0 6 3 7 1 8 2 8 3 2 0 9 1 0 3 9 1 7 9 6 0 7
8 , 0 7 , 3 - 2 * 8 0 * 3 0 , 7 2 * 6 0 , 8 7 0 . 1
1 , 8 0 * 3 - - 1 . 7 - 2 * 6 - 0 * 4 1 . 0 0 * 8 0 . 5
3 4 3 2 6 3 1 2 2 8 3 5 1 7 6 1 4 8 1 6 9
6 . 3 4 * 8 • 2 * 2 0 * 1 0 . 6 3 * 2 0 * 3 6 7 , 3
2 . 3 1 * 0 - - 1 * 3 - 1 . 8 - 0 . 1 1 * 3 0 * 3 - 2 * 5
7 2 9 1 3 7 4 • 4 2 8 6 0 8 6 4 1 2 2 4 2 6 0 3 6
4 * 0 7 . 5 - 2 . 3 0 , 3 0 * 5 2 , 2 0 . 1 7 1 . 0
0 * 5 0 * 8 - - 3 * 8 - 3 , 4 - 0 , 3 0 , 8 0 * 1 1 . 7
5 8 8 0 2 4 5 6 _ 5 5 6 3 0 7 1 6 9 2 2 1 7 4 4 8 0 5
1 8 . 5 7 , 7 - 1 , 7 0 , 1 0 * 2 2 , 2 0 , 7 7 1 , 6
5 * 1 - 0 * 1 - - 1 * 6 - 1 , 5 - 0 * 3 0 , 8 0 , 7 1 . 2
5 9 3 1 5 2 7 9 9 8 5 4 6 0 4 4 3 2 4 9 2 5 4 4 5
3 * 3 8 * 6 - 5 * 6 0 * 3 0 , 3 2 , 5 1 , 4 7 0 . 6
0 , 7 1 , 0 - - 0 * 3 - 3 , 7 - 0 , 5 0 * 4 1 . 4 0 . 8
4 7 8 7 3 5 _ 2 6 1 2 4 1 4 1 9 2 4 2 5 1 7 0 5 8
3 , 9 6 * 1 - 2 * 1 0 * 2 0 . 1 1 , 6 3 , 5 7 1 . 7
- 0 * 6 - 0 . 8 - - 0 * 7 - 4 * 7 - 0 * 4 0 , 0 3 * 5 4 * 7
1 3 1 4 2 3 3 3 _ 9 0 5 1 7 6 5 5 4 9 5 7 6 7 4 3 6 2 7
4 . 5 8 * 0 - 3 . 1 0 * 6 1 . 9 3 . 3 0 * 2 6 7 . 3
0 . 8 0 * 6 - - 2 * 1 - 2 , 0 - 0 . 7 1 , 6 0 * 2 - 2 . 1
6 1 4 3 8 0 _ 2 3 6 1 9 6 3 3 7 4 3 1 4 4 6 7
6 * 1 3 , 8 - 2 , 3 0 , 2 0 , 1 3 , 3 0 , 4 7 0 , 5
1 . 2 - 0 * 8 - - 1 . 2 - 1 * 8 - 0 * 2 2 . 5 0 * 4 - 0 , 1
2 1 8 7 3 2 1 7 _ 2 2 8 7 4 4 4 2 0 8 1 5 2 6 1 7 8 8 2 8 5 8
3 * 7 5 , 5 - 3 * 9 0 , 8 0 * 4 2 , 6 0 . 3 7 1 , 7
1 . 2 0 * 6 - - 1 * 6 - 2 , 9 - 0 . 3 1 * 4 0 * 3 - 2 * 4
1 7 2 6 1 3 _ 1 1 4 1 0 6 1 5 3 2 9 6 5 6 2
3 * 7 1 3 * 0 - 2 * 4 0 . 2 0 * 1 3 , 3 0 , 6 7 2 * 1
1 * 2 0 * 7 - - 0 * 7 - 3 * 0 - 0 , 1 2 . 3 0 , 6 - 0 , 7
2 9 2 2 0 1 9 0 1 6 7 1 1 4 1 9 5 9 7 8
7 . 0 4 * 8 - 2 * 1 0 , 4 0 . 2 2 , 7 0 * 5 7 0 . 7
0 * 0 0 , 2 - - 1 * 2 - 2 , 5 - 0 , 1 1 . 5 0 * 5 - 0 , 8
5 8 5 3 _ 3 2 1 0 2 2 5 5 1 6 1 6
5 . 0 4 * 6 - 2 * 8 0 , 9 0 , 2 2 , 2 0 * 4 7 2 * 2
1 * 1 1 * 0 - - 0 , 2 - 3 * 8 0 * 2 0 , 7 0 * 4 1 * 2
2 3 4 3 5 4 _ 1 4 6 4 2 5 1 1 4 5 5 9 0 6 0
3 . 7 5 . 6 - 2 * 3 0 * 7 0 . 6 2 . 3 0 , 1 7 0 . 1
0 . 8 0 * 0 - - 1 , 7 - 6 , 5 - 0 * 4 0 * 9 0 , 1 - 1 . 9
2 0 8 4 _ 4 6 5 1 1 1 4 7 3 2 4 2 9
1 * 2 5 * 0 - 2 , 7 3 * 0 0 , 6 2 , 8 0 * 2 7 0 , 3
0 * 5 0 , 0 - - 1 . 3 - 2 * 4 - 0 * 8 1 , 1 0 . 2 - 5 * 8
3 8 1 0 7 • 1 6 3 3 8 4 4 7 6 4 4 0 5
1 . 2 3 * 3 - 5 * 1 1 * 2 0 * 1 1 * 5 0 . 2 7 3 . 2
0 * 5 - 1 , 8 - - 0 * 0 - 2 * 2 - 0 . 7 0 * 8 0 * 2 - 2 * 6
1 7 2 7 _ 8 9 9 1 3 5 4 2 2 0 7
1 . 1 1 * 6 - 5 . 9 0 . 6 0 , 1 2 * 3 0 , 3 6 8 . 6
0 . 7 0 . 2 - - 2 . 0 - 1 . 5 - 0 * 1 1 * 5 0 * 3 - 7 , 0
4 3 9 2 _ 1 6 7 1 5 4 1 0 4 4 4 1 4 9
1 * 4 3 * 1 - 5 * 6 0 * 5 0 * 1 3 * 5 0 . 1 7 2 * 4
0 * 6 - 0 * 3 - - 7 . 2 - 1 * 1 - 0 * 3 2 * 8 0 * 1 - 3 * 0
4 8 7 1 7 7 _ 5 9 3 7 6 4 1 6 4 1 9 6
1 5 * 7 5 * 7 - 1 * 9 0 , 1 0 . 2 2 , 1 0 . 5 7 4 * 3
6 * 1 0 * 7 - - 1 * 2 - 1 . 5 - 0 * 3 1 * 4 0 , 5 1 * 0
7 1 1 3 1 _ 1 4 6 2 1 6 9 1 2 4 1 8 9
2 * 3 4 , 3 - 4 * 8 0 * 7 0 * 2 3 , 0 0 * 1 7 3 , 4
0 * 3 0 * 6 - - 4 , 7 - 2 * 4 - 0 * 4 1 , 9 0 . 1 - 2 * 9
8 2 3 7 5 _ 1 2 0 3 6 6 6 8 2 5 1 1 4
2 * 2 1 0 , 0 - 3 * 2 1 * 0 0 * 2 1 * 8 0 * 1 7 3 * 9
0 * 8 5 . 5 - - 2 * 8 - 3 * 0 - 0 * 5 0 * 3 0 * 1 - 0 * 7
1 9 1 7 4 6 3 2 1 1 8 2 1 4 1 1
1 * 9 1 , 7 - 4 . 6 3 * 2 0 , 1 1 , 8 0 * 2 7 0 * 9
1 . 0 0 . 1 - - 1 2 . 7 - 1 . 8 0 . 0 0 . 9 0 . 2 - 4 . 6
3 8 1 2 6 _ 1 3 4 5 4 1 3 3 9 1 3 7 2 7
1 * 5 4 . 9 - 5 , 2 2 * 1 0 , 5 1 . 5 0 , 0 6 9 * 1
0 . 6 0 * 9 - - 2 * 9 - 1 . 6 - 0 , 4 0 , 0 0 * 0 - 2 , 9
1 0 9 1 4 1 1 , 7 _ 7 8 0
2 , 0 1 . 8 - 2 . 7 2 . 2 • 1 , 4 - 6 5 . 9
0 * 5 - 2 * 2 - 0 * 4 - 2 , 8 - - 1 . 3 - - 7 , 2
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V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
T a i p a l s a a r i
H y v d k s y t y t  A & n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s
Y h t e e n -  S D P  K E S K  K O K  V A S  V I H R  
S 8  L E F T  T h e  
T o t a l  G r e e n s
2 4 6 9  6 7 0  6 0 5  5 3 8  5 1  1 4 2






K u u t  
p u o l .  
( s .  5 0 )  
O t h .  
p a r t .  
( P  5 0 )
8 7
N u u t
O t h e r s
3
Ä ä n i o i ­
k e u t e t ­
t u j a  
Ä ä n e s ­
t y s - »  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
3 5 2 4
% 1 0 0 , 0 2 7 . 1 3 2 , 6 2 1 , 8 2 . 1 5 , 8 - 4 . 7 1 . 0 1 , 3 3 , 5 0 . 1 7 0 , 6
- 9 1 - 4 , 5 - 5 , 7 3 , 8 1 . 0 - 0 , 1 - - 2 , 1 - 2 . 6 0 . 0 1 , 1 0 , 1 - 4 , 2
U u k u n i e m i 3 4 9 5 0 2 0 7 4 7 6 1 2 _ 5 1 4 _ 8 _ 4 9 7
X 1 0 0 , 0 1 4 , 3 5 9 , 3 1 3 . 5 1 , 7 3 . 4 - 1 , 4 4 . 0 • 2 , 3 - 7 0 , 4
- 9 1 - 2 , 3 4 , 0 2 . 9 - 0 , 2 1 , 5 - - 1 0 , 6 - 0 , 8 - 0 , 2 1 , 1 - - 2 . 5
V a l k e a l a 6 3 0 3 1 5 1 2 1 8 7 9 1 5 4 0 1 6 8 3 0 6 _ 5 6 4 2 0 1 2 2 5 0 5 2 8 7 6 2
X 1 0 0 , 0 2 4 . 0 2 9 , 8 2 4 . 4 2 . 7 4 , 9 - 8 , 9 0 , 3 0 . 2 4 , 0 0 , 8 7 2 , 5
- 9 1 “ 5 . 6 - 1 0 , 5 1 . 2 0 , 5 - 0 . 2 - 3 , 8 - 3 , 7 - 0 , 2 2 , 6 0 , 8 - 0 , 9
V e h k a l a h t i  *  V e c k e l a x 6 6 9 3 2 8 6 4 1 7 1 6 1 3 3 5 3 0 0 2 7 9 - 1 7 5 1 3 3 5 1 6 2 1 4 9 6 2 2
X 1 0 0 , 0 4 1 . 5 2 4 , 9 1 9 , 4 4 , 4 4 , 0 - 2 , 5 0 , 2 0 . 5 2 , 4 0 , 2 7 2 , 1
- 9 1 - 2 , 8 - 7 , 4 4 , 0 1 . 9 0 . 7 - - 1 . 2 - 2 . 2 0 . 0 1 , 2 0 . 2 - 3 , 2
v i r o l a h t i 2 2 6 3 5 9 9 1 0 5 2 3 2 8 7 6 8 3 _ 4 7 2 0 2 4 5 1 1 3 2 8 2
X 1 0 0 , 0 2 6 , 5 4 6 , 5 1 4 , 5 3 . 4 3 , 7 - 2 . 1 0 , 9 0 , 1 2 , 0 0 , 5 6 9 , 2
- 9 1 - 2 , 2 - 2 , 9 0 , 4 2 , 3 0 , 9 - - 1 . 5 - 2 . 7 - 0 . 4 1 . 2 0 , 5 - 8 . 0
Y l ä m a a 9 9 8 1 5 7 6 7 2 9 2 5 2 9 1 5 4 7 1 7 1 3 4 8
X 1 0 0 , 0 1 5 , 7 6 7 , 3 9 . 2 0 . 5 2 , 9 - 1 . 5 0 , 4 0 , 7 1 , 7 - 7 4 , 6
- 9 1 - 1 , 9 0 , 1 - 0 . 5 0 , 5 0 . 6 - - 1 . 6 - 1 . 5 - 0 . 1 0 , 7 “ - 2 , 5
U l k o a .  a s .  S u o m e n  k a n s a l a i s e t  
F i n n i s h  c l t i z . l i v .  a b r o a d 4 8 1 1 7 1 2 8 1 4 2 3 3 5 9 2 0 5 3 1 9 1 1 0 3 6 3
X 1 0 0 , 0 3 5 , 6 5 , 8 2 9 , 5 6 , 9 1 2 , 3 - 4 , 2 1 . 0 0 , 6 4 , 0 0 , 2 4 , 8
- 9 1 - 3 . 3 - 1 . 6 0 . 5 1 . 1 2 . 3 - - 2 . 2 - 1 . 5 - 0 , 4 - 1 , 8 0 . 2 0 , 6
N i k k e l i n  l ä ä n i n  -  N i k k e l i 1 0 9 0 1 3 3 7 7 2 9 2 9 4 0 7 1 8 3 5 3 4 2 7 8 5 7 3 9 _ 4 9 6 1 4 7 6 2 1 3 6 3 6 2 8 • 1 6 5 8 9 3
X 1 0 0 . 0 3 4 , 6 2 7 , 0 1 6 , 8 3 , 9 5 , 3 - 4 . 6 4 , 4 0 , 1 3 . 3 - 6 6 , 4
- 9 1 “ 7 . 6 - 6 . 4 - 1 . 6 0 . 2 - 0 . 8 “ 0 . 0 - 1 , 5 - 0 , 0 2 , 6 - 0 . 1 - 0 , 6
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l a i s e t
F i n n i s h  c l t i z . l i v . i n  F i n l a n d 1 0 8 8 0 2 3 7 6 6 4 2 9 3 7 4 1 8 2 9 0 4 2 6 7 5 7 2 0 4 9 7 1 4 7 5 9 1 3 6 3 6 2 1 1 6 1 7 5 9
X 1 0 0 . 0 3 4 . 6 2 7 , 0 1 6 , 8 3 , 9 5 , 3 • 4 , 6 4 , 4 0 , 1 3 , 3 - 6 7 . 9
- 9 1 “ 7 . 6 - 6 , 4 - 1 . 6 0 , 2 - 0 , 8 “ 0 . 0 - 1 . 5 - 0 . 0 2 , 6 - 0 , 1 - 0 , 7
K a u p .  y h t . -  U r b .  m u n i c i p a l i t . 4 7 4 1 9 1 9 9 1 7 6 4 7 9 9 9 5 9 2 1 6 2 3 1 9 0 _ 1 6 6 2 2 5 5 6 7 9 1 4 1 5 _ 7 1 2 2 3
X 1 0 0 , 0 4 2 , 0 1 3 , 7 2 1 , 0 4 , 6 6 , 7 - 3 , 5 5 , 4 0 , 2 3 . 0 - 6 7 , 3
- 9 1 - 8 . 8 - 6 , 2 - 2 . 7 0 , 4 - 1 , 4 - - 0 , 4 - 0 , 4 - 0 , 0 2 , 2 - 0 , 2 0 . 3
H e i n o l a 8 3 8 9 3 1 4 6 3 5 7 2 4 1 5 7 1 2 4 7 7 3 7 9 6 3 1 6 2 6 6 1 2 6 2 3
X 1 0 0 , 0 3 7 , 5 4 , 3 2 8 . 8 8 , 5 5 , 7 - 4 . 5 7 . 5 0 , 1 3 , 2 - 6 7 , 3
- 9 1 “ 7 , 3 - 6 , 9 - 1 , 0 1 , 1 - 2 , 2 - 0 , 5 - 0 , 3 - 0 , 0 2 , 4 - 0 , 8 1 , 3
N i k k e l i  -  S : t  N l c h e l s 1 6 6 5 2 6 7 8 0 2 3 0 3 4 2 7 1 5 7 3 1 2 8 4 _ 5 9 1 3 5 1 5 1 4 4 8 _ 2 5 4 3 6
X 1 0 0 . 0 4 0 . 7 1 3 . 8 2 5 , 6 3 , 4 7 , 7 • 3 . 5 2 , 1 0 , 3 2 . 7 - 6 6 . 3
- 9 1 - 1 0 , 8 - 1 , 6 - 4 . 1 0 . 6 - 2 , 7 “ - 1 , 0 - 3 . 7 - 0 , 1 1 , 8 - 0 , 0 0 . 3
P i e k s ä m ä k i 7 2 9 5 3 5 0 3 6 6 2 9 4 3 1 7 9 1 9 4 _ 2 3 8 1 4 1 6 6 1 5 4 1 0 8 4 5
X 1 0 0 , 0 4 8 , 0 9 . 1 1 2 , 9 2 , 5 2 , 7 - 3 , 3 1 9 . 4 0 , 1 2 , 1 - 6 7 , 8
- 9 1 - 1 1 , 0 - 1 2 . 6 - 5 . 7 - 1 , 6 - 3 . 1 - - 1 , 0 1 1 . 9 0 , 0 1 , 1 - 0 , 9
S a v o n l i n n a  -  N y s l o t t 1 5 0 8 3 6 4 8 6 3 1 5 7 2 3 3 0 6 9 8 1 2 3 5 _ 4 5 4 1 5 8 1 6 5 4 7 _ 2 2 3 1 9
X 1 0 0 , 0 4 3 , 0 2 0 , 9 1 5 , 4 4 , 6 8 , 2 - 3 . 0 1 . 0 0 . 1 3 , 6 • 6 8 . 2
- 9 1 - 6 , 5 - 7 , 6 - 0 , 9 0 , 7 1 , 4 - - 0 , 0 - 3 , 0 0 , 0 3 , 1 - 0 , 0 - 0 , 6
M u u t  k u n n a t  -  O t h .  m u n i c i p a l i t . 6 1 3 8 3 1 7 7 4 7 2 2 8 9 5 8 3 3 1 2 1 0 5 2 5 3 0 3 3 0 9 2 2 0 3 5 7 2 2 0 6 9 0 5 3 6
X 1 0 0 , 0 2 8 , 9 3 7 , 3 1 3 , 6 3 , 4 4 , 1 - 5 , 4 3 . 6 0 . 1 3 , 6 - 6 8 , 4
- 9 1 - 6 , 5 - 6 , 1 - 0 , 9 0 , 0 • 0 , 4 “ 0 . 4 - 2 , 3 - 0 . 0 2 , 8 - 0 . 0 - 1 , 5
A n t t o l a 1 0 5 1 3 2 9 4 2 7 1 5 0 2 3 4 5 _ 2 7 1 6 2 3 0 _ 1 4 7 4
X 1 0 0 , 0 3 1 , 3 4 0 . 6 1 4 . 3 2 . 2 4 , 3 - 2 , 6 1 . 7 0 , 2 2 . 9 • 7 2 . 1
- 9 1 - 5 , 3 - 1 . 7 - 1 . 1 0 , 8 - 2 . 9 - - 0 . 2 - 2 . 9 - 0 . 1 2 , 8 - - 1 , 1
E n o n k o s k i 1 2 1 9 4 5 8 5 1 3 7 0 1 3 5 2 _ 7 0 2 2 1 2 0 _ 1 6 5 9
X 1 0 0 , 0 3 7 , 6 4 2 . 1 5 , 7 1 , 1 4 , 3 - 5 , 7 1 , 8 0 , 1 1 , 6 - 7 3 , 9
- 9 1 “ 9 , 3 - 5 . 4 - 1 , 8 - 1 . 1 1 , 1 - 0 . 7 - 3 , 9 0 . 0 1 , 2 - 1 . 1
H a r t o l a 2 2 0 2 5 1 8 7 1 5 5 3 5 9 6 9 4 1 1 9 6 9 1 5 5 _ 3 3 0 0
X 1 0 0 . 0 2 3 , 5 3 2 . 5 2 4 . 3 4 , 4 4 , 3 - 5 , 4 3 , 1 0 , 0 2 , 5 - 6 7 , 2
- 9 1 - 1 , 8 - 8 . 0 4 , 6 0 , 7 0 , 1 “ 0 . 7 - 1 . 6 - 0 , 0 1 . 7 - - 1 . 1
H a u k i v u o r i 1 4 3 5 3 9 7 6 4 1 1 2 5 2 6 3 7 8 2 9 7 2 2 8 _ 2 1 3 7
X 1 0 0 , 0 2 7 , 7 4 4 , 7 8 . 7 1 , 8 2 . 6 - 5 . 7 6 , 8 0 , 1 2 , 0 6 7 , 8
- 9 1 - 6 , 5 - 4 . 8 - 0 , 3 0 , 5 - 5 . 1 - 0 . 5 1 . 5 0 , 1 1 . 3 - 0 . 1 - 0 , 8
H e i n o l a n  o l k - H e l n o l a  l k 3 0 6 1 1 0 9 0 4 8 2 6 8 2 2 4 2 1 3 3 _ 1 2 6 2 0 8 7 9 1 _ 4 7 3 0
* 1 0 0 , 0 3 5 , 6 1 5 , 7 2 2 , 3 7 , 9 4 . 3 - 4 . 1 6 , 8 0 , 2 3 , 0 - 6 5 , 6
- 9 1 - 1 0 , 3 - 7 , 8 - 0 , 3 1 , 2 - 4 , 1 - 0 , 4 - 2 , 2 0 . 2 2 , 5 - 0 . 3 - 1 , 2
H e i n ä v e s i 2 7 6 0 6 7 3 6 6 5 2 1 0 1 6 0 7 1 9 1 8 1 4 6 0 5 4 1 1 1
X 1 0 0 , 0 2 4 , 4 3 1 , 3 7 , 6 5 . 8 2 , 6 - 3 . 3 2 . 9 0 , 1 2 1 , 9 - 6 7 , 6
- 9 1 - 1 , 7 - 1 3 , 5 - 2 , 1 0 , 0 - 2 , 5 - 0 . 0 - 4 , 7 0 , 1 2 0 , 9 - 0 , 0 - 2 , 4
H i r v e n s a l m i 1 6 1 6 4 0 4 8 3 8 1 8 8 2 9 4 3 5 3 2 7 1 3 3 _ 2 3 0 5
X 1 0 0 , 0 2 5 , 0 5 1 . 9 1 1 . 6 1 . 8 2 , 7 - 3 , 3 1 , 7 0 , 1 2 , 0 - 7 0 . 5
- 9 1 - 3 , 6 - 3 , 1 - 1 , 9 1 , 1 - 0 , 2 - 0 , 2 - 1 . 2 0 , 1 1 . 4 - - 0 . 1
J o r o i n e n  -  J o r o i s 3 3 7 6 9 0 8 1 1 3 0 1 6 5 1 2 9 8 5 _ 8 2 3 5 2 2 8 2 4 7 9 4
X 1 0 0 , 0 2 6 , 9 3 3 , 5 4 , 9 3 , 8 2 , 5 - 2 4 , 4 1 . 5 0 , 1 2 . 4 - 7 1 . 2
- 9 1 “ 1 0 , 4 - 1 6 , 0 - 2 , 7 - 2 , 0 - 0 , 3 - 1 0 , 3 - 1 . 5 0 , 0 1 . 9 - 0 , 1 - 0 , 4
J u v a 4 3 5 7 1 1 8 5 1 9 2 7 5 2 4 1 1 7 1 8 7 1 7 3 9 3 1 1 5 0 6 5 9 6
X 1 0 0 . 0 2 7 , 2 4 4 , 2 1 2 , 0 2 , 7 4 , 3 - 4 , 0 2 , 1 0 , 0 3 , 4 - 6 6 . 7
- 9 1 - 5 , 9 - 5 , 4 2 , 8 0 , 5 1 , 4 - 0 , 7 - 8 , 8 0 . 0 2 . 9 - - 5 . 1
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C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e l t t a i n  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s
Y h t e e n -  S D P  K E  S X  K O K  V A S  V I H R  R K P S K L SM P L K P H U U t
f t a n i o i -
k e u t e t -
t u j a
K u u t  X a n e s -
S ä  L E F T  T h e  
T o t a l  C r é o n s
p u o l .  
( s .  S O )  
o t h .  
p a r t .  
( P  5 0 )
O t h e r s  t y s - t
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
J ä p p i l ä 9 4 0 2 0 6 4 0 9 6 3 2 6 1 6 - 6 6 1 3 2 1 1 9 « 1 3 8 5
t 1 0 0 , 0 2 1 , 9 4 3 . 5 6 . 7 2 . 8 1 , 9 - 7 . 0 1 4 , 0 0 , 1 2 , 0 - 6 8 . 2
- 9 1 - 6 , 6 - 1 3 , 8 - 0 , 8 - 1 . 5 0 , 2 - - 0 , 0 7 , 8 0 , 1 1 , 4 - - 1 . 8
K a n g a s l a m p i 9 6 3 2 6 0 3 5 9 1 5 0 4 7 2 5 _ 5 1 1 7 1 5 3 1 3 8 9
% 1 0 0 , 0 2 7 , 0 3 7 . 3 1 5 , 6 4 , 9 2 . 6 - 5 , 3 1 . 8 0 , 1 5 , 5 - 6 9 , 5
- 9 1 - 4 . 1 - 7 , 0 1 , 7 1 . 0 - 1 . 7 " - 0 , 2 - 2 . 3 0 , 0 4 , 3 - - 1 . 3
K a n g a s n i e m i 3 8 1 4 7 9 7 2 0 7 2 3 0 4 8 5 9 0 _ 2 9 8 7 6 5 8 7 5 6 2 6
X 1 0 0 , 0 2 0 , 9 5 4 , 3 8 , 0 2 , 2 2 , 4 - 7 , 8 2 . 0 0 , 1 2 , 3 - 6 8 . 4
- 9 1 - 3 . 5 5 . 9 - 3 , 3 0 . 7 - 0 . 5 - - 4 . 7 - 2 . 5 - 0 , 1 0 , 9 - - 0 . 6
K e r i m ä k i 3 3 8 6 1 1 8 9 1 2 1 1 3 5 5 1 6 3 1 5 2 _ 1 5 0 7 6 2 8 8 _ 5 0 3 8
X 1 0 0 . 0 3 5 , 1 3 5 , 8 1 0 , 5 4 , 8 4 , 5 - 4 . 4 2 , 2 0 , 1 2 , 6 - 6 7 . 7
- 9 1 - 7 . 9 - 6 . 5 - 0 , 9 - 1 . 9 0 . 9 - 0 . 7 - 2 . 5 0 . 0 2 . 1 - - 3 . 3
H i k k . m l k  -  S : t  M i c h . l k 6 1 8 2 1 9 5 0 2 0 8 8 9 7 0 1 5 9 4 7 5 _ 2 6 2 1 1 9 8 1 5 1 _ 8 9 4 7
X 1 0 0 , 0 3 1 , 5 3 3 , 8 1 5 , 7 2 . 6 7 , 7 - 4 , 2 1 , 9 0 , 1 2 . 4 • 6 9 . 8
- 9 1 - 7 , 7 - 5 . 8 - 2 , 6 0 , 9 0 , 2 - 1 . 1 - 3 , 2 - 0 , 0 1 . 7 - 0 , 0 - 1 . 1
H ä n t y h a r j u 3 9 9 9 9 5 7 1 4 5 4 1 0 2 0 1 0 9 1 5 2 1 3 7 6 7 5 9 8 _ 6 0 5 2
X 1 0 0 , 0 2 3 , 9 3 6 , 4 2 5 , 5 2 . 7 3 , 8 - 3 , 4 1 , 7 0 , 1 2 . 5 - 6 6 . 7
- 9 1 - 5 . 0 2 . 7 - 2 . 5 0 . 1 - 1 . 2 - - 0 , 4 - 5 , 1 - 0 , 0 1 . 5 - 0 , 0 2 , 4
P e r t u n m a a 1 1 7 2 2 4 7 4 6 9 2 1 5 3 2 5 5 _ 4 9 7 8 1 2 6 1 9 0 3
X 1 0 0 , 0 2 1 , 1 4 0 . 0 1 8 . 3 2 . 7 4 , 7 • 4 . 2 6 . 7 0 . 1 2 , 2 - 6 2 , 2
- 9 1 - 5 . 0 - 3 . 2 - 1 . 8 0 , 7 0 , 8 - 0 , 8 - 3 , 7 0 , 0 1 , 5 - 0 . 1 - 3 , 2
P i e k s ä m ä e n  m l k  -  l k 3 5 2 8 1 1 3 5 1 0 5 9 2 9 6 8 1 1 2 0 _ 1 2 7 5 9 5 2 1 1 3 _ 5 0 5 2
X 1 0 0 , 0 3 2 , 2 3 0 , 0 8 , 4 2 , 3 3 . 4 - 3 . 6 1 6 , 9 0 , 1 3 . 2 - 7 0 , 5
- 9 1 - 9 , 9 - 1 5 . 6 - 1 . 8 - 0 . 6 - 0 . 6 - - 1 , 1 7 , 6 - 0 , 0 2 . 2 - 0 , 0 - 2 . 2
P u n k a h a r j u 2 4 9 3 9 8 1 8 6 3 2 5 4 4 8 1 3 5 _ 1 0 4 3 4 _ 7 4 _ 3 6 2 9
X 1 0 0 , 0 3 9 , 4 3 4 , 6 1 0 , 2 1 . 9 5 , 4 • 4 , 2 1 , 4 - 3 , 0 - 6 9 , 2
- 9 1 - 5 , 3 - 5 , 3 - 1 . 0 - 0 , 1 1 . 1 - - 0 . 1 - 2 . 3 - 0 , 1 2 , 5 - 0 , 0 - 2 . 6
P u u m a l a 1 9 2 7 5 6 0 6 3 7 2 4 7 4 5 7 8 _ 8 8 2 4 3 4 5 2 6 4 1
X 1 0 0 , 0 2 9 , 1 4 3 , 4 1 2 , 0 2 . 3 4 , 0 - 4 , 6 1 , 2 0 , 2 2 , 3 - 7 3 . 5
- 9 1 - 5 , 1 - 4 . 0 - 0 . 5 1 , 1 0 , 1 - - 1 . 3 - 2 , 2 0 , 0 1 , 7 - - 0 . 9
R a n t a s a l m i 2 7 1 0 8 0 8 1 2 1 3 2 5 3 9 4 1 0 5 _ 9 8 3 4 2 1 0 3 _ 3 9 6 0
X 1 0 0 . 0 2 9 , 6 4 4 . 6 9 , 3 3 . 5 3 . 9 • 3 . 6 1 . 3 0 , 1 3 . 8 - 6 9 , 0
- 9 1 - 6 , 0 - 6 , 4 - 0 . 2 - 0 . 1 0 , 9 - - 1 . 4 - 1 . 9 - 0 . 0 3 , 2 - - 0 , 6
R i s t i i n a 2 7 4 4 6 3 1 8 4 4 5 5 8 1 1 4 1 2 2 _ 9 7 9 1 5 8 2 _ 4 0 9 7
X 1 0 0 , 0 3 0 , 3 3 0 , 8 2 0 , 3 4 , 2 4 . 4 - 3 . 5 3 . 3 0 , 2 3 , 0 - 6 8 . 0
- 9 1 - 9 , 2 - 5 , 5 - 4 , 5 1 . 1 - 0 , 5 - 0 . 9 - 2 . 9 0 . 0 2 , 2 - 0 , 6
S a v o n r a n t a 8 3 5 2 9 9 3 2 4 4 5 8 3 2 8 _ 1 2 2 6 » 1 8 _ 1 2 3 0
X 1 0 0 , 0 3 5 , 8 3 8 , 8 5 , 4 9 , 9 3 , 4 • 1 . 4 3 , 1 - 2 , 2 - 6 8 . 1
- 9 1 - 1 1 , 8 - 4 , 1 - 0 , 9 - 7 , 9 0 , 6 - - 0 . 1 - 0 , 8 - 0 , 1 1 . 2 - - 7 , 8
S u l k a v a 2 1 3 9 6 0 5 9 5 0 2 3 7 8 4 1 1 7 6 8 2 5 1 5 2 _ 3 0 7 7
X 1 0 0 . 0 2 8 , 3 4 4 , 4 1 1 . 1 3 , 9 5 . 5 - 3 , 2 1 . 2 0 . 0 2 , 4 • 6 9 , 8
- 9 1 - 6 , 4 - 8 , 2 0 . 9 0 , 0 0 . 6 - 0 . 3 - 2 , 0 0 . 0 1 . 9 - 0 , 0 - 4 , 3
S y s m ä 2 7 9 9 7 6 2 9 0 4 6 6 7 9 2 9 2 1 2 2 8 0 _ 8 0 _ 4 3 2 0
X 1 0 0 , 0 2 7 . 2 3 2 . 3 2 3 , 8 3 , 3 3 , 3 - 4 . 4 2 , 9 - 2 , 9 - 6 5 , 5
- 9 1 - 3 . 8 - 1 , 5 - 0 . 2 0 , 4 - 0 , 3 - - 0 . 0 - 3 , 9 - 0 , 0 1 , 8 - 0 , 0 - 1 , 0
V i r t a s a l m i 6 7 5 1 9 8 3 0 1 4 8 8 1 9 . 1 6 6 2 2 3 _ 1 0 8 4
X 1 0 0 , 0 2 9 , 3 4 4 . 6 7 , 1 1 . 2 2 , 8 - 2 , 4 9 , 2 - 3 . 4 • 6 3 , 0
- 9 1 " 6 . 2 - 6 . 9 - 0 , 7 - 0 , 4 - 2 , 1 - - 0 , 7 2 , 2 - 2 , 2 “ - 4 , 2
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l a i s e t  
F i n n i s h  c i t i z . l l v .  a b r o a d 2 1 1 6 5 3 3 6 3 1 1 1 9 1 0 3 7 4 1 3 4
X 1 0 0 , 0 3 0 , 8 1 5 , 6 2 9 , 9 5 , 2 9 , 0 - 4 , 7 1 , 4 - 3 , 3 - 5 , 2
- 9 1 - 1 , 4 1 , 6 1 . 4 - 0 , 2 - 2 , 8 - 1 , 1 - 3 , 6 • 1 , 6 2 . 9 - 0 , 2
P o h J . - K a r J . 1 . -  P o h j o l s - K a r j a l a 9 3 7 1 1 3 6 9 1 4 2 5 2 7 2 1 1 7 2 7 5 0 9 6 4 1 4 9 _ 6 2 3 0 1 8 7 4 2 2 4 2 0 2 2 2 0 3 1 3 9 3 3 9
X 1 0 0 , 0 3 9 , 4 2 7 , 0 1 2 , 5 5 , 4 4 , 4 - 6 , 6 2 . 0 0 , 2 2 , 2 0 , 2 6 7 , 6
- 9 1 - 9 , 3 - 7 , 6 - 1 , 0 0 , 3 0 , 4 - 1 . 6 - 3 , 7 - 0 , 3 0 , 7 0 , 2 0 , 5
S u o m e s s a  a s . S u o m .  k a n s a l a i s e t
F i n n i s h  e i t i t : . l i v . i n  F i n l a n d 9 3 4 8 0 3 6 8 1 4 2 5 2 4 3 1 1 6 9 8 5 0 7 2 4 1 2 9 6 2 2 1 1 8 6 5 2 2 2 2 0 1 4 2 0 2 1 3 5 7 3 1
X 1 0 0 . 0 3 9 , 4 2 7 , 0 1 2 , 5 5 . 4 4 , 4 - 6 . 7 2 , 0 0 , 2 2 . 2 0 . 2 6 9 , 2
- 9 1 - 9 , 4 - 7 , 6 - 1 . 0 0 , 3 0 . 4 - 1 , 6 - 3 , 7 - 0 , 3 0 . 7 0 , 2 0 , 3
K a u p .  y h t . - U r b .  m u n l c i p a l l t . 5 1 6 2 2 2 1 6 1 0 1 1 0 2 8 7 6 1 2 3 3 7 7 2 5 7 1 3 2 3 9 5 7 7 1 3 8 1 1 2 2 1 4 8 7 5 3 3 0
X 1 0 0 . 0 4 1 , 9 2 1 , 4 1 5 , 1 6 , 5 5 , 0 - 6 , 3 1 , 1 0 . 3 2 , 2 0 , 3 6 8 , 8
- 9 1 - 9 , 6 - 6 , 6 - 1 . 5 0 , 5 - 0 , 0 - 1 . 1 - 3 . 6 - 0 , 4 0 . 7 0 , 3 1 , 4
J o e n s u u 2 6 1 9 8 1 0 9 4 9 3 9 4 8 5 3 6 0 1 3 8 3 1 9 6 6 1 4 3 1 2 1 0 1 1 8 6 9 0 1 2 3 3 8 0 8 0
% 1 0 0 , 0 4 1 , 8 1 5 . 1 2 0 , 5 5 , 3 7 , 6 - 5 , 5 0 , 6 0 , 5 2 , 6 0 . 5 6 6 , 9
- 9 1 - 8 , 9 - 5 , 8 - 2 , 0 - 0 . 3 1 , 1 - 0 , 6 - 3 , 3 - 0 , 8 1 , 1 0 , 5 1 , 4
K i t e e 5 9 3 2 2 1 6 7 2 3 6 6 6 4 7 6 7 1 4 0 3 6 5 9 0 6 7 7 7 8 6 1 7
X 1 0 0 , 0 3 6 , 5 3 9 , 9 1 0 , 9 1 , 1 2 , 4 - 6 , 2 1 . 5 0 , 1 1 , 3 0 , 1 6 9 , 4
- 9 1 - 9 , 7 - 6 . 5 - 0 . 1 - 0 , 0 - 1 , 3 - 1 . 2 - 3 , 2 - 0 , 0 0 . 1 0 . 1 - 0 , 8
o u t o k u m p u 4 8 9 6 1 4 5 6 8 6 9 3 9 2 1 1 3 8 1 1 5 7 4 5 9 3 4 8 1 3 6 9 0 1
X 1 0 0 , 0 2 9 . 7 1 7 . 7 8 , 0 2 3 . 2 2 , 3 - 1 5 , 2 1 , 9 0 , 1 1 , 7 0 . 1 7 1 . 2
- 9 1 “ 0 , 0 - 6 . 0 - 2 , 1 1 0 , 1 - 1 , 4 - 3 . 7 - 5 , 0 - 0 . 1 0 , 8 0 , 1 3 , 3
L i e k s a 9 3 0 0 5 0 8 7 2 1 6 8 8 4 8 4 2 3 1 9 1 3 2 9 1 1 1 6 1 2 7 1 0 1 3 4 0 2
X 1 0 0 , 0 5 4 , 7 2 3 . 3 9 . 1 4 . 5 2 . 1 - 3 . 5 1 . 2 0 . 1 1 . 4 0 , 1 6 9 , 9
- 9 1 - 1 5 . 4 - 5 , 7 - 2 . 6 - 2 . 2 - 1 . 2 - 0 . 4 - 3 , 5 - 0 . 2 - 0 , 3 0 , 1 2 , 6
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v a a l i p i i r i  J a  k u n t a  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y t y t  Ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s
Y h t e e n ­
s ä
T o t a l
S D P  K E S X  K O K V A S  V I  H R  R K P
L E F T  T h e
G r e e n s
S K L  SM P L K P M u u t M u u t
Ä ä n i o i ­
k e u t e t ­
t u j a
Ä ä n e s ­
p u o l . o t h e r s t y s - «
( s .  5 0 ) P e r s o n a
o t h . e n t l t l e d
p a r t . t o  v o t e .
( P  5 0 ) t u m o u t
N u r m e s 5 2 9 6 1 9 5 1 1 6 7 7 5 6 5 3 6 6 1 3 9 - 3 6 9 7 3 4 1 4 7 5 8 3 3 0
« 1 0 0 . 0 3 6 . 6 3 1 . 7 1 0 , 7 6 , 9 2 , 6 - 7 , 0 1 . 4 0 , 1 2 , 6 0 , 1 6 4 , 0
- 9 1 - 1 1 . 2 - 9 . 5 - 0 , 2 1 , 2 - 1 . 5 - 2 . 5 - 4 , 6 - 0 , 1 1 , 0 0 . 1 - 0 , 6
M u u t  k u n n a t  -  o t h .  m u n l c i p a l l t . 4 1 8 5 6 1 5 2 0 4 1 4 2 1 5 3 8 8 6 1 6 9 5 1 5 5 8 . 2 9 8 2 1 2 8 8 8 4 8 9 2 5 4 6 0 4 0 1
X 1 0 0 . 0 3 6 , 3 3 4 , 0 9 , 3 4 . 0 3 , 7 - 7 , 1 3 , 1 0 , 2 2 . 1 0 , 1 6 9 . 8
- 9 1 - 6 , 9 - 8 . 4 - 0 , 5 - 0 , 1 0 , 9 - 2 , 1 - 3 . 7 - 0 , 1 0 , 7 0 , 1 - 0 , 9
E n o 4 2 0 5 2 1 1 1 8 4 7 4 8 6 2 6 7 7 5 2 6 0 6 4 8 7 7 1 0 5 9 6 4
X 1 0 0 . 0 5 0 . 2 2 0 . 1 1 1 . 6 6 . 3 1 , 8 - 6 , 2 1 , 5 0 . 2 1 , 8 0 . 2 7 0 , 9
- 9 1 - 1 1 . 4 - 7 , 2 - 0 . 1 - 2 , 8 - 0 , 4 - 1 . 8 - 2 , 6 0 . 0 - 0 , 4 0 , 2 1 . 8
I l o m a n t s i  -  I l o m a n t s 4 1 0 9 1 5 6 8 1 1 6 6 3 2 0 2 1 5 3 7 0 2 7 4 1 0 0 3 6 6 7 6 1 4 0
X 1 0 0 , 0 3 6 , 2 2 6 , 9 7 , 6 5 , 2 9 , 0 - 6 , 7 2 , 4 0 , 1 1 , 6 0 , 2 6 7 , 3
- 9 1 - 6 , 3 - 1 1 , 0 - 1 . 5 0 , 4 7 . 4 - 1 . 4 - 2 , 9 - 0 , 1 - 0 , 1 0 , 2 - 1 . 5
J u u k a 3 9 6 6 1 5 8 6 1 3 7 6 3 5 9 1 4 1 4 4 3 0 2 8 3 3 7 2 2 5 6 5 1
X 1 0 0 . 0 4 0 . 0 3 4 , 7 9 , 0 3 , 6 1 , 1 - 7 , 6 2 . 1 0 . 1 1 , 8 0 . 1 7 0 . 5
- 9 1 - 5 . 6 - 1 2 , 6 3 , 2 - 0 . 3 0 , 0 - 4 , 5 - 1 , 4 0 . 1 1 . 0 0 , 1 - 1 , 4
K e s ä l a h t i 1 5 S 5 4 8 5 6 5 5 1 2 2 2 1 3 8 _ 1 2 8 7 8 1 2 6 1 2 3 7 0
X 1 0 0 . 0 3 1 . 2 4 2 , 1 7 . 8 1 . 4 2 , 4 - 8 , 2 5 , 0 0 , 1 1 . 7 0 . 1 6 6 , 3
- 9 1 - 5 . 2 - 4 , 0 - 0 . 3 0 , 1 0 , 3 - 1 , 8 - 3 . 9 - 0 . 1 0 . 8 0 , 1 - 4 . 7
K i i h t e l y s v a a r a 1 4 7 6 4 7 3 5 2 3 1 6 6 3 9 5 0 _ 1 5 7 3 8 _ 3 0 _ 2 0 0 9
X 1 0 0 , 0 3 2 , 0 3 5 , 4 1 1 . 2 2 , 6 3 . 4 - 1 0 , 6 2 , 6 - 2 , 0 - 7 4 , 2
- 9 1 - 9 , 6 - 1 4 , 8 5 . 9 - 1 , 8 0 . 8 - 4 , 1 - 4 , 4 - 0 . 1 0 , 7 - 1 . 1
K o n t i o l a h t i 5 3 9 9 2 2 6 8 1 3 5 1 7 0 4 2 4 4 2 5 7 _ 3 3 5 6 6 2 6 1 4 2 6 7 7 2 1
X 1 0 0 , 0 4 2 . 0 2 5 . 0 1 3 , 0 4 . 5 4 . 8 - 6 , 2 1 . 2 0 , 5 2 . 6 0 . 1 7 0 . 4
- 9 1 - 1 0 , 4 - 1 0 , 6 - 0 , 4 0 , 4 0 . 7 - 2 , 1 - 3 . 2 - 0 , 2 0 , 8 0 , 1 - 1 . 3
L i p e r i 6 2 2 2 2 0 5 4 2 1 8 7 5 4 4 1 6 3 2 2 2 _ 4 1 3 5 0 5 1 5 1 0 6 1 3 8 7 0 7
X 1 0 0 , 0 3 3 . 0 3 5 . 1 8 . 7 2 . 6 3 . 6 - 6 . 6 8 , 1 0 , 2 1 . 7 0 , 2 7 1 , 9
- 9 1 - 1 2 , 4 - 7 , 6 - 2 . 0 0 , 2 - 0 . 9 - 2 , 3 - 5 . 0 - 0 , 0 0 . 4 0 , 2 - 0 , 2
P o l v i j ä r v i 3 2 6 6 1 1 0 2 1 4 4 2 1 3 2 8 2 7 6 . 2 9 0 8 2 1 4 6 1 3 4 4 8 6
X 1 0 0 , 0 3 3 , 5 4 3 . 9 4 , 0 2 , 5 2 . 4 - 8 , 8 2 . 5 0 , 4 1 . 9 0 , 1 7 3 . 7
- 9 1 - 1 0 , 9 - 8 , 3 - 1 , 5 0 , 1 - 0 . 2 - 1 , 9 - 3 , 9 0 . 1 0 , 8 0 , 1 0 . 6
P y h ä s e l k ä 3 2 3 0 1 0 0 5 1 1 2 7 3 9 8 1 3 4 1 3 7 _ 2 4 4 9 9 8 7 7 1 4 9 8 1
X 1 0 0 , 0 3 1 , 1 3 4 , 9 1 2 . 3 4 , 1 4 . 2 - 7 , 6 3 , 1 0 , 2 2 . 4 0 , 0 6 5 , 3
- 9 1 - 1 0 , 0 - 8 , 9 1 , 4 0 , 5 0 , 4 - 1 . 5 - 5 . 9 - 0 , 2 1 , 2 0 , 0 - 1 , 4
R ä ä k k y l ä 1 9 0 7 5 0 3 9 9 1 6 6 7 1 4 3 _ 1 2 5 4 7 1 3 8 2 2 7 2 7
X 1 0 0 . 0 2 6 . 4 5 2 . 0 4 . 5 3 . 7 2 . 3 - 6 , 6 2 . 5 0 , 1 2 , 0 0 , 1 7 0 . 2
- 9 1 - 6 , 3 - 1 . 6 - 2 , 0 - 1 . 0 - 0 . 4 - 1 , 6 - 3 . 4 - 0 . 0 0 , 5 0 . 1 - 1 . 4
T o h m a j ä r v i 2 9 3 8 9 7 4 1 1 5 7 3 2 2 8 7 7 8 _ 2 2 8 3 9 3 4 9 1 4 3 4 3
X 1 0 0 , 0 3 3 , 2 3 9 , 4 1 1 . 0 3 , 0 2 , 7 - 7 , 8 1 , 3 0 , 1 1 , 7 0 , 0 6 8 , 0
- 9 1 - 6 . 1 - 4 , 4 - 0 , 9 0 , 0 - 0 , 2 - 2 , 0 - 2 , 7 - 0 , 2 0 . 3 0 , 0 - 2 , 0
T u u p o v a a r a 1 4 1 3 4 6 7 4 6 6 1 1 3 4 4 1 2 7 6 1 3 0 2 9 9 2 2 0 9 7
X 1 0 0 , 0 3 3 , 1 3 3 , 1 8 , 0 3 . 1 9 , 0 - 4 , 3 2 . 1 0 . 1 7 , 0 0 , 1 6 8 . 3
- 9 1 - 5 , 3 - 4 . 7 - 3 , 9 - 0 , 9 7 . 5 - - 0 , 5 - 8 , 6 0 , 1 5 , 4 0 . 1 - 2 . 1
V a l t i m o 1 7 2 6 4 6 6 7 2 1 1 1 2 1 8 4 2 5 _ 1 2 7 4 7 _ 3 8 6 2 6 2 1
X 1 0 0 , 0 2 7 . 0 4 1 , 8 6 . 5 1 0 . 7 1 . 4 - 7 , 4 2 . 7 - 2 , 2 0 , 3 6 6 , 5
- 9 1 - 6 . 6 - 4 , 4 - 4 , 8 3 . 5 - 1 , 4 - 2 . 8 - 3 . 3 - 0 , 1 0 . 8 0 , 3 - 3 . 2
V ä r t s i l ä 4 2 4 1 4 2 1 8 4 2 2 3 1 4 _ 3 8 1 0 1 1 _ 5 8 4
X 1 0 0 , 0 3 3 . 5 4 3 . 4 5 , 2 0 , 7 3 , 3 - 9 , 0 2 , 4 - 2 . 6 - 7 3 . 3
- 9 1 — 7 , 1 - 1 , 5 - 1 . 9 - 1 . 0 0 , 1 ” 1 , 0 - 4 , 3 ” 0 , 4 - - 0 . 1
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l a i s e t
F i n n i s h  c i t i z . l l v .  a b r o a d 2 3 1 1 0 0 2 9 2 9 2 4 2 0 . 9 9 2 8 1 3 6 0 8
X 1 0 0 , 0 4 3 , 3 1 2 , 6 1 2 , 6 1 0 , 4 8 , 7 - 3 , 9 3 , 9 0 , 9 3 , 5 0 , 4 6 , 5
- 9 1 - - 0 , 6 - 2 . 1 - 2 , 5 1 , 6 2 , 4 - 1 . 0 - 0 . 7 0 , 0 0 , 5 0 , 4 0 , 3
K u o p i o n  l ä ä n i n  - K u o p i o 1 3 2 5 5 5 3 2 6 9 6 4 2 6 0 1 1 6 5 6 7 2 1 2 0 4 7 3 7 9 . 4 3 2 8 2 8 6 2 2 8 0 4 6 3 8 . 2 0 4 2 0 8
X 1 0 0 , 0 2 4 , 7 3 2 , 1 1 2 . 5 1 6 , 0 5 , 6 - 3 , 3 2 . 2 0 , 2 3 , 5 - 6 5 , 4
- 9 1 - 7 . 2 - 5 . 1 - 0 , 9 2 , 1 - 1 , 4 - 0 , 2 - 4 , 9 - 0 , 3 3 , 0 - - 1 , 9
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l a i s e t
F i n n i s h  c i t i z . l l v . i n  F i n l a n d 1 3 2 2 0 4 3 2 6 0 2 4 2 5 3 9 1 6 5 0 1 2 1 1 5 3 7 3 3 9 - 4 3 1 9 2 8 5 6 2 7 5 4 6 2 0 - 1 9 8 2 7 1
X 1 0 0 , 0 2 4 , 7 3 2 , 2 1 2 , 5 1 6 . 0 5 , 6 - 3 , 3 2 . 2 0 , 2 3 . 5 - 6 7 . 2
- 9 1 - 7 , 2 - 5 , 1 - 0 , 9 2 . 1 - 1 , 4 - 0 , 2 - 4 , 9 - 0 , 3 3 , 0 “ - 2 , 2
K a u p .  y h t . -  U r b .  m u n l c i p a l l t . 7 7 2 2 0 2 2 1 6 9 1 8 2 7 4 1 2 1 2 2 1 2 8 1 4 5 2 7 5 2 3 0 5 1 1 2 4 2 3 2 2 9 0 5 . 1 1 6 6 6 9
X 1 0 0 . 0 2 8 , 7 2 3 , 7 1 5 . 7 1 6 , 6 6 . 8 - 3 , 0 1 . 5 0 , 3 3 . 8 - 6 6 . 7
- 9 1 - 7 , 8 - 5 , 0 - 1 , 1 2 , 2 - 1 . 9 - - 0 , 0 - 4 . 8 - 0 . 4 3 , 3 - - 1 . 3
I i s a l m i  -  I d e n s a l m l 1 2 1 0 1 2 1 1 1 3 8 1 7 1 1 7 5 2 7 3 6 5 3 1 1 0 8 6 2 8 0 2 1 3 4 4 _ 1 8 3 2 5
X 1 0 0 , 0 1 7 . 4 3 1 . 5 9 , 7 2 2 , 6 4 . 4 - 9 , 0 2 , 3 0 , 2 2 , 8 - 6 6 , 6
- 9 1 “ 5 . 9 - 1 , 1 - 1 , 4 4 , 0 - 1 , 5 - 2 . 9 - 1 1 , 2 - 0 , 1 2 , 3 - - 3 , 7
K i u r u v e s i 6 0 6 1 4 3 4 3 2 4 2 2 4 3 1 6 2 4 1 1 2 _ 1 3 8 1 7 0 5 9 3 _ 8 5 9 8
X 1 0 0 , 0 7 , 2 5 3 , 5 4 , 0 2 6 , 8 1 , 8 - 2 , 3 2 , 8 0 , 1 1 , 5 - 7 0 , 9
- 9 1 - 1 . 6 - 4 . 6 - 0 , 7 8 , 6 - 1 . 1 - 0 , 4 - 5 . 5 - 0 , 0 1 . 3 - - 3 . 2
K u o p i o 4 1 4 3 4 1 2 8 0 7 8 3 7 5 8 1 5 7 4 9 4 2 3 8 8 1 _ 7 3 1 4 7 6 1 7 7 1 8 6 8 _ 6 3 9 4 2
X 1 0 0 , 0 3 0 , 9 2 0 , 2 1 9 , 7 1 1 , 9 9 , 4 - 1 . 6 1 , 1 0 , 4 4 , 6 - 6 5 , 3
- 9 1 - 1 0 . 5 - 5 , 5 - 1 . 5 - 0 , 0 - 2 , 5 - - 0 , 8 - 3 , 5 - 0 . 7 4 , 0 - - 1 , 6
S u o n e n j o k i 4 6 1 0 1 1 6 8 1 9 2 2 3 5 4 5 3 6 2 0 7 _ 8 6 1 3 9 5 1 7 1 _ 6 7 4 2
X 1 0 0 , 0 2 5 . 8 4 1 , 7 7 , 7 1 1 . 7 4 , 5 - 1 . 9 3 . 0 0 , 1 3 , 7 - 6 8 . 8
- 9 1 - 8 , 2 - 3 . 7 - 1 . 6 0 . 8 0 , 6 - - 1 . 2 - 6 . 4 - 0 , 2 3 , 5 - - 2 . 1
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V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  H y v ä k s y t y t  Ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  A ä n i o i -
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y  v a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  k a u t e t ­
t u  j a
Y h t e e n ­ S D P K E  S K K O K V A S V I H R R K P S K L SM P L K P M u u t M u u t Ä ä n e s ­
s ä L E F T T h e p u o l . O t h e r s t y s - *
T o t a l G r e e n s ( s .  5 0 ) P e r s o n s
O t h . e n t i t l e d
p a r t . t o  v o t e .
( p  5 0 ) t u r n o u t
V a r k a u s 1 3 0 1 4 5 6 2 9 9 1 8 2 1 9 3 2 9 7 4 5 4 4 2 6 4 5 9 2 4 4 0 9 _ 1 9 0 6 2
X 1 0 0 . 0 4 3 . 3 7 , 1 1 6 , 9 2 2 , 9 4 , 2 - 2 , 0 0 , 5 0 , 2 3 . 1 - 6 8 . 8
- 9 1 " 1 . 7 - 5 , 3 - 0 . 5 5 , 5 - 2 . 3 - 0 , 0 - 1 . 9 - 0 , 1 2 , 8 - 3 , 5
M u u t  k u n n a t  -  O t h .  m u n i c i p a l i t . 5 4 9 8 4 1 0 4 3 3 2 4 2 6 5 4 3 7 9 8 3 3 9 2 0 6 4 2 0 1 4 1 7 3 2 4 3 1 7 1 5 _ 8 1 6 0 2
X 1 0 0 . 0 1 9 . 0 4 4 , 1 8 , 0 1 5 , 2 3 , 8 - 3 , 7 3 , 2 0 . 1 3 , 1 - 6 7 . 9
- 9 1 - 6 . 1 - 4 , 6 - 0 , 8 1 . 8 - 0 , 7 - 0 , 5 - 5 , 0 - 0 , 1 2 , 7 - - 3 , 4
J u a n k o s k i 3 2 8 1 6 6 1 1 3 7 4 2 8 1 6 3 3 9 4 _ 6 0 1 0 5 2 7 1 - 5 0 4 8
X 1 0 0 . 0 2 0 . 1 4 1 , 9 8 . 6 1 9 , 3 2 . 9 - 1 , 8 3 . 2 0 , 1 2 . 2 - 6 5 , 4
- 9 1 - 5 . 0 - 3 . 5 - 2 . 3 6 , 3 - 2 , 3 - - 0 . 5 - 4 , 3 - 0 , 1 1 , 5 - - 3 . 5
K a a v i 2 0 4 7 4 5 9 9 2 1 1 1 2 2 3 8 3 6 _ 8 3 7 5 2 1 2 1 _ 3 3 0 1
% 1 0 0 . 0 2 2 . 4 4 5 . 0 5 , 5 1 1 . 6 1 . 8 - 4 , 1 3 . 7 0 , 1 5 . 9 - 6 2 , 5
- 9 1 - 9 . 1 - 8 , 4 - 1 . 5 1 . 7 - 2 . 3 - - 0 . 1 - 3 , 9 - 0 , 1 5 , 5 - - 4 , 7
K a r t t u l a 1 7 3 5 3 6 8 6 6 7 1 2 3 2 9 2 7 6 _ 6 0 6 3 4 6 2 _ 2 5 6 5
X 1 0 0 . 0 2 1 . 2 3 8 , 4 7 . 1 1 6 . 8 4 , 4 - 4 . 6 3 . 6 0 . 2 3 . 6 - 6 8 . 5
- 9 1 - 9 . 9 - 5 . 8 - 0 , 2 - 0 , 5 - 0 , 7 - 0 , 5 - 6 , 3 - 0 . 0 3 , 2 - - 3 . 6
K e i t e l e 1 7 7 6 2 7 0 8 5 7 1 3 9 3 1 3 5 6 5 6 4 1 1 4 3 _ 2 4 9 0
X 1 0 0 . 0 1 5 . 2 4 8 , 3 7 , 8 1 7 , 6 3 . 2 - 3 , 2 2 , 3 0 , 1 2 , 4 - 7 1 , 8
- 9 1 - 2 . 0 - 1 . 7 - 1 . 4 2 . 4 0 . 4 - 0 . 1 - 3 . 3 0 . 0 1 . 6 - - 2 . 1
L a p i n l a h t i 4 0 4 6 8 2 1 1 8 9 2 2 7 7 4 9 4 9 7 _ 2 1 6 1 2 2 _ 1 2 7 _ 6 0 8 1
X 1 0 0 . 0 2 0 . 3 4 6 , 8 6 , 8 1 2 . 2 2 . 4 - 5 , 3 3 , 0 - 3 , 1 - 6 6 , 9
- 9 1 - 6 . 1 - 0 , 9 - 0 , 8 - 0 , 2 - 1 , 6 - 1 , 5 - 6 . 7 - 0 , 1 2 , 8 - - 1 , 7
L e p p t t v i r t a 6 1 1 9 1 5 3 2 2 7 4 5 5 2 9 7 1 5 2 1 0 _ 1 0 5 7 4 4 2 0 5 _ 8 9 3 1
X 1 0 0 . 0 2 5 . 0 4 4 . 9 8 . 6 1 1 . 7 3 , 4 - 1 , 7 1 , 2 0 . 1 3 . 4 - 6 9 , 0
- 9 1 - 1 . 6 - 1 . 3 - 0 . 5 2 , 1 - 0 , 7 - 0 , 0 - 4 . 0 - 0 , 1 3 , 0 - - 2 . 8
M a a n i n k a 2 1 1 4 3 8 4 1 1 2 4 1 0 8 1 8 0 8 5 4 4 1 1 5 1 7 3 _ 3 1 9 5
X 1 0 0 . 0 1 8 . 2 5 3 , 2 5 . 1 8 , 5 4 , 0 - 2 , 1 5 , 4 0 , 0 3 . 5 - 6 6 , 5
- 9 1 7 . 3 - 4 , 6 - 1 . 9 0 , 2 0 . 4 - 0 . 2 - 4 . 4 - 0 , 0 2 . 8 - - 5 . 1
N i l s i ä 3 7 5 2 4 8 5 1 6 8 2 2 3 4 7 4 2 9 3 1 1 0 1 1 5 2 8 9 _ 5 8 1 5
X 1 0 0 . 0 1 2 . 9 5 0 , 2 6 , 2 1 9 , 8 2 . 5 - 2 , 9 3 , 1 0 , 1 2 , 4 - 6 5 . 1
- 9 1 - 5 . 3 - 9 , 5 - 0 , 5 5 , 7 - 0 , 4 " 0 , 2 - 2 , 7 - 0 . 0 1 . 9 - - 4 , 8
P i e l a v e s i 3 6 2 2 3 0 6 1 6 5 6 1 9 7 1 1 1 9 9 3 _ 5 8 1 3 3 2 5 8 . 5 1 0 0
X 1 0 0 . 0 8 . 4 4 5 , 7 5 , 4 3 0 , 9 2 , 6 - 1 , 6 3 , 7 0 . 1 1 . 6 - 7 1 , 3
- 9 1 “ 1 . 6 - 2 . 8 - 0 . 7 5 , 7 - 0 , 2 - - 0 , 2 - 4 . 7 0 , 0 1 , 2 - - 1 . 9
R a u t a l a m p i 2 3 1 7 5 2 7 1 0 5 9 1 6 6 2 5 1 7 9 6 9 9 8 1 6 7 3 4 1 0
X 1 0 0 . 0 2 2 . 7 4 5 , 7 7 , 2 1 0 , 8 3 , 4 - 3 . 0 4 , 2 0 , 0 2 , 9 - 6 8 , 6
- 9 1 - 4 . 6 - 1 . 8 - 1 . 1 0 , 5 - 0 , 9 - - 0 . 9 - 2 , 9 0 , 0 2 . 6 - - 5 . 1
R a u t a v a a r a 1 3 2 6 2 2 5 4 8 2 4 8 4 1 1 4 1 _ 5 4 1 8 1 4 6 . 2 2 0 9
X 1 0 0 . 0 1 7 . 0 3 6 , 3 3 , 6 3 1 , 0 3 , 1 - 4 , 1 1 , 4 0 , 1 3 , 5 - 6 0 , 5
- 9 1 - 5 . 5 - 9 . 6 - 0 , 7 5 , 8 - 1 . 1 - 0 . 5 - 3 . 6 0 . 1 3 . 1 - - 5 , 4
S i i l i n j ä r v i 9 1 7 8 2 5 4 9 2 8 6 4 1 1 8 8 9 3 2 7 9 2 1 9 0 2 0 6 1 6 4 4 1 - 1 3 7 5 1
X 1 0 0 . 0 2 7 . 8 3 1 , 2 1 2 . 9 1 0 , 2 8 , 6 - 2 . 1 2 , 2 0 . 2 4 , 8 - 6 7 . 3
- 9 1 - 1 2 . 9 - 8 , 3 - 1 . 9 - 1 . 1 0 , 8 “ - 0 , 6 - 5 , 7 - 0 . 2 4 . 2 - - 2 . 2
S o n k a j ä r v i 3 2 7 2 3 5 8 1 1 6 6 2 7 2 5 6 6 6 2 _ 5 9 0 1 9 1 3 6 2 _ 4 5 6 1
X 1 0 0 . 0 1 0 . 9 3 5 , 7 8 . 3 1 7 . 3 1 , 9 - 1 8 , 0 5 . 8 0 . 1 1 . 9 - 7 2 . 2
- 9 1 - 3 . 5 - 9 , 5 1 , 5 2 , 8 - 2 . 0 - 9 , 9 - 7 , 9 0 . 0 1 . 6 - - 3 . 5
T e r v o 1 1 7 8 2 0 6 6 2 0 7 8 1 2 6 4 0 4 1 3 0 1 3 6 . 1 6 7 8
X 1 0 0 . 0 1 7 . 5 5 2 , 6 6 , 6 1 0 , 7 3 , 4 - 3 , 5 2 , 5 0 , 1 3 . 1 - 7 0 , 6
- 9 1 - 4 , 7 1 . 6 - 0 , 5 - 0 . 1 - 0 , 8 - - 0 , 8 - 6 . 5 - 0 . 1 2 , 6 - - 5 , 8
T u u s n i e m i 1 8 6 9 2 8 2 9 3 8 1 2 8 3 0 5 3 8 6 5 4 6 1 6 6 _ 2 7 2 1
X 1 0 0 . 0 1 5 . 1 5 0 , 2 6 . 8 1 6 , 3 2 , 0 - 3 , 5 2 , 5 0 , 1 3 . 5 - 6 9 , 2
- 9 1 - 5 . 8 - 2 , 3 - 5 , 5 1 . 2 - 0 , 5 - 0 , 3 - 1 , 9 0 , 0 2 , 9 - - 1 . 2
V a r p a i s j ä r v i 1 7 6 2 2 5 3 9 8 0 6 9 2 1 8 3 8 • 4 7 1 1 7 1 3 9 _ 2 7 1 9
X 1 0 0 . 0 1 4 , 4 5 5 , 6 3 , 9 1 2 , 4 2 . 2 - 2 . 7 6 , 6 0 , 1 2 . 2 - 6 5 , 4
- 9 1 - 5 , 0 3 . 9 - 2 . 3 1 , 3 - 3 , 5 - - 0 , 3 - 5 , 9 - 0 , 0 1 . 9 - - 5 . 5
V e h m e r s a l m i 1 2 4 4 2 0 4 7 0 5 4 8 1 2 4 3 1 _ 4 8 4 6 _ 3 6 . 1 8 4 2
« 1 0 0 . 0 1 6 . 4 5 6 . 7 3 , 9 1 0 , 0 2 , 5 - 3 , 9 3 , 7 - 3 , 1 - 6 8 , 0
- 9 1 - 7 , 2 0 . 5 - 2 , 3 - 1 . 7 - 0 . 0 - 0 , 2 - 6 , 3 - 0 , 1 2 . 7 - - 3 . 2
V e s a n t o 1 7 8 2 3 4 1 8 8 5 2 8 4 1 1 9 5 5 _ 2 7 3 6 1 3 4 _ 2 5 4 5
X 1 0 0 . 0 1 9 , 1 4 9 , 7 1 5 , 9 6 , 7 3 . 1 - 1 , 5 2 , 0 0 . 1 1 . 9 - 7 0 , 3
- 9 1 “ 4 . 7 - 8 , 4 6 , 0 0 . 5 - 0 . 9 - - 0 . 3 - 4 . 7 - 0 . 4 1 . 6 - - 4 , 6
V i e r e m ä 2 5 6 4 2 0 2 1 4 4 6 9 8 5 6 1 4 8 _ 7 1 1 0 1 _ 3 7 3 6 4 0
* 1 0 0 . 0 7 , 9 5 6 , 4 3 , 8 2 1 , 9 1 , 9 - 2 . 8 3 , 9 - 1 , 4 - 7 0 , 7
- 9 1 - 3 . 6 - 0 . 6 - 0 , 2 4 , 3 - 1 . 4 “ 0 , 3 - 7 . 1 - 0 , 1 1 , 0 - - 5 . 0
U l k o a .  a s .  S u o m e n k a n s a l a i s e t
F i n n i s h  c i t i z . l l v . . a b r o a d 3 5 1 9 4 6 2 6 6 5 1 4 0 - 9 6 5 1 8 - 5 9 3 7
X 1 0 0 . 0 2 6 . 8 1 7 , 7 1 8 , 8 1 4 , 5 1 1 , 4 - 2 , 6 1 . 7 1 . 4 5 , 1 - 6 , 0
- 9 1 - 4 , 0 - 1 . 7 - 0 , 3 - 0 . 5 0 , 8 - 0 , 5 - 5 . 8 1 , 2 1 , 8 - 0 . 0
K e s k i - S u o m e n  1 . -  K e s k i - S u o m i 1 3 9 0 1 8 4 3 5 0 0 3 5 5 1 7 1 8 3 5 3 1 7 8 6 3 8 4 1 3 - 9 6 6 2 9 3 3 4 7 5 4 3 0 2 - 2 0 3 9 5 3
* 1 0 0 . 0 3 1 , 3 2 5 , 5 1 3 , 2 1 2 , 8 6 . 1 - 7 , 0 0 . 7 0 , 3 3 . 1 - 6 8 . 7
- 9 1 - 6 . 3 - 5 . 9 - 0 . 2 1 . 5 0 , 6 - 1 . 8 - 6 , 7 0 . 1 2 , 4 - - 1 . 3
s u o m e s s a  a s .  S u o n .  k a n s a l a i s e t
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n l a n d 1 3 8 5 1 2 4 3 2 9 2 3 5 4 4 5 1 8 2 7 6 1 7 8 0 1 8 3 8 1 - 9 6 3 5 9 3 3 4 7 3 4 2 7 6 - 1 9 5 5 3 5
* 1 0 0 . 0 3 1 . 3 2 5 , 6 1 3 , 2 1 2 . 9 6 . 1 - 7 , 0 0 , 7 0 . 3 3 , 1 - 7 1 . 4
- 9 1 - 6 , 4 - 5 , 9 - 0 , 2 1 , 6 0 . 6 - 1 . 8 - 6 , 7 0 . 1 2 . 4 - - 1 , 8
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TILASTOKESKUS / VAALITILASTOT
V a a l i p i i r i  j a  K u n t a  
C o n s t i t u e n c y  a n d  n u n i c i p a l l t y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s
Y h t e e n -  S D P  X E S K  K O K  V A S  V 1 H R  
s ä  L E F T  T h e  
T o t a l  G r e e n s
R K P S K L S K P L X P M u u t  
p u o l .  
( s .  5 0 )  
o t h .  
p a r t .  
( P  S O )
H U U t
O t h e r s
Ä ä n i o i ­
k e u t e t ­
t u j a  
Ä ä n e s ­
t y s  - X  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
K a u p .  y h t . »  u r b .  m u n i c i p a l i t . 7 4 2 2 1 2 5 6 2 0 1 4 3 9 0 1 1 0 0 4 1 0 2 8 3 5 5 7 4 4 4 7 2 2 3 2 2 5 2 2 3 9 4 1 0 4 6 7 1
* 1 0 0 . 0 3 4 . 5 1 9 . 4 1 4 , 8 1 3 , 9 7 . 5 - 6 , 0 0 . 3 0 , 3 3 . 2 - 7 1 . 5
- 9 1 “ 6 . 7 - 5 , 3 - 0 , 3 1 . 2 0 , 6 - 1 . 2 - 6 . 6 - 0 , 0 2 . 5 - - 1 . 1
J y v ä s k y l ä 3 9 4 4 5 1 4 5 7 6 5 0 7 3 6 8 1 4 4 7 1 2 4 2 8 2 _ 2 2 9 4 4 8 1 0 0 1 5 4 6 . 5 5 2 8 4
X 1 0 0 . 0 3 7 . 0 1 2 , 9 1 7 , 3 1 1 , 9 1 0 , 9 - 5 . 8 0 , 1 0 , 3 3 , 9 - 7 1 , 8
- 9 1 - 8 . 0 - 5 , 6 - 1 , 0 0 . 3 2 , 3 - 0 . 7 - 7 . 4 - 0 , 3 3 , 0 - - 0 . 5
J ä m s ä 6 9 4 3 2 1 6 1 1 4 4 3 1 4 9 6 9 5 1 2 2 1 _ 3 5 9 2 8 8 2 7 6 _ 1 0 1 2 4
X 1 0 0 . 0 3 1 . 1 2 0 , 8 2 1 , 5 1 3 , 7 3 , 2 - 5 , 2 0 , 4 0 , 1 4 . 0 - 6 9 , 1
- 9 1 “ 4 . 4 - 4 . 9 2 , 4 1 , 4 - 1 , 6 - 1 , 6 - 6 , 5 - 0 , 0 3 . 3 - - 2 , 4
J ä m s ä n k o s k i 4 1 9 6 1 4 3 9 5 6 3 5 8 8 1 1 0 7 1 4 5 1 5 0 1 3 2 1 8 9 6 2 2 2
X 1 0 0 . 0 3 4 . 3 1 3 , 4 1 4 , 0 2 6 . 4 3 . 5 - 3 , 6 0 , 3 0 , 0 4 , 5 - 6 8 . 1
- 9 1 - 4 . 4 - 4 . 8 - 0 , 4 7 , 5 - 0 , 9 - 1 . 0 - 1 0 , 3 0 , 0 3 , 5 - - 1 , 8
K e u r u u 7 3 1 4 2 2 7 3 3 3 4 9 6 0 3 4 0 4 2 2 0 _ 2 3 5 2 3 1 2 7 8 0 9 7 0 8
X 1 0 0 . 0 3 1 . 1 4 5 , 6 8 , 2 5 , 5 3 , 0 - 3 , 2 0 , 3 1 . 7 1 . 1 - 7 5 , 6
- 9 1 - 5 . 0 - 4 , 4 - 0 , 0 1 . 5 - 0 . 6 - - 0 , 1 - 3 . 7 1 . 6 0 . 7 - - 0 , 9
S a a r i j ä r v i 5 6 7 6 1 5 6 3 2 1 8 3 5 9 3 3 3 1 2 5 0 _ 5 7 6 8 2 2 9 6 _ 8 2 5 0
X 1 0 0 . 0 2 7 . 5 3 8 , 5 1 0 , 4 5 , 8 4 , 4 - 1 0 , 1 1 . 4 0 . 0 1 , 7 - 6 9 , 3
- 9 1 - 4 . 0 - 3 . 7 1 , 7 1 , 5 - 4 , 3 - 4 , 4 - 4 , 9 - 0 . 1 1 , 5 - - 4 . 5
S u o l a h t i 3 3 2 8 1 1 7 7 3 1 3 2 2 3 1 0 3 1 1 2 0 _ 3 6 1 1 3 3 8 7 4 6 0 3
X 1 0 0 . 0 3 5 . 4 9 . 4 6 . 7 3 1 , 0 3 , 6 - 1 0 . 8 0 , 4 0 . 1 2 , 6 - 7 3 , 3
- 9 1 - 7 . 6 - 6 , 0 - 2 , 0 0 , 3 - 1 . 0 - 3 , 8 - 4 . 8 - 0 , 0 2 , 1 - 0 , 6
Ä ä n e k o s k i 7 3 1 9 2 4 3 1 1 4 6 6 6 8 7 1 7 4 7 3 3 6 _ 4 9 7 2 5 1 0 1 2 0 1 0 4 6 0
X 1 0 0 . 0 3 3 . 2 2 0 . 0 9 , 4 2 3 . 9 4 , 6 - 6 , 6 0 , 3 0 , 1 1 , 6 - 7 0 . 6
- 9 1 - 6 . 2 - 4 , 0 - 1 , 4 1 , 5 0 , 1 ” 1 . 5 - 5 , 0 - 0 , 0 1 . 0 - - 1 , 2
K u u t  k u n n a t  -  o t h . m u n i c i p a l i t . 6 4 2 9 1 1 7 6 7 2 2 1 0 5 5 7 2 7 2 7 5 1 8 2 8 0 7 5 1 6 3 7 0 1 2 2 1 1 8 8 2 9 0 8 6 4
X 1 0 0 . 0 2 7 . 5 3 2 , 7 1 1 , 3 1 1 . 7 4 , 4 - 8 , 0 1 , 1 0 , 3 2 , 9 - 7 1 . 3
- 9 1 “ 5 . 9 - 6 . 5 - 0 , 1 2 . 0 0 . 6 - 2 , 4 - 6 , 9 0 . 2 2 , 4 - - 2 , 5
H a n k a s a l m i 3 2 0 6 5 7 3 1 4 0 9 2 0 9 5 4 8 1 2 4 _ 1 8 7 2 7 7 1 2 2 4 6 8 3
X 1 0 0 . 0 1 7 , 9 4 3 , 9 6 , 5 1 7 , 1 3 , 9 - 5 , 8 0 , 8 0 , 2 3 , 8 - 6 8 , 8
- 9 1 - 5 . 6 - 9 , 9 - 1 . 0 4 , 0 1 . 6 - 2 . 5 - 6 , 2 0 , 0 3 , 3 - - 4 , 2
J o u t s a 2 2 5 6 5 9 8 9 4 6 3 3 7 6 3 7 6 _ 1 5 3 1 4 3 6 6 3 6 1 4
X 1 0 0 . 0 2 6 , 5 4 1 , 9 1 4 , 9 2 , 8 3 , 4 - 6 , 8 0 , 6 0 , 1 2 , 9 - 6 3 , 3
- 9 1 - 7 , 2 - 0 , 5 - 2 , 3 0 , 5 0 . 9 - 1 . 6 - 9 . 5 0 . 0 2 . 0 - - 5 , 4
J y v ä s k y l ä n  m l k - l k 1 6 0 2 5 5 7 2 4 2 8 8 2 2 3 2 5 2 2 0 3 1 1 2 2 - 1 1 3 1 2 7 3 0 5 8 1 • 2 2 3 3 6
X 1 0 0 . 0 3 5 , 7 1 8 , 0 1 4 , 5 1 3 , 7 7 . 0 - 7 , 1 0 , 2 0 , 2 3 . 6 - 7 2 . 3
- 9 1 - 7 . 3 - 5 . 0 - 1 . 1 1 . 3 0 , 7 - 1 . 5 - 7 , 6 - 0 . 1 2 , 9 - - 0 . 4
K a n n o n k o s k i 1 0 7 9 2 6 4 5 7 9 4 7 8 9 3 0 _ 3 5 1 6 1 1 8 1 4 7 3
X 1 0 0 . 0 2 4 . 5 5 3 , 7 4 , 4 6 . 2 2 , 8 - 3 , 2 1 . 5 0 , 1 1 . 7 - 7 3 , 7
- 9 1 - 6 . 6 - 8 , 4 0 , 8 1 , 9 0 . 3 - 2 , 8 - 7 . 0 0 , 1 1 . 0 - - 7 , 2
K a r s t u l a 2 8 5 5 6 1 3 1 3 5 0 2 9 8 7 6 6 5 2 6 0 1 1 5 1 7 7 - 4 2 6 1
X 1 0 0 . 0 2 1 . 5 4 7 . 3 1 0 , 4 2 . 7 2 , 3 - 9 . 1 4 , 0 0 . 0 2 . 7 - 6 7 . 3
- 9 1 - 3 , 9 - 6 . 7 0 , 6 0 , 7 - 0 . 2 " 4 . 1 - 4 . 9 0 , 0 2 . 4 - - 4 , 8
X l n n u l a 1 2 5 8 2 2 1 7 6 5 7 9 8 9 2 6 4 3 7 1 2 7 _ 1 6 7 0
X 1 0 0 . 0 1 7 . 6 6 0 , 8 6 , 3 7 , 1 2 , 1 - 3 , 4 0 , 6 0 , 1 2 , 1 - 7 6 . 2
- 9 1 - 6 . 3 - 4 , 1 - 2 , 4 - 0 , 4 - 0 , 1 - 2 , 6 - 3 , 9 0 , 1 1 , 8 - - 7 , 2
K i v i j ä r v i 1 0 2 0 2 9 0 5 7 2 6 0 1 1 1 9 _ 3 0 5 _ 1 3 _ 1 3 6 7
X 1 0 0 . 0 2 6 . 4 5 6 . 1 7 , 8 1 . 1 1 . 9 - 2 , 9 0 , 5 - 1 . 3 - 7 4 . 8
- 9 1 - 5 . 2 - 2 , 9 - 2 , 7 - 0 , 1 0 , 5 - 1 , 8 - 2 . 9 - 1 . 2 - - 2 . 8
K o n n e v e s i 1 9 9 3 4 2 6 7 1 9 1 0 4 2 5 7 4 5 2 9 9 1 0 6 _ 3 7 . 2 6 6 8
X 1 0 0 . 0 2 1 . 4 3 6 . 1 5 . 2 1 2 , 9 2 . 3 - 1 5 . 0 5 , 3 - 1 , 9 - 7 5 , 4
- 9 1 - 4 . 6 - 4 , 6 - 1 , 8 0 , 9 - 0 , 4 - 9 . 0 - 9 , 2 - 0 , 1 1 , 4 - - 2 , 8
K o r p i l a h t i 2 7 9 8 6 3 4 1 0 8 2 2 9 8 3 6 7 1 3 3 1 5 9 1 9 5 1 0 1 3 9 6 2
X 1 0 0 . 0 2 2 . 7 3 8 , 7 1 0 , 7 1 3 . 1 4 . 8 - 5 , 7 0 , 7 0 , 2 3 . 6 - 7 1 , 0
- 9 1 - 7 , 0 - 4 , 8 1 , 7 - 2 . 1 1 . 5 - 2 , 6 - 9 , 0 0 , 0 3 . 2 - - 2 , 1
K u h m o i n e n 1 7 6 8 5 2 5 4 9 2 3 6 4 1 0 3 5 8 _ 1 2 7 2 5 2 7 2 2 6 9 4
X 1 0 0 . 0 2 9 , 7 2 7 , 8 2 0 , 6 5 , 8 3 , 3 - 7 . 2 1 , 4 0 , 1 4 , 1 - 6 6 , 3
- 9 1 - 2 , 9 - 1 . 3 - 1 , 8 1 . 9 - 0 . 8 - 1 , 8 - 5 , 7 - 0 , 2 3 , 2 - - 1 , 8
K y y j ä r v i 1 0 2 5 1 8 7 5 9 0 5 4 2 5 2 4 1 0 4 2 2 _ 1 9 . 1 4 6 5
X 1 0 0 . 0 1 8 . 2 5 7 . 6 5 , 3 2 , 4 2 , 3 - 1 0 . 1 2 , 1 - 1 , 9 - 7 0 . 9
- 9 1 - 3 . 8 - 3 . 4 - 2 , 4 0 , 8 0 . 5 - 3 , 4 - 4 , 3 - 1 , 7 - - 9 , 2
L a u k a a 8 5 2 5 2 4 2 9 2 5 1 0 1 0 1 4 1 2 6 4 3 5 2 _ 6 3 3 5 6 1 0 2 5 7 _ 1 1 8 1 6
X 1 0 0 . 0 2 8 . 5 2 9 , 4 1 1 , 9 1 4 , 8 4 . 1 - 7 , 4 0 , 7 0 , 1 3 , 0 - 7 2 , 7
- 9 1 - 6 . 1 - 8 , 7 0 . 6 3 , 0 0 . 5 - 2 , 5 - 6 , 6 0 , 0 2 . 6 - - 0 , 6
L e i v o n m ä k i 7 2 2 1 3 4 3 3 9 6 2 5 4 2 8 _ 8 1 9 3 1 2 _ 1 0 7 0
S 1 0 0 . 0 1 8 . 6 4 7 , 0 8 . 6 7 , 5 3 , 9 - 1 1 . 2 1 , 2 0 , 4 1 . 7 - 6 8 . 3
- 9 1 - 5 . 9 6 , 4 - 0 . 5 1 , 5 0 . 5 - 3 , 5 - 2 0 , 5 0 , 3 0 , 9 - - 5 , 2
L u h a n k a 6 2 8 1 4 6 2 5 2 1 4 2 2 7 1 2 .. 2 7 5 3 1 4 _ 9 0 4
X 1 0 0 . 0 2 3 . 2 4 0 , 1 2 2 , 6 4 . 3 1 , 9 - 4 , 3 0 , 6 0 , 5 2 , 2 - 7 0 , 1
- 9 1 - 3 , 0 - 3 . 4 7 , 8 1 . 9 - 1 , 5 - 1 . 3 - 1 1 , 3 0 , 5 1 , 8 - - 2 , 2
K u l t i a 1 4 1 9 3 1 4 6 1 1 5 5 1 4 8 2 5 _ 1 0 9 1 1 1 3 4 1 2 _ 1 8 5 1
X 1 0 0 . 0 2 2 , 1 4 3 . 1 3 , 9 1 0 , 4 1 . 8 • 7 , 7 0 , 8 9 , 4 0 . 8 - 7 6 , 9
- 9 1 - 1 . 9 - 3 , 2 - 2 , 0 - 0 , 0 - 1 , 6 - - 0 . 1 - 4 , 9 9 , 4 0 . 4 - - 1 , 2
M u u r a m e 3 6 9 7 1 2 5 8 7 3 5 5 5 0 4 7 8 2 9 3 2 1 6 7 3 1 5 7 _ 5 0 6 9
X 1 0 0 . 0 3 4 . 0 1 9 , 9 1 4 , 9 1 2 , 9 7 . 9 - 5 , 8 0 , 2 0 , 1 4 . 2 - 7 3 . 5
- 9 1 - 9 . 1 - 7 , 5 0 , 9 - 1 , 0 2 . 0 - 0 . 2 - 7 , 0 - 0 , 2 3 , 6 - - 0 , 1
P e t ä j ä v e s i 2 0 1 8 4 8 9 6 9 7 2 4 9 2 1 7 8 6 2 0 2 2 6 1 0 4 0 . 2 9 1 6
X 1 0 0 . 0 2 4 . 2 3 4 , 5 1 2 , 3 1 0 , 8 4 , 4 - 1 0 . 0 1 , 3 0 , 5 2 . 0 - 6 9 . 7
- 9 1 - 4 . 3 - 1 . 0 2 , 0 0 . 7 0 , 8 - 2 . 2 - 1 0 , 4 - 0 . 0 1 . 4 - - 4 , 0
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TILASTOKESKUS / VAALITILASTOT
V a a l i p i i r i  J a  k u n t a  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s
Y h t e e n -  S D P  K E  S K  K O K  V A S  V I H R  
s ä  L E F T  T h e  
T o t a l  G r e e n s
R K P S K L SM P L K P M u u t  
p u o l .  
( s .  5 0 )  
O t h .  
p a r t .  
( P  5 0 )
K u u t
O t h e r s
Ä ä n i o i ­
k e u t e t ­
t u j a  
Ä ä n e s ­
t y s - *  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
P i h t i p u d a s 2 9 2 9 6 5 3 1 3 5 4 1 6 5 4 6 0 5 8 _ 1 7 3 9 2 5 5 _ 4 2 9 4
X 1 0 0 , 0 2 2 , 3 4 6 , 2 5 . 6 1 5 , 7 2 , 0 - 5 , 9 0 , 3 0 . 1 1 , 9 - 6 8 , 7
- 9 1 - 2 , 5 - 1 2 , 0 - 0 , 4 8 , 2 - 0 . 1 - 4 . 3 - 3 , 9 0 , 0 1 , 5 - - 5 . 8
P y l k ö n m ä k i 6 9 7 9 9 3 1 0 2 3 4 6 1 1 _ 5 9 1 4 1 _ 6 _ 9 5 0
X 1 0 0 , 0 1 4 . 2 4 4 , 5 3 , 3 6 , 9 1 , 6 - 8 , 5 2 0 , 2 • 0 . 9 - 7 3 . 5
- 9 1 - 2 . 3 - 6 . 3 0 . 7 - 0 , 3 - 0 . 6 - 5 , 0 - 1 . 7 - 0 . 7 - - 5 , 7
S u m i a i n e n 8 1 5 9 3 3 7 9 4 9 1 3 3 2 6 _ 1 1 4 5 1 1 5 _ 1 0 8 2
X 1 0 0 , 0 1 1 , 4 4 6 , 5 6 , 0 1 6 , 3 3 , 2 - 1 4 , 0 0 , 6 0 . 1 1 , 8 - 7 5 , 8
- 9 1 - 2 , 2 - 1 0 , 8 0 , 2 2 , 7 0 , 6 - 7 , 7 - 4 , 4 - 0 , 0 1 , 8 - 0 . 9
T o i v a k k a 1 2 8 1 3 4 6 4 6 6 1 1 6 7 1 4 3 _ 1 9 7 5 1 3 4 - 1 8 6 6
X 1 0 0 , 0 2 7 , 0 3 6 , 4 9 , 2 5 , 5 3 , 4 - 1 5 , 4 0 , 4 0 , 1 2 , 7 - 6 9 , 3
- 9 1 - 4 , 9 - 2 , 2 0 , 0 0 , 7 - 0 , 0 - 3 , 7 - 9 , 5 0 , 1 2 , 2 - - 2 , 9
U u r a i n e n 1 6 6 2 3 4 7 4 7 0 1 0 0 1 5 1 4 2 _ 4 9 8 2 1 3 3 _ 2 2 7 1
X 1 0 0 , 0 2 0 , 9 2 8 , 3 6 , 0 9 . 1 2 . 5 - 3 0 , 0 1 . 3 • 2 , 0 - 7 3 , 4
- 9 1 - 4 . 5 - 1 . 6 0 . 1 0 , 3 0 . 4 - 0 . 5 - 5 . 6 - 0 . 1 1 , 4 - - 3 , 8
v i i t a s a a r i 4 6 1 5 1 3 0 9 1 5 4 6 5 5 0 6 3 6 1 0 7 _ 3 2 6 2 3 4 1 1 4 . 6 5 8 0
X 1 0 0 , 0 2 8 , 4 3 3 , 5 1 1 , 9 1 3 , 8 2 , 3 - 7 , 1 0 , 5 0 . 1 2 . 5 - 7 0 , 5
U l k o a .  a s .  S u o m e n
- 9 1
k a n s a l a i s e t
2 . 5 - 7 , 6 0 , 9 4 , 9 0 , 1 1 . 6 - 4 , 9 0 , 0 2 , 2 - 3 . 3
F i n n i s h  c i t i z . l l v . a b r o a d 5 0 6 2 0 8 7 2 7 7 6 2 3 2 - 2 7 - 2 2 6 - 8 4 1 6
X 1 0 0 , 0 4 1 , 1 1 4 . 2 1 5 , 2 1 2 , 3 6 , 3 - 5 , 3 - 0 , 4 5 , 1 - 6 , 1
- 9 1 - 4 , 4 - 3 , 5 2 , 7 - 0 . 4 - 0 . 5 - 1 . 9 - 6 , 2 - 1 . 1 2 , 7 - 0 , 4
V a a s a n  l ä ä n i n  -  V a a s a 2 5 5 2 9 9 4 5 7 2 5 8 4 2 3 7 2 8 9 6 0 1 4 9 6 3 6 6 9 9 5 0 7 2 1 9 8 1 0 7 7 2 0 7 5 0 5 6 3 4 8 0 3 7 0 9 5 5
X 1 0 0 , 0 1 7 , 9 3 3 . 0 1 1 , 3 5 . 9 2 , 6 1 9 , 9 3 . 8 3 . 0 0 . 3 2 . 2 0 , 0 6 9 , 4
- 9 1 • 3 . 5 - 0 , 9 - 1 , 4 0 , 1 0 , 0 - 0 , 2 0 . 3 - 2 , 7 - 0 , 2 1 . 3 - 0 , 0 - 1 . 4
S u o m e s s a  a s .  S u o n .  k a n s a l a i s e t
F i n n i s h  c i t i z . l l v . i n  F i n l a n d 2 5 3 9 9 4 4 5 4 0 5 8 4 0 5 5 2 8 6 6 7 1 4 8 5 5 6 6 6 1 5 0 2 8 1 9 7 6 2 7 6 9 7 7 4 6 5 5 8 5 8 0 3 3 7 4 0 8
X 1 0 0 , 0 1 7 , 9 3 3 , 1 1 1 , 4 5 , 6 2 , 6 1 9 , 6 3 , 8 3 , 0 0 , 3 2 . 2 0 , 0 7 5 , 9
- 9 1 - 3 , 6 - 0 . 9 - 1 , 4 0 , 2 0 . 1 - 0 , 2 0 , 3 - 2 , 7 - 0 , 2 1 . 4 - 0 , 0 - 2 , 7
K a u p .  y h t - -  U r b .  m u n l e l p a l l t . 1 3 1 2 6 3 3 0 0 5 6 3 2 7 7 2 1 5 3 5 1 9 8 4 4 3 6 9 7 2 6 2 0 6 5 8 9 1 3 5 7 1 4 5 2 3 3 6 9 5 4 1 7 8 9 9 8
X 1 0 0 . 0 2 2 , 9 2 5 , 0 1 1 . 7 7 . 5 2 , 8 2 0 , 0 4 , 5 2 . 7 0 . 3 2 , 6 0 , 0 7 4 , 0
- 9 1 - 4 , 0 - 0 , 8 - 1 , 4 0 , 1 - 0 , 3 - 0 , 6 0 , 1 - 2 , 5 - 0 , 3 1 . 6 - 0 , 1 - 2 , 3
A l a j ä r v i 5 3 9 2 3 9 7 2 4 3 7 2 8 3 1 7 7 3 7 5 1 4 6 1 7 9 7 _ 1 1 3 _ 6 9 2 0
X 1 0 0 . 0 7 , 4 4 5 , 2 5 . 2 3 . 3 0 , 7 0 , 1 2 , 7 3 3 . 3 - 2 , 1 - 7 8 . 3
- 9 1 - 4 , 6 4 , 7 - 1 , 5 0 , 6 - 0 , 1 0 , 0 0 , 3 - 1 0 , 3 - 0 , 1 1 . 7 - 0 , 0 - 6 . 1
A l a v u s  -  A l a v o 5 9 3 5 8 6 9 3 3 8 4 7 7 8 2 9 7 9 2 6 1 7 4 1 7 0 8 1 3 7 _ 7 8 6 1
X 1 0 0 , 0 1 5 , 0 5 7 , 0 1 3 , 1 5 , 0 1 , 6 0 , 1 2 , 9 2 . 9 0 . 1 2 , 3 - 7 6 . 3
- 9 1 - 2 . 0 0 , 8 - 1 . 2 - 2 , 1 - 0 . 2 0 , 0 0 . 3 - 1 , 2 - 0 . 3 1 . 7 - - 2 , 1
K a n n u s 3 4 5 0 5 6 0 2 1 3 8 1 8 7 1 9 5 4 7 6 1 3 5 9 3 _ 8 7 2 4 4 5 9
X 1 0 0 , 0 1 6 , 2 6 2 , 0 5 , 4 5 , 7 1 . 4 0 , 2 3 . 9 2 , 7 - 2 , 5 0 . 1 7 8 , 3
- 9 1 - 2 . 9 - 2 . 5 - 1 , 8 1 . 6 - 0 . 2 0 , 1 - 0 . 5 - 1 . 9 - 0 . 2 2 , 4 0 , 1 - 4 , 3
K a s k i n e n  -  K a s k ö 9 7 5 2 9 3 9 0 8 1 1 3 5 3 4 2 9 1 1 4 4 5 2 8 . 1 2 7 6
X 1 0 0 , 0 3 0 , 1 9 . 2 8 , 3 1 3 , 8 3 . 5 2 9 , 8 1 , 4 0 . 4 0 . 5 2 . 9 - 7 7 . 4
- 9 1 - 4 . 6 1 . 7 - 2 , 7 - 0 , 7 1 , 2 - 1 . 4 - 0 , 2 - 3 , 9 - 0 . 1 1 , 6 - - 0 , 3
X a u h a v a 4 8 7 7 6 2 3 2 6 7 6 5 4 2 2 2 7 7 4 8 1 6 4 2 2 7 2 1 3 4 _ 6 4 5 7
* 1 0 0 , 0 1 2 , 8 5 9 , 0 1 1 , 1 4 , 7 1 , 5 0 , 2 3 , 4 4 , 7 0 . 0 2 . 7 - 7 6 , 0
- 9 1 - 3 . 3 - 3 , 0 - 1 . 5 0 , 4 0 . 7 0 . 1 1 , 0 - 2 , 3 - 0 , 1 1 . 4 - - 4 . 2
K o k k o l a  -  K a r l e b y 1 9 1 5 5 4 7 6 7 4 0 9 7 1 2 2 8 1 6 2 4 9 0 2 2 7 4 0 2 5 0 9 2 0 7 7 9 9 5 1 3 1 2 6 6 0 0
t 1 0 0 . 0 2 5 , 0 2 1 , 4 6 , 4 8 , 5 4 , 7 1 4 , 3 1 3 , 1 1 . 1 0 , 4 5 , 0 0 . 2 7 2 , 7
- 9 1 - 3 , 2 - 3 , 1 - 1 , 3 0 . 1 1 , 4 - 2 , 2 - 0 . 1 - 1 . 6 - 0 . 8 4 . 2 - 0 . 0 - 3 . 3
K r i s t i i n a n k a u p u n k i -
K r l s t i n e s t a d 5 0 5 3 5 9 2 7 1 1 3 0 8 2 1 2 1 1 8 2 8 6 2 1 0 3 7 2 8 6 7 - 6 7 8 1
X 1 0 0 , 0 1 1 . 7 1 4 , 1 6 , 1 4 , 2 2 , 3 5 6 , 6 2 , 0 1 . 4 0 . 2 1 . 3 - 7 5 , 3
- 9 1 - 2 . 6 - 0 , 3 - 0 , 6 0 , 8 - 0 , 1 - 0 , 1 0 , 1 - 3 . 0 0 . 0 0 , 4 - - 2 , 9
K u r i k k a 6 5 1 7 1 3 8 7 3 0 4 1 1 1 8 6 3 2 0 1 4 9 7 2 0 7 1 1 0 8 1 0 0 2 8 5 0 5
X 1 0 0 , 0 2 1 . 3 4 6 . 7 1 8 , 2 4 , 9 2 , 3 0 . 1 3 . 2 1 , 7 0 . 1 1 , 5 0 , 0 7 7 , 4
- 9 1 - 6 , 3 - 0 , 7 - 2 , 0 - 1 . 4 0 , 1 - 0 , 1 0 , 1 - 2 , 6 - 0 . 1 0 . 4 0 , 0 - 2 . 7
L a p u a  -  L a p p o 8 5 4 8 1 1 6 1 4 0 6 3 2 0 2 1 3 1 4 2 3 5 2 0 2 9 5 2 8 9 4 1 4 6 1 1 0 8 3
X 1 0 0 , 0 1 3 , 6 4 7 , 5 2 3 , 6 3 . 7 2 , 7 0 , 2 3 , 5 3 . 4 0 , 0 1 , 7 - 7 7 , 6
- 9 1 - 3 , 7 - 2 , 6 2 , 1 0 , 1 1 , 6 0 . 1 0 , 3 - 6 , 5 - 0 , 1 1 . 3 - 0 , 0 - 2 . 4
N ä r p i ö  -  N ä r p e s 6 2 9 8 3 8 0 1 3 9 1 6 1 0 9 2 7 5 4 5 4 1 4 1 1 1 4 1 7 _ 8 0 5 6
X 1 0 0 . 0 6 , 0 2 , 2 0 , 3 1 , 7 0 , 4 8 6 . 6 2 . 2 0 , 2 0 , 1 0 , 3 - 7 8 , 6
- 9 1 - 1 , 0 - 1 , 2 - 0 , 3 - 0 . 0 - 0 . 2 0 , 4 0 , 3 - 0 , 1 0 . 0 0 , 1 - - 0 , 4
P i e t a r s a a r i  -  J a k o b s t a d 1 1 3 2 7 3 4 0 0 6 5 6 3 1 7 1 9 8 2 1 6 7 4 1 3 8 4 2 2 4 9 1 7 1 5 9 1 5 1 9 5
X 1 0 0 , 0 3 0 , 0 5 . 6 2 , 6 1 7 , 5 1 , 7 3 6 , 5 3 . 7 0 , 4 0 , 2 1 . 4 - 7 5 , 3
- 9 1 - 1 . 7 - 3 . 0 - 0 . 5 2 , 7 - 2 . 0 1 , 5 0 , 8 - 0 , 7 - 0 , 3 0 , 4 - 0 , 6 - 1 . 6
S e i n ä j o k i 1 5 7 8 6 4 7 1 4 4 9 2 7 3 8 2 6 5 3 6 4 7 8 3 5 5 7 6 2 4 4 5 5 3 7 7 1 6 2 1 9 2 0
X 1 0 0 , 0 2 9 , 9 3 1 , 2 2 4 . 2 3 , 4 3 . 0 0 , 2 3 , 7 1 , 5 0 , 3 2 . 4 0 . 1 7 2 , 7
- 9 1 - 5 , 6 0 , 6 - 2 , 6 - 0 . 6 - 0 . 3 - 0 , 0 - 0 . 5 - 2 , 8 - 0 , 6 1 . 4 - 0 . 1 - 2 , 2
U u s l k a a r l e p y y - N y k a r l e b y 4 3 3 3 6 4 1 1 4 9 3 8 1 6 5 1 9 3 1 4 4 1 4 8 7 4 1 8 5 7 S 9
X 1 0 0 . 0 1 4 . 8 3 , 4 0 , 9 3 , 8 0 . 4 7 2 . 6 3 . 4 0 . 2 0 . 1 0 , 4 - 7 5 , 8
- 9 1 - 1 , 6 - 0 , 4 0 , 4 0 . 7 - 0 . 4 - 2 , 5 0 . 8 - 0 . 2 - 0 . 1 0 . 2 - 0 . 1 - 2 , 8
V a a s a  -  v a s a 2 9 6 2 4 9 1 5 1 2 4 3 5 3 9 8 5 3 3 5 2 1 1 5 8 7 4 7 7 6 9 4 2 0 2 2 5 3 9 1 5 2 4 2 3 0 9
X 1 0 0 . 0 3 0 , 9 6 . 2 1 3 , 5 1 1 , 3 3 . 9 2 5 , 2 2 , 3 0 . 7 0 , 9 3 . 1 0 , 0 7 0 , 6
- 9 1 - 4 , 3 1 . 8 - 3 , 1 0 . 5 - 1 , 9 - 1 . 3 - 0 , 3 - 1 . 7 - 0 , 3 2 . 1 - 0 . 0 - 0 , 8
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V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a i n  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s
Y h t e e n -  S O P  K E  S K  K O K  V A S  V I H R  R K P S K L '  SM P L K P M u u t
Ä ä n i o i ­
k e u t e t ­
t u j a
M u u t  Ä ä n e s -
s ä  L E F T  T h e  
T o t a l  G r e e n s
p u o l .  
( s .  S O )  
O t h .
O t h e r s  t y s - f c
P e r s o n s
e n t i t l e d
Ä h t ä r i  -  E t s e r i 3 9 9 3 1 0 8 1 1 6 2 9 5 5 5
X 1 0 0 . 0 2 7 , 1 4 0 , 8 1 3 , 9
- 9 1 “ 1 0 . 3 - 2 . 1 - 2 . 4
K u u t  k u n n a t  -  o t h .  m u n i c i p a l ! t . 1 2 2 7 3 1 1 5 3 4 9 5 1 2 6 3 1 3 5 1 6
X 1 0 0 . 0 1 2 , 5 4 1 , 8 1 1 , 0
- 9 1 3 . 0 - 1 , 0 - 1 , 4
A l a h ä r m ä 3 1 8 3 3 0 6 1 8 7 2 6 1 5
X 1 0 0 . 0 9 , 6 5 8 , 8 1 9 , 3
- 9 1 - 3 , 4 - 4 , 5 3 , 3
E v i j ä r v i 1 9 7 4 1 8 8 1 2 3 1 1 2 7
X 1 0 0 . 0 9 , 5 6 2 . 4 6 , 4
- 9 1 - 2 , 0 - 2 , 3 - 1 . 3
H a i s u a 9 4 3 5 1 6 5 5 1 9
X 1 0 0 . 0 5 , 4 6 9 , 5 2 . 0
- 9 1 - 1 . 6 - 0 , 5 - 2 . 2
H i m a n k a 2 0 2 9 2 2 1 1 1 6 2 8 1
X 1 0 0 . 0 1 0 . 9 5 7 , 3 4 . 0
- 9 1 - 2 , 3 - 6 , 7 - 1 . 6
i l m a j o k i 6 9 8 7 1 3 5 6 3 3 9 4 1 4 0 9
X 1 0 0 . 0 1 9 , 4 4 8 . 6 2 0 . 2
- 9 1 - 2 , 4 1 , 0 - 0 , 6
I s o j o k i  -  S t o r A 1 6 1 7 1 5 9 9 7 6 2 1 6
X 1 0 0 . 0 9 , 8 6 0 , 4 1 3 , 4
- 9 1 - 5 , 3 1 , 0 - 1 . 3
I s o k y r ö  -  S t o r k y r o 3 2 0 0 5 1 5 1 7 9 5 4 7 8
X 1 0 0 . 0 1 6 . 1 5 6 , 1 1 4 , 9
- 9 1 - 5 . 6 - 4 . 8 - 2 , 6
J a l a s j ä r v i 5 7 0 5 6 7 8 3 5 3 2 8 0 1
X 1 0 0 . 0 1 1 , 9 6 1 . 9 1 4 . 0
- 9 1 “ 5 . 0 7 , 6 - 2 . 6
J u r v a 2 9 7 2 3 6 2 1 4 3 5 3 6 1
X 1 0 0 . 0 1 2 , 2 4 8 , 3 1 2 . 1
- 9 1 - 3 , 9 - 3 , 6 - 3 . 6
K a r i j o k i  -  B ö t o m 1 2 2 4 9 5 7 2 1 2 1 0
X 1 0 0 . 0 7 . 8 5 8 , 9 1 7 . 2
- 9 1 - 3 , 4 1 , 9 - 3 . 6
K a u h a j o k i 8 5 3 5 9 4 8 3 8 0 1 1 7 2 1
X 1 0 0 . 0 1 1 , 1 4 4 , 5 2 0 , 2
- 9 1 - 4 , 4 - 4 . 0 - 3 . 3
K a u s t i n e n  -  K a u s t b y 2 4 2 7 2 1 6 1 5 9 9 1 3 3
X 1 0 0 . 0 8 , 9 6 5 . 9 5 , 5
- 9 1 - 2 . 8 - 0 , 3 0 , 7
K o r s n ä s 1 4 3 3 9 6 1 1 3
X 1 0 0 . 0 6 , 7 0 . 8 0 , 2
- 9 1 - 1 , 7 - 0 , 6 0 , 2
K o r t e s j ä r v i 1 7 1 5 1 4 5 1 2 5 5 1 3 3
X 1 0 0 . 0 8 . 5 7 3 . 2 7 . 8
- 9 1 - 1 , 8 - 2 , 3 1 . 2
K r u u n u p y y  -  K r o n o b y 4 4 5 9 1 9 1 2 2 8 2 1
X 1 0 0 . 0 4 , 3 5 . 1 0 , 5
- 9 1 - 0 , 5 - 1 . 5 - 0 , 2
K u o r t a n e 2 9 1 6 2 8 9 1 6 5 2 5 4 6
X 1 0 0 . 0 9 . 9 5 6 . 7 1 8 , 6
- 9 1 - 2 , 6 0 , 6 - 3 , 0
K ä l v i ä  -  K e l v l A 2 6 1 0 4 3 3 1 4 0 3 2 0 9
% 1 0 0 . 0 1 6 , 6 5 3 , 8 8 , 0
- 9 1 - 5 , 7 - 5 . 5 - 0 . 9
L a i h i a  -  L a i h e l a 4 1 8 9 9 6 4 1 7 3 3 6 7 6
% 1 0 0 . 0 2 3 , 0 4 1 . 4 1 6 , 1
- 9 1 “ 7 . 2 - 1 . 3 - 4 . 7
L a p p a j ä r v i 2 6 9 8 2 8 0 1 6 4 6 1 8 4
X 1 0 0 . 0 1 0 , 4 6 1 , 0 6 , 8
- 9 1 - 3 , 7 - 1 , 0 - 2 , 2
L e h t i m ä k i 1 3 4 3 6 7 9 0 4 4 5
X 1 0 0 . 0 5 , 0 6 7 , 3 3 . 4
- 9 1 - 1 . 1 3 , 1 - 3 , 1
L e s t i j ä r v i 5 9 5 6 3 3 7 3 3 7
X 1 0 0 . 0 1 3 , 9 6 2 , 7 6 , 2
- 9 1 - 1 , 2 - 1 , 2 3 , 0
L o h t a j a  -  L o c h t e A 1 7 9 0 2 7 2 1 1 0 4 1 0 7
X 1 0 0 . 0 1 5 , 2 6 1 . 7 6 , 0
- 9 1 - 1 , 8 - 5 , 4 - 1 . 1
L u o t o  -  L a r s m o 2 0 1 6 5 2 5 3 2 1 1
X 1 0 0 . 0 2 6 . 0 1 . 6 0 , 5
- 9 1 - - 0 , 5 - 0 , 2 - 0 , 2
M a a l a h t i  -  M a l a x 3 6 4 3 3 4 1 1 0 7 2 2
X 1 0 0 . 0 9 . 4 2 . 9 0 , 6
- 9 1 - 2 , 2 - 1 , 9 - 0 , 2
1 9 9 1 4 0 1 3 1 6 1 8 9 5
p a r t .  
( P  5 0 )
1 2 0 1
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
5 8 1 7
5 , 0 3 . 5 0 , 3 4 , 0 2 , 2 0 . 1 3 , 0 0 , 0 6 9 , 5
- 5 . 2 1 . 2 0 . 2 0 . 2 - 3 . 6 - 0 , 3 1 . 8 0 . 0 - 3 . 6
5 0 1 1 2 9 6 4 2 4 0 7 5 3 8 7 1 4 1 2 6 2 9 4 2 2 1 6 2 6 1 5 8 4 1 0
4 , 1 2 . 4 1 9 , 6 3 , 2 3 . 4 0 , 2 1 , 8 0 , 0 7 8 , 0
0 , 1 0 . 4 0 , 2 0 , 6 - 2 , 9 0 , 0 0 , 9 0 , 0 - 3 , 1
1 6 2 2 0 1 0 8 5 6 6 _ 4 6 1 4 0 1 8
5 , 1 0 , 6 0 , 3 2 . 7 2 , 1 - 1 . 4 0 , 0 7 9 , 6
- 0 , 8 - 0 . 6 - 0 , 1 0 , 6 - 2 , 0 - 0 , 1 0 , 8 0 . 0 - 1 , 7
1 6 6 2 6 1 7 7 1 1 1 7 _ 3 0 1 2 4 8 6
8 , 4 1 , 3 0 , 9 3 . 6 5 . 9 - 1 . 5 0 , 1 8 0 . 0
0 , 9 0 , 7 0 . 3 0 . 4 - 1 . 7 - 0 , 1 1 , 1 0 , 0 - 3 , 8
1 2 1 2 4 5 6 1 1 5 2 1 7 _ 1 2 0 5
1 . 3 1 . 3 0 , 4 5 . 9 1 2 , 2 0 , 2 1 . 8 - 7 6 , 8
0 , 3 - 0 , 1 0 , 4 2 . 6 - 3 . 9 0 , 2 1 . 6 - - 4 , 7
3 6 8 2 8 7 6 7 4 3 1 5 1 _ 2 4 9 0
1 6 , 1 1 . 4 0 , 3 3 , 3 2 , 1 0 , 0 2 . 5 - 8 2 . 4
1 . 9 0 , 4 0 . 2 1 , 2 0 , 5 - 0 . 1 2 , 1 - - 3 . 4
1 4 4 9 9 1 0 1 6 8 1 7 3 4 2 3 0 _ 9 0 7 5
2 . 1 1 . 4 0 , 1 2 . 4 2 , 5 0 , 1 3 . 3 - 7 7 , 6
- 0 , 1 - 0 . 7 0 . 0 0 . 2 - 4 , 6 - 0 , 1 2 . 5 - 0 , 0 - 2 , 6
4 6 4 1 4 4 4 1 1 4 1 7 2 3 3 1
2 . 8 2 , 5 0 , 2 2 , 7 7 . 1 - 1 . 1 - 6 9 , 9
0 , 1 1 , 1 0 , 1 0 , 9 - 6 , 2 - - 1 , 2 - - 6 . 0
9 0 3 9 8 8 9 5 8 2 1 2 5 1 4 1 4 8
2 , 8 1 , 2 0 , 2 2 , 8 1 , 8 0 , 1 3 , 9 0 , 0 7 7 , 4
- 0 , 2 0 , 0 0 , 1 0 . 4 - 1 , 9 - 0 , 1 3 , 5 0 , 0 - 3 , 8
1 9 3 8 7 5 9 5 2 5 8 1 5 5 _ 7 5 1 6
3 , 4 1 . 5 0 . 1 1 . 7 4 , 5 0 , 0 1 . 0 - 7 6 , 4
0 , 2 0 . 2 0 , 0 0 . 1 - 1 0 , 9 - 0 . 2 0 , 3 - - 3 , 2
3 9 4 2 2 5 1 0 S 6 8 8 5 3 6 4 0 3 1
1 3 , 3 7 . 6 0 , 3 1 , 9 3 , 0 0 , 2 1 . 2 - 7 4 , 2
- 0 , 1 5 , 2 0 . 1 - 0 , 0 - 2 . 0 0 . 1 - 0 . 0 - 0 , 1 - 2 , 0
5 3 2 6 2 2 1 5 6 6 1 1 5 _ 1 5 2 9
4 . 3 2 . 1 1 . 8 1 . 2 5 , 4 0 . 1 1 . 2 - 8 0 , 6
0 , 5 0 , 0 0 . 7 - 0 , 6 - 1 . 0 - 0 , 2 - 1 . 1 - - 3 . 6
3 1 1 1 1 4 1 1 2 1 0 4 3 4 6 2 1 4 9 1 1 8 3 9
3 . 6 1 3 , 4 0 , 1 1 . 2 4 , 1 0 , 0 1 . 7 - 7 2 . 6
0 , 0 5 . 7 0 . 0 0 , 1 - 1 . 6 - 0 , 1 - 1 . 2 - 0 . 0 - 4 , 6
3 7 3 5 3 6 1 1 0 1 8 5 5 7 1 3 2 7 5
1 , 5 1 , 4 1 , 5 4 . 5 7 , 6 0 . 2 2 , 9 - 7 4 , 8
0 . 3 - 0 , 1 0 , 8 1 . 8 - 8 , 6 0 . 1 2 . 5 - 0 , 0 - 9 , 6
1 0 1 1 2 9 3 1 1 2 4 2 . 1 8 0 9
0 . 7 0 , 1 9 0 . 2 0 . 8 0 . 1 0 , 3 0 , 1 - 7 9 . 9
0 . 2 - 0 , 5 - 1 , 0 - 0 , 1 0 . 0 0 , 2 0 , 1 - - 4 , 0
2 0 1 1 5 5 1 6 8 _ 2 5 2 2 1 1 0
1 . 2 0 . 6 0 , 3 3 , 0 4 , 0 - 1 , 5 0 , 1 8 1 , 6
- 0 , 2 - 0 , 2 0 . 1 - 0 , 3 - 1 , 5 - 1 . 3 0 , 1 - 2 , 8
2 0 3 1 3 6 8 1 2 1 3 3 8 7 2 9 . 5 2 5 3
0 , 4 0 , 7 8 2 , 6 4 . 8 0 , 9 0 , 2 0 . 7 - 8 5 , 3
0 , 2 - 0 , 2 - 0 , 0 1 . 8 - 0 , 9 0 , 0 0 , 3 - - 2 , 4
5 6 3 9 3 1 3 1 1 5 3 _ 4 5 _ 3 7 4 7
1 . 9 1 . 3 0 . 1 4 , 5 5 , 2 - 1 . 5 - 7 8 . 1
- 0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 0 - 1 , 0 - 0 , 1 0 , 7 - - 1 , 8
5 2 4 7 8 2 9 0 6 2 2 1 0 2 2 3 3 4 1
2 . 0 1 , 8 0 . 3 1 1 , 1 2 . 4 0 , 1 3 , 9 0 , 1 7 9 , 1
0 . 9 0 . 3 0 . 1 - 1 . 4 - 2 . 3 - 0 , 6 3 , 6 0 , 1 - 5 . 4
3 5 7 8 3 3 7 8 3 1 2 6 1 7 1 1 2 1 5 6 4 6
8 , 5 2 , 0 0 . 9 2 . 0 3 , 0 0 , 4 2 . 7 0 , 0 7 4 , 5
0 , 5 - 0 , 3 0 . 5 0 , 1 - 3 . 3 0 , 2 1 . 0 0 , 0 - 2 , 6
5 2 1 7 0 3 7 8 2 3 9 1 4 5 _ 3 3 6 2
1 . 9 6 , 3 0 , 1 2 , 9 8 , 9 0 , 0 1 . 7 • 8 1 , 0
- 0 , 4 5 , 2 - 0 , 1 - 0 . 2 - 6 , 2 - 0 . 1 1 . 2 - - 2 , 5
2 8 3 5 1 4 6 1 5 2 _ 6 5 1 7 4 3
2 . 1 2 . 6 0 , 1 3 . 4 1 1 . 3 - 4 , 8 - 7 7 , 3
- 0 , 4 0 , 2 0 , 0 - 0 , 3 - 4 , 1 - 3 , 5 - 0 , 1
6 8 3 8 1 4 9 _ 7 9 5
1 1 . 4 0 , 5 - 1 . 3 2 , 4 - 1 . 5 - 7 5 , 2
- 0 , 1 - 0 , 7 - - 0 , 7 - 2 . 6 - 0 , 3 1 , 4 - - 7 , 1
2 6 3 7 3 1 5 9 2 9 . 5 0 1 2 2 2 4
1 , 6 2 , 1 0 , 2 8 , 9 1 . 6 - 2 , 8 0 , 1 6 1 , 3
0 , 1 0 , 9 0 , 0 1 . 8 - 0 , 3 - 0 . 3 2 , 5 0 , 1 - 4 . 4
4 S 5 1 0 6 3 3 2 6 _ 7 2 4 2 3
2 . 2 0 . 2 5 2 , 7 1 6 , 3 • - 0 , 3 - 8 3 , 9
0 . 4 - 0 . 5 - 7 , 3 8 , 7 - 0 , 1 - 0 , 5 0 , 1 - - 3 , 2
6 3 2 1 3 0 1 8 3 8 5 9 1 9 4 5 2 3
1 , 7 0 , 6 8 2 , 8 1 , 0 0 , 1 0 , 2 0 , 5 - 8 1 , 0
1 , 0 - 0 . 6 - 1 , 0 0 , 2 - 0 , 2 0 . 1 0 , 2 - - 1 . 1
¡¡jfp Tilastokeskus
V a a l i p i i r i  J a  k u n t a  B y v A k s y t y t  b i n e s t y s l i p u t  p u o l u e l t t a i n  A & n l o l -
c  c o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y  v a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  k e u t e t -
t u j a
TILASTQKESKUS / V AALIT XLASTOT
Y h t e e n ­
s ä
T o t a l
S D P K E  S K K O K
M a k s a m a a  -  M a x m o 6 9 1 6 5 7 2
X 1 0 0 . 0 9 . 4 1 . 0 0 , 3
- 9 1 - 1 . 1 - 0 . 9 0 , 3
M u s t a s a a r i  -  K o r s h o l m 9 2 4 3 1 0 4 9 3 7 7 3 3 1
X 1 0 0 . 0 1 1 . 3 4 . 1 3 , 6
- 9 1 - 2 . 6 - 0 . 6 - 1 . 5
N u r m o 5 3 7 1 1 1 0 6 2 3 4 6 1 2 6 9
X 1 0 0 . 0 2 0 . 6 4 3 . 7 2 3 . 6
- 9 1 - 3 . 7 - 0 . 5 - 1 , 5
O r a v a i n e n  -  O r a v a l s 1 5 4 1 1 5 4 3 7 3 0
X 1 0 0 . 0 1 0 . 0 2 . 4 1 , 9
- 9 1 * 0 . 5 - 3 , 3 0 . 5
P e r h o 1 7 5 6 2 0 7 1 3 1 1 4 9
X 1 0 0 . 0 1 1 . 8 7 4 , 7 2 , 8
- 9 1 - 0 . 1 3 , 1 - 0 , 9
P e r ä s e i n ä j o k i 2 3 5 5 2 5 7 1 3 6 3 3 3 3
X 1 0 0 . 0 1 0 . 9 5 7 . 9 1 4 . 1
- 9 1 - 3 . 9 0 . 6 - 0 . 9
P e d e r s ö r e 5 9 1 8 7 0 4 1 7 5 3 3
X 1 0 0 . 0 1 1 . 9 3 , 0 0 , 6
- 9 1 - - 0 . 1 - 1 . 5 0 . 1
S o i n i 1 5 6 4 1 3 1 9 5 7 8 2
X 1 0 0 . 0 8 . 4 6 1 , 2 5 . 2
- 9 1 - 4 . 8 5 . 9 - 1 , 4
T e u v a  -  ö s t e r m a r k 4 3 0 9 4 1 4 2 3 1 0 7 4 1
X 1 0 0 . 0 9 . 6 5 3 . 6 1 7 . 2
- 9 1 - 2 . 4 6 . 5 - 7 . 2
T o h o l a m p i 2 3 6 3 3 0 9 1 4 4 0 3 7 8
X 1 0 0 . 0 1 3 . 1 6 0 , 9 1 6 , 0
- 9 1 - - 0 . 5 - 7 , 7 9 , 9
T ö y s ä 1 7 5 2 1 5 4 1 0 7 2 2 2 4
X 1 0 0 . 0 6 . 8 6 1 . 2 1 2 . 8
- 9 1 - 2 . 7 - 3 . 1 - 1 . 5
U I l a v a 6 0 8 3 7 4 2 3 e
X 1 0 0 . 0 6 . 1 6 9 , 6 1 . 3
- 9 1 - 0 . 2 - 1 , 9 0 , 3
V e t e l i  -  v e t i l 2 2 7 0 2 3 6 1 3 8 2 9 6
X 1 0 0 . 0 1 0 . 4 6 0 . 9 4 . 2
- 9 1 - 3 . 3 2 . 3 - 0 , 8
V i m p e l i  -  V l n d a l a 2 1 7 4 1 9 3 1 1 9 7 1 1 1
X 1 0 0 . 0 8 . 9 5 5 . 1 5 , 1
- 9 1 4 . 6 2 . 6 - 1 , 7
V ä h ä k y r ö  -  L i l l k y r o 2 6 4 3 6 5 1 1 1 0 2 3 6 7
X 1 0 0 . 0 2 4 . 6 4 1 . 7 1 3 , 9
- 9 1 “ 5 . 0 - 2 . 3 - 4 . 0
V ö y r i  -  V ö r ä 2 3 4 7 1 4 4 1 6 7 2 2
X 1 0 0 . 0 6 . 1 7 , 1 0 , 9
- 9 1 - 1 . 1 - 2 . 6 - 1 . 1
Y l i h ä r m ä 1 9 8 1 2 1 9 1 0 7 2 4 7 2
X 1 0 0 . 0 1 1 . 1 5 4 , 1 2 3 , 8
- 9 1 - 1 . 7 1 , 7 - 0 , 4
Y l i s t a r o 3 6 4 2 5 3 8 1 9 2 4 8 0 1
X 1 0 0 . 0 1 4 . 8 5 2 . 8 2 2 . 0
- 9 1 • 2 . 1 1 , 7 - 2 . 0
U l k o a .  a s .  s u o m e n  k a n s a l a i s e t
F i n n i s h  e i t i t . l i v .  a b r o a d 1 3 0 5 3 2 0 1 8 2 9 3
X 1 0 0 . 0 2 4 . 5 1 3 . 9 7 , 1
- 9 1 - 3 . 2 - 1 . 3 - 0 . 5
O u l u n  l ä ä n i n  -  O u l u 2 2 9 7 4 5 3 7 8 4 8 8 9 0 6 7 2 2 3 3 5
X 1 0 0 , 0 1 6 , 5 3 8 , 8 9 , 7
- 9 1 - 5 , 2 - 8 , 0 - 1 , 4
s u o m e s s a  a s .  S u o n .  k a n s a l a i s e t  
F i n n i s h  e i t i t . l i v . i n  F i n l a n d 2 2 8 6 7 2 3 7 5 1 7 8 8 8 6 4 2 2 2 2 4
X 1 0 0 , 0 1 6 , 4 3 8 , 9 9 , 7
- 9 1 - 5 , 2 - 8 . 0 - 1 . 4
K a u p .  y h t . -  U r b .  m u n l c i p a l i t . 1 1 4 2 9 5 2 3 7 2 5 3 2 7 4 9 1 4 2 9 2
X 1 0 0 , 0 2 0 , 8 2 8 , 7 1 2 , 5
- 9 1 - 6 , 7 - 8 . 2 - 2 , 1
H a a p a j ä r v i 4 3 1 1 6 4 5 2 7 8 8 2 1 1
X 1 0 0 , 0 1 5 , 0 6 4 . 7 4 , 9
- 9 1 - 0 , 3 3 , 7 - 2 , 0
K a j  a a n l - K a j  a n a 1 8 4 8 3 3 4 6 0 4 2 0 7 2 4 5 8
X 1 0 0 . 0 1 8 , 7 2 2 , 8 1 3 , 3
- 9 1 - 4 , 2 - 1 4 , 1 - 0 , 3
V A S
L E F T
V I H R
T h e
G r e e n s
R K P S K L SM P L K P M u u t  
p u o l .  
( S .  5 0 )  
O t h .  
p a r t .  
( P  5 0 )
M u u t
O t h e r s
Ä ä n e s ­
t y s - »  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
1 8 5 7 4 2 0 _ 7 7 8 5 8
0 , 1 1 , 2 8 3 , 1 2 , 9 - 1 . 0 1 . 0 • 8 1 , 1
- 0 . 1 0 , 5 - 4 . 0 1 , 6 - 0 . 1 1 . 0 0 , 7 - - 3 . 5
4 0 0 1 3 6 6 4 1 8 2 5 3 2 2 1 7 0 8 6 1 1 2 0 2 9
4 , 3 1 , 5 6 9 , 4 2 . 7 0 , 2 1 , 8 0 , 9 0 , 0 7 7 . 4
1 , 1 - 1 , 3 - 2 , 4 0 , 6 - 0 , 6 1 , 4 0 , 6 - 0 , 0 - 1 . 2
1 4 0 1 1 0 2 1 6 7 7 4 8 1 4 8 1 7 0 5 0
2 . 6 2 . 0 0 , 0 3 . 1 1 , 4 0 . 1 2 , 6 0 , 0 7 6 . 8
- 0 . 4 - 0 . 4 - 0 . 2 0 , 2 - 2 , 9 - 0 , 3 2 , 3 - 0 . 0 - 2 , 7
9 2 8 1 1 7 9 2 1 4 3 1 3 _ 1 8 3 4
6 . 0 0 , 5 7 6 , 5 1 . 4 0 . 3 0 , 2 0 , 8 - 6 4 , 4
0 , 2 - 0 , 4 1 , 5 0 , 5 - 0 , 1 - 0 , 1 0 , 7 - 0 , 7
6 7 1 1 3 9 8 1 . 1 7 1 2 2 2 1
3 , 8 0 , 6 0 , 2 0 , 5 4 , 6 - 1 , 0 0 , 1 7 9 , 6
- 2 . 7 - 0 . 1 - 0 . 1 0 , 3 - 0 , 4 - 0 , 1 0 . 5 0 . 1 - 3 . 7
1 3 1 3 1 5 9 2 1 0 2 2 3 9 • 3 1 2 2
5 , 6 1 . 3 0 . 2 3 , 9 4 . 3 0 . 1 1 . 7 - 7 5 , 9
0 , 1 0 , 2 - 0 . 2 0 . 7 - 4 , 4 - 0 , 3 0 , 3 - - 2 , 3
1 2 0 2 0 4 6 1 6 2 1 3 8 1 0 1 9 _ 7 0 1 6
2 . 0 0 . 3 7 8 , 0 3 , 6 0 . 1 0 , 2 0 . 3 - 8 4 , 9
0 . 8 - 0 . 8 1 . 2 1 , 3 - 0 , 3 - 0 . 3 - 0 , 5 - 0 , 0 - 2 , 0
5 2 2 1 1 1 0 3 1 9 2 _ 2 5 . 2 2 0 9
3 , 3 1 . 3 0 , 1 6 . 6 1 2 , 3 - 1 , 6 - 7 1 , 4
- 0 , 2 0 . 4 0 , 1 - 0 , 9 - 8 , 6 - 0 , 1 0 . 3 - 0 . 1 - 3 , 8
4 3 2 1 0 7 1 2 7 7 1 4 4 4 6 6 2 5 5 5 4
1 0 , 0 2 . 5 0 . 3 1 , 8 3 . 3 0 , 1 1 , 5 0 . 0 7 8 . 2
0 , 4 - 0 , 0 - 0 . 0 0 , 7 - 2 . 1 0 , 0 - 0 , 6 0 , 0 - 2 , 8
4 9 2 3 4 6 2 4 4 4 5 0 _ 2 9 1 6
2 , 1 1 . 0 0 , 2 2 , 6 1 . 9 0 . 2 2 . 1 - 8 1 , 5
- 1 . 1 - 0 . 4 0 . 0 0 . 0 - 2 . 2 0 , 0 1 . 9 - - 1 , 7
1 0 6 2 4 2 3 9 6 6 1 6 2 _ 2 4 0 5
6 . 1 1 . 4 0 . 1 2 . 2 3 , 9 0 , 1 3 , S - 7 3 . 5
3 , 1 - 0 , 8 0 . 1 0 . 7 - 3 , 3 - 0 . 1 2 , 2 - - 0 , 3
2 1 8 _ 1 3 7 9 1 1 8 _ 7 7 6
3 , 5 1 . 3 - 2 , 1 1 3 , 0 0 , 2 3 , 0 - 7 9 , 1
0 , 4 0 , 3 - 0 , 2 - 1 . 1 0 . 2 0 . 2 1 , 6 - - 6 , 0
2 5 2 9 2 4 1 1 0 3 3 2 5 3 1 2 9 7 6
1 . 1 1 , 3 1 . 1 4 , 8 1 4 , 6 0 . 2 1 , 4 - 7 7 , 0
0 . 1 - 0 . 0 0 , 8 1 . 1 - 7 , 9 - 0 . 1 1 . 2 - 0 . 0 - 7 . 7
2 7 6 4 4 4 6 1 2 2 7 • 6 0 1 2 6 7 2
1 2 , 7 2 . 0 0 , 2 2 , 8 1 0 , 4 - 2 , 8 0 , 0 7 6 , 2
- 6 , 8 0 , 3 0 , 1 1 , 0 - 2 , 1 - 0 . 1 2 . 2 0 , 0 - 6 , 3
2 1 3 5 7 4 3 5 2 5 6 7 9 4 1 3 6 9 4
8 , 1 2 . 2 1 . 6 2 , 0 2 . 1 0 . 3 3 , 6 0 , 0 7 2 , 4
1 . 6 - 0 , 1 0 . 7 - 0 , 3 - 2 . 6 - 0 . 3 2 , 3 0 , 0 - 3 . 3
2 1 1 3 1 8 9 6 4 2 7 7 2 6 _ 2 9 0 2
0 , 9 0 , 6 8 0 , 8 1 , 8 0 . 3 0 . 3 1 , 2 - 8 2 , 0
0 , 5 - 1 . 0 1 , 9 0 , 9 - 0 . 6 0 . 1 0 , 8 - - 2 . 1
4 7 1 8 7 4 8 6 9 1 2 8 • 2 5 2 2
2 , 4 0 , 9 0 , 4 2 , 4 3 , 5 0 . 1 1 . 4 - 7 9 , 1
0 , 4 - 1 . 1 0 , 3 0 . 5 - 3 , 5 - 0 . 2 0 , 6 - 0 , 0 - 4 , 3
4 3 3 4 2 5 9 3 1 0 0 1 7 3 1 0 4 5 3 3
1 , 2 0 , 9 0 , 7 2 , 6 2 , 7 0 , 0 2 . 0 0 . 3 8 0 , 8
0 , 5 - 0 , 3 0 . 7 - 0 . 3 - 3 , 7 - 0 , 4 1 , 4 0 , 3 - 3 , 3
1 0 8 3 8 4 4 0 4 8 2 3 4 4 9 - 3 3 5 4 7
8 . 3 2 , 9 3 3 . 7 3 , 7 1 . 6 0 , 3 3 , 8 - 3 . 9
- 1 . 2 - 0 , 5 0 , 5 1 , 7 - 2 , 5 0 , 1 0 . 5 - 0 , 1 0 . 2
3 7 8 7 8 1 3 2 0 3 - 3 6 3 0 2 7 9 9 5 4 8 5 1 1 1 6 6 6 3 3 4 3 4 6 3 3 4
1 6 , 5 5 , 7 - 1 . 6 1 , 2 2 , 4 4 , 9 2 , 8 6 6 , 9
0 , 9 0 . 1 - - 0 , 1 - 2 , 1 - 0 , 9 3 . 7 2 , 8 - 1 . 7
3 7 6 7 6 1 3 1 2 9 - 3 6 1 0 2 7 7 4 5 4 5 8 1 1 1 1 1 6 3 0 9 3 2 7 2 5 5
1 6 , 5 5 . 7 - 1 . 6 1 . 2 2 , 4 4 , 9 2 , 8 7 0 , 5
0 , 9 0 , 1 “ - 0 , 1 - 2 . 1 - 0 , 9 3 . 7 2 , 8 - 2 , 4
1 9 1 5 3 8 2 3 9 2 0 6 1 8 2 8 3 5 9 4 6 3 4 3 3 3 1 1 1 6 5 4 7 4
1 6 , 6 7 , 2 - 1 . 8 0 , 7 3 , 1 5 . 5 2 , 9 6 9 , 6
0 , 6 - 0 , 4 - - 0 , 3 - 2 , 4 - 1 , 5 4 , 5 2 , 9 - 1 . 4
2 6 8 9 7 3 1 6 7 2 2 1 3 3 4 9 6 1 7 1
6 , 2 2 , 3 - 0 , 7 1 . 6 0 , 5 3 , 1 1 . 1 7 0 , 3
- 0 , 3 - 1 , 9 - - 0 , 5 - 2 , 4 - 0 , 3 2 . 1 1 , 1 - 3 . 2
5 3 0 6 9 9 2 2 7 0 1 3 1 5 2 8 9 9 5 1 3 6 2 7 6 7 8
2 8 . 7 5 , 4 - 1 , 5 0 , 7 2 , 9 5 , 4 0 , 7 6 7 , 4




Vaalipiiri Ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoluelttain
Constltuency and municlpality Valid ballots by parties
Y h t e e n ­ S D P K E  S K K O K V A S
s ä L E F T
T o t a l
K u h m o 5 6 8 1 7 7 6 2 5 6 8 6 1 0 1 0 1 1
X 1 0 0 , 0 1 3 , 2 4 4 , 0 1 0 . 4 1 7 , 2
- 9 1 - 5 , 1 - 1 3 , 7 1 . 7 4 , 4
N i v a l a 5 9 5 7 8 6 5 3 4 5 3 5 7 1 3 9 6
X 1 0 0 , 0 1 4 , 5 5 8 , 0 9 . 6 6 , 7
- 9 1 “ 6 , 3 - 6 , 9 - 0 , 4 - 1 , 4
O u l a i n e n 4 4 0 3 5 1 0 2 1 9 1 3 8 0 3 7 8
X 1 0 0 , 0 1 1 , 6 4 9 , 8 8 . 6 8 , 6
- 9 1 - 4 , 9 - 6 , 2 - 3 , 3 - 1 , 4
O u l u  -  U l e ä b o r g 5 5 1 1 5 1 2 5 8 8 1 1 5 3 2 7 7 7 5 8 8 6 5
X 1 0 0 , 0 2 2 , 8 2 0 . 9 1 4 . 1 1 6 , 1
- 9 1 - 7 , 7 - 4 , 1 - 4 , 7 0 , 5
P y h ä s a l m i 3 9 8 3 1 2 4 9 1 6 6 3 2 1 1 4 6 9
X 1 0 0 , 0 3 1 , 4 4 1 , 8 5 . 3 1 1 , 8
- 9 1 - 1 1 , 4 - 8 , 6 - 1 , 6 - 1 . 5
R a a h e  -  B r a h e s t a d 9 2 1 8 2 1 2 2 1 9 4 5 1 1 8 7 1 6 0 8
X 1 0 0 , 0 2 3 , 0 2 1 , 1 1 2 , 9 1 9 , 6
- 9 1 - 1 2 , 3 - 8 , 9 0 , 1 - 1 0 , 9
Y l i v i e s k a 6 9 4 4 1 5 1 0 2 3 8 2 6 8 9 6 5 0
X 1 0 0 , 0 2 1 , 7 3 4 , 3 1 2 . 8 9 , 4
- 9 1 - 0 , 9 - 1 8 , 8 4 , 0 2 , 0
K u u t  k u n n a t  -  O t h . m u n l c i p a l i t . 1 1 4 3 7 7 1 3 7 9 2 5 6 1 1 5 7 9 3 2 1 8 5 2 3
X 1 0 0 , 0 1 2 , 1 4 9 , 1 6 , 9 1 6 . 2
- 9 1 - 3 , 6 - 7 , 6 - 0 . 8 1 , 0
A l a v i e s k a 1 6 5 6 1 3 0 1 0 9 9 6 1 1 1 8
X 1 0 0 , 0 7 , 9 6 6 , 4 3 , 7 7 , 1
- 9 1 - 4 , 1 - 3 . 2 0 , 5 - 1 , 3
H a a p a v e s i 4 1 5 3 3 1 0 2 0 9 1 2 3 9 8 8 6
X 1 0 0 , 0 7 , 5 5 0 . 3 5 , 8 2 1 , 3
- 9 1 - 3 , 0 - 1 2 , 2 - 1 , 2 7 , 0
H a i l u o t o  -  K a r l ö 5 5 1 8 7 2 2 2 BO 8 3
X 1 0 0 , 0 1 5 , 8 4 0 , 3 1 4 , 5 1 5 , 1
- 9 1 7 , 5 - 9 . 9 7 , 3 - 1 , 4
H a u k i p u d a s 7 1 4 1 1 4 1 8 2 0 9 5 5 0 1 1 7 4 8
X 1 0 0 , 0 1 9 , 9 2 9 , 3 7 . 0 2 4 , 5
- 9 1 - 2 , 3 - 4 , 9 - 2 . 5 1 , 0
H y r y n s a l m i 1 7 8 5 1 7 0 8 3 8 1 1 1 4 4 6
X 1 0 0 , 0 9 , S 4 6 . 9 6 . 2 2 5 , 0
- 9 1 - 2 , 2 - 1 5 , 6 1 . 5 9 , 4
i l 3 2 0 5 4 3 1 1 1 0 1 2 0 3 9 4 5
X 1 0 0 , 0 1 3 , 4 3 4 , 4 6 . 3 2 9 , 5
- 9 1 “ 2 , 7 - 6 , 8 - 1 , 0 - 1 , 5
K a l a j o k i 4 9 5 3 4 6 8 2 7 3 7 5 9 3 4 6 8
X 1 0 0 , 0 9 , 4 5 5 , 3 1 2 , 0 9 , 4
- 9 1 - 3 , 6 - 2 , 3 - 2 , 6 - 2 , 6
K e m p e l e 5 1 1 8 7 9 8 1 8 0 1 6 1 1 7 7 5
X 1 0 0 , 0 1 5 , 6 3 5 , 2 1 1 . 9 1 5 , 1
- 9 1 - 5 , 1 - 4 , 6 - 3 , 9 - 1 , 6
K e s t i l ä 1 0 2 6 1 2 7 6 7 0 2 2 8 2
X 1 0 0 , 0 1 2 , 4 6 5 , 3 2 . 1 8 . 0
- 9 1 - 3 , 6 - 2 , 6 - 1 , 7 - 2 . 0
K i i m i n k i 4 2 8 1 6 6 9 1 5 3 7 3 6 3 6 5 5
X 1 0 0 , 0 1 5 , 6 3 5 . 9 8 , 9 1 5 , 3
- 9 1 - 5 , 0 - 6 , 4 - 2 , 1 - 3 , 8
K u i v a n i e m i 1 1 9 5 1 3 1 6 5 5 2 6 1 8 0
X 1 0 0 , 0 1 1 , 0 5 4 , 8 2 , 2 1 5 , 1
- 9 1 - 4 , 6 - 1 0 , 5 - 1 , 5 1 . 3
K u u s a m o 9 8 3 8 1 6 1 3 6 6 9 6 4 2 0 2 4 7
X 1 0 0 , 0 1 6 . 4 6 8 , 1 4 , 3 2 . 5
- 9 1 - 6 , 5 - 2 , 9 - 3 , 9 - 0 , 2
K ä r s ä m ä k i 1 9 2 6 2 1 0 1 2 8 5 4 6 1 4 2
X 1 0 0 , 0 1 0 , 9 6 6 , 7 2 , 4 7 . 4
- 9 1 - 6 , 1 - 1 0 . 5 0 , 9 2 , 8
L i m i n k a  -  L i m i n g o 2 4 5 9 2 9 8 1 1 5 7 1 9 7 3 2 6
X 1 0 0 , 0 1 2 , 1 4 7 . 1 8 , 0 1 3 , 3
- 9 1 4 . 5 - 7 , 8 - 2 , 6 0 , 1
L u m i j o k i 8 5 6 8 8 5 2 0 6 4 7 8
X 1 0 0 , 0 1 0 , 3 6 0 , 7 7 , 5 9 , 1
- 9 1 - 4 , 3 - 1 , 3 - 1 , 6 - 1 . 4
M e r i j ä r v i 7 6 0 2 8 5 9 5 8 4 6
X 1 0 0 , 0 3 . 7 7 8 , 3 1 , 1 6 . 1
- 9 1 - 1 , 9 - 0 . 5 - 0 , 8 - 1 . 6
M u h o s 3 8 1 6 5 2 6 1 4 2 8 2 2 4 6 7 9
X 1 0 0 , 0 1 3 . 8 3 7 , 4 5 , 9 1 7 , 8
- 9 1 - 4 , 2 - 5 . 1 - 2 , 8 - 0 , 3
O u l u n s a l o 3 2 3 5 4 5 3 1 2 9 4 5 0 3 3 9 8
X 1 0 0 , 0 1 4 , 0 4 0 , 0 1 5 , 5 1 2 . 3
- 9 1 - 4 , 0 - 5 . 6 - 0 , 9 1 , 4
Ä ä n i o i ­
k e u t a t -
V I H R R K P S K L S M P L K P M u u t M u u t
t u j a
Ä ä n e s ­
T h e
G r e e n s
2 0 2 2 6 6 3 6 1 1 6
p u o l .  
( S .  5 0 )  
O t h .  
p a r t .  
( P  5 0 )
2 5 1
o t h e r s
2 5
t y s - »  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
9 5 8 2
3 , 4 - 4 , 5 0 , 6 2 , 0 4 , 3 0 . 4 6 1 , 8
0 , 7 - - 1 . 1 - 2 , 5 1 , 7 3 , 3 0 , 4 - 5 , 2
1 5 6 _ 5 8 7 6 3 7 2 6 7 5 4 8 0 0 8
2 , 6 - 1 , 0 1 , 3 0 , 6 4 . 6 0 , 9 7 4 , 9
- 0 . 2 - 0 , 1 - 2 . 4 - 0 , 0 4 , 0 0 , 9 - 4 , 6
1 1 7 _ 6 1 5 2 1 0 3 1 4 3 4 6 8 6 1 2 8
2 , 7 - 1 . 4 1 , 2 2 . 3 3 . 2 1 0 , 6 7 2 . 5
- 3 . 3 - - 0 , 8 - 1 , 6 0 . 5 2 . 6 1 0 , 6 - 1 . 8
S 8 9 9 _ 1 0 6 7 3 3 5 2 5 2 2 3 2 2 9 1 3 0 3 7 9 2 1 9
1 0 , 7 - 1 , 9 0 , 6 4 , 6 5 , 9 2 . 4 7 0 , 1
- 0 , 2 - 0 , 1 - 2 , 1 - 4 , 1 4 , 6 2 , 4 0 , 5
7 4 _ 8 5 3 4 5 0 9 4 5 4 5 7 1 6
1 . 9 - 2 , 1 0 , 9 1 . 3 2 , 4 1 . 4 7 0 , 0
- 0 , 3 - - 0 , 7 - 1 , 8 0 . 2 1 , 6 1 . 4 - 4 . 0
4 1 5 _ 1 4 5 7 2 1 4 5 2 1 6 1 1 6 3 1 3 2 9 7
4 . 5 - 1 , 6 0 , 8 1 . 6 2 , 3 1 2 , 6 6 9 , 8
- 1 . 9 - - 1 , 2 - 2 . 5 - 1 . 5 1 , 8 1 2 , 6 0 , 8
2 8 7 _ 7 8 2 3 7 1 9 9 5 5 9 9 6 7 5
4 . 1 - 1 . 1 0 , 3 1 , 0 1 4 , 3 0 . 8 7 2 , 3
- 0 , 4 “ 0 , 2 - 1 . 6 - 0 , 5 1 3 . 6 0 . 8 - 5 , 1
4 8 9 0 1 5 4 9 1 9 4 6 1 8 6 4 4 7 6 8 2 9 9 8 1 6 1 7 8 1
4 . 3 - 1 , 4 1 , 7 1 , 6 4 , 2 2 , 6 7 1 , 3
0 , 4 - 0 , 0 - 1 , 9 - 0 , 4 3 , 0 2 , 6 - 3 , 4
2 4 _ 3 9 2 2 5 1 4 3 1 5 2 2 5 8
1 . 4 - 2 , 4 1 , 3 0 , 3 8 . 6 0 , 9 7 4 , 2
- 0 , 2 - 0 , 2 - 8 . 8 - 0 . 5 8 , 2 0 , 9 - 7 , 0
2 1 1 7 3 1 8 4 3 1 8 4 9 8 5 8 4 6
5 . 1 - 1 , 8 0 , 4 1 . 0 4 , 4 2 , 4 7 1 , 5
0 , 6 - - 0 , 3 - 2 , 1 - 0 . 5 3 . 4 2 . 4 - 3 . 1
3 8 _ 6 7 1 4 9 5 7 9 2
6 . 9 - 1 , 1 1 . 3 2 . 5 1 . 6 0 , 9 7 0 , 1
0 , 6 - 0 , 4 - 0 , 4 - 1 . 8 - 3 , 2 0 , 9 - 5 , 5
4 5 7 _ 7 3 5 8 1 6 5 4 2 2 2 0 4 1 0 2 1 5
6 , 4 - 1 , 0 0 , 8 2 , 3 5 , 9 2 . 9 7 0 . 5
0 . 0 - 0 . 2 - 1 . 5 - 1 . 3 3 . 9 2 , 9 - 1 . 6
4 7 _ 3 6 1 8 1 2 8 6 2 1 3 0 1 5
2 . 6 - 2 , 0 1 , 0 0 . 7 4 . 8 1 . 2 5 9 , 8
0 , 9 - - 0 , 6 - 1 , 8 0 , 4 2 . 2 1 . 2 - 1 0 , 3
1 7 3 1 2 1 7 6 7 1 0 3 1 5 3 4 3 9 2
5 , 4 - 0 , 4 0 , 5 2 , 1 3 , 2 4 , 8 7 3 , 8
1 , 9 - 0 , 0 - 0 , 5 - 1 . 8 2 . 2 4 . 8 - 3 , 2
1 2 3 _ 8 2 4 0 2 9 2 2 5 1 8 8 6 7 6 8
2 , 5 - 1 , 7 0 , 8 0 , 6 4 . 5 3 , 8 7 3 , 9
- 0 , 6 - - 0 , 5 - 2 , 3 - 0 , 2 3 . 6 3 , 8 - 2 , 9
3 3 3 _ 7 1 5 2 2 0 5 3 0 1 1 7 1 7 1 7 8
6 , 5 - 1 , 4 1 , 0 4 , 0 5 , 9 3 , 3 7 1 , 8
0 , 8 - 0 . 3 - 2 , 2 - 2 , 3 5 , 1 3 , 3 - 0 , 1
2 9 _ 2 4 3 0 3 2 3 1 6 1 4 8 5
2 , 8 2 , 3 2 . 9 0 . 3 2 , 2 1 . 6 7 0 , 0
- 0 , 2 - 0 , 7 - 0 , 6 - 0 . 5 1 , 7 1 . 6 - 7 . 2
2 6 7 _ 9 0 6 9 1 6 1 2 8 0 1 7 0 6 1 7 0
6 , 2 - 2 , 1 1 , 6 3 , 8 6 , 5 4 , 0 7 0 , 1
0 . 6 - - 0 , 2 - 1 . 5 - 1 , 1 S , 6 4 , 0 - 2 . 2
5 7 3 1 6 1 8 7 7 3 2 1 7 3 8
4 , 8 - 0 , 3 1 . 3 1 . 5 6 , 4 2 , 7 6 9 . 7
1 , 4 - - 0 . 5 - 2 . 6 0 . 0 5 , 1 2 . 7 - 6 , 2
4 2 2 _ 4 1 1 0 8 1 1 7 1 2 2 5 0 1 3 2 6 6
4 , 3 - 0 , 4 1 . 1 1 . 2 1 . 2 0 . 5 7 4 , 6
1 . 8 - - 0 , 2 - 1 , 4 - 0 . 3 0 , 2 0 , 5 - 2 , 7
4 3 _ 2 0 6 5 1 2 8 5 1 8 2 5 9 3
2 . 2 - 1 , 0 3 . 4 0 , 6 4 , 4 0 , 9 7 5 . 0
- 5 , 5 - - 0 , 2 1 . 6 0 , 2 3 , 6 0 , 9 - 5 . 2
1 5 6 « 3 3 4 1 4 8 1 5 1 5 2 3 5 8 2
6 . 3 - 1 , 3 1 . 7 2 , 0 6 , 1 2 , 1 6 9 . 2
1 . 1 - 0 . 8 - 2 . 5 - 1 . 0 5 , 3 2 . 1 - 2 , 8
2 9 « 1 1 1 0 1 2 2 7 1 7 1 1 7 6
3 . 4 - 1 . 3 1 . 2 1 , 4 3 , 2 2 , 0 7 3 , 6
- 0 , 4 - 0 , 5 - 2 . 2 - 1 . 2 1 . 2 2 , 0 3 , 6
6 _ 2 1 9 4 2 4 2 8 9 8 0
0 , 8 - 0 , 3 2 , 5 0 , 5 3 , 2 3 , 7 7 6 . 0
- 1 . 4 - - 0 , 6 - 2 , 3 - 1 . 2 2 . 9 3 , 7 - 1 , 9
2 3 4 8 9 2 0 9 1 0 1 1 8 8 1 3 8 5 5 7 0
6 . 1 - 2 , 3 5 , 5 2 , 6 4 , 9 3 . 6 6 9 , 0
1 , 6 - 0 , 8 - 3 . 6 - 1 . 2 2 , 9 3 , 6 - 2 , 7
2 4 2 _ 3 7 3 2 8 7 1 4 9 4 0 4 3 1 1
7 . 5 - 1 . 1 1 , 0 2 . 7 4 . 6 1 , 2 7 5 , 6
- 0 . 1 - 0 , 4 - 2 , 1 - 2 . 3 4 , 0 1 . 2 - 1 . 1
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TILASTOKESKUS / VAALITILASTOT
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  
C o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y
H y v J k k s y t y t  J U t n e s t y s l i p u t  p u o l u e l t t a i n  
V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s
Y h t e e n -  S D P  K E S K  K O K  V A S  V I H R  RJCP S K L S M P L X P M u u t
K ä n i o i -
k e u t e t -
t u j a
M u u t  X ä n e s -
s d  L E F T  T h e  
T o t a l  G r e e n s
p u o l .  
( 9 .  5 0 ) 
o t h .  
p a r t .
(P  5 0 )
O t h e r s  t y s - k
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
P a l t a m o 2 5 5 1 2 5 9 1 0 7 5 1 2 6 6 2 4 1 1 4 - 8 5 2 5 4 1 1 6 7 3 5 3 7 3 0
X 1 0 0 . 0 1 0 . 2 4 2 , 1 4 , 9 2 4 , 5 4 . 5 - 3 , 3 1 . 0 1 . 6 6 . 5 1 , 4 6 9 , 3
- 9 1 - 1 . 7 - 1 4 . 4 0 , 3 5 , 3 1 . 5 - 0 , 1 - 2 . 2 1 . 1 5 , 3 1 , 4 - 1 , 6
P a t t i j o k i 2 9 8 3 5 6 6 1 1 4 8 2 2 3 3 8 2 1 6 1 • 4 0 2 3 3 6 5 4 3 5 0 4 1 0 0
X 1 0 0 . 0 1 9 . 0 3 8 , 5 7 . 5 1 2 , 8 5 , 4 - 1 . 3 0 , 8 1 , 2 1 , 8 1 1 . 7 7 3 , 3
- 9 1 - 9 . 2 - 8 , 6 - 1 . 2 - 8 . 7 0 , 8 - - 0 , 6 - 3 . 0 - 1 , 1 1 . 4 1 1 . 7 0 , 7
P i i p p o l a 7 0 3 1 5 8 3 8 3 3 7 2 7 2 2 _ 9 1 2 e 1 7 3 0 1 0 6 8
X 1 0 0 . 0 2 2 . 5 5 4 . 5 5 , 3 3 , 8 3 , 1 - 1 . 3 1 , 7 l . i 2 . 4 4 , 3 6 6 , 3
- 9 1 - 2 . 3 - 4 , 7 0 , 7 - 1 . 9 - 0 , 0 - 0 , 3 - 2 . 1 - 0 , 6 1 . 7 4 , 3 - 1 0 , 0
P u d a s j ä r v i 5 7 6 7 2 7 5 3 4 7 2 3 5 1 1 2 3 5 1 3 2 . 1 1 1 2 9 4 3 9 1 2 8 8 0 8 2
X 1 0 0 . 0 4 , 8 6 0 , 2 6 . 1 2 1 , 4 2 , 3 - 0 , 2 2 , 2 0 , 7 1 . 6 0 , 5 7 1 , 7
- 9 1 - - 1 . 0 - 6 . 2 - 0 . 0 1 0 . 6 - 0 , 7 - - 0 . 2 - 2 , 3 - 1 . 4 0 . 7 0 , 5 - 1 , 2
P u l k k i l a 1 0 5 0 9 5 5 4 0 7 5 1 8 1 3 4 _ 1 0 1 9 1 2 3 5 4 9 1 4 9 5
X 1 0 0 . 0 9 . 0 5 1 . 4 7 , 1 1 7 , 2 3 , 2 - 1 , 0 1 , 8 1 . 1 3 , 3 4 . 7 7 1 , 0
- 9 1 - 2 . 6 - 5 . 8 - 1 , 4 - 1 . 6 0 . 8 - 0 , 5 - 1 , 7 - 0 . 6 2 . 5 4 , 7 - 6 , 0
P u o l a n k a 2 2 0 5 1 5 1 9 7 4 9 0 6 0 9 7 8 3 4 1 2 1 1 7 1 2 0 2 0 3 4 3 1
X 1 0 0 . 0 6 . 8 4 4 , 2 4 , 1 2 7 , 6 3 , 5 - 1 . 5 0 , 5 5 , 3 5 , 4 0 , 9 6 5 . 1
- 9 1 - 2 . 3 - 1 7 , 6 0 , 1 7 , 1 1 . 4 - - 0 , 5 - 2 , 0 4 . 6 3 . 7 0 , 9 - 6 . 5
P y h ä j o k i 2 0 6 6 1 7 5 1 1 2 9 1 0 2 2 5 5 9 4 _ 4 1 8 2 1 1 2 1 1 2 0 2 8 3 6
X 1 0 0 . 0 8 . 5 5 4 . 6 4 , 9 1 2 , 3 4 , 5 - 2 , 0 0 . 4 1 , 0 5 , 9 5 , 6 7 3 . 4
- 9 1 - 4 . 6 - 9 . 1 0 , 3 - 4 , 4 0 . 5 - - 0 , 6 - 1 . 6 - 0 . 4 4 . 9 5 , 8 - 3 , 7
P y h ä n t ä 9 6 5 1 1 5 6 0 6 5 7 6 0 2 4 _ 6 3 8 1 6 2 6 1 5 1 3 7 7
X 1 0 0 . 0 1 1 . 9 6 2 , 8 5 , 9 6 , 2 2 , 5 - 0 . 6 3 . 9 1 , 9 2 , 7 1 . 6 7 0 , 5
- 9 1 - 5 . 6 - 4 . 0 - 2 . 5 - 1 , 1 - 0 , 6 - - 0 , 5 - 0 . 9 0 , 4 2 . 0 1 , 6 - 3 . 8
R a n t s i l a 1 2 2 5 1 0 3 7 9 5 4 3 9 9 4 1 _ 7 3 4 1 8 3 7 4 8 1 6 9 7
X 1 0 0 . 0 8 . 4 6 4 , 9 3 , 5 8 , 1 3 . 3 - 0 , 6 2 . 6 1 . 5 3 , 0 3 , 9 7 3 . 0
- 9 1 - 3 . 2 - 5 , 6 - 1 . 0 - 2 , 2 1 . 1 - 0 , 2 - 1 . 7 - 0 , 3 2 , 4 3 . 9 - 3 , 8
R e i s j ä r v i 1 8 4 0 1 4 4 1 2 5 8 1 2 4 1 6 6 3 2 _ 1 2 1 6 2 5 9 2 7 2 5 5 3
X 1 0 0 . 0 7 . 8 6 8 . 4 6 , 7 9 . 0 1 . 7 - 0 , 7 0 , 9 0 , 1 3 , 2 1 . 5 7 2 , 6
- 9 1 - 2 . 6 - 2 . 2 - 0 . 1 - 2 , 0 - 0 . 2 - 0 , 2 - 1 . 8 - 0 , 1 2 , 0 1 , 5 - 6 , 7
R i s t l j ä r v i 1 1 6 5 8 8 7 2 5 4 7 1 7 5 1 9 _ 3 7 5 6 5 7 4 1 6 1 0
X 1 0 0 . 0 7 . 6 6 2 , 2 4 . 0 1 5 , 0 1 . 6 - 3 , 2 0 , 4 0 . 7 4 , 9 0 , 3 7 3 , 1
- 9 1 - 2 . 5 - 9 , 8 - 1 . 6 4 . 2 0 . 4 - 0 , 3 - 1 . 1 0 . 5 4 , 3 0 , 3 - 4 . 9
R u u k k i 2 5 2 6 2 2 4 1 2 8 4 1 5 1 3 0 6 1 1 6 • 1 4 S 3 3 4 1 2 7 2 1 7 3 4 9 8
X 1 0 0 . 0 6 . 9 5 0 , 8 6 , 0 1 2 , 1 4 , 6 • 0 , 6 2 , 1 1 , 3 5 , 0 8 , 6 7 2 . 9
- 9 1 - 4 . 0 - 9 . 3 - 0 . 9 - 4 , 7 0 , 3 - - 0 , 1 - 1 . 4 - 0 . 8 4 , 4 8 , 6 - 3 , 8
S i e v i 2 3 7 8 1 8 9 1 4 8 0 1 5 7 2 5 4 4 9 _ 3 0 1 7 1 0 1 6 0 3 2 3 2 4 5
X 1 0 0 . 0 7 . 9 6 2 . 2 6 . 6 1 0 , 7 2 . 1 - 1 . 3 0 , 7 0 . 4 6 , 7 1 , 3 7 4 . 1
- 9 1 - 3 . 0 - 5 , 6 - 1 , 5 - 1 . 1 - 0 , 0 - 1 . 1 - 2 . 4 0 , 0 5 , 2 1 , 3 - 5 , 4
S i i k a j o k i 7 4 1 1 0 9 3 9 9 6 6 5 1 2 0 • e 1 6 9 2 5 3 6 1 0 2 3
X 1 0 0 . 0 1 4 . 7 5 3 , 8 8 , 9 6 , 9 2 , 7 - l . i 2 , 4 1 . 2 3 . 4 4 . 9 7 3 . 1
- 9 1 - 6 . 4 - 1 3 , 8 0 . 5 0 . 2 0 . 9 - - 0 , 6 - 1 . 5 0 . 1 2 , 9 4 , 9 - 7 . 1
S o t k a m o 5 8 7 1 5 5 0 2 2 6 0 4 8 1 1 8 2 1 1 7 7 _ 9 9 6 1 7 4 3 1 0 3 8 8 7 8 6
X 1 0 0 . 0 9 . 4 3 8 , 5 8 , 2 3 1 , 0 3 , 0 - 1 , 7 1 . 0 1 . 3 5 , 3 0 , 6 6 7 , 5
- 9 1 ■ 2 , 2 - 9 , 9 0 . 7 2 , 2 0 , 6 - - 0 . 9 - 0 , 7 1 . 1 4 , 1 0 , 6 - 5 , 9
S u o m u s s a l m i 6 0 7 5 4 0 6 2 0 8 6 7 8 2 1 9 4 1 3 1 3 _ 1 0 6 6 1 4 9 2 5 4 7 7 9 4 2 4
X 1 0 0 . 0 6 . 7 3 4 . 3 1 2 , 9 3 2 , 0 5 , 2 - 1 , 7 1 , 0 0 , 8 4 , 2 1 , 3 6 5 , 1
- 9 1 - 2 . 3 - 2 1 , 9 6 . 7 9 . 1 1 . 0 - - 0 , 2 - 1 . 1 0 . 4 2 , 4 1 , 3 - 5 , 7
V a a l a 2 4 1 7 2 8 5 1 0 6 0 1 3 5 5 2 7 6 8 . 1 4 2 3 1 5 9 8 0 3 0 3 4 2 3
X 1 0 0 . 0 1 1 , 6 4 3 , 9 5 . 6 2 1 . 8 2 , 8 - 5 , 9 1 , 3 2 , 4 3 , 3 1 , 2 7 1 , 6
- 9 1 - 1 . 6 - 9 . 2 - 1 . 3 5 , 7 0 , 2 - 3 , 9 - 3 . 4 - 0 , 5 1 . 8 1 . 2 - 2 , 7
T a i v a l k o s k i 3 1 2 1 4 3 7 2 0 1 9 1 1 0 1 1 0 7 6 1 5 2 5 6 3 9 4 1 1 8 4 0 5 7
X 1 0 0 . 0 1 4 . 0 6 4 , 7 3 , 5 3 , 5 2 , 4 - 0 , 5 8 , 2 1 , 2 1 , 3 0 , 6 7 7 , 3
- 9 1 - - 1 . 8 8 . 7 - 2 , 0 - 0 . 7 - 3 , 5 - - 0 . 1 - 0 , 4 - 1 . 0 0 , 2 0 , 6 2 . 5
T e m m e s 3 6 7 2 3 1 9 6 2 4 4 9 1 6 _ _ 1 8 7 2 7 7 5 2 4
X 1 0 0 . 0 6 . 3 5 3 . 4 6 . 5 1 3 , 4 4 , 4 - - 4 , 9 1 , 9 7 , 4 1 , 9 7 0 , 6
- 9 1 - 3 , 6 - 7 , 9 - 0 . 9 - 1 . 2 0 , 6 - - 0 , 3 - 2 , 3 - 0 , 2 6 , 6 1 , 9 - 4 , 9
T y r n ä v ä 1 9 5 8 2 1 5 1 0 8 7 1 0 9 2 6 8 8 7 _ 1 5 3 8 2 4 7 5 4 0 2 6 7 3
X 1 0 0 . 0 1 1 . 0 5 5 , 5 5 , 6 1 3 , 7 4 , 4 - 0 , 8 1 , 9 1 , 2 3 , 8 2 , 0 7 4 , 1
- 9 1 4 . 6 - 7 , 0 - 0 , 0 0 . 2 1 , 0 - 0 , 3 - 2 . 2 - 1 , 5 2 . 8 2 , 0 - 5 . 0
U t a j ä r v i 1 8 5 9 2 1 0 9 7 5 7 9 2 1 0 5 7 3 2 1 1 7 5 5 6 8 5 6 2 6 8 2
X 1 0 0 . 0 1 1 . 3 5 2 , 4 4 , 2 1 1 , 3 3 , 1 - 1 . 7 6 , 3 3 , 0 3 , 7 3 , 0 7 0 , 1
- 9 1 “ 2 , 3 - 2 , 3 - 0 , 9 0 , 2 0 , 1 - 1 . 1 - 5 , 2 - 0 , 6 2 , 4 3 , 0 - 3 , 2
V i h a n t i 2 0 0 3 2 5 3 9 9 0 1 0 0 2 2 6 7 4 1 7 2 2 2 1 7 1 2 2 9 2 8 0 2
X 1 0 0 . 0 1 2 . 6 4 9 . 4 5 , 0 1 1 , 3 3 . 7 - 0 , 8 1 . 1 1 . 0 3 , 5 1 1 , 4 7 2 , 2
- 9 1 - 6 , 6 - 7 , 2 - 1 , 1 - 7 , 7 - 0 , 3 - - 0 , 7 - 2 , 1 - 1 . 4 2 . 6 1 1 . 4 - 2 . 7
V u o l i j o k i 1 6 6 0 5 6 9 5 4 8 7 7 2 4 4 1 0 0 1 3 1 1 2 8 3 9 3 1 2 2 6 0
X 1 0 0 . 0 3 4 , 3 3 3 , 0 4 , 6 1 4 , 7 6 . 0 - 0 , 8 0 , 7 1 . 7 2 , 3 1 , 9 7 4 , 1
- 9 1 2 , 8 - 7 , 2 - 0 , 2 0 , 8 1 . 2 - - 0 , 0 - 1 . 6 1 . 6 0 , 7 1 , 9 - 4 , 0
Y l i - I i 1 2 9 5 8 0 8 5 8 2 9 2 2 3 2 5 _ 4 1 1 1 2 3 0 2 3 1 6 8 3
X 1 0 0 . 0 6 . 2 6 6 . 3 2 , 2 1 7 , 2 1 , 9 - 0 , 3 0 , 8 0 . 9 2 , 3 1 . 8 7 8 . 2
- 9 1 - 0 . 5 - 4 . 7 - 0 , 5 2 , 4 - 0 , 5 - 0 , 0 - 0 . 4 - 0 . 6 2 , 0 1 . 6 - 8 . 3
Y l i k i i m i n k i 1 6 3 2 1 5 8 9 4 5 6 5 1 7 8 7 0 _ 2 0 8 0 1 6 7 8 2 2 2 3 8 5
X 1 0 0 . 0 9 . 7 5 7 , 9 4 , 0 1 0 , 9 4 . 3 - 1 , 2 4 . 9 1 , 0 4 . 8 1 , 3 6 8 , 8
- 9 1 5 , 6 - 4 , 0 - 2 , 5 - 2 . 0 0 . 7 - 0 , 5 - 2 . 5 - 0 , 7 3 , 5 1 . 3 - 6 , 6
U i t o i n  a s .  S u o m e n k a n s a l a i s e t
F i n n i s h  c l t i z . l l v .  a b r o a d 1 0 7 3 3 3 1 2 0 3 1 1 1 2 0 2 7 4 2 0 2 5 2 7 5 5 2 5 1 9 0 7 9
X 1 0 0 . 0 3 0 . 8 1 8 , 9 1 0 . 3 1 8 , 8 6 . 9 - 1 , 9 2 , 3 2 . 5 5 , 1 2 , 3 5 . 7




Vaalipiiri Ja kunta Hyväksytyt Äänestysliput puolueittani Xäniol-
constituency and municipality Valid ballots by parties ksutet-
y h t e e n ­
s ä
T o t a l
S D P K E S K K O K
L a p i n  l ä ä n i n  -  L ä p i a n d 1 0 9 7 1 2 2 0 7 2 9 4 2 8 6 7 9 6 4 4
X 1 0 0 . 0 1 8 . 9 3 9 . 1 9 . 0
- 9 1 - 4 . 9 - 1 0 , 7 0 . 1
s u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l a i s e t  
F i n n i s h  c i t l z . l i v . i n  F i n l a n d 1 0 8 3 1 0 2 0 3 2 1 4 2 5 6 2 9 7 6 0
X 1 0 0 . 0 1 8 . 6 3 9 . 3 9 , 0
- 9 1 ” 4 . 9 - 1 0 . 6 0 . 2
K a u p .  y h t . -  U r b .  m u n i c i p a l i t . 5 0 5 1 9 1 2 6 8 9 1 5 3 4 8 5 6 2 0
% 1 0 0 . 0 2 5 . 1 3 0 . 4 1 1 . 1
- 9 1 - 5 . 5 - 1 0 , 7 - 0 , 2
K e m i 1 4 0 4 3 3 9 5 1 2 1 3 8 1 2 0 7
X 1 0 0 . 0 2 8 . 1 1 5 , 2 8 , 6
- 9 1 - 1 . 6 - 8 , 4 - 0 , 7
K e m i j ä r v i 6 3 3 8 1 0 8 1 2 8 0 1 3 7 9
X 1 0 0 . 0 1 7 . 1 4 4 , 2 6 , 0
- 9 1 - 5 . 0 - 1 2 , 1 - 0 , 7
R o v a n i e m i 1 7 8 7 1 4 8 8 1 4 9 6 5 3 1 8 3
X 1 0 0 . 0 2 7 . 3 2 7 , 8 1 7 . 8
- 9 1 - 6 . 0 - 1 1 . 6 0 . 9
T o m i o - T o m e i 1 2 2 6 7 2 7 7 6 5 4 4 4 6 5 1
X 1 0 0 . 0 2 2 . 6 4 4 , 4 6 , 9
- 9 1 ” 6 . 7 - 1 1 , 7 - 1 , 6
M u u t  k u n n a t  -  O t h .  m u n i c i p a l i t . 5 7 7 9 1 7 6 3 2 2 7 2 1 4 4 1 4 0
X 1 0 0 . 0 1 3 . 2 4 7 , 1 7 , 2
- 9 1 - 4 . 3 - 1 0 , 7 0 , 4
E n o n t e k i ö  -  E n o n t e k l s 1 1 6 7 2 2 1 4 5 8 1 4 5
X 1 0 0 . 0 1 8 . 9 3 9 . 2 1 2 . 4
- 9 1 - 1 1 . 6 - 2 3 . 6 1 . 4
I n a r i  -  E n a r e 3 5 9 3 5 2 8 1 1 5 6 5 0 3
X 1 0 0 . 0 1 4 . 7 3 2 . 2 1 4 , 0
- 9 1 - 5 . 0 - 9 . 6 1 , 3
K e m in m a a 4 9 1 3 7 6 6 1 9 6 8 3 5 7
X 1 0 0 . 0 1 5 . 6 4 0 , 5 7 , 3
- 9 1 - 2 . 6 - 1 2 , 9 0 , 0
K i t t i l ä 3 4 3 5 2 4 5 1 2 6 1 3 0 7
X 1 0 0 . 0 7 . 1 3 6 . 7 8 . 9
- 9 1 - 2 . 2 - 1 3 , 1 1 , 9
K o l a r i 2 4 1 8 3 0 8 9 8 3 1 1 3
X 1 0 0 . 0 1 2 . 7 4 0 , 7 4 , 7
- 9 1 - 4 . 1 - 8 . 5 1 . 6
M u o n i o 1 3 7 9 2 2 2 6 3 0 1 2 0
X 1 0 0 . 0 1 6 . 1 4 5 , 7 8 , 7
- 9 1 - 5 . 7 - 1 1 . 9 - 0 . 2
P e l k o s e n n i e m i 7 5 5 5 0 3 7 1 4 7
X 1 0 0 . 0 6 . 6 4 9 , 1 6 , 2
- 9 1 - 1 . 4 - 6 , 4 1 . 4
P o s i o 3 0 7 5 2 5 6 2 2 4 0 1 2 4
X 1 0 0 . 0 8 . 4 7 2 , 8 4 , 0
- 9 1 - 2 . 4 0 , 6 - 3 , 4
R a n u a 2 8 5 5 3 6 0 1 9 1 6 1 9 8
% 1 0 0 . 0 1 2 . 6 6 7 , 1 6 , 9
- 9 1 - 5 . 5 - 1 0 , 1 3 , 1
R o v a n i e m e n  m l k -  l k 1 1 4 6 1 2 2 0 3 4 9 5 9 1 1 0 1
X 1 0 0 . 0 1 9 . 2 4 3 , 3 9 , 6
- 9 1 - 5 . 5 - 1 2 . 4 1 . 6
S a l l a 3 3 6 1 3 2 6 1 5 8 9 1 6 0
X 1 0 0 . 0 9 . 7 4 7 , 3 4 , 8
- 9 1 - 3 . 7 - 6 , 0 - 1 , 9
S a v u k o s k i 9 4 2 8 3 4 4 5 7 8
X 1 0 0 . 0 8 . 8 4 7 , 2 8 , 3
- 9 1 - 2 . 9 - 1 3 . 7 - 1 , 4
S im o 2 3 1 9 2 9 6 1 1 6 3 1 1 9
X 1 0 0 . 0 1 2 . 8 5 0 , 2 5 . 1
- 9 1 3 . 8 - 1 6 , 8 1 , 8
S o d a n k y l ä 5 9 7 2 5 4 4 2 5 4 0 3 5 8
X 1 0 0 . 0 9 . 1 4 2 . 5 6 , 0
- 9 1 - 4 . 2 - 1 3 , 0 - 0 , 7
T e r v o l a 2 3 0 6 2 3 0 1 2 1 6 6 9
X 1 0 0 . 0 1 0 . 0 5 2 , 7 3 , 0
- 9 1 - 3 . 2 - 1 0 , 6 0 , 2
P e l l o 3 4 5 5 3 9 5 2 0 9 6 1 0 9
X 1 0 0 . 0 1 1 . 4 6 0 . 7 3 , 2
- 9 1 - 2 . 5 - 5 . 2 - 0 . 8
U t s j o k i 8 0 5 1 3 4 4 0 9 9 2
X 1 0 0 . 0 1 6 . 6 5 0 , 8 1 1 , 4
- 9 1 - 9 . 6 - 7 , 8 0 . 7
t u j a
V A S
L E F T
V I H R  R K P
T h e
G r e e n s
S K L S K P L K P M u u t  
p u o l .  
( s .  5 0 )  
o t h .  
p a r t .  
( P  5 0 )
M u u t
O t h e r s
ä ä n e s ­
t y s - «  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
2 6 0 8 3 2 6 0 1 1 5 7 1 1 0 0 6 2 7 5 2 0 9 0 6 4 6 1 6 9 0 0 7
2 5 , 6 2 . 4 1 . 4 0 , 9 0 , 3 1 . 9 0 , 6 6 5 . 6
5 , 8 - 1 . 1 0 . 4 - 1 . 0 - 0 , 2 1 , 2 0 , 5 - 2 . 9
2 7 6 3 2 2 5 5 5 - 1 5 4 5 9 9 1 2 6 5 2 0 4 5 6 3 4 1 5 1 6 6 0
2 5 , 5 2 . 4 - 1 . 4 0 , 9 0 . 2 1 , 9 0 , 6 7 2 . 0
5 , 9 - 1 , 1 - 0 , 4 - 1 . 0 - 0 , 2 1 , 2 0 , 5 - 4 , 0
1 2 8 9 3 1 3 7 2 7 6 5 1 4 1 1 9 2 9 6 4 5 1 5 7 1 9 0 5
2 5 . 5 2 , 7 - 1 , 6 0 , 3 0 , 4 1 . 9 1 ,0 7 0 . 9
5 . 8 - 1 ,0 - 0 , 1 - 1 . 3 - 0 , 3 1 . 1 1 . 0 - 3 . 3
5 8 3 6 2 7 0 _ 1 6 9 1 6 1 1 7 2 8 1 5 8 1 9 4 7 8
4 1 , 6 1 . 9 - 1 , 2 0 . 1 0 . 8 2 . 0 0 , 4 7 2 , 9
6 , 0 - 1 . 4 - - 0 . 3 - 0 , 6 0 . 4 0 , 9 0 , 4 - 4 , 0
1 5 3 0 2 3 5 1 8 2 3 9 1 2 7 1 8 9 2 5 4
2 4 . 1 3 , 7 - 2 , 9 0 , 6 0 , 2 1 . 1 0 , 1 6 9 , 1
8 , 1 1 ,0 - - 1 . 0 - 0 , 9 - 0 , 0 0 , 5 0 . 0 - 4 , 9
3 3 1 5 6 9 8 . 2 6 6 6 6 4 9 4 2 2 2 6 2 6 1 2 3
1 6 , 5 3 , 9 - 1 . 5 0 , 4 0 . 3 2 . 4 0 , 1 6 8 . 9
5 , 5 - 1 . 2 - 0 . 3 - 2 . 5 - 1 . 1 1 , 6 0 . 0 - 1 . 7
2 2 1 2 1 6 9 1 6 8 2 0 1 4 1 9 0 4 2 3 1 7 0 5 0
1 8 , 0 1 , 4 - 1 . 4 0 , 2 0 , 1 1 . 5 3 , 4 7 2 , 5
3 , 4 - 1 , 2 - 0 , 9 - 0 , 8 - 0 . 0 0 , 9 3 , 4 - 4 , 1
1 4 7 3 9 1 1 8 3 _ 7 6 0 8 5 0 7 3 1 0 8 1 1 1 9 7 9 9 5 5
2 5 , 5 2 . 0 - 1 . 3 1 , 5 0 . 1 1 . 9 0 , 2 7 3 . 1
6 , 0 - 1 . 3 - 0 , 7 - 0 , 7 - 0 . 1 1 , 3 0 , 1 - 4 . 5
2 0 6 2 1 4 6 6 . 6 4 _ 1 8 5 5
1 7 , 7 1 . 8 - 3 . 9 0 , 5 • 5 . 5 - 6 3 , 3
1 0 . 3 - 4 , 9 - 2 , 7 - 1 . 8 - 4 . 4 - 0 . 1 - 5 , 3
9 9 6 1 5 2 • 7 0 2 5 3 1 5 0 8 5 8 5 8
2 7 , 7 4 , 2 - 1 . 9 0 . 7 0 , 1 4 , 2 0 . 2 6 2 , 6
9 , 1 - 8 , 5 - 1 . 3 - 1 , 7 - 0 ,1 3 , 3 0 , 0 - 6 , 7
1 4 6 5 7 5 _ 6 4 7 1 4 1 4 5 3 2 6 8 1 1
2 9 , 8 1 . 5 - 1 . 3 0 . 1 0 , 3 3 . 0 0 , 7 7 2 . 9
1 0 , 3 - 1 , 1 - 0 , 3 - 2 , 4 0 , 2 2 , 2 0 , 7 - 4 . 7
1 4 5 2 5 2 2 8 3 4 3 5 3 _ 4 7 7 7
4 2 . 3 1 . 5 - 0 . 8 1 . 0 0 .1 1 . 5 - 7 2 . 6
9 , 5 - 0 , 5 - 0 , 3 - 1 , 1 - 0 . 0 0 . 9 - 0 , 1 - 5 , 0
9 0 6 3 8 3 6 2 1 2 9 2 3 4 9 1
3 7 , 5 1 , 6 - 1 , 5 0 , 1 0 , 0 1 , 2 0 , 1 7 0 , 4
2 . 2 - 0 , 2 - 1 . 2 - 0 , 8 - 0 . 1 0 . 6 - 0 . 0 - 8 , 8
2 9 3 3 5 _ 4 0 4 1 3 2 2 2 0 8 0
2 1 , 2 2 , 5 - 2 , 9 0 , 3 0 ,1 2 . 3 0 ,1 6 7 , 5
7 , 1 - 2 , 4 - 2 , 1 - 1 , 3 0 ,0 1 . 0 - 0 . 1 - 3 , 6
2 2 1 3 4 _ 9 1 5 2 6 _ 1 0 8 2
2 9 , 3 4 , 5 - 1 . 2 2 , 0 0 . 3 0 . 8 - 7 0 . 7
7 , 7 - 2 . 1 - - 0 , 9 - 0 , 9 - 0 .1 - 0 . 1 - - 6 , 2
3 5 4 3 3 _ 1 7 9 3 3 S 2 4 0 8 3
1 1 , 5 1 . 1 - 0 , 6 0 , 3 0 , 1 1 , 1 0 ,1 7 6 , 7
2 . 1 - 0 . 8 - - 0 , 3 - 0 , 5 0 ,0 0 . 5 - 0 . 8 - 4 . 1
2 7 3 2 6 _ 1 5 4 3 1 2 2 1 3 8 9 4
9 , 6 0 , 9 - 0 , 5 1 , 5 0 , 0 0 . 8 0 . 0 7 4 , 0
3 , 8 - 0 , 6 - 0 , 4 - 2 , 0 - 0 , 2 0 , 4 - 0 ,1 - 7 . 3
2 4 6 2 3 0 3 _ 1 0 5 8 4 1 3 2 1 0 2 1 1 5 6 3 0
2 1 , 5 2 . 6 - 0 . 9 0 . 7 0 .1 1 . 8 0 . 2 7 4 , 0
7 . 0 - 0 . 5 - 0 , 3 - 2 . 8 - 0 , 3 1 . 3 0 , 1 - 1 . 9
1 0 6 2 6 6 . 7 0 2 0 7 6 0 1 4 6 7 0
3 1 , 6 2 . 0 - 2 . 1 0 , 6 0 . 2 1 . 8 0 , 0 7 2 . 8
3 . 1 0 , 3 - 1 . 1 - 1 , 6 - 0 , 3 1 . 5 0 , 0 - 6 . 9
2 3 3 4 7 _ 1 9 2 6 9 2 1 3 1 7
2 4 . 7 5 . 0 - 2 , 0 2 . 8 - 1 . 0 0 , 2 7 3 . 1
7 , 9 1 . 5 - 1 , 2 1 . 3 - 0 . 3 0 , 0 - 3 , 2
6 0 7 4 6 1 4 2 6 5 6 1 0 3 1 4 3
2 6 , 2 2 . 0 - 0 . 6 0 . 1 0 . 3 2 . 4 0 . 4 7 5 . 0
9 , 4 0 . 1 - 0 , 3 - 1 , 3 0 . 2 2 . 0 0 . 4 - 7 . 3
1 6 7 9 8 3 . 1 0 6 5 5 5 5 9 9 3 8 0 4 2
2 6 , 1 1 . 4 - 1 , 8 9 , 3 0 , 1 1 . 7 0 , 1 7 4 , 9
2 . 2 - 2 . 0 - 1 . 3 6 , 7 - 0 . 0 1 . 3 - 0 ,1 - 2 , 3
6 8 4 3 3 _ 2 9 3 5 3 0 7 3 1 8 3
2 9 , 7 1 . 4 - 1 , 3 0 , 1 0 , 2 1 , 3 0 , 3 7 3 , 7
7 , 2 - 0 , 3 - 0 , 8 - 1 , 2 - 0 , 0 0 , 5 0 , 2 - 3 , 8
7 7 7 2 3 1 8 6 2 2 9 _ 4 2 4 3
2 2 , 5 0 . 7 - 0 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 8 - 8 2 . 0
3 , 5 - 0 , 7 - 0 . 4 - 0 , 4 0 , 0 0 , 7 - - 3 . 7
7 4 3 3 _ 3 6 8 2 1 7 _ 1 1 4 7
9 , 2 4 , 1 - 4 , 5 1 . 0 0 . 2 2 , 1 - 7 0 , 3
3 , 8 - 5 . 1 - 1 . 7 - 4 . 5 - 0 . 1 1 . 6 - - 6 , 5
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Vaalipiiri Ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoluelttaln ftänlol-
Constltuency and municipality Valid ballots by parties keutet-
Y h t e e n ­
s ä
T o t a l
S O P K E S K K O K
Y l i t o m i o - ö v e r t o m e ä 3 5 8 0 4 6 3 1 7 9 2 1 4 0
X 1 0 0 , 0 1 2 , 9 5 0 , 1 3 , 9
- 9 1 - 3 . 5 - 9 . 9 - 1 . 2
U l k o a .  a s .  S u o n e n  k a n s a l a i s e t  
F i n n i s h  c l t l z . l l v .  a b r o a d 1 4 0 2 4 0 6 3 0 5 8 4
% 1 0 0 , 0 2 9 , 1 2 1 , 8 6 , 0
- 9 1 - 7 . 5 - 8 . 1 - 2 . 4
A h v e n a n m a a n  m a a k . -  A l a n d 9 9 0 1 - - -
X 1 0 0 , 0 • - -
- 9 1 - - “ -
S u o n e s s a  a s .  S u o n .  k a n s a l a i s e t
F i n n i s h  c l t l z . l i v . l n  F i n l a n d 9 7 9 5 • -
X 1 0 0 , 0 _ - -
- 9 1 - - “ -
K a u p .  y h t . -  U r b .  n u n i c i p a l i t . 4 0 7 3 _ _
X 1 0 0 , 0 - - -
- 9 1 - - - -
H a a r l a n h a n i n a - M a r i e h a m n 4 0 7 3 _ _
X 1 0 0 . 0 - • -
- 9 1 - “ - -
M u u t  k u n n a t  -  O t h .  n u n i c i p a l i t . 5 7 2 2 _
k 1 0 0 . 0 - - -
- 9 1 - - - -
B r ä n d ö 2 6 4 _ _ _
k 1 0 0 , 0 - - -
- 9 1 - - - -
E c k e r ö 3 2 6
k 1 0 0 , 0 - - -
- 9 1 - - - -
F l n s t r ö a 8 2 3 _ _
k 1 0 0 , 0 - - -
- 9 1 - - - -
F ö g l ö 2 4 6 _ _ _
k 1 0 0 , 0 - - -
- 9 1 - - - -
G e t a 1 6 6 _ _ _
k 1 0 0 . 0 - -
- 9 1 - - - -
H a m m a r la n d 4 5 3 _ _
k 1 0 0 , 0 - - -
- 9 1 - - -
J o m a l a 1 1 7 1 _ _
k 1 0 0 , 0 - - -
- 9 1 - - - -
K u m l i n g e 2 3 1 _ _ _
k 1 0 0 . 0 - - -
- 9 1 - - - -
K ö k e r 1 0 7 _ _
k 1 0 0 . 0 - - -
- 9 1 - - - -
L e n l a n d 5 0 5 _ _ _
k 1 0 0 , 0 - - -
- 9 1 - - - -
L u m p a r l a n d 1 3 6 • _ _
k 1 0 0 . 0 - - -
- 9 1 - - - -
S a l t v i k 6 6 3 _ _
k 1 0 0 . 0 - - -
- 9 1 - - - -
S o t t u n g a 7 1
k 1 0 0 , 0 - -
- 9 1 - - - -
S u n d 3 6 8 _ _
k 1 0 0 , 0 - - -
- 9 1 - - - -
V ä r d ö 1 9 2 _ _
k 1 0 0 . 0 - -
- 9 1 ” “ - -
U l k o m .  a s .  S u o n e n  k a n s a l a i s e t
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 0 6 - - -
k 1 0 0 . 0 - - •
- 9 1 - - - -
t u j a
V A S
L E F T
V I H R  R K P
T h e
G r e e n s
S K L S K P U C P M u u t  
p u o l . 
( S .  5 0 )  
O t h .  
p a r t .  
( P  5 0 )
R u u t
o t h e r s
A ä n e t -
t y s - k
P e r s o n s
e n t i t l e d
t o  v o t e ,
t u r n o u t
9 9 5 8 3 3 8 1 5 3 5 2 8 4 6 4 9
2 7 , 8 2 . 3 1 . 1 0 , 0 0 , 1 1 , 0 0 , 8 7 7 , 7
6 , 1 0 . 1 0 , 7 - 0 , 8 0 , 1 0 , 7 0 , 8 - 4 , 1
4 5 1 4 6 - 2 6 1 5 1 0 4 5 1 2 1 7 1 4 7
3 2 , 2 3 , 3 - 1 . 9 1 , 1 0 . 7 3 . 2 0 , 9 6 . 2
2 , 6 0 , 2 - 0 , 4 - 1 . 3 0 , 4 - 0 . 1 0 , 8 - 0 . 6
- - - - - - -  9 9 0 1 2 4 5 5 7
- - - - - - -  1 0 0 , 0 4 0 , 7
- - - - - - -  - 2 , 2
- - - - - - - 9 7 9 5 1 8 9 3 8
: - - - -
** 1 0 0 , 0 5 2 , 1
1 . 3
. . . 4 0 7 3 8 0 0 5
- - - - - - - 1 0 0 , 0 5 1 . 4
■ - - - * " 4 , 0
_ _ _ _ _ _ 4 0 7 3 8 0 0 5
- : - : - - -
1 0 0 , 0 5 1 . 4
4 . 0
. 5 7 2 2 1 0 9 3 3
- - - - - - - 1 0 0 , 0 5 2 . 7
- - * - - - - * - 0 . 7
_ _ - . - . 2 6 4 4 3 7
*■ - • _ - _
1 0 0 . 0 6 1 , 3
- 7 , 1
_ _ _ _ _ 3 2 6 5 9 9
- - - - - - - 1 0 0 , 0 5 5 , 1
- • “ ■ - 1 . 6
_ . _ _ _ 8 2 3 1 7 0 4
_ _
— - • _ _
1 0 0 , 0 4 6 . 6
- 1 , 8
_ _ _ _ _ _ 2 4 6 4 6 8
- • * - _ _
1 0 0 , 0 5 2 . 8
0 , 1




1 0 0 , 0 4 8 , 5
- 1 , 9
_ _ _ _ 4 5 3 9 7 3
- - - - - - - 1 0 0 , 0 4 6 , 7
- • - • - - - - - 1 . 0
- _ - - . 1 1 7 1 2 2 6 6
_ -
- - - ■ _
1 0 0 , 0 5 1 . 9
0 , 6




1 0 0 , 0 6 8 . 8
0 , 4
_ _ _ _ _ 1 0 7 2 3 2
- - - - - - - 1 0 0 , 0 4 6 . 6
- • - - - - - “ 1 . 6
- - _ - _ _ . 5 0 5 9 5 7
— ~
_ _ _
- 1 0 0 . 0 5 3 , 0
1 . 6
_ _ _ _ 1 3 6 2 4 3
_ - _ - _ _
1 0 0 , 0 5 6 , 8
1 , 3
_ _ _ 6 6 3 1 2 5 4
-
.
- - - 1 0 0 , 0 5 3 , 2
0 , 3
_ _ _ _ _ 7 1 1 0 2
- - - - - - - 1 0 0 , 0 7 0 , 6
“ - - - • - - - - 6 . 5
- . - _ _ _ _ 3 6 8 7 1 9
— _ _ - - _ - 1 0 0 , 0 5 1 . 6- 4 , 0
_ _ _ _ _ 1 9 2 2 9 8
- - - - - - - 1 0 0 , 0 6 4 , 8
- - - - - - - - - 1 . 2
- - - - - - 1 0 6 5 6 1 9
- - - - - - -  1 0 0 . 0 2 . 0
- - - - - - - 0 , 6
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T a u l u  2 .  P u o l u e i d e n  ä ä n i m ä ä r ä t  J a  ä ä n e s t y s p r o s e n t t i  k u n n i t t a i n  1 9 9 5
T a b l e  2 .  N u m b e r  o f  v o t e s  f o r  t h e  p a r t i e s  a n d  t u m o u t  b y  s n u i i c i p a l l t y  I n  1 9 9 5
TILASTOKESKUS / VAALITILASTOT
v a a l i p i i r i  j a  k u n t a  H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e l t t a l n  H y l ä t y t  E n n a k .  A ä n i o l -
C o n s t l t u e n c y  a n d  m u n l d p a l i t y  V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  l i p u t  ä ä n e s t .  k e u t e t -
Y h t e e n ­
s ä
T o t a l
H u u t  
p u o l .  
( s .  2 8 )
o t h .
p a r t .  
( P  2 8 )
N A IS P S E P K T P
K o k o  m a a  -  W h o l e  c o u n t r y
X
2 7 7 8 2 0 3
1 0 0 . 0
2 6 0 1 4 2 7
9 3 , 6
7 8 5 9
0 . 3
3 9 6 7
0 . 1
4 8 9 5
0 , 2
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n n i s h  c l t l z . l i v . i n  F i n l .
X
2 7 6 5 6 7 3
1 0 0 , 0
2 5 9 0 1 3 9
9 3 , 6
7 7 4 5
0 , 3
3 9 1 7
0 , 1
4 8 0 2
0 . 2
K a u p .  y h t . -  U r b .  a u n l c i p .
X
1 7 8 2 1 2 3
1 0 0 . 0
1 6 5 8 0 6 0
9 3 . 0
5 9 8 9
0 . 3
2 8 3 4
0 . 2
3 5 5 8
0 . 2
H u u t  k u n n .  -  O t h .  m u n i c .
X
9 8 3 7 5 0
1 0 0 , 0
9 3 2 0 7 9
9 4 , 7
1 7 5 6
0 , 2
1 0 8 3
0 , 1
1 2 4 4
0 . 1
U l k o a .  a s .  S u o n e n  k a n s a l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d
X
1 2 3 3 0
1 0 0 , 0
1 1 2 8 8







H e l s i n g i n  k a u p . -  H e l s i n k i  
X
2 9 2 5 0 1
1 0 0 , 0
2 6 3 4 1 0
9 0 , 1






S u o m e s s a  a s .  s u o m .  k a n s a l .  
F i n n i s h  c l t l z . l i v . i n  F i n l .
X
2 8 9 8 9 7
1 0 0 . 0
2 6 1 1 0 1
9 0 , 1






K a u p .  y h t . -  u r b .  a u n l c i p .
X
2 8 9 8 9 7
1 0 0 , 0
2 6 1 1 0 1
9 0 . 1






H e l s i n k i  -  H e l s i n g f o r s  
X
2 8 9 8 9 7
1 0 0 . 0
2 6 1 1 0 1
9 0 . 1






u l k o a .  a s .  S u o n e n  k a n s a l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d  
X
2 6 0 4
1 0 0 , 0
2 3 0 9







U u d e n m a a n  l ä ä n i n  -  U u s i m a a  
X
4 1 7 4 4 1
1 0 0 . 0
3 7 9 2 2 6
9 0 . 8




1 2 4 2
0 , 3
S u o n e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n n i s h  c l t l z . l i v . i n  F i n l .
X
4 1 5 8 0 6
1 0 0 , 0
3 7 7 7 4 4
9 0 . 8




1 2 3 8
0 , 3
K a u p .  y h t . -  u r b .  m u n l c l p .
X
2 9 6 1 7 4
1 0 0 , 0
2 6 7 4 4 7
9 0 , 3






E s p o o  -  E s b o
%
1 0 0 5 3 5
1 0 0 , 0
6 7 6 4 5







H a n k o  -  H a n g Ö
X
5 6 7 7
1 0 0 , 0
5 4 2 0







V a n t a a  -  V a n d a
X
8 2 6 3 8
1 0 0 , 0
7 4 3 1 8







H y v i n k ä ä  -  H y v i n g e
X
2 1 4 9 1
1 0 0 , 0
1 9 7 0 4







J ä r v e n p ä ä - T r ä s k ä n d a
X
1 6 8 7 1
1 0 0 . 0
1 5 3 5 5







K a r j a a  -  K a r i a
X
4 9 3 8
1 0 0 , 0
4 8 0 7







K a r k k i l a  -  H ö g f o r s
X
5 0 0 2
1 0 0 , 0
4 8 1 4







K a u n l a l n e n - C r a n k u l  l a
X
S 1 S 1
1 0 0 , 0
4 7 6 1







K e r a v a  -  K e r v o
X
1 4 9 7 7
1 0 0 , 0
1 3 5 7 6







L o h j a  -  L o j o
X
6 0 9 6
1 0 0 , 0
7 5 1 9







L o v i i s a  -  L o v l s a
X
4 3 8 9
1 0 0 . 0
4 1 7 0







O r i m a t t i l a
X
7 1 2 4
1 0 0 , 0
6 6 3 2







P o r v o o  -  B o r g ä
*
1 1 1 6 4
1 0 0 , 0
1 0 5 4 4







T a m m i s a a r i  -  E k e n ä s
X
8 1 2 1
1 0 0 , 0
7 9 8 2







D l s a l l .  A d v a n c e  t u j a
E K A  E K O  y v p  N u o r s .  v s l  L L P  H u u t  b a l l o t s  v o t e r s  A d n e s -
o t h e r s  t y s - t
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u m o u t
5 1 1 2
0 , 2
7 9 5 4
0 , 3
1 7 2 3
0 , 1
7 7 9 7 2
2 , 8
2 8 0 0 6
1 . 0
6 9 9 5
0 , 3
3 2 2 9 3
1 . 2
2 3 3 5 9
0 , 8
1 2 1 1 7 8 4
4 3 . 3
4 0 8 8 3 5 8
6 8 . 5
5 0 9 1
0 . 2
7 9 0 5
0 , 3
1 7 0 3
0 , 1
7 7 6 4 6
2 , 8
2 7 8 9 1
1 , 0
6 9 2 2
0 , 3
3 2 1 1 2
1 . 2
2 3 2 2 2
0 , 8
1 2 0 4 5 8 9
4 3 , 2
3 6 8 2 6 6 1
7 1 , 8
3 9 3 7
0 . 2
5 5 9 7
0 . 3
1 1 0 4
0 . 1
5 9 4 9 4
3 , 3
1 7 2 1 4
1 , 0
5 4 1 2
0 , 3
1 6 9 2 4
1 . 1
1 4 8 5 1
0 , 8
7 3 7 5 7 7
4 1 , 0
2 5 1 5 9 1 2
7 1 , 4
1 1 5 4
0 , 1




1 8 1 5 2
1 , 8
1 0 6 7 7
1 , 1
1 5 1 0
0 , 2
1 3 1 8 8
1 , 3
8 3 7 1
0 , 8
4 6 7 0 1 2
4 7 , 1
1 3 6 6 7 4 9

















7 1 9 5
5 7 . 7








1 7 5 2 2
6 . 0
3 6 7 1
1 , 3




2 4 6 5
0 , 8
1 1 5 3 1 5
3 9 . 1
4 4 0 0 9 4







1 7 3 8 5
6 , 0
3 6 4 8
1 . 3




2 4 3 9
0 , 8
1 1 4 4 2 1
3 9 . 1
4 0 2 7 6 4







1 7 3 8 5
6 . 0
3 6 4 8
1 . 3




2 4 3 9
0 , 8
1 1 4 4 2 1
3 9 . 1
4 0 2 7 6 4







1 7 3 8 5
6 . 0
3 6 4 8
1 . 3




2 4 3 9
0 , 8
1 1 4 4 2 1
3 9 . 1
4 0 2 7 6 4
7 2 , 6
6 1 0 1 2 1 3 7 2 3 2 8 5 4 6 8 9 4 3 7 3 3 0
0 , 2 0 . 4 0 . 5 5 . 3 0 . 9 1 . 1 0 , 2 1 . 7 3 3 , 7 7 , 1
5 4 3 2 7 9 1 9 5 2 1 5 5 4 4 3 2 3 1 3 0 9 4 9 2 5 4 2 3 9 1 5 2 1 3 9 6 0 4 3 1 1
0 , 1 0 , 1 0 . 0 5 . 2 1 . 0 0 , 3 1 , 2 1 . 0 3 6 , 1 6 9 , 8
5 3 6 2 7 5 1 9 5 2 1 4 8 6 4 3 0 4 1 3 0 2 4 9 1 8 4 2 3 0 1 5 1 4 9 1 5 8 4 8 0 7
0 , 1 0 . 1 0 . 0 5 , 2 1 . 0 0 . 3 1 . 2 1 . 0 3 6 , 1 7 1 , 8
4 2 2 1 9 3 1 3 6 1 7 0 7 6 3 0 6 3 9 6 9 3 0 1 3 2 9 5 9 1 0 6 2 3 5 4 1 7 2 4 8
0 , 1 0 , 1 0 , 0 5 , 8 1 , 0 0 , 3 1 . 0 1 . 0 3 5 , 5 7 1 . 7
1 2 7 6 3 4 6 8 4 7 8 1 2 4 3 3 8 8 1 3 1 3 6 1 4 3 7 3 B 4 1 3 4 9 4 1
0 , 1 0 , 1 0 , 0 8 . 4 1 . 2 0 , 4 1 , 3 0 , 8 3 6 , 9 7 5 , 1
5 2 1 1 3 9 3 0 8 1 4 9 5 2 1 4 2 8 6 5 3
0 . 1 0 , 0 0 , 0 2 . 4 0 , 5 0 . 1 0 , 2 1 , 6 3 7 . 1 6 6 , 7
1 9 0 6 6 5 0 4 6 6 1 8 9 3 3 2 0 7 4 7 8 6 5 2 8 0 9 2 1 2 0 1 0 0
0 , 2 0 , 1 0 , 1 5 , 6 1 , 1 0 . 4 0 , 9 1 . 0 3 3 , 6 6 9 , 5
2 4 2 5 1 7 8 2 0 1 7 3 6 8 2 8 6 2 2 4 7 3 8 2 3 1 3 5 2
0 , 1 0 . 1 0 , 1 3 , 8 0 , 8 0 , 3 1 , 3 1 , 0 3 4 . 0 6 9 . 3
2 5 6 9 8 6 0 1 2 2 6 0 1 6 7 1 6 6 5 0 2 1 2 4 8 5 5
0 . 1 0 , 0 0 , 1 5 . 2 0 . 7 0 , 4 1 . 0 1 , 0 2 9 . 5 6 8 , 6
1 2 _ 5 8 1 8 5 1 9 5 5 1 9 4 0 6 8 0 4
0 , 0 0 , 0 - 1 , 2 0 , 4 0 , 1 0 , 4 1 , 1 3 8 , 9 7 3 , 4
. 1 1 8 3 2 6 4 1 1 8 2 2 3 8 6 6 7 8 7
- 0 , 0 0 , 0 1 . 7 0 , 5 0 . 1 0 , 2 1 , 6 4 7 , 0 7 4 , 9
1 1 _ 3 2 6 1 5 1 1 1 0 3 0 2 3 0 6 6 2 3 5
0 , 0 0 , 0 - 6 . 3 0 , 3 0 , 2 0 , 2 0 , 6 4 4 . 5 8 3 , 1
2 1 9 4 7 8 2 9 2 5 1 2 6 0 1 5 0 4 3 3 1 2 1 4 4 0
0 . 1 0 . 1 0 . 0 5 , 2 0 , 6 0 . 3 1 , 7 1 , 0 2 6 . 6 7 0 , 6
5 2 1 2 0 0 1 8 4 1 7 6 1 8 0 3 2 7 9 1 1 4 7 2
0 , 1 0 . 0 0 , 0 2 . 5 2 , 3 0 , 2 1 , 0 1 . 0 4 0 . 1 7 1 . 3
4 1 1 1 0 2 4 1 9 1 4 4 5 1 9 0 0 6 3 4 5
0 , 1 0 . 0 0 , 0 2 . 3 0 . 9 0 . 2 0 . 3 1 , 0 4 2 , 9 6 9 , 9
8 3 4 1 7 4 1 8 0 1 3 2 8 6 8 2 7 4 7 1 0 9 1 8
0 . 1 0 , 0 0 , 1 2 . 4 2 , 5 0 , 2 0 . 4 0 . 9 3 6 , 2 6 5 , 9
9 9 1 2 9 8 3 4 2 8 5 8 9 9 4 0 3 9 1 5 9 1 8
0 , 1 0 , 1 0 , 0 2 . 7 0 . 3 0 , 3 0 , 5 0 , 9 3 5 , 9 7 0 , 8
2 3 1 7 5 1 2 7 5 1 8 4 3 2 6 4 1 1 4 2 8
0 , 0 0 , 0 0 , 0 0 , 9 0 , 1 0 , 1 0 , 1 2 . 2 3 9 . 5 7 2 . 7
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v a a l i p i i r i  J a  k u n t a  H y v ä k s y t y t  Ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e l t t a l n  
c o n a t l t u e n c y  a n d  n u n i c i p a l i t y  V a i i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s
Y h t e e n -  M u u t  N A I  S P  S E P  K T P  E K A  
s A  p u o l .
T o t a l  ( s .  2 6 )  
o t h .  
p a r t .
( p  2 8 )
E K O Y V P N u o  r s . V S L L L P
H y l ä t y t  
l i p u t  
D i s a l l .  
M u u t  b a l l o t s  
o t h e r s
E n n a k .  Ä ä n i o i -  
ä ä n e s t .  k a u t e t -  
A d v a n c e  t u j a  
v o t e r s  Ä ä n e s ­
t y s - »  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
M u u t  k u n n .  -  O t h .  n u n l e . 1 1 9 6 3 2 1 1 0 2 9 7 7 2 5 2 0 3 2 8 1 1 1 6 8 2 5 9 4 4 1 0 1 2 4 1 3 1 3 1 9 0 5 1 2 7 1 4 5 2 5 6 1 6 7 5 5 9
X 1 0 0 . 0 9 2 . 2 0 , 6 0 , 2 0 . 2 0 , 1 0 . 1 0 , 0 3 . 7 1 , 0 0 , 3 1 . 6 1 . 1 3 7 , 4 7 2 . 2
A r t j ä r v i  -  A r t s j ö 9 6 0 9 1 2 S 1 1 1 _ _ 1 3 2 1 1 S 5 5 0 3 1 3 5 6
X 1 0 0 . 0 9 5 . 0 0 , 5 0 , 1 0 , 1 0 , 1 " 1 . 4 2 , 2 0 , 1 0 . 5 0 , 5 5 2 . 1 7 1 , 2
A s k o l a 2 2 0 6 2 0 8 3 2 5 8 1 1 _ _ 5 1 7 5 2 5 2 2 9 2 5 3 1 7 7
X 1 0 0 . 0 9 4 . 4 1 , 1 0 , 4 0 . 0 0 , 0 - - 2 , 3 0 . 3 0 . 2 1 . 1 1 . 0 4 1 , 5 7 0 . 1
I n k o o - I n g ä 2 7 9 1 2 6 3 1 7 1 4 2 2 1 9 4 9 3 3 7 3 6 1 0 3 1 3 6 1 2
X 1 0 0 . 0 9 4 , 3 0 , 3 0 , 0 0 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 0 3 , 4 0 , 3 0 , 1 1 . 3 1 . 3 3 6 . 5 7 8 , 3
K a r j a l o h j a  -  K a r l s l o j o 7 6 6 7 3 9 3 2 3 1 - _ 1 3 1 5 3 7 7 4 0 9 1 0 4 7
X 1 0 0 . 0 9 4 , 0 0 , 4 0 , 3 0 , 4 0 . 1 " - 1 . 7 1 . 9 0 , 4 0 , 9 0 , 9 5 1 . 6 7 5 . 7
K i r k k o n u m m i  -  K y r k s l ä t t 1 3 7 6 0 1 2 3 5 3 9 5 2 0 2 0 1 7 2 6 4 9 4 9 1 2 6 5 1 9 9 1 4 1 4 6 8 6 1 9 4 0 5
X 1 0 0 . 0 8 9 , 8 0 , 7 0 , 1 0 . 1 0 , 1 0 , 2 0 , 0 6 . 9 0 . 9 0 , 4 0 , 7 1 , 0 3 3 , 7 7 1 . 6
L a p i n j ä r v i  -  L a p p t r ä s k 1 8 4 9 1 7 5 9 6 2 1 1 _ 1 6 6 0 . 4 1 3 7 4 7 2 4 9 7
X 1 0 0 . 0 9 5 . 1 0 , 3 0 , 1 0 , 1 0 , 1 - - 0 . 9 3 . 2 - 0 , 2 0 , 7 4 0 , 1 7 4 . 6
L i l j e n d a h l 9 0 6 8 6 9 3 » _ . _ 7 6 • 1 1 0 3 1 0 1 1 4 0
X 1 0 0 . 0 9 8 , 1 0 , 3 - - - - - 0 . 8 0 , 7 “ 0 . 1 1 , 1 3 3 , 8 8 0 , 4
L o h j a n  k u n t a - L o j o  k o a m . 1 0 0 1 8 9 2 9 1 4 5 2 3 4 0 8 8 2 2 2 9 2 6 4 1 6 9 2 1 1 1 3 8 2 0 1 4 1 1 1
X 1 0 0 . 0 9 2 , 7 0 , 4 0 . 2 0 , 4 0 . 1 0 , 1 0 , 0 2 , 3 2 , 6 0 , 2 0 . 9 1 , 1 3 7 , 7 7 1 , 8
M y r s k y l ä  -  N Ö r s k o m 1 1 3 7 1 0 8 7 1 1 . 1 1 1 . 1 8 1 0 1 7 1 0 6 0 7 1 5 7 3
X 1 0 0 . 0 9 5 . 6 1 , 0 “ 0 , 1 0 , 1 0 . 1 - 1 . 6 0 , 9 0 . 1 0 . 6 0 , 9 5 2 , 9 7 2 . 9
M ä n t s ä l ä 7 5 0 5 6 9 6 6 5 2 2 0 1 9 9 3 3 2 8 2 6 7 2 3 6 1 8 4 2 8 9 2 1 1 3 4 5
X 1 0 0 . 0 9 2 . 8 0 , 7 0 , 3 0 , 3 0 , 1 0 , 0 0 , 0 3 . 8 0 , 9 0 . 3 0 , 8 1 , 1 3 8 , 1 6 6 , 9
N u m m i -  P u s u l a 3 2 0 2 3 0 1 3 3 3 9 1 0 4 1 1 7 8 3 3 7 1 3 3 7 1 9 0 1 4 4 2 1
X 1 0 0 . 0 9 4 , 1 1 , 0 0 , 3 0 , 3 0 , 1 0 . 0 0 . 0 2 , 4 1 . 0 0 . 2 0 , 4 1 , 1 5 8 . 7 7 3 , 3
N u r m i j ä r v i 1 5 3 1 6 1 4 1 0 0 1 1 2 2 5 3 0 1 2 6 9 7 2 3 1 3 1 4 7 1 2 1 1 7 1 5 9 9 3 2 1 5 5 4
% 1 0 0 . 0 9 2 , 1 0 , 7 0 , 2 0 , 2 0 . 1 0 , 0 0 , 1 4 . 7 0 , 9 0 . 3 0 . 8 1 , 1 3 6 . 7 7 1 , 9
P e r n a j a  -  P e  m ä 2 1 1 2 2 0 5 8 1 $ 2 3 1 - . 1 7 1 3 _ 3 2 7 6 6 7 2 9 2 6
X 1 0 0 . 0 9 7 , 4 0 . 7 0 , 1 0 , 1 0 , 0 “ - 0 , 8 0 , 6 - 0 , 1 1 , 3 3 1 , 2 7 3 , 1
P o h j a  -  P o j o 2 8 7 2 2 7 6 5 5 2 1 0 _ _ 1 3 7 1 4 7 3 1 3 6 1 1 5 3 3 8 8 6
X 1 0 0 . 0 9 6 . 3 0 , 2 0 . 1 0 , 3 - - 0 , 0 1 . 3 0 , 5 0 , 2 1 , 1 1 , 2 3 9 . 6 7 4 . 8
P o r n a i n e n  -  D o r g n ä s 1 8 8 4 1 7 6 6 8 4 2 3 1 _ 4 0 1 1 4 4 5 1 6 6 5 7 2 5 4 5
X 1 0 0 . 0 9 3 , 7 0 , 4 0 , 2 0 , 1 0 . 2 0 , 1 2 . 1 0 , 6 0 , 2 2 , 4 0 , 8 3 4 , 6 7 4 , 7
P o r v o o n  m l k  -  B o r g ä l k 1 1 6 0 0 1 0 9 2 7 9 6 2 0 3 9 1 0 1 1 4 3 2 8 6 2 2 5 7 8 1 0 0 3 7 7 3 1 6 4 1 9
X 1 0 0 . 0 9 4 , 2 0 , 8 0 , 2 0 , 3 0 , 1 0 . 1 0 . 0 2 . 8 0 , 5 0 . 2 0 , 7 0 , 9 3 2 , 2 7 1 . 3
P u k k i l a 9 3 1 8 7 8 7 3 _ 1 _ 1 2 5 1 2 2 2 1 0 5 2 3 1 3 9 4
X 1 0 0 . 0 9 4 . 3 0 , 8 0 , 3 - 0 , 1 - 0 , 1 2 , 7 1 . 3 0 , 2 0 , 2 1 , 1 5 5 , 6 6 7 , 5
R u o t s i n p y h t ä ä - S t r ö a f o r s 1 8 2 6 1 7 4 4 6 1 9 1 1 1 3 8 1 9 2 4 1 4 7 3 1 2 5 6 2
X 1 0 0 . 0 9 5 , 5 0 . 3 0 , 1 0 , 5 0 . 1 0 . 1 0 . 1 2 , 1 1 , 0 0 , 1 0 , 2 0 , 8 3 9 , 7 7 1 , 8
S a m m a t t i 7 3 4 6 6 5 4 1 1 2 1 _ 1 9 1 8 _ 3 e 3 1 7 9 6 0
X 1 0 0 . 0 9 3 . 3 0 . 5 0 . 1 0 , 1 0 . 3 0 . 1 - 2 , 6 2 . 5 - 0 , 4 i , i 4 2 , 7 7 7 , 3
S i p o o  -  S i b b o 8 5 6 2 7 9 2 5 2 7 1 2 1 8 1 2 4 7 2 3 1 5 2 1 8 2 5 6 1 0 0 3 0 9 8 1 1 3 4 9
X 1 0 0 . 0 9 2 . 6 0 , 3 0 , 1 0 . 2 0 . 1 0 . 0 0 , 1 2 . 7 0 , 6 0 , 2 3 , 0 1 . 2 3 5 , 8 7 6 , 3
S i u n t i o  -  s j u n d e ä 2 3 9 1 2 1 6 4 1 4 5 2 1 1 2 7 4 1 6 1 1 1 0 1 2 0 8 7 3 3 2 4 1
X 1 0 0 . 0 9 0 , 5 0 , 6 0 , 2 0 , 1 0 , 0 0 , 0 0 , 1 3 , 1 0 . 7 0 , 5 4 , 2 0 , 8 3 6 , 2 7 4 , 4
T u u s u l a  -  T u s b y 1 4 7 1 2 1 2 8 2 8 8 8 3 5 4 2 2 2 6 8 6 6 2 1 1 8 5 0 8 5 3 1 5 6 5 0 9 0 2 0 6 7 1
X 1 0 0 . 0 8 7 . 2 0 , 6 0 , 2 0 , 3 0 , 1 0 , 0 0 , 1 4 . 5 0 , 8 0 , 3 5 , 8 1 , 1 3 4 , 2 7 1 . 9
V i h t i  -  v i c h t i s 1 1 5 7 2 1 0 7 3 4 5 8 7 2 5 6 1 0 1 5 4 6 6 1 5 7 3 7 5 7 1 3 5 4 5 5 0 1 6 3 6 8
X
U l k o a .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .
1 0 0 . 0 9 2 . 6 0 , 5 0 , 1 0 , 2 0 . 1 0 , 1 0 , 1 4 , 0 1 , 4 0 , 3 0 , 5 1 , 2 3 8 , 9 7 1 , 5
F i n n i s h  o i t i s . l i v .  a b r o a d  . 1 6 3 5 1 4 6 2 3 1 8 4 5 4 - 6 8 1 9 7 7 9 6 4 8 1 9 5 0 4
X 1 0 0 . 0 9 0 , 6 1 , 9 0 . 5 0 . 2 0 , 3 0 , 2 - 4 . 2 1 . 2 0 , 4 0 . 4 0 . 5 3 9 , 4 8 , 4
T u r u n  1 .  e t e l . -  T u r k u  S o u t h 2 4 7 1 3 4 2 2 8 5 9 1 3 0 6 - 3 4 6 4 6 7 3 2 2 1 2 1 0 6 8 3 2 2 8 0 6 9 6 3 4 3 1 1 8 0 8 1 0 0 9 6 0 3 4 8 4 0 1
X 1 0 0 , 0 9 2 , S 0 , 1 ” 0 . 1 0 . 2 0 , 1 0 , 0 4 . 3 0 , 9 0 . 3 1 , 4 0 . 7 4 0 , 6 7 1 , 5
S u o m e s s a  a s . S u o n .  k a n s a l .
F i n n i s h  c l t i s . l l v . l n  F i n i . 2 4 6 3 1 4 2 2 7 8 2 8 3 0 4 - 3 3 8 4 6 5 3 1 7 1 1 1 0 6 6 3 2 2 7 3 6 9 0 3 4 2 5 1 8 0 4 1 0 0 4 1 2 3 3 4 5 8 0
X 1 0 0 , 0 9 2 , 5 0 , 1 ” 0 . 1 0 , 2 0 , 1 0 , 0 4 , 3 0 , 9 0 , 3 1 , 4 0 , 7 4 0 , 5 7 4 , 2
K a u p . y h t . - U r b . m u n i c i p a l . 1 6 6 9 5 6 1 5 4 6 6 7 2 0 1 2 3 4 3 0 4 2 6 4 9 6 8 4 0 1 2 8 7 4 6 6 2 6 8 2 1 1 6 8 6 3 6 0 5 2 2 9 1 4 8
X 1 0 0 , 0 9 2 , 6 0 . 1 - 0 , 1 0 , 2 0 . 2 0 , 0 4 , 1 0 , 8 0 , 3 1 . 6 0 , 7 3 7 , 8 7 3 , 4
K a a r i n a  - S : t  K a r i n s 1 0 8 9 9 1 0 0 2 1 8 _ 1 0 1 2 6 1 5 7 7 9 9 2 5 1 4 0 7 0 3 3 3 6 1 4 1 6 2
X 1 0 0 , 0 9 1 , 9 0 , 1 - 0 . 1 0 . 1 0 . 1 0 , 0 5 , 3 0 . 9 0 , 2 1 , 3 0 . 6 3 0 , 4 7 7 , 5
L a i t i l a 4 8 4 6 4 5 5 3 7 _ 5 4 3 1 7 5 6 3 6 3 0 4 0 1 9 9 0 7 1 1 5
X 1 0 0 , 0 9 4 . 0 0 . 1 - 0 . 1 0 , 1 0 . 1 - 3 , 6 1 . 3 0 , 1 0 , 6 0 , 8 4 0 , 7 6 8 . 7
L o i m a a 4 1 8 9 4 0 1 3 3 _ 1 4 2 1 1 0 3 2 3 1 2 2 7 3 1 2 3 4 1 5 6 4 9
X 1 0 0 , 0 9 5 , 8 0 , 1 - 0 , 0 0 . 1 0 , 0 0 . 0 2 , 5 0 , 5 0 , 3 0 . 6 0 , 7 5 5 . 5 7 4 . 7
N a a n t a l i  - N & d e n d a l 6 5 8 5 6 0 0 9 1 0 . 1 7 5 1 2 4 0 5 5 0 1 7 6 0 6 5 2 3 6 3 9 0 8 4
X 1 0 0 , 0 9 1 , 3 0 , 2 - 0 , 3 0 . 1 0 , 2 - 6 , 2 0 , 8 0 , 3 0 , 9 1 , 0 3 5 , 5 7 3 , 2
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Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt Äänestysliput puolueittain Hylätyt Ennak. Äänioi-
constituency and municipality Valid ballots by parties liput Aänest. keutet-
Y h t e e n ­ M u u t N A I  S P S E P K T P
s ä p u o l .
T o t a l ( s .  2 8 )
O t h .
p a r t .  
( P  2 8 )
P a r a i n e n  -  p a r p a s 6 5 0 0 6 1 3 8 9 _ 7
X 1 0 0 . 0 9 4 . 4 0 . 1 - 0 . 1
R a i s i o  -  R e s o 1 2 3 2 6 1 1 3 3 3 2 2 _ 1 3
X 1 0 0 . 0 9 1 . 9 0 . 2 - 0 . 1
S a l o 1 2 8 7 1 1 2 3 1 0 1 8 . 1 6
X 1 0 0 . 0 9 5 . 6 0 . 1 - 0 . 1
S o m e r o 5 9 3 7 5 6 9 S 6 1 9
X 1 0 0 . 0 9 5 . 9 0 . 1 - 0 . 3
T u r k u  -  A b o 9 3 0 2 7 8 5 4 6 9 1 0 4 _ 1 4 1
X 1 0 0 . 0 9 1 . 9 0 . 1 - 0 . 2
U u s i k a u p u n k i  -  N y s t a d 9 7 7 6 9 1 2 6 1 2 . 5
X 1 0 0 . 0 9 3 . 4 0 . 1 " 0 . 1
M u u t  k u n n a t  -  O t h . m u n l c . 7 9 3 5 6 7 3 1 6 1 1 0 3 1 0 4
X 1 0 0 . 0 9 2 . 2 0 . 1 - 0 . 1
A l a s t a r o 1 9 1 9 1 7 9 4 3 1
X 1 0 0 . 0 9 3 . 5 0 . 2 - 0 . 1
A s k a i n e n  -  v i l l n ä s 5 2 2 4 8 8 _ _
X 1 0 0 . 0 9 3 . 5 - - "
A u r a 1 7 5 1 1 6 2 9 _ _ 4
X 1 0 0 . 0 9 3 . 0 - - 0 . 2
D r a g s f j ä r d 2 1 6 6 2 0 9 4 3 _ 1
X 1 0 0 . 0 9 6 . 7 0 . 1 - 0 . 0
H a l i k k o 4 8 3 7 4 2 6 1 5 _ 7
X 1 0 0 . 0 8 8 . 1 0 . 1 - 0 . 1
H o u t s k a r l  -  H o u t s k A r 3 8 0 3 7 3 . _
X 1 0 0 . 0 9 8 . 2 - -
i n i ö 1 4 1 1 4 0
X 1 0 0 . 0 9 9 . 3 - " -
K a r l n a i n e n 1 4 1 6 1 3 3 8 1 3
X 1 0 0 . 0 9 4 . 5 0 . 1 - 0 . 2
K e m i ö  -  K l m i t o 1 9 3 3 1 8 8 5 3 2
X 1 0 0 . 0 9 7 . 5 0 . 2 - 0 . 1
K i i k a l a 1 1 6 5 1 0 9 4 2 _ 2
X 1 0 0 . 0 9 3 . 9 0 . 2 - 0 . 2
K i s k o 1 2 2 7 1 0 7 9 3 _ 5
X 1 0 0 . 0 8 7 . 9 0 . 2 - 0 . 4
K o d i s j o k i 3 0 7 2 7 9 . . 1
X 1 0 0 . 0 9 0 . 9 - - 0 . 3
K o r p p o o  -  K o r p o 5 4 6 5 2 5 1 _
X 1 0 0 . 0 9 6 . 2 0 . 2 “
K o s k i  T l 1 6 2 4 1 4 8 7 . - 4
X 1 0 0 . 0 9 1 . 6 - - 0 . 2
K u s t a v i  -  c u s t a v s 6 6 3 6 2 0 _ 1
X 1 0 0 . 0 9 3 . S - - 0 . 2
K u u s j o k l 1 0 2 7 9 5 5 2 . 3
X 1 0 0 . 0 9 3 . 0 0 . 2 - 0 . 3
L e m u 7 8 8 7 1 8 2 . _
X 1 0 0 . 0 9 1 . 1 0 . 3 -
L i e t o  -  L u n d o 7 2 6 8 6 7 0 3 6 7
X 1 0 0 . 0 9 2 . 2 0 . 1 - 0 . 1
L o i m a a n  k . - L o i m a a  k o m m . 3 8 3 7 3 6 4 8 2 _ 1
X 1 0 0 . 0 9 5 . 1 0 . 1 - 0 . 0
M a r t t i l a 1 3 4 0 1 1 5 1 2 _ 2
X 1 0 0 . 0 6 5 . 9 0 . 1 - 0 . 1
M a s k u 2 8 5 3 2 6 1 8 5 1
X 1 0 0 . 0 9 1 . 8 0 . 2 - 0 . 0
n e l i l l ä 8 2 9 7 5 7 1 _ 2
X 1 0 0 . 0 9 1 . 3 0 . 1 0 . 2
M e r i m a s k u 7 3 3 6 8 6 2 _
X 1 0 0 . 0 9 3 . 6 0 . 3 - “
M i e t o i n e n 1 0 1 9 9 2 8 1 _ 1
X 1 0 0 . 0 9 1 . 1 0 . 1 - 0 . 1
M u u r l a 8 2 8 7 7 6 1 1
X 1 0 0 . 0 9 3 . 7 0 . 1 - 0 . 1
M y n ä m ä k i 3 5 9 5 3 2 7 1 4 _ 4
X 1 0 0 . 0 9 1 . 0 0 . 1 “ 0 . 1
N a u v o  -  N a g u 8 2 8 7 9 2 1 2
X 1 0 0 . 0 9 5 . 7 0 . 1 - 0 . 2
N o u s i a i n e n  -  N o u s i » 2 3 6 5 2 1 3 6 3 _ 1
X 1 0 0 . 0 9 0 . 3 0 . 1 - 0 . 0
D l s a l l .  A d v a n c e  t u j a
E K A E K O Y V P N u o r » . V S L L L P M u u t  b a l l o t s v o t e r a Ä ä n e s ­
O t h e r s t y s - *  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
e 1 5 2 1 9 7 4 8 2 1 5 5 5 7 2 3 1 5 9 3 3 2
0 . 1 0 . 2 0 . 0 3 . 0 0 , 7 0 , 3 0 , 8 0 , 9 3 5 , 3 7 0 , 3
1 4 5 8 . 5 7 9 1 1 6 4 7 1 4 4 1 1 3 3 9 8 1 1 6 6 4 7
0 . 1 0 . 5 - 4 , 7 0 . 9 0 , 4 1 . 2 0 , 9 3 2 , 0 7 4 , 7
1 5 1 0 _ 3 6 1 7 8 2 6 3 7 1 2 0 6 1 9 0 1 7 5 8 6
0 . 1 0 . 1 - 2 , 8 0 , 6 0 , 2 0 , 3 0 , 9 4 7 , 6 7 3 . 9
1 6 S 1 2 4 3 4 1 2 2 4 2 8 2 7 3 3 7 8 3 4
0 . 3 0 . 1 - 2 . 1 0 , 6 0 , 2 0 , 4 0 , 5 4 5 , 8 7 6 . 1
2 1 2 1 1 5 S 3 9 9 1 7 0 7 2 7 9 2 0 0 4 5 6 1 3 4 0 5 9 1 2 8 0 5 9
0 . 2 0 . 1 0 . 0 4 , 3 0 . 8 0 , 3 2 , 2 0 , 6 3 6 , 4 7 3 , 1
1 4 3 8 . 3 2 8 6 9 2 3 1 6 1 8 3 4 2 9 7 1 3 6 8 0
0 . 1 0 . 4 ' 3 , 4 0 . 7 0 , 2 1 , 6 0 . 8 4 3 . 6 7 2 . 1
1 6 1 5 3 2 3 8 2 3 9 8 6 2 2 2 7 4 3 6 3 6 3 6 8 0 7 1 0 5 4 4 0
0 . 2 0 . 1 0 . 0 4 , 8 1 , 2 0 . 3 0 , 9 0 , 8 4 6 , 0 7 5 . 9
2 _ _ 6 7 2 4 5 2 3 9 1 0 4 2 2 5 7 2
0 . 1 - - 3 , 5 1 . 3 0 , 3 1 , 2 0 , 5 5 4 , 0 7 5 , 0
1 _ • 2 3 2 1 7 7 2 8 2 7 1 3
0 . 2 - - 4 . 4 0 . 4 0 . 2 1 , 3 1 . 3 5 3 , 3 7 4 , 2
4 7 0 1 9 7 1 8 2 6 7 8 4 2 3 6 4
0 . 2 - - 4 , 0 1 . 1 0 , 4 1 . 0 1 . 5 4 4 , 1 7 5 , 2
2 5 1 2 2 8 2 2 8 2 7 1 0 1 4 3 0 9 5
0 . 1 0 . 2 0 . 0 1 . 0 0 , 4 0 . 1 1 , 3 1 . 2 4 6 , 2 7 0 . 9
6 4 3 8 5 1 3 7 1 5 1 7 4 5 2 2 8 9 6 4 2 1
0 . 1 0 . 1 - 8 , 0 2 , 8 0 , 3 0 , 4 0 , 9 4 6 , 9 7 6 , 0
_ _ 5 2 _ 9 2 3 7 5 6 5
- - - 1 . 3 0 , 5 - - 2 , 3 6 0 , 9 6 8 , 8
_ _ 1 _ 2 1 1 9 1 9 3
- - - 0 . 7 - - 1 . 4 8 3 , 2 7 4 . 1
1 _ _ 5 2 1 2 3 6 9 7 6 0 1 7 9 5
0 . 1 - - 3 , 7 0 , 8 0 . 2 0 , 4 0 , 6 5 3 . 3 7 9 . 4
3 1 _ 2 5 5 6 3 1 0 1 0 6 6 2 6 6 1
0 . 2 0 . 1 - 1 . 3 0 , 3 0 . 3 0 . 2 0 , 5 5 4 , 9 7 3 , 0
5 _ _ 4 2 1 4 4 2 2 6 8 0 1 5 8 0
0 . 4 - - 3 . 6 1 , 2 0 , 3 0 . 2 0 . 2 5 8 , 3 7 3 , 9
1 1 4 2 1 0 5 8 1 9 7 6 0 1 6 0 4
0 . 1 0 . 1 - 3 . 4 0 . 6 0 , 4 6 , 6 0 , 7 6 1 . 5 7 7 , 1
1 _ 1 1 3 5 5 2 3 1 5 8 4 3 4
0 . 3 “ 0 . 3 4 , 2 1 . 6 1 . 6 0 , 7 1 . 0 5 1 . 0 7 1 . 4
1 1 1 6 _ 1 1 1 0 3 4 2 8 2 3
0 . 2 0 . 2 - 2 . 9 - 0 . 2 0 , 2 1 . 8 6 1 , 5 6 7 . 6
7 _ _ 9 7 1 3 5 1 1 5 7 8 2 2 1 8 7
0 . 4 “ - 6 , 0 0 , 8 0 , 3 0 , 7 0 , 3 4 8 , 0 7 4 , 5
1 2 0 1 5 _ 6 5 3 8 6 8 8 6
0 . 2 - - 3 , 0 2 . 3 - 0 . 9 0 , 7 5 7 . 8 7 5 , 4
1 3 8 2 4 1 3 3 5 7 3 1 4 2 5
0 . 1 - - 3 . 7 2 , 3 0 . 1 0 , 3 0 , 3 5 5 , 6 7 2 . 3
1 _ _ 5 2 6 _ 9 4 2 6 7 1 0 0 6
0 . 1 “ - 6 . 6 0 , 8 - 1 . 1 0 . 5 3 3 . 7 7 8 . 7
8 4 * 3 9 7 6 1 1 8 6 4 5 5 2 4 2 6 9 3 9 2
0 . 1 0 . 1 - 5 . 5 0 , 8 0 , 2 0 , 9 0 , 8 3 3 . 1 7 8 , 0
7 1 1 0 2 5 6 3 1 7 3 2 1 9 2 1 4 9 5 9
0 . 2 0 . 0 - 2 , 7 1 . 5 0 , 1 0 , 4 0 , 8 4 9 , 7 7 6 , 0
2 _ _ 1 4 7 1 9 7 1 0 9 6 1 1 1 7 7 6
0 . 1 - - 1 1 , 0 1 . 4 0 , 5 0 , 7 0 , 7 4 5 . 3 7 6 , 0
9 1 _ 1 2 9 5 1 e 3 1 2 6 1 0 6 5 3 7 3 9
0 . 3 0 . 0 - 4 . 5 1 . 8 0 , 3 1 . 1 0 . 9 3 7 , 0 7 7 , 0
1 1 _ 2 5 1 1 _ 3 1 5 5 3 5 1 0 7 9
0 . 1 0 . 1 - 3 . 0 1 , 3 - 3 , 7 0 , 6 6 4 , 1 7 7 , 3
2 _ 2 6 1 2 1 4 3 2 5 4 9 3 4
0 . 3 “ - 3 . 5 1 , 6 0 , 1 0 , 5 0 , 4 3 4 , 5 7 8 , 8
1 3 5 2 2 4 2 7 7 4 4 1 1 2 7 4
0 . 1 0 . 3 - 5 . 1 2 , 4 0 , 2 0 . 7 0 , 7 4 3 , 0 8 0 , 5
_ _ 3 4 1 0 2 4 6 4 6 2 1 0 5 0
- - - 4 . 1 1 . 2 0 , 2 0 . 5 0 , 7 5 5 , 4 7 9 . 4
4 6 2 1 2 6 0 7 2 7 1 9 1 5 2 4 4 7 8 6
0 . 1 0 . 2 - 5 , 9 1 . 7 0 , 2 0 , 8 0 , 5 4 2 , 2 7 5 . 5
3 _ _ 2 0 7 3 9 4 7 2 1 1 3 7
0 . 4 - - 2 , 4 0 . 8 - 0 , 4 1 , 1 5 6 , 4 7 3 , 6
2 4 _ 1 5 1 2 9 6 3 3 1 6 9 3 0 3 0 2 1
0 . 1 0 . 2 - 6 . 4 1 , 2 0 . 3 1 . 4 0 , 7 3 9 . 1 7 8 , 8
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TILASTOKESKUS / VAALITILASTOT
V a a l i p i i r i  j a  k u n t a  H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a l n  H y l ä t y t  E n n a k .  A ä n i o i -
c o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y  V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s  l i p u t  ä ä n e s t .  k e u t e t -
D l s a l l .  A d v a n c e  t u j a
Y h t e e n ­ M u u t N A IS P S E P K T P
s ä p u o l .
T o t a l < 8 .  2 8 )
O t h .
p a r t .  
( P  2 8 )
O r i p ä ä 8 3 6 7 9 9 _ 2
* 1 0 0 , 0 9 5 , 6 • - 0 , 2
P a i m i o  -  P e m a r 5 4 0 9 4 8 7 7 1 6 7
X 1 0 0 , 0 9 0 , 2 0 , 3 - 0 , 1
P e r n i ö  -  B j ä m ä 3 7 4 1 3 5 4 5 2 4
X 1 0 0 , 0 9 4 , 8 0 , 1 - 0 , 1
p e r t t e l l 1 9 8 1 1 8 4 0 7 3
X 1 0 0 , 0 9 2 , 9 0 , 4 - 0 , 2
P i i k k i ö  -  P i k i s 3 4 5 7 3 1 3 2 6 _ 1 3
X 1 0 0 , 0 9 0 , 6 0 , 2 - 0 , 4
P y h ä r a n t a 1 2 8 7 1 1 9 6 2 4
X 1 0 0 , 0 9 2 , 9 0 , 2 * 0 , 3
P ö y t y ä 2 2 1 5 2 0 5 1 4 _ 1
X 1 0 0 , 0 9 2 , 6 0 , 2 - 0 , 0
R u s k o 1 7 1 0 1 5 4 2 1 _ _
X 1 0 0 , 0 9 0 , 2 0 , 1 - -
R y m ä t t y l ä  -  R i m i t o 1 0 9 9 1 0 2 4 3 _ 1
X 1 0 0 , 0 9 3 , 2 0 . 3 - 0 , 1
s a u v o  -  S a g u 1 6 3 9 1 4 9 4 1 _ 4
X 1 0 0 , 0 9 1 . 2 0 , 1 - 0 , 2
S u o m u s j ä r v i 8 0 9 7 5 6 _ 1
X 1 0 0 , 0 9 3 , 4 - - 0 , 1
S ä r k i s a l o  -  F i n b y 5 2 0 5 0 2 _ 1
X 1 0 0 , 0 9 6 , 5 - * 0 , 2
T a i v a s s a l o  -  T ö v s a l a 1 2 4 4 1 1 4 1 1 1
X 1 0 0 , 0 9 1 , 7 0 , 1 - 0 , 1
T a r v a s j o k i 1 0 9 8 9 4 2 2 1
X 1 0 0 . 0 8 5 , 8 0 , 2 - 0 . 1
v a h t o 9 5 5 8 5 3 _ _ 2
X 1 0 0 . 0 6 9 , 3 - - 0 . 2
V e h m a a 1 5 5 2 1 4 5 0 4 3
X 1 0 0 , 0 9 3 , 4 0 , 3 - 0 , 2
V e l k u a 1 3 6 1 2 2 _ _ _
X 1 0 0 . 0 8 9 , 7 - - -
V ä s t a n f j ä r d 5 0 7 5 0 5 _
X 1 0 0 , 0 9 9 , 6 - - -
Y l ä n e 1 2 5 6 1 1 6 5 1 _
X 1 0 0 , 0 9 2 , 8 0 , 1 - “
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n n i s h  e i t i t . l i v .  a b r o a d 8 2 0 7 6 3 2 8
X 1 0 0 , 0 9 3 , 0 0 , 2 - 1 , 0
T u r u n  1 . p o h j . -  T u r k u  N o r t h  
X
1 5 3 7 1 8
1 0 0 , 0
1 4 9 0 8 7







S u o m e s s a  a s .  S u o n .  k a n s a l .  
F i n n i s h  e i t i t . l i v . i n  F i n l .
X
1 5 3 3 6 5
1 0 0 , 0
1 4 8 7 6 2







K a u p .  y h t . -  U r b .  m u n i c i p .
X
9 7 3 3 2
1 0 0 , 0
9 4 1 6 7







H a r j a v a l t a
X
4 8 6 4
1 0 0 , 0
4 7 7 7







H u i t t i n e n
X
5 4 8 5
1 0 0 , 0
5 1 3 2







K a n k a a n p ä ä
X
7 8 7 7
1 0 0 , 0
7 8 0 2







K o k e m ä k i  -  K u m o
X
5 3 6 0
1 0 0 , 0
5 2 0 3







P o r i  -  B j ö r n e b o r g
X
4 4 3 9 1
1 0 0 . 0
4 3 2 5 5







R a u m a  -  R a u n o
X
2 0 9 4 2
1 0 0 , 0
2 0 0 6 9







V a m m a la
*
8 4 1 3
1 0 0 , 0
7 9 2 9







M u u t  k u n n a t  -  O t h .  m u n i c .
X
5 6 0 3 3
1 0 0 , 0
5 4 5 9 5







E u r a
X
5 5 0 3
1 0 0 , 0
5 3 9 7







E K A E K O Y V P N u o r a . V S L L I P M u u t  b a l l o t s v o t e r s Ä ä n e s ­
O t h e r s t y s - »  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
4 _ _ 2 0 8 _ 3 1 2 4 7 5 1 1 1 0
0 , 5 - - 2 . 4 1 , 0 - 0 , 4 1 . 4 5 6 , 0 7 6 . 4
1 0 1 _ 3 6 8 4 8 1 4 6 8 4 5 2 3 3 9 7 2 7 9
0 . 2 0 , 0 - 6 , 6 0 , 9 0 , 3 1 . 3 0 , 8 4 2 , 9 7 4 , 9
1 1 2 _ 1 1 5 3 5 1 3 1 4 3 5 2 3 1 1 4 9 2 7
0 , 3 0 . 1 - 3 . 1 0 . 9 0 , 3 0 , 4 0 , 9 6 1 . 2 7 6 , 6
7 _ 8 7 2 2 8 7 I S 9 1 5 2 7 1 8
0 , 4 - - 4 , 4 1 . 1 0 , 4 0 , 4 0 , 8 4 5 , 8 7 3 , 4
9 1 1 8 8 4 4 1 8 4 6 2 8 1 2 2 6 4 7 5 4
0 . 3 0 , 0 - 5 . 4 1 , 3 0 , 5 1 . 3 0 , 8 3 5 , 2 7 3 , 3
1 0 3 4 3 4 1 5 1 0 1 9 4 2 4 1 8 4 0
0 , 8 0 , 2 - 3 , 3 0 . 3 1 , 2 0 . 6 1 , 5 3 2 . 5 7 1 , 0
5 1 9 4 2 7 4 2 8 2 2 9 9 9 2 8 6 2
0 . 2 0 , 0 “ 4 , 2 1 . 2 0 , 2 1 . 3 1 , 0 4 4 , 7 7 8 , 2
5 1 _ 1 0 8 2 2 3 2 8 2 0 6 4 6 2 1 7 9
0 . 3 0 , 1 - 6 . 3 1 , 3 0 . 2 1 . 6 1 . 2 3 7 . 3 7 9 . 4
1 3 _ 3 8 1 4 4 1 1 8 4 9 6 1 4 3 7
0 . 1 0 , 3 - 3 , 5 1 , 3 0 , 4 1 . 0 0 . 7 4 4 , 8 7 7 . 0
5 1 1 0 2 2 5 3 4 1 1 7 2 7 2 1 7 1
0 , 3 0 , 1 - 6 . 2 1 . 5 0 . 2 0 . 2 0 , 7 4 4 , 1 7 6 , 0
3 _ 3 3 1 0 4 2 6 4 6 3 1 0 7 2
0 . 4 - - 4 , 1 1 , 2 0 , 5 0 , 2 0 , 7 5 6 , 8 7 6 , 0
_ . _ 1 1 6 _ 2 3 4 3 6 6 4
- - - 2 . 1 1 . 2 - - 0 , 4 6 5 , 7 7 8 , 6
4 _ . 5 7 2 4 9 7 5 5 9 4 1 4 8 5
0 , 3 - - 4 . 6 1 . 9 0 . 7 0 . 6 0 , 4 4 7 , 6 8 4 . 1
3 1 _ 1 3 0 9 3 7 6 5 0 2 1 4 3 0
0 , 3 0 . 1 - 1 1 . 6 0 , 8 0 . 3 0 . 6 0 . 5 4 5 , 5 7 7 . 2
1 1 . 5 1 9 . 3 8 6 4 1 8 1 2 4 1
0 . 1 0 , 1 “ 5 . 3 0 . 9 4 , 0 0 , 6 4 3 , 5 7 7 , 4
3 5 _ 6 0 1 6 6 5 8 7 8 7 2 1 0 8
0 . 2 0 . 3 “ 3 . 9 1 . 0 0 , 4 0 , 3 0 . 5 5 0 . 4 7 4 . 0
_ _ 8 2 1 3 1 0 0 1 7 2
- - 5 , 9 1 , 5 0 , 7 2 . 2 7 3 , 5 7 9 , 1
1 _ _ _ 1 _ 5 2 0 3 6 8 7
0 . 2 - - - 0 , 2 - - 1 . 0 3 9 . 6 7 4 , 5
3 1 _ 4 5 2 4 3 1 4 1 1 6 5 7 1 8 3 3
0 . 2 0 , 1 - 3 , 6 1 . 9 0 , 2 1 , 1 0 . 9 5 1 , 9 6 9 , 1
2 5 1 2 0 7 6 6 4 5 4 8 1 3 8 1 3
0 , 2 0 , 6 0 , 1 2 , 4 0 , 9 0 . 7 0 , 7 0 , 5 6 6 , 5 6 , 0
- 7 6 - 1 2 1 7 6 7 5 2 3 8 1 8 3 0 1 2 5 9 6 7 4 2 6 2 1 5 8 6 1
- 0 . 0 - 0 , 8 0 . 4 0 , 2 1 , 2 0 . 8 4 3 . 5 7 1 . 8
- 7 5 - 1 2 1 6 6 7 2 2 3 6 1 8 1 8 1 2 5 9 6 7 2 3 9 2 0 8 5 4 2
0 , 0 “ 0 . 8 0 . 4 0 . 2 1 . 2 0 , 8 4 3 , 5 7 4 . 1
6 6 _ 8 7 9 3 9 2 1 7 0 1 2 8 9 8 0 5 4 1 0 0 9 1 3 4 0 0 5
- 0 , 1 - 0 , 9 0 , 4 0 . 2 1 , 3 0 , 8 4 1 , 8 7 3 . 2
2 _ 2 4 1 3 6 1 9 2 2 2 1 5 2 6 6 6 6
- 0 , 0 - 0 . 5 0 . 3 0 , 1 0 , 4 0 , 5 4 4 , 0 7 3 , 3
- _ - 4 0 1 8 9 2 6 6 4 7 2 7 6 4 7 3 3 2
- - - 0 . 7 0 , 3 0 , 2 4 . 8 0 , 8 5 0 , 0 7 5 , 5
_ _ 3 4 1 1 4 6 7 2 4 0 4 8 1 0 3 6 9
- - - 0 , 4 0 . 1 0 . 1 0 , 1 0 . 9 5 0 . 9 7 6 . 7
- 1 _ 3 4 4 7 9 5 0 4 3 2 2 6 5 7 2 8 7
- 0 , 0 “ 0 . 6 0 , 9 0 , 2 0 , 9 0 , 8 4 1 , 9 7 4 , 1
5 6 _ 3 3 4 1 8 8 9 0 2 7 6 3 2 5 1 7 7 5 5 6 0 3 4 6
- 0 . 1 - 0 , 8 0 , 4 0 , 2 0 , 6 0 . 7 3 9 . 7 7 4 . 1
_ 4 _ 3 3 1 8 5 3 9 3 4 8 2 0 6 8 4 0 8 2 9 6 8 0
- 0 , 0 “ 1 , 6 0 , 4 0 , 2 1 , 7 1 , 0 3 9 , 8 7 1 , 3
_ 3 _ 8 2 3 0 1 3 3 2 4 9 0 3 6 1 7 1 2 3 2 5
■ 0 , 0 “ 1 . 0 0 . 4 0 , 2 3 . 9 1 . 1 4 2 . 5 6 9 . 0
_ 9 _ 3 3 7 2 8 0 6 6 5 2 9 4 5 4 2 6 2 3 0 7 4 5 3 7
- 0 , 0 - 0 , 6 0 , 5 0 , 1 0 , 9 0 , 8 4 6 . 4 7 5 , 8
_ . 2 1 1 5 5 3 0 5 4 2 7 1 8 7 5 0 7
- - - 0 . 4 0 , 3 0 . 1 0 , 5 1 , 0 4 8 . 9 7 4 , 0
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TILASTOKESKUS / VAALITILASTOT
Vaalipiiri Ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain Hylätyt Ennak. Aänioi-
constltuency and municipality Valid ballots by parties liput äänest. keutet-
y h t e e n ­ M u u t N A I  S P S E P K T P
s ä p u o l .
T o t a l ( s .  2 8 )
O t h .
p a r t .  
( P  2 8 )
E u r a j o k i  -  E u r a ä m i n n e 3 4 4 2 3 3 6 8 2 3 4
X 1 0 0 * 0 9 7 . 9 0 , 1 0 . 1 0 . 1
H o n k a j o k i 1 2 7 4 1 2 6 3 1 _ _
■ X 1 0 0 . 0 9 9 . 1 0 , 1 “
J ä m i j ä r v i 1 4 8 8 1 4 7 7 1 1 _
X 1 0 0 . 0 9 9 . 3 0 , 1 0 , 1 -
K a r v i a 1 9 2 6 1 8 9 4 _ 1 1
X 1 0 0 . 0 9 8 . 3 - 0 , 1 0 , 1
K i i k o i n e n 8 2 3 7 3 7 1 1 _
X 1 0 0 . 0 8 9 . 6 0 . 1 0 . 1 -
K i u k a i n e n 2 3 4 8 2 2 9 6 3 5 2 5
X 1 0 0 . 0 9 7 . 8 0 . 1 0 . 2 1 . 1
X u l l a a 1 0 5 0 1 0 1 4 _ 4 1
X 1 0 0 . 0 9 6 . 6 - 0 , 4 0 , 1
K ö y l i ö  -  K J u l o 1 8 9 7 1 8 6 4 1 3 2
X 1 0 0 . 0 9 8 . 3 0 , 1 0 , 2 0 . 1
L a p p i 1 9 3 8 I 8 6 0 2 2 1
X 1 0 0 . 0 9 7 . 0 0 . 1 0 , 1 0 . 1
L a v i a 1 5 7 8 1 5 4 6 1 4 _
X 1 0 0 . 0 9 8 . 0 0 , 1 0 , 3 -
L u v i a 2 0 2 7 1 9 6 0 2 3 _
% 1 0 0 . 0 9 6 . 7 0 , 1 0 , 1 -
M e r i k a r v i a  -  S a s t m o l a 2 2 7 1 2 2 2 3 4 4 2
X 1 0 0 . 0 9 7 , 9 0 , 2 0 , 2 0 . 1
N a k k i l a 3 5 7 4 3 S 0 2 5 4 7
X 1 0 0 . 0 9 8 , 0 0 , 1 0 . 1 0 , 2
N o o r m a r k k u  -  N o r r m a r k 3 7 2 4 3 6 3 4 4 2 2
X 1 0 0 . 0 9 7 , 6 0 , 1 0 , 1 0 . 1
P o m a r k k u  -  P ä m a r k 1 6 8 3 1 6 6 4 _ 2 1
X 1 0 0 . 0 9 8 . 9 - 0 . 1 0 . 1
P u n k a l a i d u n 2 5 7 1 2 4 9 2 2 5 _
X 1 0 0 . 0 9 6 , 9 0 , 1 0 , 2 -
S i i k a i n e n 1 3 1 2 1 2 9 3 3 4 2
X 1 0 0 . 0 9 8 . 6 0 . 2 0 , 3 0 . 2
S u o d e n n i e m i 8 9 9 8 6 2 4 1
X 1 0 0 . 0 9 5 , 9 - 0 , 4 0 . 1
S ä k y l ä 3 0 5 4 2 9 5 1 1 3 2
X 1 0 0 . 0 9 6 . 6 0 , 0 0 , 1 0 , 1
U l v i l a  -  U l v s b y 7 4 1 7 7 2 6 9 1 2 8 5
X 1 0 0 . 0 9 8 , 0 0 , 2 0 , 1 0 , 1
V a m p u l a 1 1 7 4 1 1 4 2 3 1 -
X 1 0 0 . 0 9 7 , 3 0 , 3 0 . 1 -
A e t s ä 3 0 6 0 2 8 6 7 6 7 1
* 1 0 0 . 0 9 3 . 7 0 , 2 0 , 2 0 , 0
U l k o m .  a s .  s u o m e n  k a n s a l .  
F i n n i s h  c i t i z . l l v .  a b r o a d 3 5 3 3 2 5 5 3 1
X 1 0 0 . 0 9 2 , 1 1 , 4 0 , 8 0 . 3
H ä m e e n  l . e t e l . -  H ä m e  S o u t h  
X
1 7 7 2 8 0
1 0 0 , 0
1 6 9 5 1 6







S u o m e s s a  a s .  S u o n i .  
F i n n i s h  c i t i z . l l v .
. k a n s a l . 
i n  F l n l .  
%
1 7 6 8 0 3
1 0 0 , 0
1 6 9 0 8 7







K a u p .  y h t . -  U r b . m u n i c i p .
X
1 0 0 9 4 0
1 0 0 , 0
9 6 1 1 6







F o r s s a
X
1 1 0 4 3
1 0 0 , 0
1 0 6 9 1







H ä m e e n l i n n a  - T a v a s t e h u s
X
2 5 3 4 6
1 0 0 , 0
2 3 6 8 1







L a h t i  -  L a h t l s
X
5 0 2 1 0
1 0 0 , 0
4 7 7 9 5







R i i h i m ä k i
X
1 4 3 4 1
1 0 0 , 0
1 3 9 4 9







M u u t  k u n n a t  -  O t h .  m u n l c .
X
7 5 8 6 3
1 0 0 , 0
7 2 9 7 1







A s i k k a l a
X
4 7 6 7
1 0 0 , 0
4 5 3 7







D i s a l l .  A d v a n c e  t u j a
E K A E K O Y V P N u o r s . V S L L L P M u u t  b a l l o t s v o t e r s X ä n e s -
o t h e r s t y s - *  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
_ _ _ 2 1 2 4 6 1 4 3 3 1 5 4 0 4 6 8 1
“ - 0 , 6 0 , 7 0 , 2 0 , 4 0 , 9 4 4 . 3 7 4 . 2
. _ 2 4 3 1 8 6 8 8 1 8 1 4
- - “ 0 . 2 0 , 3 0 , 2 0 , 1 0 , 6 5 3 , 7 7 0 , 7
_ - _ 2 6 _ 1 6 9 9 0 1 8 9 4
- - - 0 , 1 0 , 4 - 0 , 1 0 , 4 6 6 . 3 7 8 , 9
_ 1 _ 1 3 1 0 5 1 2 0 9 1 5 2 6 2 7
“ 0 , 1 - 0 , 7 0 , 5 0 . 3 0 , 1 1 . 0 4 7 , 0 7 4 , 1
_ 3 7 1 7 3 4 3 6 6 1 0 7 4
- - 0 , 4 0 , 9 0 , 1 8 , 9 0 , 5 4 4 , 3 7 7 , 0
8 5 _ 6 1 2 l i l i 3 0 2 7
- - - 0 . 3 0 , 2 - 0 , 3 0 , 5 4 7 , 1 7 8 , 0
_ _ 4 2 3 2 2 3 4 5 0 1 3 4 1
“ - - 0 , 4 0 , 2 0 , 3 2 , 1 0 , 3 4 2 , 7 7 8 , 5
. _ _ 9 9 1 8 2 1 9 4 8 2 5 5 7
- “ - 0 . 5 0 , 5 0 , 1 0 . 4 1 . 1 4 9 , 4 7 5 , 0
. - _ 1 5 1 7 4 1 7 8 8 2 2 2 5 8 8
- 0 , 8 0 . 9 0 , 2 0 . 9 0 . 4 4 2 , 2 7 5 , 2
. _ 4 9 3 1 1 5 9 6 6 2 0 6 1
- 0 , 3 0 , 6 0 . 2 0 . 7 0 , 3 6 1 , 0 7 6 , 8
_ _ 1 2 1 2 1 3 7 9 8 8 2 2 6 1 5
- " 0 , 6 0 . 6 0 , 0 1 . 8 0 , 4 4 3 , 3 7 7 , 9
_ 1 1 5 1 3 2 7 1 6 1 0 8 1 3 2 1 0
“ 0 , 0 - 0 , 7 0 , 6 0 . 1 0 , 3 0 , 7 4 7 . 3 7 1 , 2
_ 2 _ 2 2 1 7 5 1 0 2 7 1 3 1 1 4 8 3 1
" 0 . 1 - 0 . 6 0 . 5 0 , 1 0 , 3 0 , 7 3 6 . 4 7 4 , 5
- - _ 2 4 1 1 5 4 2 3 8 1 5 5 5 4 8 4 4
- - - 0 , 6 0 , 3 0 , 1 1 , 1 1 . 0 4 1 , 3 7 7 , 7
_ _ 7 5 _ 4 1 0 8 7 7 2 1 6 2
“ - - 0 , 4 0 , 3 - 0 , 2 0 , 6 5 1 , 8 7 7 , 6
_ _ _ 2 4 1 8 1 2 9 2 6 1 4 5 9 3 2 4 0
- - - 0 , 9 0 , 7 0 , 0 1 , 1 1 , 0 S 6 . 2 8 0 , 2
_ 4 3 _ 3 8 6 4 6 1 7 9 7
“ “ - 0 . 3 0 , 2 - 0 , 2 0 , 6 4 8 , 9 7 3 . 5
. _ 4 5 1 2 2 1 6 5 4 1 1 2 0 7
“ * - 0 . 4 0 , 6 0 . 1 2 , 4 1 . 7 5 9 , 1 7 5 . 8
_ 2 _ 4 1 3 2 3 1 9 2 1 1 6 4 3 4 0 6 6
0 , 1 - 1 , 3 1 , 0 0 , 1 0 , 6 0 , 7 5 3 . 4 7 5 . 6
_ 3 _ 4 2 1 6 1 0 5 2 5 7 2 4 7 3 9 6 6 5
- 0 , 0 - 0 , 6 0 , 2 0 , 1 0 , 7 0 , 8 3 3 , 1 7 7 , 3
_ _ _ 1 0 4 1 1 3 1 5 6 3 6 1 5 5 7
- “ 0 , 9 0 , 3 0 , 1 1 . 1 1 . 3 5 3 . 7 7 6 . 4
_ 3 0 3 6 6 1 0 7 3 7 1 6 1 0 4 1 5 2
- - - 1 . 0 1 , 2 0 , 2 3 , 5 1 . 2 5 2 , 0 7 4 , 6
- 1 - 1 3 2 1 2 - 1 8 7 7 3 1 9
- 0 . 3 - 0 , 3 0 , 8 0 , 6 3 , 4 - 5 3 , 0 4 , 6
1 6 7 2 6 1 1 2 2 3 3 5 6 1 2 2 8 4 0 5 -  1 4 6 6 7 6 3 5 6 2 5 6 9 1 5
0 , 9 0 , 0 0 , 1 1 , 9 0 , 7 0 , 2 0 , 8 4 2 . 7 6 9 , 6
1 6 6 8 7 9 1 2 2 3 3 4 0 1 2 2 2 4 0 0 - 1 4 8 4 7 6 1 3 1 2 4 8 9 3 5
0 . 9 0 , 0 0 , 1 1 . 9 0 . 7 0 . 2 - 0 , 8 4 2 , 7 7 1 , 6
1 2 3 7 5 0 5 5 2 0 4 9 6 4 5 2 5 6 __ 7 5 4 4 1 3 3 9 1 4 4 4 6 0
1 , 2 0 , 0 0 , 1 2 , 0 0 , 6 0 , 3 0 , 7 4 0 . 7 7 0 . 4
5 2 5 2 1 1 6 1 1 7 1 6 1 3 7 4 8 2 6 1 5 4 9 0
0 , 5 0 . 0 0 . 0 1 . 1 1 , 1 0 . 2 - 1 . 2 4 3 , 2 7 2 , 2
9 1 3 1 4 1 5 4 6 7 7 4 6 6 8 0 1 0 7 1 1 3 4 7 3 7
3 , 6 0 , 1 0 , 1 1 , 8 0 , 3 0 , 3 - 0 , 3 4 2 . 1 7 3 , 2
1 9 1 2 2 1 3 1 2 8 2 4 2 2 1 3 0 4 0 7 2 0 2 7 5 7 4 3 7 1
0 , 4 0 , 0 0 , 0 2 . 6 0 , 8 0 . 3 - 0 . 6 4 0 , 1 6 8 . 1
8 1 9 2 5 1 8 4 3 2 2 2 1 3 0 5 5 2 5 1 9 8 6 2
0 , 6 0 , 1 0 , 2 1 , 3 0 , 2 0 , 2 - 0 , 9 3 8 , 2 7 2 , 9
4 3 1 2 9 6 7 1 2 9 1 5 7 7 1 4 4 . 7 3 0 3 4 7 9 2 1 0 4 4 7 5
0 , 6 0 , 0 0 , 1 1 , 7 0 , 8 0 , 2 - 1 . 0 4 5 , 4 7 3 , 3
1 7 3 3 8 8 8 8 1 1 _ 4 8 2 1 0 3 6 6 0 9
0 , 4 0 . 1 0 . 1 1 , 8 1 , 8 0 , 2 - 1 . 0 4 3 . 7 7 0 . 7
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TILASTOKESKUS / VAALITILASTOT
V a a l i p i i r i  J a  k u n t a  H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e i t t a l n  H y l ä t y t  E n n a k .  Ä ä n i o i -
c o n s t l t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y  v a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s
Y h t e e n ­ M u u t N A I  S P S E P K T P
s ä p u o l .
T o t a l ( s .  2 8 )o t h .
p a r t .  
( P  2 8 )
H a t t u l a 5 1 1 1 4 8 9 7 6 5 1 1
X 1 0 0 . 0 9 5 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 2
H a u h o 2 4 0 7 2 3 5 5 1 4 5
X 1 0 0 . 0 9 7 . 8 0 . 0 0 . 2 0 . 2
H a u s j ä r v i 4 4 3 7 4 2 5 6 1 1 6 1 3
X 1 0 0 . 0 9 5 . 9 0 . 2 0 . 1 0 . 3
H o l l o l a 1 0 6 6 5 1 0 1 8 6 1 5 2 7 1 8
X 1 0 0 . 0 9 5 . 5 0 . 1 0 . 3 0 . 2
H u m p p i l a 1 6 3 4 1 6 0 7 1 _ -
X 1 0 0 . 0 9 8 . 3 0 . 1 - -
J a n a k k a l a 6 8 8 9 8 5 7 7 1 5 1 0 6
X 1 0 0 . 0 9 6 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 1
J o k i o i n e n  -  J o c k l s 3 3 9 7 3 2 8 9 4 6 1
X 1 0 0 . 0 9 6 . 8 0 . 1 0 . 2 0 . 0
K a l v o l a 2 0 7 7 2 0 0 7 2 4 5
% 1 0 0 . 0 9 6 . 6 0 . 1 0 . 2 0 . 2
H ä m e e n k o s k i 1 3 6 5 1 3 2 6 2 4
X 1 0 0 . 0 9 7 . 1 0 . 1 0 . 3 -
K ä r k ö l ä 2 7 4 3 2 6 2 1 1 1 1 0 1
X 1 0 0 . 0 9 5 . 6 0 . 4 0 . 4 0 . 0
3 4 6 0 3 3 7 5 3 7 2
X 1 0 0 . 0 9 7 . 5 0 . 1 0 . 2 0 . 1
L o p p i 4 2 0 1 3 9 9 3 9 6 7
X 1 0 0 . 0 9 5 . 0 0 . 2 0 . 1 0 . 2
N a s t o l a 7 3 2 7 7 0 0 4 1 4 1 5 e
X 1 0 0 . 0 9 5 . 6 0 . 2 0 . 2 0 . 1
P a d a s j o k i 2 3 9 4 2 2 9 5 5 1 0 i
X 1 0 0 . 0 9 5 . 9 0 . 2 0 . 4 0 . 0
R e n k o 1 3 9 7 1 3 5 6 1 2
X 1 0 0 . 0 9 7 . 1 0 . 1 - 0 . 1
T a m m e la 3 6 9 4 3 6 0 4 4 3 1
X 1 0 0 . 0 9 7 . 6 0 . 1 0 . 1 0 . 0
T u u l o s 6 9 4 8 6 1 1 4 _
X 1 0 0 . 0 9 6 . 3 0 . 1 0 . 4 -
U r j a l a 3 4 0 9 3 2 8 3 8 8 5
X 1 0 0 . 0 9 6 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 1
Y p ä j ä 1 5 9 5 1 5 4 2 3 2 _
X 1 0 0 . 0 9 6 . 7 0 . 2 0 . 1 “
U l k o a .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n n i s h  e i t i t . l i v .  a b r o a d 4 7 7 4 2 9 1 0 4 1
X 1 0 0 . 0 8 9 . 9 2 . 1 0 . 8 0 . 2
H ä m e e n  l . p o h j . -  H ä m e  N o r t h 2 2 6 8 6 8 2 0 4 9 S 2 3 5 0 9 4 9 7 6 2
X 1 0 0 . 0 9 0 . 3 0 . 2 0 . 4 0 . 3
S u o m e s s a  a s .  S u o n .  k a n s a l .
F i n n i s h  e i t i t . l i v . i n  F i n l . 2 2 6 0 9 3 2 0 4 2 6 6 3 4 5 9 4 4 7 5 5
X 1 0 0 . 0 9 0 . 3 0 . 2 0 . 4 0 . 3
K a u p .  y h t . -  U r b .  o u n l c l p . 1 5 5 3 8 1 1 3 9 9 8 0 2 3 6 6 4 1 6 5 0
X 1 0 0 . 0 9 0 . 1 0 . 2 0 . 4 0 . 4
I k a a l i n e n  -  I k a l l s 4 7 4 2 4 5 1 3 7 7 8
X 1 0 0 . 0 9 5 . 2 0 . 1 0 . 1 0 . 2
M ä n t t ä 4 1 6 7 3 8 9 4 9 2 2 4
X 1 0 0 . 0 9 3 . 4 0 . 2 0 . 5 0 . 1
N o k i a 1 4 6 3 1 1 3 2 1 8 2 0 3 7 3 8 8
X 1 0 0 . 0 9 0 . 3 0 . 1 0 . 3 2 . 7
O r i v e s i 5 0 4 5 4 4 7 4 8 3 1 7
X 1 0 0 . 0 8 8 . 7 0 . 2 0 . 6 0 . 1
P a r k a n o 4 7 8 6 4 6 1 9 1 0 6 2
X 1 0 0 . 0 9 6 . 5 0 . 2 0 . 1 0 . 0
T a m p e r e  *  T a m m e r f o r s 1 0 0 5 5 6 8 9 6 2 6 1 4 4 3 9 3 2 1 9
X 1 0 0 . 0 8 9 . 1 0 . 1 0 . 4 0 . 2
T o i j a l a 4 4 4 7 4 1 0 3 9 3 3 4
X 1 0 0 . 0 9 2 . 3 0 . 2 0 . 7 0 . 1
V a l k e a k o s k i 1 1 8 2 8 1 0 6 6 6 2 1 4 1 1 4
X 1 0 0 . 0 9 0 . 2 0 . 2 0 . 3 0 . 1
v i r r a t  -  V i r d o l s 5 1 7 9 4 8 6 7 8 7 1 4
X 1 0 0 . 0 9 4 . 0 0 . 2 1 . 4 0 . 1
l i p u t  ä ä n e s t .  k e u t e t -  
D i s a l l .  A d v a n c e  t u j a
E K A E K O Y V P N u o r s . V S L L L P M u u t  b a l l o t s  
O t h e r s
v o t e r s Ä ä n e s ­
t y s - *  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
6 2 3 7 9 2 0 8 _ 5 8 2 1 7 3 6 6 3 7
1 . 6 - 0 . 1 1 . 5 0 . 4 0 , 2 - 1 , 1 4 2 , 0 7 5 . 6
2 0 _ _ 1 6 3 3 . 2 3 1 2 4 5 3 2 1 0
0 . 8 - - 0 . 7 0 , 1 0 . 1 - 0 . 9 5 1 . 2 7 5 , 7
1 4 2 7 9 0 3 1 7 _ 4 3 1 6 B 4 6 0 1 6
0 . 3 0 . 0 0 . 2 2 . 0 0 . 7 0 , 2 - 1 . 0 4 2 , 1 7 4 . 5
3 6 4 1 2 9 1 7 4 1 3 . 9 6 3 9 5 3 1 5 0 0 6
0 . 3 0 . 0 0 , 0 2 . 7 0 . 7 0 , 1 - 0 , 9 3 6 , 7 7 1 , 7
3 _ _ 1 1 1 1 1 _ 1 4 8 7 6 2 0 7 9
0 . 2 - - 0 , 7 0 . 7 0 , 1 - 0 , 8 5 3 , 2 7 9 , 3
6 3 5 7 1 4 6 3 7 2 3 _ 9 0 4 4 1 6 1 1 9 9 6
0 . 7 0 . 1 0 , 1 1 , 6 0 , 4 0 . 3 - 1 , 0 4 9 . 2 7 4 , 6
1 2 2 4 3 3 4 6 _ 3 6 1 4 9 6 4 2 6 5
0 . 4 - 0 . 1 1 . 3 1 . 0 0 . 2 - 1 . 0 4 3 , 6 6 0 . 5
2 8 . 1 1 8 1 1 1 _ 1 8 1 0 3 6 2 6 9 2
1 . 3 “ 0 , 0 0 , 9 0 . 5 0 . 0 - 0 , 9 4 9 , 5 7 7 , 8
3 1 _ 1 5 1 2 2 _ 1 0 7 1 1 1 7 7 5
0 . 2 0 . 1 - 1 . 1 0 . 9 0 , 1 - 0 , 7 5 1 , 7 7 7 . 5
1 1 1 6 6 2 1 6 4 _ 2 7 1 1 9 1 3 9 7 9
0 . 4 0 . 0 0 , 2 2 . 3 0 , 6 0 , 1 - 1 , 0 4 3 . 0 6 9 . 6
2 2 2 3 2 0 2 3 3 _ 1 8 1 6 9 7 4 6 1 4
0 . 6 0 . 1 0 , 1 0 . 6 0 , 7 0 , 1 - 0 . 5 4 0 . 8 7 5 , 4
3 4 1 2 1 4 6 7 5 9 _ 5 4 2 0 1 1 5 7 6 2
0 . 6 0 , 0 0 , 5 1 . 1 1 , 8 0 . 2 - 1 , 3 4 7 , 3 7 3 , 8
1 8 4 6 1 9 1 4 9 1 8 - 6 4 2 9 9 5 1 1 3 0 5
0 . 2 0 , 1 0 , 1 2 , 6 0 . 7 0 , 2 - 0 , 9 4 0 , 5 6 5 , 4
5 1 5 1 2 4 2 _ 1 7 1 2 3 2 3 3 6 4
0 , 2 - 0 , 0 2 , 1 1 , 0 0 , 1 - 0 , 7 5 1 , 1 7 1 . 7
1 3 - _ 1 7 4 4 _ 9 8 0 9 1 8 5 6
0 , 9 - - 1 . 2 0 , 3 0 , 3 - 0 , 6 5 7 , 5 7 5 . 8
2 3 1 1 3 3 2 1 3 _ 4 8 1 6 4 9 4 7 4 5
0 . 6 0 . 0 0 . 0 0 , 9 0 , 6 0 , 1 - 1 , 3 4 4 , 1 7 8 , 9
1 0 _ 2 1 2 2 2 _ 6 5 3 9 1 2 5 2
1 , 1 - 0 . 2 1 . 3 0 , 2 0 , 2 - 0 , 9 5 9 , 8 7 2 , 0
1 2 5 2 4 3 3 2 1 1 2 9 1 9 7 8 4 7 7 7
0 , 4 0 , 1 0 . 1 1 , 3 0 , 9 0 , 3 - 0 , 8 5 7 , 5 7 2 , 0
5 . 1 1 9 1 0 1 3 2 0 7 9 6 2 1 3 6
0 . 3 - 0 . 1 1 . 2 0 . 6 0 , 8 - 1 . 2 4 9 , 3 7 5 , 6
4 2 - 1 6 6 5 - 2 2 2 5 7 9 8 0
0 , 8 0 , 4 - 3 , 4 1 . 3 1.0 - 0 . 4 4 7 , 0 6 , 0
1 3 9 6 6 5 0 6 6 4 5 6 5 3 2 1 9 3 8 4 6 3 1 9 7 1 8 5 0 1 0 0 5 4 9 3 2 5 7 0 2
0 , 6 2 , 9 0 . 0 2 , 5 1 . 0 0 , 4 1 . 4 0 , 8 4 4 , 0 7 0 , 2
1 3 9 3 6 4 8 7 6 3 5 6 3 0 2 1 8 8 6 3 1 3 1 9 1 1 8 4 0 1 0 0 0 8 4 3 1 3 8 0 3
0 , 6 2 , 9 0 . 0 2 , 5 1 . 0 0 . 4 1 , 4 0 , 8 4 3 , 9 7 2 , 6
1 0 8 7 4 5 8 2 4 3 3 8 8 2 1 4 1 1 5 9 2 2 2 7 7 1 2 7 2 6 7 0 4 8 2 1 6 4 0 5
0 . 7 2 . 9 0 , 0 2 , 5 0 , 9 0 , 4 1 , 5 0 . 8 4 2 , 6 7 2 , 4
1 9 7 3 5 5 2 3 3 6 1 9 3 2 2 8 7 1 6 3 3 4
0 , 4 1 , 5 0 , 1 1 , 1 0 . 7 0 , 1 0 . 4 0 , 7 6 0 , 1 7 5 , 4
1 0 6 0 1 1 1 3 3 6 9 7 4 7 2 5 1 8 5 7 1 7
0 , 2 1 , 4 0 , 0 2 , 7 0 , 9 0 . 2 0 , 2 1 , 1 5 9 . 8 7 3 , 7
3 1 3 6 6 1 0 2 6 9 1 3 0 5 3 1 0 7 1 0 7 6 3 5 4 2 0 1 0 1
0 , 2 2 , 5 0 , 1 1 , 8 0 , 9 0 , 4 0 , 7 0 , 7 4 3 , 1 7 3 . 3
2 2 1 2 5 _ 1 1 5 3 9 2 4 2 0 0 4 8 2 6 2 8 7 1 0 0
0 . 4 2 , 5 - 2 , 3 0 . 6 0 . 5 4 , 0 0 , 9 5 1 . 6 7 1 . 7
1 2 4 6 3 4 0 2 8 1 0 1 0 3 2 2 9 9 9 6 4 0 0
0 . 3 1 . 0 0 . 1 0 , 8 0 , 6 0 . 2 0 , 2 0 , 7 6 2 , 2 7 5 , 3
9 0 2 3 4 2 8 1 8 2 8 6 4 1 0 4 0 4 2 8 1 4 9 4 7 5 7 3 9 4 6 7 1 4 0 3 0 9
0 , 9 3 , 4 0 , 0 2 . 8 1 , 0 0 , 4 1 . 5 0 , 7 3 9 , 0 7 2 , 2
1 2 1 2 0 9 2 2 5 2 0 2 9 5 4 1 9 2 8 6 4 3 3
0 , 3 2 , 7 - 2 . 1 0 , 6 0 , 4 0 , 7 1 , 2 4 2 . 8 7 0 , 0
6 4 3 0 2 2 2 3 3 5 4 3 3 3 9 8 1 4 9 5 4 7 9 1 6 8 8 4
0 , 5 2 , 6 0 . 0 2 , 0 0 , 5 0 , 3 3 , 4 1 . 2 4 5 , 7 7 0 , 9
1 5 6 0 4 1 0 4 2 4 9 1 3 4 6 2 8 0 4 7 1 2 7
0 , 3 1 . 2 0 . 1 2 , 0 0 . 5 0 , 2 0 , 3 0 , 9 5 3 , 7 7 3 , 3
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vaalipiiri Ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain Hylätyt Ennak. Aänioi-
constltuency and minicipality Valid ballots by parties liput äänest. keutet-
Y h t e e n ­
s ä
T o  t a i
M u u t  
p u o l .  
( s .  2 8 )  
O t h .  
p a r t .  
( P  2 8 )
N A IS P S E P K T P
N u u t  k u n n a t  -  O t h .  m u n i c . 7 0 7 1 2 6 4 2 8 6 1 0 9 3 0 3 1 0 5
* 1 0 0 . 0 9 0 . 9 0 . 2 0 , 4 0 , 1
H ä a e e n k y r ö - T a v a s t k y r o 5 3 8 1 4 9 5 0 1 0 1 7 9
X 1 0 0 . 0 9 2 , 0 0 , 2 0 , 3 0 , 2
J u u p a j o k i 1 3 4 7 1 2 4 9 1 6 2
X 1 0 0 . 0 9 2 , 7 0 , 1 0 , 4 0 . 1
K a n g a s a l a 1 1 5 4 9 1 0 3 9 5 1 7 6 0 1 8
X 1 0 0 . 0 9 0 , 0 0 , 1 0 . 5 0 , 2
K i h n i ö 1 6 0 4 1 5 5 0 _ 2 _
X 1 0 0 . 0 9 6 , 6 - 0 , 1 -
K u h m a l a h t i 6 4 4 5 9 5 1 5 1
X 1 0 0 . 0 9 2 , 4 0 , 2 0 , 8 0 , 2
K u o r e v e s i 1 7 0 5 1 4 3 8 3 1 3 4
X 1 0 0 , 0 8 4 , 3 0 . 2 0 , 8 0 , 2
K u r u 1 7 6 9 1 6 5 4 5 8 2
X 1 0 0 . 0 9 3 , 5 0 . 3 0 , 5 0 , 1
K y l m ä k o s k i 1 4 6 4 1 3 7 9 3 5 2
X 1 0 0 , 0 9 4 , 2 0 , 2 0 . 3 0 , 1
L e m p ä ä l ä 7 9 9 2 7 2 8 7 1 2 2 5 7
X 1 0 0 , 0 9 1 , 2 0 . 2 0 , 3 0 , 1
L u o p i o i n e n 1 4 3 5 1 3 1 0 2 9 5
* 1 0 0 , 0 9 1 , 3 0 . 1 0 . 6 0 , 3
L ä n g e l m ä k i 1 1 3 5 1 0 4 3 4 7 1
X 1 0 0 , 0 9 1 , 9 0 , 4 0 . 6 0 , 1
M o u h i j ä r v i 1 6 4 6 1 1 8 7 1 7 5
* 1 0 0 , 0 7 2 , 1 0 , 1 0 , 4 0 , 3
P i r k k a l a  -  B i r k a l a 6 4 1 8 5 7 5 2 9 3 0 6
X 1 0 0 , 0 8 9 , 6 0 , 1 0 , 5 0 , 1
P ä l k ä n e 2 3 6 4 2 1 7 8 2 5 2
* 1 0 0 , 0 9 2 . 1 0 . 1 0 . 2 0 . 1
R u o v e s i 3 5 9 2 3 3 2 4 5 2 3 4
X 1 0 0 , 0 9 2 . 5 0 , 1 0 . 6 0 , 1
s a h a l a h t i 1 1 9 0 1 1 0 4 1 3 1
* 1 0 0 . 0 9 2 , 8 0 , 1 0 , 3 0 , 1
v e s i l a h t i 1 7 3 6 1 6 2 8 2 3 2
X 1 0 0 , 0 9 3 , 8 0 , 1 0 . 2 0 . 1
V i i a l a 2 7 7 9 2 5 6 9 9 1 3 5
* 1 0 0 , 0 9 2 , 4 0 , 3 0 . 5 0 , 2
V i l j a k k a l a 1 1 6 2 1 1 0 3 . 3 4
* 1 0 0 . 0 9 4 , 9 - 0 , 3 0 . 3
V i l p p u l a 3 6 1 7 3 4 0 3 6 1 8 2
X 1 0 0 , 0 9 4 , 1 0 , 2 0 , 5 0 , 1
Y l ö j ä r v i 1 0 1 8 3 9 1 8 8 1 6 4 1 2 3
* 1 0 0 , 0 9 0 , 2 0 . 2 0 . 4 0 . 2
U l k o a .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .
F i n n i s h  e i t i t . l i v .  a b r o a d 7 7 5 6 8 6 5 5 7
X 1 0 0 , 0 8 8 , 5 0 , 6 0 , 6 0 , 9
K y m e n  l ä ä n i n  -  K y m i 1 8 4 3 0 7 1 7 8 3 3 5 . . 2 5 3
X 1 0 0 , 0 9 6 . 8 “ ” 0 . 1
S u o m e s s a  a s .  S u o a .  k a n s a l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n l . 1 8 3 8 2 6 1 7 7 8 7 4 2 5 0
X 1 0 0 , 0 9 6 , 8 ” " 0 , 1
K a u p .  y h t . -  U r b .  m u n i c i p . 1 2 4 8 1 1 1 2 0 5 6 3 _ 1 8 6
X 1 0 0 , 0 9 6 . 6 - - 0 , 1
H a m i n a  -  F r e d r l k s h a a n 5 4 6 2 5 2 7 2 _ 2 6
X 1 0 0 , 0 9 6 , 5 - - 0 , 5
I m a t r a 1 8 3 2 8 1 7 8 9 2 _ . 2 2
X 1 0 0 , 0 9 7 , 6 - - 0 , 1
K o t k a 3 1 8 5 2 3 0 9 4 3 _ . 3 7
X 1 0 0 , 0 9 7 . 1 - - 0 , 1
K o u v o l a 1 7 8 2 1 1 7 1 2 9 1 4
X 1 0 0 , 0 9 6 , 1 - - 0 , 1
K u u s a n k o s k i 1 2 1 4 8 1 1 5 3 1 _ 6
X 1 0 0 . 0 9 4 , 9 - - 0 . 1
L a p p e e n r a n t a - V l l l m a n s t r . 2 9 0 8 2 2 8 0 5 8 - 3 7
X 1 0 0 , 0 9 6 , 5 - - 0 . 1
A n j a l a n k o s k i 1 0 1 1 6 9 7 3 8 _ 4 2
X 1 0 0 , 0 9 6 , 2 - - 0 . 4
D i s a l i . A d v a n c e t u j a
E K A E K O Y V P  H u o r a . V S L L L P  N u u t  b a l l o t s  
O t h e r s
v o t e r s Ä ä n e s ­
t y s - *  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
3 0 6 1 9 0 5 2 0 1 7 4 8 7 7 7 2 3 9 9 1 4 5 6 8 3 3 0 3 6 9 7 3 9 8
0 , 4 2 , 7 0 . 0 2 , 5 1 , 1 0 , 3 1 . 3 0 , 6 4 6 , 3 7 3 , 2
2 0 1 5 3 2 7 3 8 3 1 6 4 6 4 9 3 0 7 1 7 4 4 1
0 , 4 2 , 8 0 , 0 1 , 4 1 . 5 0 , 3 0 , 9 0 , 9 5 6 . 6 7 3 , 0
1 1 2 5 _ 1 7 2 0 3 1 3 1 3 8 6 0 1 8 6 9
0 , 8 1 . 9 - 1 , 3 1 . 5 0 , 2 1 . 0 1 , 0 6 4 , 7 7 2 , 8
6 1 3 5 1 2 3 3 7 1 5 3 5 9 9 6 8 8 4 6 7 4 1 6 2 3 9
0 , 5 3 , 0 0 . 0 2 , 9 1 , 3 0 , 5 0 , 8 0 , 6 4 0 , 2 7 1 , 7
1 2 0 1 6 1 9 1 4 5 1 0 1 6 2 0 7 0
0 . 1 1 , 2 0 , 1 0 . 4 1 . 2 0 , 1 0 . 2 0 , 3 6 3 , 3 7 7 . 7
2 2 _ 1 0 2 6 • _ 3 2 5 9 8 9 8
0 , 3 0 , 3 - 1 . 6 4 . 3 “ - 0 , 5 4 0 , 0 7 2 , 0
4 2 8 1 1 8 7 1 6 4 7 1 7 1 0 0 2 2 4 2 4
0 , 2 1 , 6 0 , 1 1 1 , 0 0 , 9 0 , 2 0 . 4 1 . 0 5 6 . 2 7 1 , 0
7 2 1 _ 3 5 1 3 1 1 1 3 7 8 6 6 2 3 5 4
0 , 4 1 , 2 - 2 . 0 0 , 7 0 , 6 0 , 7 0 . 4 5 0 , 0 7 5 . 4
4 3 2 1 1 9 1 1 2 6 1 3 6 7 2 2 0 1 0
0 , 3 2 . 2 0 . 1 1 , 3 0 , 8 0 , 1 0 , 4 0 . 9 4 5 , 5 7 3 , 5
3 0 2 7 0 2 1 9 6 5 4 3 2 7 7 6 7 3 1 7 6 1 1 0 7 6
0 , 4 3 . 4 0 , 0 2 , 5 0 . 7 0 , 4 1 , 0 0 , 8 3 9 , 4 7 2 , 8
6 2 9 _ 3 9 3 0 2 3 1 6 7 5 0 2 0 2 8
0 . 4 2 . 0 - 2 , 7 2 , 1 0 . 1 0 , 2 1 . 1 5 1 . 7 7 1 . 5
6 2 3 _ 2 4 1 6 4 7 7 7 2 3 1 5 5 1
0 , 5 2 , 0 - 2 . 1 1 , 4 0 , 4 0 . 6 0 , 6 6 3 , 3 7 3 , 6
2 2 7 1 4 4 3 3 9 6 1 3 8 5 4 2 2 1 8
0 , 1 1 , 6 - 0 , 9 0 . 2 0 . 2 2 4 , 1 0 , 8 5 1 , 5 7 4 . 8
4 4 2 6 6 1 1 4 4 4 2 3 1 9 3 4 6 2 6 4 9 8 7 0 3
0 , 7 4 , 1 0 , 0 2 . 2 0 , 7 0 . 5 1 , 4 0 . 7 4 1 , 0 7 4 , 3
1 4 6 6 1 3 9 4 2 6 9 2 8 1 2 2 6 3 2 2 4
0 . 6 2 , 8 0 , 0 1 , 6 1 . 8 0 . 3 0 . 4 1 , 2 5 1 , 3 7 4 . 2
1 1 3 1 1 1 5 4 2 5 6 6 2 5 2 2 5 1 4 7 6 2
0 , 3 0 , 9 0 , 0 4 , 3 0 , 7 0 , 2 0 . 2 0 , 7 6 2 , 2 7 6 , 0
6 3 2 _ 1 9 1 3 6 5 7 5 8 6 1 6 9 2
0 , 5 2 , 7 - 1 , 6 1 , 1 0 . 5 0 . 4 0 , 6 4 9 , 1 7 0 , 7
1 1 3 8 2 1 7 2 6 4 3 7 8 4 7 2 4 5 9
0 , 6 2 , 2 0 , 1 1 , 0 1 . 5 0 , 2 0 . 2 0 , 4 4 8 , 6 7 0 , 9
5 6 8 5 7 1 0 9 1 4 3 7 1 3 3 9 4 0 2 0
0 , 2 3 , 2 - 2 , 1 0 , 4 0 . 3 0 . 5 1 . 3 4 7 , 5 7 0 , 0
2 1 4 _ 1 6 1 4 2 4 9 6 9 0 1 5 4 4
0 , 2 1 . 2 - 1 . 4 1 , 2 0 , 2 0 , 3 0 , 8 5 8 , 9 7 5 , 8
1 2 5 8 1 5 2 5 6 4 5 3 0 2 0 4 3 4 9 1 3
0 , 3 1 , 6 0 , 0 1 . 4 1 . 5 0 , 1 0 . 1 0 . 8 5 6 , 0 7 4 , 2
4 7 3 3 1 5 2 9 3 1 0 2 3 0 1 0 7 8 1 3 4 3 6 1 3 9 0 3


















5 9 , 2






2 5 0 5
1 , 4




1 2 1 8
0 , 7
1 4 0 5
0 , 8
8 1 4 5 6
4 3 . 9
2 7 2 8 2 8
6 8 , 1
- 5 6 7 5 2 4 9 6 1 6 0 4 2 5 2 1 2 1 7 1 3 9 3 8 1 2 1 9 2 6 2 4 6 5
0 , 0 0 . 0 1 , 4 0 , 9 0 , 1 0 , 7 0 , 8 4 3 , 9 7 0 , 6
_ 3 3 4 4 1 7 2 3 1 0 4 7 1 7 6 1 0 3 9 1 0 1 3 5 4 0 8 4 1 7 9 6 0 7
- 0 , 0 0 , 0 1 , 4 0 , 8 0 , 1 0 , 8 0 . 8 4 3 , 0 7 0 . 1
. 1 4 9 2 4 0 1 3 1 4 3 6 2 9 4 4 8 1 6 9
- 0 , 0 0 , 1 1 . 7 0 , 7 0 . 2 0 , 3 0 . 7 5 3 , 5 6 7 , 3
_ 6 3 2 0 9 1 5 3 1 9 2 4 1 5 9 9 0 5 6 2 6 0 3 6
- 0 , 0 0 , 0 1 , 1 0 . 8 0 . 1 0 . 1 0 . 9 4 9 , 0 7 1 . 0
_ 1 1 '  5 4 1 2 1 8 4 4 3 2 1 7 2 1 6 1 3 4 4 6 4 4 8 0 5
- 0 , 0 0 . 0 1 . 3 0 , 6 0 , 1 0 , 7 0 , 7 4 1 , 9 7 1 , 6
_ 6 7 2 2 9 1 5 6 3 1 2 4 9 1 4 7 6 4 2 5 2 5 4 4 5
- 0 , 0 0 . 0 1 . 3 0 , 9 0 , 2 1 , 4 0 , 8 3 5 , 8 7 0 , 6
_ 2 3 1 1 7 5 9 3 4 2 5 8 0 5 4 2 2 1 7 0 5 8
- 0 . 0 0 , 0 1 . 0 0 . 5 0 . 0 3 . 5 0 , 7 4 4 , 3 7 1 , 7
_ 4 9 5 7 6 2 7 5 5 6 6 7 2 9 6 1 0 9 1 1 4 3 6 2 7
- 0 , 0 0 , 0 2 , 0 0 , 9 0 . 2 0 , 2 1 , 0 3 7 , 1 6 7 , 3
_ 3 1 3 8 6 1 6 0 1 1 4 3 7 9 5 6 8 0 1 4 4 6 7
- 0 , 0 0 , 1 0 . 9 1 . 8 0 . 1 0 , 4 0 . 8 5 7 , 7 7 0 , 5
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Vaalipiiri Ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoluelttaln Hylätyt Ennak. Äänlol-
constituency and nunicipallty Valid ballots by parties liput äänest. keutet-
Y h t e e n ­ M u u t  N A I S P  S E P  K T P
s ä p u o l .
T o t a l ( S .  2 8 )
O t h .
p a r t .
( P  2 8 )
M u u t  k u n n a t  -  o t h .  n u n i c . 5 9 0 1 5 5 7 3 1 1 - - 6 4
X 1 0 0 , 0 9 7 . 1 - - 0 , 1
E l i m ä k i 4 7 0 0 4 5 1 8 2
* 1 0 0 . 0 9 6 , 1 - 0 , 0
I i t t i 4 1 9 4 4 0 6 1 _ _ 3
X 1 0 0 , 0 9 6 , 8 “ - 0 , 1
J a a l a 1 1 5 3 1 1 2 3 _ _ 3
X 1 0 0 . 0 9 7 . 4 - - 0 . 3
J o u t s e n o 6 3 1 4 6 1 6 4 „ _ 5
X 1 0 0 , 0 9 7 , 6 - - 0 , 1
L e m i 1 6 9 4 1 6 4 4 _ 1
X 1 0 0 , 0 9 7 , 0 - 0 . 1
L u u m ä k i 3 2 0 6 3 1 5 3 _ _ 3
X 1 0 0 , 0 9 8 , 3 - - 0 . 1
M i e h i k k ä l ä 1 5 1 0 1 4 7 1 _ _ 1
X 1 0 0 , 0 9 7 , 4 - - 0 , 1
P a r i k k a l a 2 9 8 8 2 8 8 0 _ 3
* 1 0 0 , 0 9 6 , 4 - 0 , 1
P y h t ä ä -  P y t t l s 3 0 9 6 3 0 1 6 . 1
% 1 0 0 , 0 9 7 , 4 - - 0 . 0
R a u t j ä r v l 3 0 5 1 2 9 5 8 - _ 5
* 1 0 0 , 0 9 7 , 0 - - 0 , 2
R u o k o l a h t i 3 7 6 4 3 6 9 4 . _ 1
X 1 0 0 , 0 9 8 , 1 - - 0 . 0
S a a r i 9 9 7 9 7 7 _ 1
X 1 0 0 , 0 9 8 , 0 - - 0 , 1
S a v i t a i p a l e 2 5 6 3 2 5 2 3 - _ 2
X 1 0 0 , 0 9 8 . 4 - - 0 . 1
S u o m e n n i e m i 5 1 0 5 0 3 _ _ 1
X 1 0 0 , 0 9 8 , 6 - - 0 , 2
T a i p a l s a a r i 2 4 6 9 2 3 7 9 . _ _
X 1 0 0 , 0 9 6 , 4 - - -
U u k u n i e m i 3 4 9 3 4 1 _ _
X 1 0 0 , 0 9 7 , 7 - - -
V a l k e a l a 6 3 0 3 6 0 0 1 _ _ 4
X 1 0 0 , 0 9 5 , 2 - - 0 , 1
V e h k a l a h t i  -  V e c k e l a x 6 8 9 3 6 7 1 7 _ _ 2 2
X 1 0 0 , 0 9 7 , 4 - - 0 , 3
v i r o l a h t i 2 2 6 3 2 2 0 7 _ 4
X 1 0 0 . 0 9 7 , 5 - - 0 , 2
Y l ä m a a 9 9 8 9 8 1 _ 2
X 1 0 0 , 0 9 8 , 3 ~ ” 0 , 2
U l k o a .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n n i s h  e i t i t . l i v .  a b r o a d 4 8 1 4 6 1 3
X 1 0 0 , 0 9 5 . 8 - - 0 . 6
M i k k e l i n  l ä ä n i n  -  M i k k e l i 1 0 9 0 1 3 1 0 5 3 8 5 2 8 6 2 0 7 4 7
X 1 0 0 . 0 9 6 , 7 0 . 3 0 . 2 0 , 0
S u o m e s s a  a s .  S u o n .  k a n s a l .  
F i n n i s h  e i t i t . l i v . i n  F i n l . 1 0 8 8 0 2 1 0 5 1 8 1 2 8 4 2 0 6 4 7
X 1 0 0 , 0 9 6 , 7 0 . 3 0 , 2 0 , 0
K a u p .  y h t . -  U r b .  m u n i c i p . 4 7 4 1 9 4 6 0 0 4 1 2 2 1 0 1 2 2
X 1 0 0 , 0 9 7 , 0 0 . 3 0 , 2 0 . 0
H e i n o l a 6 3 8 9 8 1 2 3 2 6 1 4 e
X 1 0 0 , 0 9 6 , 8 0 . 3 0 . 2 0 . 1
M i k k e l i  -  S : t  H i c h e l s 1 6 6 5 2 1 6 2 0 4 5 2 5 2 3
X 1 0 0 , 0 9 7 . 3 0 , 3 0 , 3 0 , 0
P i e k s ä m ä k i 7 2 9 5 7 1 4 1 1 7 4 6
X 1 0 0 , 0 9 7 , 9 0 , 2 0 , 1 0 , 1
S a v o n l i n n a  -  N y s l o t t 1 5 0 8 3 1 4 5 3 6 2 7 3 1 5
X 1 0 0 , 0 9 6 , 4 0 , 2 0 , 2 0 , 0
M u u t  k u n n a t  -  O t h .  m u n i c . 6 1 3 8 3 5 9 1 7 7 1 6 2 1 0 5 2 5
X 1 0 0 , 0 9 6 . 4 0 , 3 0 , 2 0 , 0
A n t t o l a 1 0 5 1 1 0 2 1 6 1 _
X 1 0 0 . 0 9 7 . 1 0 , 6 0 , 1 -
E n o n k o s k i 1 2 1 9 1 1 9 9 3
X 1 0 0 , 0 9 8 , 4 - 0 . 2 -
D i s a l 1 .  A d v a n c e  t u j a
E K A E K O W P  N u o r s . V S L L L P  M u u t  b a l l o t s v o t e r s  Ä ä n e s ­
O t h e r s t y s - »  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
- 2 3 3 1 7 7 5 5 5 7 7 6 1 7 8 3 8 0 2 7 1 3 5 8 2 8 5 8
- 0 , 0 0 , 1 1 , 3 0 , 9 0 , 1 0 , 3 0 , 6 4 5 , 7 7 1 , 7
_ 2 2 8 3 5 8 6 2 9 3 3 2 0 7 7 6 5 6 2
- 0 , 0 0 . 0 1 , 8 1 , 2 0 . 1 0 , 6 0 . 7 4 3 . 9 7 2 . 1
. 1 4 4 5 4 6 1 5 1 9 3 5 1 6 6 6 5 9 7 8
- 0 , 0 0 . 1 1 . 1 1 . 1 0 , 4 0 , 5 0 , 8 3 9 . 4 7 0 , 7
_ 1 6 1 5 _ 5 1 3 5 0 5 1 6 1 6
- - 0 . 1 0 . 5 1 , 3 - 0 , 4 1 . 1 4 3 , 3 7 2 . 2
_ 5 3 6 6 5 7 9 5 3 8 3 0 6 5 9 0 6 0
- 0 . 1 0 , 0 1 , 0 0 , 9 0 , 1 0 , 1 0 . 6 4 8 , 3 7 0 , 1
. 2 9 1 7 _ 3 1 4 6 4 6 2 4 2 9
- “ - 1 , 7 1 . 0 - 0 , 2 0 , 8 3 7 , 8 7 0 , 3
_ 1 1 1 7 2 3 2 6 1 8 1 4 4 0 4 4 0 5
- 0 , 0 0 , 0 0 , 5 0 . 7 0 . 1 0 , 2 0 , 6 4 4 . 7 7 3 , 2
- _ 2 1 9 1 0 3 4 8 6 0 2 2 2 0 7
- - 0 , 1 1 . 3 0 . 7 0 , 2 0 . 3 0 . 5 3 9 , 7 6 6 . 8
_ 1 _ 6 5 3 0 5 4 1 6 1 8 3 3 4 1 4 9
- 0 . 0 “ 2 . 2 1 . 0 0 , 2 0 , 1 0 , 5 6 1 , 0 7 2 . 4
. 1 1 4 5 9 7 1 6 2 2 1 4 4 4 4 1 9 6
“ 0 . 0 0 . 0 1 . 5 0 , 3 0 , 2 0 . 5 0 , 7 4 6 . 3 7 4 , 3
_ 2 _ 5 5 2 6 3 2 2 2 1 6 2 6 4 1 8 9
- 0 , 1 1 . 8 0 , 9 0 , 1 0 , 1 0 , 7 5 2 , 9 7 3 , 4
_ 3 1 3 9 2 2 2 2 1 6 1 8 2 6 5 1 1 4
- 0 , 1 0 . 0 1 . 0 0 , 6 0 . 1 0 , 1 0 , 4 4 6 , 3 7 3 . 9
_ - . 6 1 1 • 2 4 5 9 9 1 4 1 1
- • - 0 . 6 1 . 1 “ 0 . 2 0 , 4 5 9 , 8 7 0 . 9
_ 1 6 1 9 1 0 1 1 1 3 9 9 1 3 7 2 7
0 . 0 0 , 2 0 , 7 0 , 4 0 , 0 0 . 0 0 , 5 3 8 , 5 6 9 , 1
- _ _ 4 2 _ . 4 2 5 5 7 8 0
- “ “ 0 , 8 0 . 4 - “ 0 , 8 4 9 , 6 6 5 , 9
- 1 2 6 0 2 2 2 3 1 9 9 0 7 3 5 2 4
• 0 , 0 0 , 1 2 , 4 0 . 9 0 , 1 0 . 1 0 , 8 3 6 , 5 7 0 . 6
- 1 1 4 2 _ 1 2 2 6 4 9 7
■ 0 , 3 0 , 3 1 . 1 0 , 6 - - 0 , 3 6 4 , 6 7 0 , 4
_ 1 4 1 1 9 1 1 1 1 1 5 2 4 7 2 9 6 9 8 7 6 2
- 0 . 0 0 . 1 1 . 9 1 , 8 0 . 2 0 , 8 0 . 7 4 6 , 6 7 2 , 5
- 2 3 6 1 6 8 6 1 4 4 2 2 9 4 9 9 6 2 2
0 , 0 0 , 0 0 . 9 1 . 0 0 , 1 0 , 2 0 , 6 4 2 , 5 7 2 . 1
_ 1 _ 2 1 1 6 3 1 1 8 1 0 8 3 3 2 6 2
~ 0 , 0 * 0 , 9 0 , 7 0 , 1 0 . 5 0 , 4 4 7 , 7 6 9 , 2
_ - - 1 2 2 1 • 7 4 2 6 1 3 4 8
- - “ 1 , 2 0 , 2 0 , 1 - 0 . 7 4 2 , 4 7 4 , 6
- 4 - 7 4 1 1 1 2 2 3 7 1 0 3 6 3
- 0 , 6 - 1 . 5 0 , 8 0 . 2 0 , 2 2 , 4 4 8 , 1 4 , 8
- 1 5 5 - 1 3 1 4 1 4 6 6 1 5 3 -  1 0 8 8 5 4 7 1 8 1 6 5 8 9 3
- 0 . 1 - 1 . 2 1 , 3 0 . 1 -  1 , 0 4 9 , 7 6 6 , 4
- 1 5 5 - 1 3 1 1 1 4 6 5 1 5 3 - 1 0 8 5 5 4 6 0 2 1 6 1 7 5 9
“ 0 , 1 " 1 . 2 1 , 3 0 . 1 1 , 0 4 9 , 7 6 7 . 9
5 9 _ 7 4 0 2 8 9 8 2 _ 5 2 1 2 2 5 8 0 7 1 2 2 3
0 , 1 1 . 6 0 , 6 0 . 2 1 . 1 4 7 , 1 6 7 , 3
. 7 _ 1 4 0 5 6 1 3 _ 1 0 4 3 4 5 9 1 2 6 2 3- 0 , 1 " 1 . 7 0 , 7 0 , 2 - 1 . 2 4 0 , 7 6 7 , 3
- 1 4 - 2 0 7 6 3 3 7 . 2 1 9 7 4 4 5 2 5 4 3 6
“ 0 , 1 1 . 2 0 , 5 0 . 2 - 1 , 3 4 4 . 1 6 6 , 3
- 2 9 - 6 5 2 3 1 0 _ 5 3 3 9 5 9 1 0 8 4 5
~ 0 . 4 0 , 9 0 , 3 0 , 1 - 0 . 7 5 3 . 9 6 7 , 8
- 9 - 3 2 8 1 2 5 2 2 , 1 4 5 7 7 1 7 2 2 3 1 9
“ 0 , 1 2 , 2 0 , 8 0 . 1 1 , 0 5 0 , 7 6 8 . 2
_ 9 6 5 7 1 1 1 7 6 7 1 _ 5 6 4 3 2 0 2 2 9 0 5 3 6“ 0 , 2 “ 0 . 9 1 . 9 0 , 1 0 , 9 5 1 , 7 6 6 . 4
- 1 - 1 0 1 0 2 1 2 5 7 8 1 4 7 4
“ 0 , 1 - 1 . 0 1 . 0 0 , 2 - 1 . 1 5 4 , 4 7 2 . 1
_ . _ 1 0 7 _ 7 8 1 3 1 6 5 9
- - - 0 , 6 0 , 6 - - 0 , 6 6 6 , 3 7 3 . 9
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TILASTOKESKUS / VAALITILASTOT
vaaliplirl Ja kunta HyvAksytyt tttnestysllput puolueittain Hyltttyt Ennak. A&nioi-
constituency and municipality Valid ballots by parties liput JUinest. keutet-
Y h t e e n ­ N u u t N A I  S P S E P K T P
s ä p u o l .
T o t a l ( s .  2 8 )
O t h .
p a r t .  
< P  2 8 )
H a r t o l a 2 2 0 2 2 1 4 7 1 0 3 3
X 1 0 0 , 0 9 7 , 5 0 . 5 0 , 1 0 . 1
H a u k i v u o r i 1 4 3 5 1 4 0 7 5 3
X 1 0 0 . 0 9 8 . 0 0 , 3 0 . 2 -
H e i n o l a n  m l k - H e i n o l a l k 3 0 6 1 2 9 7 0 8 4 5
X 1 0 0 . 0 9 7 , 0 0 . 3 0 . 1 0 . 2
H e i n ä v e s i 2 7 6 0 2 1 5 5 6 4 -
X 1 0 0 , 0 7 8 , 1 0 . 3 0 . 1
H i r v e n s a l m i 1 6 1 6 1 5 8 3 4 3
X 1 0 0 , 0 9 6 , 0 0 , 2 0 , 2 -
J o r o i n e n  -  J o r o i s 3 3 7 6 3 2 9 4 5 4 4
X 1 0 0 , 0 9 7 , 6 0 , 1 0 . 1 0 , 1
J u v a 4 3 5 7 4 2 0 7 1 0 8 _
X 1 0 0 . 0 9 6 , 6 0 , 2 0 . 2 -
J ä p p i l ä 9 4 0 9 2 1 1 4 1
X 1 0 0 , 0 9 8 . 0 0 . 1 0 . 4 0 . 1
K a n g a s l a m p i 9 6 3 9 1 0 4 1 2
X 1 0 0 , 0 9 4 , 5 0 , 4 0 . 1 0 , 2
K a n g a s n i e m i 3 6 1 4 3 7 2 7 7 1 2 1
X 1 0 0 , 0 9 7 , 7 0 , 2 0 . 3 0 , 0
K e r i m ä k i 3 3 6 6 3 2 9 8 1 0 1
X 1 0 0 , 0 9 7 . 4 0 . 3 0 . 0 -
H l k k . m l k  -  S s t  M i c h . l k 6 1 8 2 6 0 3 1 2 0 7
X 1 0 0 . 0 9 7 , 6 0 . 3 0 . 1 -
M ä n t y h a r j u 3 9 9 9 3 9 0 1 7 7 2
X 1 0 0 . 0 9 7 . 5 0 . 2 0 , 2 0 , 1
P e r t u n m a a 1 1 7 2 1 1 4 6 1 0 7 _
X 1 0 0 , 0 9 7 . 8 0 , 9 0 , 6 “
P i e k s ä m ä e n  m l k  -  l k 3 5 2 8 3 4 1 5 1 0 2 _
X 1 0 0 . 0 9 6 , 8 0 . 3 0 , 1 -
P u n k a h a r j u 2 4 9 3 2 4 1 9 5 2 1
X 1 0 0 , 0 9 7 . 0 0 , 2 0 , 1 0 . 0
P u u m a l a 1 9 2 7 1 8 8 2 7 3 1
X 1 0 0 , 0 9 7 , 7 0 , 4 0 . 2 0 . 1
R a n t a s a l m i 2 7 1 0 2 6 0 7 6 6 1
X 1 0 0 , 0 9 6 , 2 0 , 2 0 . 2 0 , 0
R i s t i i n a 2 7 4 4 2 6 6 2 4 6 2
X 1 0 0 , 0 9 7 . 0 0 , 1 0 , 2 0 . 1
S e v o n r a n t a 8 3 5 8 1 7 1 1 _
X 1 0 0 , 0 9 7 , 6 0 , 1 0 , 1 -
S u l k a v a 2 1 3 9 2 0 8 7 2 7
X 1 0 0 . 0 9 7 , 6 0 , 1 0 . 3 “
S y s m ä 2 7 9 9 2 7 1 9 1 2 4 2
X 1 0 0 , 0 9 7 . 1 0 , 4 0 , 1 0 . 1
V i r t a s a l m i 6 7 5 6 5 2 _ 2 _
X 1 0 0 , 0 9 6 , 6 " 0 , 3 "
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n n i s h  e i t i t . l i v .  a b r o a d 2 1 1 2 0 4 2 1
X 1 0 0 , 0 9 6 . 7 0 , 9 0 . 5 -
P o h j . - K a r j . l . - P o h j o i s - K a r j a l a
X
9 3 7 1 1
1 0 0 , 0
9 1 4 8 6







S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n n i s h  e i t i t . l i v . i n  F i n l .
X
9 3 4 8 0
1 0 0 , 0
9 1 2 6 4







K a u p .  y h t . - U r b .  m u n i c l p .
X
5 1 6 2 2
1 0 0 , 0
5 0 3 5 2







J o e n s u u
X
2 6 1 9 6
1 0 0 . 0
2 5 3 8 5







K i t e e
X
5 9 3 2
1 0 0 . 0
5 8 4 8







O u t o k u m p u
X
4 8 9 6
1 0 0 , 0
4 8 1 2







L i e k s a
X
9 3 0 0
1 0 0 . 0
9 1 6 3







N u r m e s
X
5 2 9 6
1 0 0 , 0
5 1 4 4







D i s a l l .  A d v a n c e  t u j a
E K A  E K O  Y V P  N u o r s .  V S L  L L P  N u u t  b a l l o t s  v o t e r s  A ä n e s -
o t h e r s t y s - X
P e r s o n s
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
_ _ 1 8 1 9 2 _ 1 7 1 2 0 0 3 3 0 0
- - - 0 , 8 0 . 9 0 , 1 - 0 , 8 5 4 . 1 6 7 . 2
. 3 1 0 6 1 . 1 3 7 9 6 2 1 3 7
- 0 . 2 “ 0 , 7 0 , 4 0 , 1 - 0 , 9 5 5 , 1 6 7 , 8
_ _ - 5 1 1 8 5 _ 4 3 1 2 2 2 4 7 3 0
- - 1 , 7 0 , 6 0 . 2 - 1 , 4 3 9 . 4 6 5 . 6
_ 1 _ 1 4 5 7 5 3 _ 2 1 1 5 7 3 4 1 1 1
- 0 , 0 - 0 , 5 2 0 . 6 0 , 1 - 0 , 8 5 6 , 6 6 7 , 6
. 1 _ 1 0 1 3 2 1 0 8 7 8 2 3 0 5
- 0 , 1 - 0 , 6 0 . 8 0 , 1 - 0 . 6 5 4 , 0 7 0 , 5
_ 3 _ 2 2 4 3 1 _ 3 6 1 6 3 3 4 7 9 4
- 0 , 1 - 0 , 7 1 . 3 0 , 0 - 1 . 1 4 7 , 9 7 1 , 2
_ 4 . 2 0 9 9 9 _ 4 2 2 2 8 6 6 5 9 6
- 0 , 1 - 0 , 5 2 , 3 0 , 2 - 1 , 0 5 2 , 0 6 6 , 7
_ 4 _ 1 6 2 _ 4 6 4 9 1 3 8 5
- 0 . 4 - 0 . 1 0 , 6 0 . 2 - 0 . 4 6 8 , 8 6 8 , 2
_ _ 9 3 6 1 _ 3 3 9 8 1 3 8 9
- - 0 . 9 3 , 7 0 , 1 - 0 , 3 4 1 . 2 6 9 . 5
_ 1 . 3 2 3 2 2 _ 3 6 1 8 6 3 5 6 2 6
- 0 , 0 - 0 , 8 0 , 8 0 , 1 - 0 , 9 4 8 . 9 6 8 , 4
_ 1 _ 4 5 3 0 1 _ 2 7 1 3 9 1 5 0 3 8
- 0 , 0 - 1 , 3 0 , 9 0 , 0 - 0 , 8 4 0 , 8 6 7 , 7
1 6 9 4 2 1 2 _ 6 4 2 8 0 9 8 9 4 7
- 0 , 0 - 1 . 1 0 . 7 0 , 2 - 1 , 0 4 5 , 0 6 9 . 8
_ 3 - 3 0 4 4 5 . 3 6 2 1 0 3 6 0 5 2
- 0 , 1 - 0 , 8 1 . 1 0 , 1 - 0 , 9 5 2 , 1 6 6 , 7
_ _ 4 5 _ 1 1 7 6 7 1 9 0 3
- - - 0 , 3 0 , 4 - - 0 , 9 6 4 , 8 6 2 , 2
_ 5 1 . 3 7 9 4 _ 3 4 1 9 5 3 5 0 5 2
- 1 , 4 - 1 , 0 0 , 3 0 , 1 - 1 . 0 5 4 , 8 7 0 , 5
4 4 9 1 1 2 1 9 1 4 1 4 3 6 2 9
- 0 , 2 - 2 , 0 0 , 4 0 , 1 - 0 , 8 5 6 , 3 6 9 , 2
_ 1 1 4 1 9 _ . 1 3 1 0 4 5 2 6 4 1
- 0 , 1 - 0 , 7 1 . 0 - - 0 . 7 5 3 , 9 7 3 , 5
2 4 6 6 _ 2 2 1 6 0 8 3 9 6 0
- - - 0 , 9 2 , 4 - - 0 , 8 5 6 , 9 6 9 , 0
3 4 2 1 8 7 4 1 1 2 5 9 4 0 9 7
- 0 , 1 - 1 . 5 0 . 7 0 , 3 - 1 . 5 4 5 , 2 6 8 . 0
_ 7 7 2 _ 3 4 9 1 1 2 3 0
- - - 0 , 8 0 , 8 0 . 2 - 0 , 4 5 8 . 6 6 8 , 1
_ 2 - 1 5 2 3 3 _ 1 0 1 2 6 0 3 0 7 7
0 , 1 - 0 . 7 1 . 1 0 . 1 - 0 . 5 5 6 , 6 6 9 , 6
_ 3 _ 2 2 3 2 5 . 3 2 1 5 6 6 4 3 2 0
- 0 , 1 - 0 , 8 1 , 1 0 , 2 - 1 . 1 5 6 , 0 6 5 , 5
_ 9 _ 6 6 _ _ 8 4 2 3 1 0 8 4
- 1 . 3 - 0 , 9 0 , 9 - - 1 , 2 6 1 , 9 6 3 , 0
- - - 3 1 - - 3 1 1 6 4 1 3 4
- - - 1 , 4 0 , 5 - - 1 . 4 5 4 . 2 5 , 2
1 2 0 - - 7 0 8 7 2 0 1 1 8 2 0 3 5 0 8 4 5 0 4 2 1 3 9 3 3 9
0 , 1 - - 0 , 6 0 , 8 0 , 1 0 , 2 0 . 5 4 7 . 8 6 7 . 6
1 2 0 - - 7 0 6 7 1 8 1 1 8 2 0 2 5 0 6 4 4 8 9 7 1 3 5 7 3 1
0 , 1 - - 0 , 8 0 , 8 0 . 1 0 , 2 0 , 5 4 7 , 6 6 9 , 2
6 5 _ 4 6 7 3 2 0 7 7 1 4 8 2 2 2 2 2 8 0 9 7 5 3 3 0
0 , 1 - - 0 , 9 0 , 6 0 , 1 0 , 3 0 . 4 4 4 , 0 6 8 , 6
2 9 _ _ 3 4 0 1 8 1 4 3 1 2 3 5 6 9 6 9 1 3 8 0 8 0
0 , 1 - - 1 . 3 0 , 7 0 . 2 0 , 5 0 , 2 3 6 . 9 6 8 , 9
8 _ _ 2 0 1 8 4 7 4 4 2 7 4 5 8 6 1 7
0 , 1 - - 0 , 3 0 , 3 0 . 1 0 , 1 0 , 7 4 5 , 9 6 9 , 4
1 1 _ _ 2 5 1 4 1 5 3 2 0 2 6 1 2 6 9 0 1
0 , 2 - - 0 . 5 0 , 3 0 , 3 0 , 1 0 , 4 5 3 , 1 7 1 , 2
9 _ 4 4 4 0 1 0 1 0 6 6 4 8 0 8 1 3 4 0 2
0 . 1 - - 0 , 5 0 , 4 0 , 1 0 , 1 0 , 7 5 1 , 3 6 9 . 9
8 _ 3 6 6 7 5 5 3 6 2 9 5 3 8 3 3 0
0 , 2 - - 0 , 7 1 , 3 0 , 1 0 , 1 0 , 7 5 5 , 4 6 4 . 0
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TILASTOKESKUS / VAALITILASTOT
Vaalipiirl Ja kunta Hyvttksytyt JUlnestysllput puoluelttaln
constituency and municipality Valid ballots by parties
Y h t e e n *
s ä
T o t a l
K u u t  
p u o l .  
( s .  2 8 )  
O t h .  
p a r t .  
< P  2 6 )
N A IS P
H y l ä t y t  E n n a k .  Ä ä n l o i -  
l i p u t  ä ä n e s t .  k e u t e t -  
D i s a l l .  A d v a n c e  t u j a
E K O  W P  N u o r s . V S L  L L P  M u u t  b a l l o t s  v o t e r s  Ä ä n e s -
O t h e r s  t y s - *
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
M u u t  k u n n a t  -  o t h .  m u n i c . 4 1 8 5 8 4 0 9 1 2 9 2 4 9 1 8 5 5 - - 2 3 9 3 9 8 4 1 5 4 2 8 4 2 2 0 8 8 6 0 4 0 1
X 1 0 0 . 0 9 7 , 7 0 , 2 0 . 1 0 , 0 0 , 1 - - 0 , 6 1 , 0 0 , 1 0 , 1 0 , 7 5 2 , 4 6 9 , 6
E n o 4 2 0 5 4 1 1 8 1 3 9 2 8 _ _ 1 7 1 8 1 0 1 0 2 6 2 5 9 2 5 9 6 4
X 1 0 0 . 0 9 7 , 9 0 , 3 0 , 2 0 , 0 0 , 2 - - 0 , 4 0 , 4 0 , 2 0 , 2 0 . 6 6 1 , 3 7 0 . 9
I l o m a n t s i  -  i l o m a n t s 4 1 0 9 4 0 3 6 7 7 2 7 _ 1 0 2 8 5 7 2 3 2 4 2 0 6 1 4 0
X 1 0 0 . 0 9 8 , 2 0 . 2 0 , 2 0 , 0 0 , 2 - - 0 , 2 0 , 7 0 , 1 0 . 2 0 , 6 5 8 , 6 6 7 , 3
J u u k a 3 9 6 8 3 8 9 4 6 2 _ 2 _ 2 3 3 9 _ 2 1 7 2 1 0 5 5 6 5 1
X 1 0 0 . 0 9 8 , 1 0 , 2 0 , 1 - 0 , 1 - - 0 , 6 1 , 0 - 0 , 1 0 , 4 5 2 , 8 7 0 , 5
K e s ä l a h t i 1 5 5 5 1 5 2 8 5 4 2 _ _ 4 1 0 1 1 1 7 9 2 4 2 3 7 0
X 1 0 0 . 0 9 8 , 3 0 . 3 0 , 3 0 , 1 - - - 0 , 3 0 , 6 0 , 1 0 , 1 1 , 1 5 8 , 8 6 6 , 3
K i i h t e l y s v a a r a 1 4 7 6 1 4 4 6 2 2 1 _ - 1 1 1 2 2 _ 1 4 7 5 3 2 0 0 9
X 1 0 0 . 0 9 8 . 0 0 , 1 0 . 1 0 , 1 - - - 0 . 7 0 , 8 0 , 1 - 0 . 9 5 0 , 5 7 4 , 2
K o n t i o l a h t i 5 3 9 9 5 2 5 1 1 7 2 5 _ _ 6 3 4 6 9 6 3 6 2 1 8 4 7 7 2 1
X 1 0 0 . 0 9 7 , 3 0 , 3 0 , 0 - 0 , 1 - - 1 . 2 0 , 9 0 , 2 0 . 1 0 , 7 4 0 , 2 7 0 , 4
L i p e r i 6 2 2 2 6 1 0 3 1 1 6 1 7 _ . 3 9 3 9 3 1 3 4 1 3 4 1 0 8 7 0 7
X 1 0 0 . 0 9 8 . 1 0 , 2 0 , 1 0 , 0 0 , 1 “ - 0 . 6 0 , 6 0 , 0 0 , 2 0 , 7 5 4 , 4 7 1 , 9
P o l v i j ä r v i 3 2 8 6 3 2 2 2 8 _ 2 3 _ 1 0 3 5 3 3 2 1 1 6 0 9 4 4 8 6
X 1 0 0 . 0 9 8 , 1 0 , 2 - 0 , 1 0 , 1 - - 0 , 3 1 , 1 0 , 1 0 , 1 0 , 6 4 6 , 7 7 3 , 7
p y h ä s e l k ä 3 2 3 0 3 1 5 2 5 _ 6 - 3 6 2 7 3 1 2 5 1 2 7 0 4 9 8 1
X 1 0 0 . 0 9 7 . 6 0 , 2 - “ 0 , 2 - - 1 , 1 0 . 8 0 . 1 0 . 0 0 . 8 3 9 . 0 6 5 . 3
R ä ä k k y l ä 1 9 0 7 1 8 6 7 8 2 2 6 _ 7 1 2 1 2 8 1 1 4 9 2 7 2 7
X 1 0 0 . 0 9 7 , 9 0 , 4 0 . 1 0 , 1 0 , 3 - - 0 , 4 0 , 6 0 . 1 0 , 1 0 , 4 6 0 , 0 7 0 . 2
T o h m a j ä r v i 2 9 3 8 2 0 8 8 4 6 1 3 _ . 1 3 1 9 3 1 1 7 1 5 2 5 4 3 4 3
X 1 0 0 . 0 9 8 , 3 0 , 1 0 , 2 0 , 0 0 , 1 - - 0 , 4 0 . 6 0 , 1 0 , 0 0 , 6 5 1 , 6 6 8 . 0
T u u p o v a a r a 1 4 1 3 1 3 1 2 2 4 2 5 _ . 1 8 5 _ 2 1 9 8 5 2 2 0 9 7
X 1 0 0 . 0 9 2 . 9 0 , 1 0 , 3 0 , 1 0 , 4 - - 0 , 1 6 , 0 - 0 , 1 1 , 3 5 9 , 5 6 8 , 3
v a l t i m o 1 7 2 6 1 6 8 2 2 5 3 2 _ _ 5 2 0 1 6 1 6 1 0 1 4 2 6 2 1
X 1 0 0 . 0 9 7 . 5 0 , 1 0 , 3 0 , 2 0 , 1 - - 0 , 3 1 . 2 0 . 1 0 . 3 0 . 9 5 8 , 2 6 6 , 5
V ä r t s i l ä 4 2 4 4 1 3 2 _ 1 _ _ 8 _ 4 2 8 1 5 8 4
X 1 0 0 . 0 9 7 . 4 0 , 5 " - 0 , 2 " " “ 1 , 9 “ 0 , 9 6 5 , 7 7 3 . 3
U l k o a .  a s .  s u o n e n  k a n s a l .  
F i n n i s h  c l t i z . l l v .  a b r o a d 2 3 1 2 2 2 3 1 2 2 1 2 1 4 5 3 6 0 6
* 1 0 0 . 0 9 6 . 1 1 , 3 0 , 4 - - - - 0 , 9 0 , 9 - 0 , 4 0 . 9 6 2 , 2 6 , 5
X u o p i o n  l ä ä n i n  - K u o p i o 1 3 2 5 5 5 1 2 7 9 1 7 5 8
* 1 0 0 , 0 9 6 , 5 ~ • 0 , 0
S u o m e s s a  a s .  S u o n .  k a n s a l .
F i n n i s h  c l t i z . l l v . i n  P l n l . 1 3 2 2 0 4 1 2 7 5 8 4 - - 5 7
X 1 0 0 , 0 9 6 . 5 “ - 0 , 0
K a u p .  y h t . -  u r b .  m u n i c i p . 7 7 2 2 0 7 4 3 1 5 _ _ 3 4
X 1 0 0 , 0 9 6 , 2 - - 0 , 0
I i s a l m i  -  I d e n s a l a l 1 2 1 0 1 1 1 7 5 7 _ 1
X 1 0 0 , 0 9 7 , 2 - - 0 , 0
K i u r u v e s i 6 0 6 1 5 9 6 8 _ 2
X 1 0 0 , 0 9 8 , 5 - - 0 , 0
K u o p i o 4 1 4 3 4 3 9 5 4 6 • _ 2 2
X 1 0 0 , 0 9 5 . 4 - - 0 , 1
S u o n e n j o k i 4 6 1 0 4 4 3 9 _ 4
X 1 0 0 , 0 9 6 , 3 - - 0 , 1
V a r k a u s 1 3 0 1 4 1 2 6 0 5 _ 5
X 1 0 0 , 0 9 6 . 9 ” " 0 . 0
M u u t  k u n n a t  -  o t h .  m u n i c . 5 4 9 8 4 5 3 2 6 9 _ 2 3
X 1 0 0 , 0 9 6 , 9 - - 0 , 0
J u a n k o s k i 3 2 8 1 3 2 1 0 _ 4
X 1 0 0 , 0 9 7 , 8 - - 0 . 1
K a a v i 2 0 4 7 1 9 2 6 _ 2
X 1 0 0 , 0 9 4 , 1 - - 0 , 1
K a r t t u l a 1 7 3 5 1 6 7 3 _ _ _
X 1 0 0 , 0 9 6 , 4 - - -
K e i t e l e 1 7 7 6 1 7 3 3 _ _ _
X 1 0 0 , 0 9 7 . 6 - - -
L a p i n l a h t i 4 0 4 6 3 9 1 9 _ _ 1
X 1 0 0 , 0 9 6 , 9 - - 0 . 0
L e p p ä v i r t a 6 1 1 9 5 9 1 4 _ 2
X 1 0 0 , 0 9 6 , 6 - 0 , 0
M a a n i n k a 2 1 1 4 2 0 4 1 _ 1
X 1 0 0 , 0 9 6 , 5 - - 0 , 0
1 8 0 - 1 5 7 2 4 6 5 1 6 0 1 1 7 7 - 9 8 6 6 4 3 9 0 2 0 4 2 0 8
0 , 1 - 0 . 1 1 . 9 1 , 2 0 , 1 - 0 , 7 4 8 , 2 6 5 , 4
1 7 9 - 1 5 4 2 4 5 7 1 5 9 6 1 7 7 - 9 8 2 6 4 2 0 4 1 9 8 2 7 1
0 . 1 0 . 1 1 . 9 1 . 2 0 , 1 “ 0 . 7 4 8 . 2 6 7 . 2
9 4 _ 7 7 1 8 1 7 7 5 3 1 3 0 5 9 8 3 4 6 9 8 1 1 6 6 6 9
0 , 1 - 0 , 1 2 , 4 1 , 0 0 , 2 - 0 , 8 4 4 , 6 6 6 , 7
2 2 9 2 2 2 7 9 1 1 9 6 5 7 3 8 1 8 3 2 5
0 , 2 - 0 , 1 1 . 8 0 , 7 0 . 1 - 0 , 8 4 7 , 0 6 6 , 6
6 _ 2 3 6 4 6 1 _ 3 9 3 5 5 1 8 5 9 8
0 . 1 - 0 , 0 0 , 6 0 , 8 0 , 0 - 0 , 6 5 8 , 2 7 0 . 9
5 2 - 2 8 1 1 5 3 5 2 2 1 1 1 _ 3 3 6 1 6 8 8 3 6 3 9 4 2
0 . 1 - 0 . 1 2 . 8 1 . 3 0 . 3 - 0 . 8 4 0 , 4 6 5 . 3
6 _ 2 1 1 1 4 2 6 _ _ 2 9 2 5 7 7 6 7 4 2
0 , 1 - 0 , 5 2 . 5 0 , 6 - - 0 , 6 5 5 , 6 6 8 , 8
8 1 7 2 9 2 8 0 7 _ 9 8 5 9 4 9 1 9 0 6 2
0 , 1 0 . 1 2 , 2 0 . 6 0 , 1 ” 0 , 7 4 5 , 4 6 8 , 8
6 5 7 7 6 4 0 8 4 3 4 7 3 8 4 2 9 5 0 6 8 1 6 0 2
0 . 2 - 0 , 1 1 . 2 1 . 5 0 , 1 “ 0 , 7 5 3 . 3 6 7 , 9
6 _ 1 2 3 3 6 1 _ 2 0 1 8 4 3 5 0 4 8
0 . 2 - 0 . 0 0 , 7 1 , 1 0 . 0 - 0 , 6 5 5 . 8 6 5 . 4
2 _ 1 2 4 9 2 - . 1 7 1 2 1 1 3 3 0 1
0 . 1 - 0 , 0 1 . 2 4 . 5 - " 0 , 8 5 8 . 7 6 2 , 5
4 - 3 2 3 3 1 1 _ 2 2 9 9 0 2 5 6 5
0 , 2 - 0 , 2 1 . 3 1 , 8 0 , 1 - 1 , 3 5 6 , 3 6 8 , 5
2 3 2 0 1 7 1 _ 1 1 1 0 1 8 2 4 9 0
0 , 1 - 0 . 2 1 . 1 1 , 0 0 , 1 - 0 , 6 5 7 , 0 7 1 , 0
5 3 3 0 8 4 4 2 1 2 1 2 6 6 0 8 1
0 , 1 - 0 , 1 0 , 7 2 . 1 0 , 1 " 0 . 5 5 2 , 3 6 6 , 9
4 , 3 7 9 8 5 9 5 4 2 3 0 1 0 8 9 3 1
0 , 1 - 0 , 6 1 . 6 1 . 0 0 , 1 - 0 , 7 4 8 , 9 6 9 , 0
4 - 4 2 2 3 5 7 _ 1 2 1 2 7 4 3 1 9 5
0 , 2 - 0 . 2 1 , 0 1 , 7 0 . 3 - 0 , 6 5 9 , 9 6 6 , 5
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TILASTOKESKUS / VAALITILASTOT
vaalipiiri Ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puoluelttain Hylätyt Ennak. Aänioi-
constituency and nunicipality Valid ballots by parties liput äänest. keutet-
Y h t e e n ­ M u u t N A IS P S E P K T P
s ä p u o l .
T o t a l ( s .  2 6 )
O t h .
p a r t .  
( P  2 8 )
N i l s i ä 3 7 5 2 3 6 6 3 _ _ 2
X 1 0 0 , 0 9 7 , 6 - 0 , 1
P i e l a v e s i 3 6 2 2 3 5 6 4 _ - 1
X 1 0 0 , 0 9 8 , 4 - - 0 , 0
R a u t a l a m p i 2 3 1 7 2 2 5 0 _ - 2
X 1 0 0 , 0 9 7 , 1 “ - 0 , 1
R a u t a v a a r a 1 3 2 6 1 2 8 0 _ _ -
X 1 0 0 , 0 9 6 . 5 - “ -
S i i l i n j ä r v i 9 1 7 6 8 7 3 7 - - 2
X 1 0 0 , 0 9 5 , 2 “ - 0 , 0
S o n k a j ä r v i 3 2 7 2 3 2 1 0 - . 1
X 1 0 0 , 0 9 8 , 1 - - 0 , 0
T e r v o 1 1 7 8 1 1 4 2 _ -
X 1 0 0 , 0 9 6 , 9 - “ -
T u u s n i e m i 1 8 6 9 1 8 0 3 _ _ 1
X 1 0 0 , 0 9 6 , 5 - 0 , 1
V a r p a i s j ä r v i 1 7 6 2 1 7 2 3 _ - 1
X 1 0 0 , 0 9 7 , 8 “ - 0 . 1
V e h m e r s a l m i 1 2 4 4 1 2 0 6 _ _ 1
X 1 0 0 , 0 9 6 , 9 - 0 , 1
V e s a n t o 1 7 8 2 1 7 4 8 _ _ 2
X 1 0 0 . 0 9 8 . 1 “ - 0 . 1
V i e r e m ä 2 5 6 4 2 5 2 7 _ _
X 1 0 0 , 0 9 6 , 6 ” • ~
U l k o m .  a s .  S u o m e n k a n s a l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v . . a b r o a d 3 5 1 3 3 3 - - 1
* 1 0 0 , 0 9 4 , 9 - - 0 , 3
K e s k l - S u o m e n  1 . -  K e s k i - S u o m i 1 3 9 0 1 8 1 3 4 7 1 6 6 0 0 - 1 0 1
X 1 0 0 , 0 9 6 . 9 0 . 4 ” 0 . 1
S u o s ie s s a  a s .  s u o m .  k a n s a l .  
F i n n i s h  c i t l z . l l v . i n  F l n l . 1 3 6 5 1 2 1 3 4 2 3 6 5 9 0 9 9
X 1 0 0 , 0 9 6 , 9 0 , 4 0 , 1
K a u p .  y h t . -  u r b .  m u n i c i p . 7 4 2 2 1 7 1 8 2 7 3 4 5 _ 4 7
X 1 0 0 , 0 9 6 . 6 0 . 5 - 0 , 1
J y v ä s k y l ä 3 9 4 4 5 3 7 8 9 9 2 3 3 _ 2 1
X 1 0 0 , 0 9 6 , 1 0 , 6 0 . 1
J ä m s ä 6 9 4 3 6 6 6 7 2 4 _ 2
X 1 0 0 , 0 9 6 , 0 0 . 3 " 0 . 0
J ä m s ä n k o s k i 4 1 9 6 4 0 0 7 2 6 _ 4
X 1 0 0 . 0 9 5 , 5 0 , 6 - 0 , 1
K e u r u u 7 3 1 4 7 2 3 4 1 2 . 2
X 1 0 0 , 0 9 8 , 9 0 , 2 - 0 , 0
S a a r i j ä r v i 5 6 7 6 5 5 8 0 1 6 _ 4
X 1 0 0 , 0 9 6 , 3 0 , 3 - 0 , 1
s u o l a h t i 3 3 2 8 3 2 4 1 1 7 - 7
X 1 0 0 , 0 9 7 . 4 0 . 5 “ 0 . 2
Ä ä n e k o s k i 7 3 1 9 7 1 9 9 1 7 _ 7
X 1 0 0 , 0 9 8 , 4 0 , 2 " 0 , 1
M u u t  k u n n a t  -  o t h .  m u n i c i p . 6 4 2 9 1 6 2 4 0 9 2 4 5 5 2
X 1 0 0 , 0 9 7 . 1 0 . 4 - 0 . 1
H a n k a s a l m i 3 2 0 6 3 0 8 4 9 _ 6
X 1 0 0 , 0 9 6 , 2 0 , 3 “ 0 , 2
J o u t s a 2 2 5 6 2 1 9 0 1 0 . 1
X 1 0 0 . 0 9 7 . 1 0 , 4 - 0 . 0
J y v ä s k y l ä n  m l k - l k 1 6 0 2 5 1 5 4 4 4 7 0 _ 1 1
X 1 0 0 , 0 9 6 . 4 0 . 4 - 0 . 1
K a n n o n k o s k i 1 0 7 9 1 0 6 1 3 - 1
X 1 0 0 , 0 9 8 . 3 0 . 3 - 0 , 1
K a r s t u l a 2 8 5 5 2 7 7 8 1 1 3
X 1 0 0 , 0 9 7 , 3 0 , 4 - 0 . 1
K i n n u l a 1 2 5 8 1 2 3 1 2 _ 2
X 1 0 0 . 0 9 7 , 9 0 , 2 - 0 . 2
K i v i j ä r v i 1 0 2 0 1 0 0 7 1 _
X 1 0 0 , 0 9 8 , 7 0 , 1 -
K o n n e v e s i 1 9 9 3 1 9 5 6 1 - _
X 1 0 0 . 0 9 6 . 1 0 , 1 - -
K o r p i l a h t i 2 7 9 8 2 6 9 7 1 8 _ 4
X 1 0 0 , 0 9 6 , 4 0 , 6 - 0 . 1
D i s a l l .  A d v a n c e  t u j a
E K A E K O Y V P N u o r s . V S L L L P M u u t  b a l l o t s v o t e r s X ä n e s -
O t h e r s t y s - t  
P e r s o n a  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
4 2 4 4 3 5 2 _ 3 6 2 0 5 4 5 6 1 5
0 , 1 - 0 , 1 1 , 2 0 . 9 0 . 1 - 1 . 0 5 4 . 2 6 5 . 1
8 1 2 9 1 8 1 _ 1 6 2 0 3 9 5 1 0 0
0 . 2 - 0 , 0 0 . 8 0 . 5 0 , 0 - 0 , 4 5 6 . 0 7 1 . 3
3 _ 5 2 3 3 0 4 2 1 1 2 9 3 3 4 1 0
0 , 1 - 0 , 2 1 , 0 1 . 3 0 , 2 - 0 , 9 5 5 . 3 6 8 , 6
2 2 1 4 2 8 _ 1 0 9 0 5 2 2 0 9
0 . 2 - 0 , 2 1 , 1 2 . 1 - - 0 , 7 6 7 , 7 6 0 . 5
1 3 . 5 1 8 4 2 2 3 1 4 7 3 3 6 9 0 1 3 7 5 1
0 , 1 - 0 , 1 2 . 0 2 . 4 0 , 2 - 0 , 8 3 9 , 9 6 7 . 3
1 1 1 1 9 3 0 _ _ 2 0 1 6 6 1 4 5 6 1
0 , 3 - 0 . 0 0 , 6 0 , 9 - - 0 . 6 5 0 . 5 7 2 . 2
2 _ _ 1 2 1 9 3 _ 6 8 0 6 1 6 7 8
0 . 2 “ - 1 , 0 1 . 6 0 . 3 - 0 , 5 6 8 . 1 7 0 , 6
3 _ - 2 3 3 9 . _ 1 5 1 0 9 7 2 7 2 1
0 . 2 " “ 1 , 2 2 , 1 - - 0 , 8 5 8 . 2 6 9 . 2
7 _ 6 2 3 2 _ 1 6 1 0 0 3 2 7 1 9
0 , 4 - - 0 , 3 1 . 3 0 , 1 - 0 , 9 5 6 , 4 6 5 . 4
1 _ 5 1 6 1 3 2 _ 9 7 3 6 1 8 4 2
0 , 1 - 0 , 4 1 . 3 1 . 0 0 , 2 - 0 , 7 5 8 , 7 6 8 , 0
2 _ 2 1 3 1 5 _ _ B 1 3 2 9 2 5 4 5
0 , 1 - 0 , 1 0 . 7 0 , 8 " - 0 . 4 7 4 , 2 7 0 , 3
2 2 1 7 1 6 9 1 4 1 9 3 6 4 0
0 , 1 - 0 . 1 0 . 7 0 , 6 - - 0 , 3 5 5 , 1 7 0 , 7
1 . 3 8 5 - . 4 1 8 6 5 9 3 7
0 , 3 - 0 . 9 2 , 3 1 , 4 - - 1 . 1 5 2 , 4 6 , 0
- 5 7 - 2 1 9 2 1 2 1 3 1 3 9 -  1 0 7 2 6 3 6 4 6 2 0 3 9 5 3
- 0 , 0 - 1 . 6 0 , 9 0 , 1 0 . 8 4 5 , 4 6 6 , 7
- 5 6 - 2 1 6 6 1 2 0 6 1 3 7 - 1 0 6 5 6 3 3 1 9 1 9 5 5 3 5
0 . 0 “ 1 , 6 0 . 9 0 , 1 “ 0 . 8 4 5 , 4 7 1 , 4
2 5 _ 1 2 6 7 6 4 1 6 9 . 5 8 4 3 2 1 2 1 1 0 4 6 7 1
0 , 0 - 1 . 7 0 . 9 0 , 1 - 0 . 8 4 2 , 9 7 1 , 5
1 7 8 9 2 3 3 5 4 8 _ 2 7 3 1 5 2 6 8 5 5 2 6 4
- 0 . 0 - 2 , 3 0 , 8 0 , 1 - 0 . 7 3 8 , 4 7 1 , 8
* 1 _ 1 0 3 1 4 2 4 _ 5 6 3 1 8 3 1 0 1 2 4
- 0 , 0 - 1 , 5 2 , 0 0 , 1 - 0 , 6 4 5 , 5 6 9 , 1
3 . 9 4 5 8 4 _ 4 4 2 1 7 3 6 2 2 2
0 , 1 - 2 . 2 1 , 4 0 , 1 - 1 . 0 5 1 , 2 6 8 , 1
_ 3 6 2 5 3 _ 4 0 3 9 2 3 9 7 0 8
- - - 0 , 5 0 , 3 0 , 0 - 0 , 5 5 3 , 3 7 5 , 8
1 _ 3 8 3 3 4 _ 4 5 2 8 4 8 8 2 5 0
- 0 , 0 - 0 , 7 0 , 6 0 , 1 - 0 , 8 4 9 , 8 6 9 , 3
2 3 7 2 2 2 • 4 8 1 6 2 7 4 6 0 3
- 0 . 1 - 1 , 1 0 , 7 0 , 1 - 1 . 4 4 8 , 2 7 3 . 3
1 _ 6 5 2 6 4 _ 7 8 3 0 9 9 1 0 4 8 0
0 , 0 ■ 0 , 9 0 , 4 0 , 1 “ 1 , 1 4 1 . 9 7 0 , 6
_
3 1
_ 9 1 9 5 6 7 6 8 _ 4 8 1 3 1 1 9 8 9 0 8 6 4
- 0 . 0 - 1 . 4 0 , 9 0 , 1 - 0 . 7 4 8 , 2 7 1 , 3
. 1 2 6 7 8 2 _ 1 8 1 9 2 6 4 6 8 3
- 0 . 0 - 0 , 6 2 , 4 0 , 1 - 0 , 6 5 9 . 7 6 8 , 8
_ 3 3 6 1 4 2 _ 3 0 1 1 5 8 3 6 1 4
- 0 , 1 - 1 , 6 0 , 6 0 , 1 - 1 . 3 5 0 . 7 6 3 , 3
9 _ 3 2 6 1 3 4 3 1 1 3 0 6 7 6 3 2 2 3 3 6
- 0 , 1 - 2 , 0 0 , 8 0 . 2 - 0 . 8 4 1 , 9 7 2 , 3
2 5 6 1 6 6 6 6 1 4 7 3
- 0 , 2 - 0 , 5 0 , 6 0 , 1 - 0 , 6 6 1 , 4 7 3 . 7
_ _ 2 9 3 2 2 1 3 1 5 2 2 4 2 6 1
- - * 1 , 0 1 . 1 0 . 1 - 0 . 5 5 3 , 1 6 7 . 3
2 7 1 2 2 _ 1 5 6 2 2 1 6 7 0
- 0 , 2 - 0 , 6 1 . 0 0 . 2 - 1 , 2 4 8 , 9 7 6 . 2
_ _ 8 4 _ 3 6 1 4 1 3 6 7
" - - 0 , 8 0 . 4 - - 0 , 3 6 0 , 0 7 4 , 8
_ 1 6 1 7 3 _ 1 9 1 0 0 3 2 6 6 8
- - - 0 . 6 0 , 9 0 , 2 - 0 , 9 4 9 . 9 7 5 , 4
1 _ 6 1 1 6 1 1 5 1 2 4 9 3 9 6 2
- 0 , 0 - 2 , 2 0 , 6 0 . 0 - 0 , 5 4 4 , 4 7 1 , 0
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Y h t e e n -  K u u t  n a i s p  S E P  K T P  B C A  E K O  W P  R u o r s  
s ä  p u o l .
T o t a l  ( s .  2 8 )
O t h .
Vaalipiiri Ja kunta Hyväksytyt Äänestysliput puoluelttain
constituency and municipality Vaiid ballots by parties
H y l ä t y t  E n n a k .  Ä ä n l o i -  
l i p u t  ä ä n e s t .  k e u t e t -  
D l s a l l .  A d v a n c e  t u j a  
V S L  L L P  M u u t  b a l l o t s  v o t e r s  X ä n o s -  
O t h e r s  t y s - t
P e r s o n s
e n t i t l e d
p a r t .  
( P  2 8 )
K u h m o i n e n 1 7 6 8 1 6 9 6 1 1 • -
k  1 0 0 . 0 9 5 . 9 0 . 6 - -
K y y j ä r v i 1 0 2 5 1 0 0 6 3 _ 1
k  1 0 0 . 0 9 8 . 1 0 . 3 - 0 . 1
L a u k a a 8 5 2 5 8 2 6 8 3 2 5
k  1 0 0 . 0 9 7 . 0 0 . 4 “ 0 . 1
L e i v o n m ä k i 7 2 2 7 1 0 2 1
k  1 0 0 . 0 9 8 . 3 0 . 3 - 0 . 1
L u h a n k a 6 2 8 6 1 4 6 _ 1
k  1 0 0 . 0 9 7 . 8 1 . 0 - 0 . 2
M u l t i a 1 4 1 9 1 4 0 7 . _ 1
k  1 0 0 . 0 9 9 . 2 “ 0 . 1
M u u r a m e 3 6 9 7 3 5 4 0 1 3 _ 2
k  1 0 0 . 0 9 5 . 8 0 . 4 - 0 . 1
P e t ä j ä v e s i 2 0 1 8 1 9 7 8 e _ 3
k  1 0 0 . 0 9 8 . 0 0 . 4 - 0 . 1
P i h t i p u d a s 2 9 2 9 2 8 7 4 1 2 3
k  1 0 0 . 0 9 8 . 1 0 . 4 - 0 . 1
P y l k ö n m ä k i 6 9 7 6 9 1 1 _ 1
k  1 0 0 . 0 9 9 . 1 0 . 1 - 0 . 1
S u m i a i n e n 8 1 5 8 0 0 3 _ 2
k  1 0 0 . 0 9 8 . 2 0 . 4 - 0 . 2
T o i v a k k a 1 2 8 1 1 2 4 7 9 1
k  1 0 0 . 0 9 7 . 3 0 . 7 - 0 . 1
U u r a i n e n 1 6 6 2 1 6 2 9 3 _ 1
k  1 0 0 . 0 9 8 . 0 0 . 2 - 0 . 1
V i i t a s a a r i 4 6 1 5 4 5 0 1 1 7 2
k  1 0 0 . 0 9 7 . 5 0 . 4 " 0 . 0
U l k o m .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .
F i n n i s h  d t i z . l l v .  a b r o a d  5 0 6 4 8 0 1 0 2
k  1 0 0 . 0 9 4 . 9 2 . 0 - 0 . 4
V a a s a n  l ä ä n i n  -  V a a s a 2 5 5 2 9 9 2 4 9 5 8 5 4 2 8 3 7 6 2 4 6
k 1 0 0 . 0 9 7 . 8 0 . 2 0 , 1 0 , 1
S u o m e s s a  a s .  S u o n .  k a n s a l .  
F i n n i s h  c i t l z . l i v . i n  F i n l . 2 5 3 9 9 4 2 4 8 3 2 9 4 2 2 3 6 6 2 3 6
k 1 0 0 . 0 9 7 . 8 0 . 2 0 . 1 0 . 1
K a u p .  y h t . -  U r b .  m u n i c i p .
k
1 3 1 2 6 3 1 2 7 8 4 0 2 9 3 1 6 7 1 5 6
1 0 0 . 0 9 7 . 4 0 . 2 0 . 1 0 . 1
A l a j ä r v i 5 3 9 2 5 2 7 9 7 4
k 1 0 0 . 0 9 7 . 9 0 , 1 0 , 1 -
A l a v u s  -  A l a v o 5 9 3 5 5 7 9 8 8 9 4
k 1 0 0 . 0 9 7 . 7 0 . 1 0 , 2 0 . 1
K a n n u s 3 4 5 0 3 3 6 1 1 2 4 1
k 1 0 0 . 0 9 7 . 4 0 . 3 0 . 1 0 . 0
K a s k i n e n  -  K a s k ö 9 7 5 9 4 7 4 3 4
k 1 0 0 . 0 9 7 . 1 0 . 4 0 , 3 0 , 4
K a u h a v a 4 8 7 7 4 7 4 3 1 0 7 3 9
k 1 0 0 . 0 9 7 . 3 0 . 2 0 , 1 0 , 8
K o k k o l a  -  K a r l e b y 1 9 1 5 5 1 8 1 7 3 5 2 2 6 7
k 1 0 0 . 0 9 4 . 9 0 . 3 0 . 1 0 . 0
K r i s t i i n a n k a u p u n k i -
K r i s t i n e s t a d 5 0 5 3 4 9 8 6 1 3 9 2
k 1 0 0 . 0 9 8 . 7 0 , 3 0 , 2 0 . 0
K u r i k k a 6 5 1 7 6 4 1 5 1 0 1 4 4
k 1 0 0 . 0 9 8 . 4 0 , 2 0 , 2 0 . 1
L a p u a  -  L a p p o 8 5 4 8 8 4 0 2 1 0 1 9 5
k 1 0 0 . 0 9 8 . 3 0 , 1 0 , 2 0 . 1
N ä r p i ö  -  N ä r p e s 6 2 9 8 6 2 8 1 2 _ 1
k 1 0 0 . 0 9 9 . 7 0 . 0 - 0 , 0
P i e t a r s a a r i  -  J a k o b s t a d 1 1 3 2 7 1 1 1 6 8 6 1 4 5
k 1 0 0 . 0 9 8 . 6 0 , 5 0 , 0 0 , 0
S e i n ä j o k i 1 5 7 8 6 1 5 3 9 3 3 1 2 2 2 4
k 1 0 0 . 0 9 7 . 5 0 , 2 0 , 1 0 , 2
U u s l k a a r l e p y y - N y k a r l e b y 4 3 3 3 4 3 1 5 6 4
k 1 0 0 . 0 9 9 . 6 - 0 , 1 0 . 1
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
- - - 3 7 2 4 - 1 7 8 9 5 2 6 9 4
- - - 2 , 1 1 , 4 - - 1 . 0 5 0 . 1 6 6 , 3
_ 2 , 5 7 1 1 4 6 9 9 1 4 6 5
- 0 , 2 - 0 . 5 0 , 7 0 . 1 - 1 , 3 6 7 , 3 7 0 , 9
_ 2 1 0 7 1 0 5 6 _ 7 1 3 7 0 2 1 1 8 1 8
- 0 . 0 “ 1 . 3 1 . 2 0 , 1 - 0 . 8 4 3 , 1 7 2 , 7
_ _ 7 2 _ 9 4 3 0 1 0 7 0
- - 1 , 0 0 , 3 - - 1 , 2 5 8 , 8 6 8 , 3
_ 4 2 1 6 3 1 4 9 0 4
- - “ 0 , 6 0 , 3 0 , 2 - 0 , 9 4 9 , 5 7 0 . 1
1 5 3 2 _ 4 8 9 0 1 8 5 1
- 0 , 1 0 , 4 0 . 2 0 , 1 - 0 , 3 6 2 , 5 7 6 , 9
_ _ _ 1 1 3 2 7 2 2 7 1 6 4 3 5 0 6 9
- - - 3 , 1 0 , 7 0 , 1 “ 0 , 7 4 4 , 1 7 3 . 5
1 _ 1 6 1 2 _ 1 4 7 8 3 2 9 1 6
- 0 . 0 - 0 , 8 0 , 6 - - 0 , 7 3 8 , 5 6 9 , 7
_ _ _ 2 3 1 7 _ _ 2 0 1 7 0 9 4 2 9 4
- - - 0 . 8 0 , 6 - - 0 , 7 5 8 , 0 6 8 . 7
_ _ 2 2 _ _ 1 4 4 9 9 5 0
- - - 0 , 3 0 , 3 - - 0 , 1 6 4 , 3 7 3 , 5
_ 2 . 6 2 _ _ 5 3 0 6 1 0 8 2
- 0 . 2 0 . 7 0 , 2 - - 0 , 6 3 7 . 6 7 5 . 8
_ 1 , 1 3 1 0 _ 1 3 6 8 0 1 6 6 6
- 0 , 1 - 1 . 0 0 , 8 - 1 . 0 S 2 . 6 6 9 , 3
_ . 1 3 1 3 3 4 7 2 4 2 2 7 1
- - - 0 . 8 0 . 8 0 , 2 “ 0 , 2 4 3 . 5 7 3 . 4
_ 4 _ 5 4 2 8 9 _ 2 7 2 4 4 9 6 5 8 0
- 0 , 1 - 1 , 2 0 . 6 0 , 2 - 0 . 6 5 2 , 8 7 0 , 5
- 1 - 6 5 2 _ 7 3 2 7 8 4 1 8
- 0 , 2 - 1 , 2 1 , 0 0 . 4 - 1 , 4 6 3 , 7 6 , 1
- 3 8 3 3 1 2 6 0 6 1 3 7 1 2 3 8 8 0  2 0 6 6 1 1 7 0 0 9 3 7 0 9 5 5
- 0 , 0 0 . 1 1 , 0 0 , 5 0 . 1 0 , 0  0 , 8 4 5 , 5 6 9 , 4
- 3 6 3 3 1 2 5 9 2 1 3 6 5 2 3 7 8 0 2 0 5 3 1 1 5 9 2 3 3 3 7 4 0 8
” 0 . 0 0 . 1 1 . 0 0 , 5 0 . 1 0 . 0 0 , 8 4 5 . 3 7 5 , 9
2 3 1 1 4 1 8 0 1 6 7 4 1 4 1 5 4 1 1 6 0 5 8 6 6 2 1 7 8 9 9 8
0 , 0 0 , 1 1 , 4 0 , 5 0 . 1 0 . 0 0 , 9 4 4 , 3 7 4 , 0
_ _ _ 3 3 6 9 _ _ 2 4 2 6 7 7 6 9 2 0
- - “ 0 . 6 1 , 3 - - 0 , 4 4 9 . 4 7 8 . 3
- _ 1 7 8 3 2 5 _ 6 1 3 6 3 7 7 8 6 1
- - 0 , 0 1 . 3 0 . 5 0 , 1 - 1 , 0 6 0 , 7 7 6 , 3
_ _ 1 0 3 0 2 8 2 2 4 1 1 4 3 5 4 4 5 9
- - 0 . 3 0 , 9 0 , 8 0 . 1 0 . 1 1 , 2 4 1 . 1 7 8 , 3
_ 1 1 2 1 3 1 3 6 6 7 1 2 7 6
- - 0 , 1 1 . 2 0 , 1 0 , 3 - 1 , 3 6 7 . 5 7 7 . 4
1 4 7 2 7 3 2 9 2 9 6 0 6 4 5 7
- - 0 , 0 1 . 0 0 . 6 0 . 1 - 0 , 6 6 0 , 3 7 6 , 0
_ 6 4 5 6 3 7 1 6 9 9 3 1 1 9 6 8 5 4 6 2 6 6 0 0
0 , 0 0 , 2 3 , 3 0 , 9 0 , 0 0 , 2 1 , 0 4 4 . 2 7 2 , 7
1 6 2 8 7 1 5 2 2 1 6 8 6 7 8 1
- 0 , 0 0 . 1 0 , 6 0 , 1 0 , 0 - 1 . 0 4 2 , 9 7 5 , 3
_ 1 5 4 0 1 4 1 2 2 6 3 3 7 0 5 8 5 0 5
- 0 , 0 0 . 1 0 , 6 0 , 2 0 , 2 0 , 0 1 , 0 5 6 , 3 7 7 , 4
_ _ 6 5 7 4 1 6 _ 5 4 4 5 4 1 1 1 0 8 3
- - 0 . 1 0 , 7 0 . 5 0 , 1 - 0 . 6 5 2 , 8 7 7 . 6
_ 1 2 8 2 1 3 3 1 8 3 5 8 0 5 6
- 0 , 0 0 . 0 0 , 1 0 , 0 0 . 0 - 0 , 5 2 9 . 0 7 8 , 6
_ 2 1 6 2 1 8 6 _ 1 1 6 3 6 4 9 1 5 1 9 5
- 0 . 0 0 , 0 0 , 5 0 , 2 0 , 1 “ 1 , 0 3 1 , 9 7 5 . 3
_ 3 1 9 1 6 3 6 9 4 6 1 6 1 4 2 9 0 3 4 2 1 9 2 0
- 0 , 0 0 , 1 1 , 0 0 , 4 0 . 3 0 , 1 0 , 9 5 6 , 7 7 2 , 7
_ _ _ 3 4 1 _ 3 0 1 1 4 5 5 7 5 9
- - - 0 , 1 0 , 1 0 . 0 - 0 , 7 2 6 , 2 7 5 , 8
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Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
constituency and nunlclpallty Valid ballots by parties
Y h t e e n ­ M u u t  N A I S P  S E P K T ? Q C A E K O Y V P  N u o r s
s ä p u o l .
T o t a l ( s .  2 8 )
O t h .
p a r t .  
< P  2 8 )
H y l t t t y t  E n n a k .  
l l p u t  m i n e s  t ,  
D l s a l l .  A d v a n c e  
L L P  H u u t  b a l l o t s  v o t e r s  
O t h e r s
V a a s a  -  V a s a 2 9 6 2 4 2 8 7 0 7 5 8 2 8 5 3 - 7 1 6 5 5 4 1 6 5 3 4 2 2 S 4 1 0 4 4 2
X 1 0 0 . 0 9 6 . 9 0 . 2 0 . 1 0 . 2 - 0 , 0 0 , 1 1 , 9 0 , 6 0 , 1 0 , 0 0 , 9 3 4 , 9
Ä h t ä r i  -  E t s e r i 3 9 9 3 3 8 7 2 1 5 1 2 3 _ 2 1 4 9 2 8 1 0 1 5 2 2 2 0 1
* 1 0 0 . 0 9 7 . 0 0 . 4 0 . 3 0 , 1 “ 0 , 1 0 , 0 1 . 2 0 . 7 0 , 3 0 . 0 1 . 3 5 4 , 4
M u u t  k u n n a t  -  O t h .  m i n i e . 1 2 2 7 3 1 1 2 0 4 8 9 1 2 9 1 9 9 8 0 _ 1 3 2 1 7 7 9 1 6 9 1 9 6 2 6 8 9 3 5 7 2 6 1
X 1 0 0 . 0 9 8 . 2 0 . 1 0 . 2 0 . 1 - 0 . 0 0 , 2 0 , 6 0 , 6 0 , 1 0 , 0 0 , 7 4 6 , 3
A l a h ä r m ä 3 1 8 3 3 1 3 6 3 4 3 - _ _ 1 3 2 3 _ 1 1 7 1 6 6 1
* 1 0 0 . 0 9 8 . 5 0 . 1 0 , 1 0 . 1 - - - 0 , 4 0 , 7 - 0 . 0 0 . 5 5 1 , 9
E v i j ä r v i 1 9 7 4 1 9 4 3 1 5 2 _ _ 2 1 4 4 2 1 1 4 7 6 4
X 1 0 0 . 0 9 8 . 4 0 . 1 0 . 3 0 . 1 “ - 0 , 1 0 , 7 0 . 2 0 , 1 0 , 1 0 , 7 3 8 , 4
H a l s t i a 9 4 3 9 2 6 1 1 _ _ 1 7 7 _ _ 7 5 2 9
X 1 0 0 . 0 9 8 . 2 0 . 1 0 , 1 - - - 0 , 1 0 . 7 0 , 7 - - 0 , 7 5 5 , 7
H i m a n k a 2 0 2 9 1 9 7 8 8 3 _ 4 1 3 2 1 2 2 2 8 2 3
X 1 0 0 . 0 9 7 . 5 0 . 4 0 . 1 - - 0 , 2 0 . 6 1 . 0 0 , 1 - 1 , 1 4 0 , 1
I l m a j o k i 6 9 8 7 6 7 5 7 5 8 4 _ - 1 2 4 4 0 4 5 4 _ 5 6 4 0 0 5
X 1 0 0 . 0 9 6 . 7 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - - 1 . 8 0 . 6 0 . 6 0 . 1 - 0 . 8 5 6 , 8
I s o j o k i  -  S t o r ä 1 6 1 7 1 6 0 0 2 6 3 _ - 1 1 4 - _ 1 3 9 3 3
X 1 0 0 . 0 9 8 . 9 0 . 1 0 . 4 0 . 2 “ - 0 . 1 0 , 1 0 , 2 - - 0 , 8 5 7 , 2
I s o k y r ö  -  s t o r k y r o 3 2 0 0 3 0 7 4 2 6 2 _ - 2 2 2 6 6 5 1 1 2 1 9 5 5
X 1 0 0 . 0 9 6 . 1 0 , 1 0 . 2 0 , 1 “ - 0 , 1 0 . 7 2 , 7 0 . 2 0 , 0 0 , 4 6 0 , 9
J a l a s j ä r v i 5 7 0 5 5 6 5 0 5 8 3 _ - 1 8 1 4 7 . 4 0 3 1 1 0
X 1 0 0 . 0 9 9 . 0 0 . 1 0 . 1 0 . 1 - - 0 , 3 0 , 2 0 . 1 - 0 . 7 5 4 , 1
J u r v a 2 9 7 2 2 9 3 6 5 2 5 _ _ 1 1 2 1 0 1 _ 1 8 1 3 0 2
X 1 0 0 . 0 9 8 . 8 0 . 2 0 . 1 0 . 2 - - 0 , 0 0 , 4 0 , 3 0 , 0 - 0 , 6 4 3 , 5
K a r i j o k i  -  B ö t o m 1 2 2 4 1 2 0 9 1 5 1 _ 1 1 2 4 «. _ 8 6 3 9
X 1 0 0 . 0 9 8 . 6 0 , 1 0 . 4 0 , 1 - 0 , 1 0 , 1 0 , 2 0 , 3 • - 0 , 6 5 1 , 9
K a u h a j o k i 8 5 3 5 8 3 8 6 7 4 5 7 - 1 e 5 4 2 2 5 _ 6 0 5 0 7 4
X 1 0 0 . 0 9 8 . 3 0 . 1 0 . 5 0 . 1 - 0 , 0 0 , 1 0 , 6 0 , 3 0 . 1 - 0 , 7 5 9 , 0
K a u s t i n e n  -  K a u s t b y 2 4 2 7 2 3 5 6 6 1 _ 1 4 3 9 1 9 1 _ 2 4 9 2 4
X 1 0 0 . 0 9 7 . 1 0 . 2 0 . 0 “ - 0 , 0 0 , 2 1 . 6 0 , 8 0 , 0 - 1 . 0 3 7 , 7
K o r s n ä s 1 4 3 3 1 4 3 1 _ 1 _ _ _ _ _ 1 _ _ 1 2 1 9 9
X 1 0 0 . 0 9 9 . 9 - 0 . 1 - - - - 0 . 1 “ - 0 . 8 1 3 , 8
K o r t e s j ä r v l 1 7 1 5 1 6 8 8 1 6 _ - _ _ 9 7 2 2 7 9 4 2
X 1 0 0 . 0 9 8 . 4 0 , 1 0 . 3 - - - 0 , 5 0 . 4 0 , 1 0 , 1 0 , 4 5 4 , 7
K r u u n u p y y  -  X r o n o b y 4 4 5 9 4 4 3 0 3 1 . _ _ _ 1 5 1 0 _ _ 2 3 1 5 7 6
X 1 0 0 . 0 9 9 . 3 0 . 1 0 . 0 - - - - 0 , 3 0 , 2 - - 0 . 5 3 5 , 2
K u o r t a n e 2 9 1 6 2 8 7 1 1 9 1 _ • _ 1 9 1 0 5 _ 1 2 1 7 7 1
X 1 0 0 . 0 9 8 . 5 0 . 0 0 . 3 0 , 0 - - - 0 , 7 0 , 3 0 , 2 - 0 , 4 6 0 , 5
K ä l v i ä  -  K e l v l ä 2 6 1 0 2 5 0 6 5 3 _ 1 1 0 5 7 2 3 3 2 3 3 1 2 4 8
X 1 0 0 . 0 9 6 . 0 0 . 2 0 . 1 - - 0 . 0 0 , 4 2 . 2 0 . 9 0 , 1 0 , 1 1 . 2 4 7 . 2
L a i h i a  -  L a i h e l a 4 1 8 9 4 0 7 6 7 7 2 1 4 3 0 5 8 3 1 1 9 2 3 8 2
X 1 0 0 . 0 9 7 . 3 0 . 2 0 . 2 0 . 0 - 0 . 0 0 , 1 0 . 7 1 , 4 0 , 1 0 , 0 0 , 5 5 6 , 6
L a p p a j ä r v i 2 6 9 8 2 6 5 3 2 6 1 - _ 1 2 5 3 7 - 2 4 I 4 8 6
X 1 0 0 . 0 9 8 . 3 0 . 1 0 . 2 0 . 0 - “ 0 , 0 0 . 9 0 . 1 0 , 3 - 0 , 9 5 4 . 6
L e h t i m ä k i 1 3 4 3 1 2 7 8 . 2 • • _ 5 5 S 3 _ 5 6 2 7
X 1 0 0 . 0 9 5 . 2 - - 0 . 1 - - - 4 . 1 0 , 4 0 , 2 - 0 , 4 4 6 , 5
L e s t i j ä r v i 5 9 5 5 8 6 3 2 • 1 3 _ 3 3 7 3
X 1 0 0 . 0 9 8 . 5 0 . 5 0 . 3 - - 0 , 2 - 0 . 5 - “ 0 , 5 6 2 . 4
L o h t a j a  -  L o c h t e ä 1 7 9 0 1 7 3 9 3 2 . « _ 1 8 1 7 8 2 1 1 7 7 1 6
X 1 0 0 . 0 9 7 . 2 0 , 2 0 . 1 - - - 1 , 0 0 , 9 0 , 4 0 , 1 0 , 1 0 . 9 3 9 . 6
L u o t o  -  L a r s t o o 2 0 1 6 2 0 0 9 2 _ - _ _ 5 _ _ 1 6 5 5 8
X 1 0 0 . 0 9 9 . 7 0 . 1 - - - - - 0 . 2 - - - 0 . 8 2 7 . 5
M a a l a h t i  -  K a l a x 3 6 4 3 3 6 2 4 3 1 1 , 6 4 4 _ 2 0 9 4 4
X 1 0 0 . 0 9 9 . 5 0 . 1 0 . 0 0 . 0 - - 0 . 2 0 , 1 0 , 1 - - 0 , 5 2 5 , 8
M a k s a m a a  -  K a x m o 6 9 1 6 8 4 _ - _ 2 4 1 _ 5 2 3 4
X 1 0 0 . 0 9 9 . 0 - - - - - - 0 , 3 0 . 6 0 , 1 - 0 . 7 3 3 , 6
M u s t a s a a r i  -  K o r s h o l m 9 2 4 3 9 1 5 6 5 3 4 • 1 4 4 1 2 1 7 1 7 0 2 2 9 6
X 1 0 0 . 0 9 9 . 1 0 . 1 0 . 0 0 . 0 - 0 . 0 0 , 0 0 , 4 0 , 2 0 . 1 0 , 0 0 , 8 2 4 , 7
N u r m o 5 3 7 1 5 2 2 2 7 1 6 5 1 7 6 0 1 6 1 6 1 4 6 3 0 9 0
X 1 0 0 . 0 9 7 . 2 0 . 1 0 . 3 0 , 1 - 0 . 0 0 . 1 1 , 5 0 . 3 0 . 3 0 . 0 0 , 8 5 7 . 0
O r a v a i n e n  -  O r a v a i s 1 5 4 1 1 5 2 8 _ 1 1 ... _ 1 1 8 1 _ 6 5 3 0
X 1 0 0 . 0 9 9 . 2 - 0 . 1 0 . 1 - - 0 , 1 0 . 1 0 . 5 0 , 1 - 0 , 4 3 4 , 3
P e r h o 1 7 5 6 1 7 3 8 2 2 1 _ _ 1 4 5 2 1 1 2 7 4 1
X 1 0 0 . 0 9 9 . 0 0 . 1 0 , 1 0 , 1 - - 0 , 1 0 . 2 0 . 3 0 , 1 0 . 1 0 . 7 4 1 , 9
P e r ä s e i n ä j o k i 2 3 5 5 2 3 1 6 5 4 7 1 1 5 5 2 _ 1 4 1 2 9 5
X 1 0 0 . 0 9 8 . 3 0 . 2 0 . 2 0 , 3 - - 0 , 0 0 , 6 0 , 2 0 . 1 - 0 , 6 5 4 . 7
P e d e r s ö r e 5 9 1 8 5 8 9 9 3 1 1 _ _ 4 1 0 _ 3 8 1 2 4 6
X 1 0 0 . 0 9 9 . 7 0 . 1 0 , 0 0 , 0 - - - 0 . 1 0 . 2 - - 0 , 6 2 0 , 9
S o i n i 1 5 6 4 1 5 3 9 2 6 1 _ _ e 8 _ _ 1 4 7 6 1
X 1 0 0 . 0 9 8 . 4 0 . 1 0 . 4 0 , 1 - - - 0 . 5 0 , 5 - - 0 , 9 4 8 , 2
Ä ä n i o i ­
k e u t e t ­
t u j a  
Ä ä n e s ­
t y s - *  
P e r s o n a  
e n t i t l e d  
t o  v o t e .  
t u m o u t
4 2 3 0 9
7 0 , 6
5 8 1 7
6 9 . 5
1 5 8 4 1 0
7 8 . 0
4 0 1 8
7 9 . 6
2 4 8 6
8 0 . 0
1 2 0 5
7 8 . 8
2 4 9 0
8 2 . 4
9 0 7 5
7 7 . 6
2 3 3 1
6 9 . 9
4 1 4 8
7 7 . 4
7 5 1 6
7 6 . 4
4 0 3 1
7 4 . 2
1 5 2 9
8 0 . 6
1 1 8 3 9
7 2 . 6
3 2 7 5
7 4 . 8
1 8 0 9
7 9 . 9
2110
8 1 . 6
5 2 5 3
6 5 . 3
3 7 4 7
7 8 . 1
3 3 4 1
7 9 . 1
5 6 4 6
7 4 . 5
3 3 6 2
8 1 . 0
1 7 4 3
7 7 . 3
7 9 5
7 5 . 2
2 2 2 4
8 1 . 3
2 4 2 3
8 3 . 9
4 5 2 3
8 1 . 0
8 5 8
8 1 . 1
1 2 0 2 9
7 7 . 4
7 0 5 0
7 6 . 8
1 8 3 4
8 4 . 4
2221
7 9 . 6
3 1 2 2
7 5 . 9
7 0 1 6
8 4 . 9
2 2 0 9
7 1 . 4
62 ¡¡Jjjl Tilastokeskus
TILASTOKESKUS / VAALITILASTOT
V a a l i p i i r i  J a  k u n t a H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e l t t a i n H y l ä t y t  E n n a k . J U b t i o i -
c o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y  V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s l i p u t ä ä n e s t . k e u t e t -
D i s a l l . A d v a n c e  t u j a
Y h t e e n ­ M u u t N A I  S P S E P K T P  E K A E K O Y V P N u o r s . V S L 1 X P M u u t  b a l l o t s v o t e r s Ä ä n e s ­
s ä p u o l . o t h e r s t y s - *
T o t a l ( s .  2 8 ) P e r s o n s
O t h . e n t i t l e d
p a r t . t o  v o t e .
( p  2 8 ) t u r n o u t
T e u v a  -  ö s t e r m a r k 4 3 0 9 4 2 4 1 4 6 1 1 2 5 1 4 2 1 3 2 3 5 2 5 0 3 5 5 5 4
1 0 0 , 0 9 8 . 4 0 , 1 0 , 1 0 , 3 0 , 0 0 , 1 0 , 3 0 , 5 0 , 1 0 , 0 0 . 8 5 7 , 6 7 8 , 2
T o h o l a m p i 2 3 6 3 2 3 1 3 6 4 1 - . 3 1 8 1 6 2 . 1 6 1 0 2 6 2 9 1 8
1 0 0 , 0 9 7 , 9 0 , 3 0 , 2 0 . 0 “ - 0 , 1 0 . 8 0 . 7 0 , 1 - 0 , 7 4 3 , 1 8 1 , 5
T ö y s ä 1 7 5 2 1 6 9 0 1 2 _ 1 4 4 3 2 _ 1 5 1 0 0 1 2 4 0 5
1 0 0 , 0 9 6 , 5 0 , 1 0 , 1 " - - - 0 , 8 2 . 5 0 , 1 “ 0 . 6 5 6 , 6 7 3 , 5
U l l a v a 6 0 8 5 9 0 1 1 _ - _ _ 4 1 2 _ _ 6 2 0 8 7 7 6
1 0 0 , 0 9 7 , 0 0 , 2 0 . 2 - - - - 0 , 7 2 , 0 - - 1 . 0 3 3 , 9 7 9 . 1
v e t e l i  -  v e t i l 2 2 7 0 2 2 3 9 4 1 _ _ 1 1 1 5 8 1 2 2 1 4 0 1 2 9 7 6
1 0 0 , 0 9 8 , 6 0 , 2 0 , 0 - - 0 , 0 0 , 0 0 , 7 0 , 4 0 . 0 - 1 , 0 6 1 , 1 7 7 , 0
V i m p e l i  -  v l n d a l a 2 1 7 4 2 1 1 3 3 1 _ - 1 _ 4 5 9 1 1 1 5 8 3 8 2 8 7 2
1 0 0 . 0 9 7 , 2 0 . 1 0 , 0 - - 0 , 0 - 2 , 1 0 , 4 0 . 0 0 , 0 0 . 7 3 8 , 3 7 6 . 2
V ä h ä k y r ö  -  L i l l k y r o 2 6 4 3 2 5 4 8 3 2 1 - 1 3 2 7 5 6 1 1 3 0 1 3 5 0 3 6 9 4
1 0 0 , 0 9 6 , 4 0 , 1 0 , 1 0 , 0 “ 0 , 0 0 , 1 1 . 0 2 . 1 0 , 0 0 . 0 1 . 1 5 0 , 5 7 2 , 4
V ö y r i  -  V ö r A 2 3 4 7 2 3 1 9 _ 3 - _ 4 2 1 • _ 3 3 9 1 4 2 9 0 2
1 0 0 . 0 9 8 , 8 - - 0 , 1 - - * 0 , 2 0 , 9 - - 1 , 4 3 8 , 4 8 2 , 0
Y l i h ä r m ä 1 9 6 1 1 9 5 3 1 2 1 1 _ 7 1 5 1 _ 1 3 1 1 3 1 2 5 2 2
1 0 0 , 0 9 8 , 6 0 , 1 0 , 1 0 , 1 - 0 , 1 - 0 , 4 0 , 8 0 , 1 - 0 . 7 5 6 , 7 7 9 , 1
Y l i s t a r o 3 6 4 2 3 5 5 9 6 1 5 6 _ _ 3 1 7 2 2 4 1 0 1 9 2 1 5 5 4 5 3 3
1 0 0 , 0 9 7 , 7 0 , 2 0 . 4 0 . 2 " 0 , 1 0 . 5 0 , 6 0 . 1 0 , 3 0 , 5 5 6 , 9 8 0 , 8
U l k o a .  a s .  S u o m e n  k a n s a l
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d  1 3 0 5 1 2 5 6 6 1 0 1 0 - 2 > 1 4 6 1 « 1 3 1 0 8 6 3 3 5 4 7
1 0 0 , 0 9 6 , 2 0 , 5 0 , 8 0 , 8 “ 0 . 2 - 1 , 1 0 . 5 0 , 1 - 1 , 0 8 2 , 4 3 . 9
O u l u n  l ä ä n i n  -  O u l u 2 2 9 7 4 5 2 1 2 2 4 5 - 5 0 5 - 1 0 2 2 1 3 5 0 2 2 5 1 1 2 2 1 2 6 3 3 4 1 9 1 1 1 0 9 3 8 6 3 4 6 3 3 4
* 1 0 0 , 0 9 2 , 4 “ “ 0 , 2 * 0 , 0 0 , 1 2 , 2 2 , 2 0 , 1 2 , 8 0 , 8 4 7 , 2 6 6 , 9
S u o m e s s a  a s .  S u o n .  k a n s a l .
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F l n l . 2 2 8 6 7 2 2 1 1 2 5 2 - - 4 8 9 - 1 0 1 2 1 0 5 0 1 2 5 0 9 1 2 0 8 6 3 0 9 1 9 0 0 1 0 8 6 7 0 3 2 7 2 5 5
* 1 0 0 , 0 9 2 , 4 “ ” 0 , 2 0 , 0 0 , 1 2 . 2 2 . 2 0 , 1 2 , 8 0 . 8 4 7 . 1 7 0 , 5
K a u p .  y h t . -  U r b .  m u n i c l p . 1 1 4 2 9 5 1 0 4 6 4 1 _ 2 3 4 _ 3 4 8 4 3 0 3 0 2 8 3 5 1 2 6 3 3 1 1 8 7 2 5 1 0 5 4 1 6 5 4 7 4
* 1 0 0 , 0 9 1 , 6 “ - 0 , 2 - 0 , 0 0 , 1 2 , 7 2 , 5 0 , 1 2 . 9 0 , 8 4 4 , 3 6 9 , 6
H a a p a j ä r v i 4 3 1 1 4 1 2 9 . _ 6 _ 1 3 1 4 1 0 9 _ 4 9 3 0 2 4 2 3 6 1 7 1
* 1 0 0 . 0 9 5 . 8 - - 0 , 1 - 0 , 0 0 , 1 0 , 3 2 , 5 - 1 . 1 0 , 7 5 5 , 8 7 0 , 3
K a j a a n i - K a j a n a 1 8 4 8 3 1 7 3 5 2 _ _ 4 3 _ 1 5 4 2 1 4 6 7 7 6 1 3 6 1 6 8 7 9 3 6 2 7 6 7 8
* 1 0 0 , 0 9 3 , 9 - 0 , 2 “ 0 , 0 0 , 3 1 , 2 3 . 7 0 , 0 0 , 7 0 , 9 4 2 , 5 6 7 , 4
K u h m o 5 8 8 1 5 6 0 5 _ _ 1 7 3 1 3 4 7 1 7 0 1 2 5 4 5 2 6 0 9 9 5 8 2
* 1 0 0 . 0 9 5 , 3 - - 0 , 3 - 0 , 1 0 , 2 0 , 8 2 . 9 0 , 0 0 , 4 0 , 8 4 7 , 4 6 1 , 8
N i v a l a 5 9 5 7 5 6 1 6 _ 6 _ 2 1 3 7 2 3 9 2 5 4 3 8 3 0 7 5 8 0 0 8
* 1 0 0 . 0 9 4 , 3 - - 0 , 1 - 0 , 0 0 , 0 0 . 6 4 , 0 0 . 0 0 , 9 0 , 6 5 1 , 3 7 4 , 9
O u l a i n e n 4 4 0 3 3 7 9 2 - . 5 _ 3 _ 2 0 1 1 2 3 4 6 6 3 7 2 0 2 6 6 1 2 8
* 1 0 0 , 0 8 6 , 1 - - 0 . 1 - 0 , 1 - 0 . 5 2 , 5 0 . 1 1 0 , 6 0 , 8 4 5 , 6 7 2 . 5
O u l u  -  U l e ä b o r g 5 5 1 1 5 5 0 5 8 3 _ _ 1 3 2 - 1 3 1 0 2 5 4 1 4 3 4 9 9 1 3 0 3 4 1 6 2 2 9 1 6 7 9 2 1 9
* 1 0 0 . 0 9 1 . 8 - 0 . 2 - 0 , 0 0 , 0 4 . 6 0 , 8 0 , 2 2 . 4 0 . 7 4 1 . 3 7 0 . 1
P y h ä s a l m i 3 9 8 3 3 8 3 5 _ • 7 _ 5 1 2 5 5 4 2 5 4 2 0 2 2 2 2 5 7 1 6
* 1 0 0 , 0 9 6 , 3 “ - 0 , 2 - 0 , 1 0 , 0 0 . 6 1 . 4 0 , 1 1 . 4 0 , 5 5 5 , 5 7 0 , 0
R a a h e  -  B r a h e s t a d 9 2 1 8 7 8 3 9 - - 1 0 _ 2 9 5 1 0 1 8 1 1 6 3 6 7 4 3 3 5 1 3 2 9 7
* 1 0 0 , 0 8 5 , 0 - - 0 , 1 - - 0 , 0 1 . 0 1 , 1 0 , 1 1 2 , 6 0 , 7 4 6 , 7 6 9 , 8
Y l i v i e s k a 6 9 4 4 5 8 9 0 _ 8 6 _ 3 7 9 3 9 5 5 9 5 1 3 3 1 2 9 6 7 5
* 1 0 0 , 0 8 4 , 8 - “ 0 , 1 - 0 , 1 0 , 5 1 3 , 5 0 , 1 0 , 8 0 . 7 4 7 . 3 7 2 . 3
M u u t  k u n n a t  -  O t h .  m u n i c . 1 1 4 3 7 7 1 0 6 6 1 1 _ 2 5 5 _ 6 7 1 2 6 1 9 6 2 2 2 5 6 8 2 2 9 9 8 1 0 2 8 5 7 6 1 6 1 6 1 7 8 1
* 1 0 0 , 0 9 3 , 2 “ 0 . 2 - 0 . 1 0 , 1 1 . 7 2 , 0 0 , 1 2 , 6 0 . 9 4 9 , 9 7 1 , 3
A l a v i e s k a 1 6 5 6 1 4 9 8 . 2 - _ 1 1 2 1 2 5 3 1 5 2 0 8 3 0 2 2 5 8
* 1 0 0 , 0 9 0 , 5 - 0 , 1 - - 0 , 1 0 . 7 7 , 5 0 , 2 0 , 9 1 . 2 4 9 , 5 7 4 , 2
H a a p a v e s i 4 1 5 3 3 8 7 1 . _ 2 _ 1 3 4 1 4 7 _ 9 8 2 9 2 0 9 8 5 8 4 8
* 1 0 0 , 0 9 3 , 2 - - 0 , 0 * 0 . 0 - 0 . 8 3 , 5 - 2 , 4 0 . 7 5 0 . 2 7 1 , 5
H a i l u o t o  -  K a r l ö 5 5 1 5 3 7 . _ - 1 _ 8 _ 5 4 3 7 9 7 9 2
* 1 0 0 , 0 9 7 , 5 - - - - 0 , 2 “ 1 . 5 - - 0 , 9 0 . 7 6 8 , 3 7 0 , 1
H a u k i p u d a s 7 1 4 1 6 5 1 5 - - 1 0 _ 2 1 3 6 1 4 6 2 2 0 4 6 4 2 9 3 4 1 0 2 1 5
* 1 0 0 , 0 9 1 , 2 “ - 0 , 1 “ 0 , 0 0 , 0 5 . 1 0 , 6 0 , 0 2 , 9 0 . 9 4 0 . 7 7 0 , 5
H y r y n s a l m i 1 7 8 5 1 6 7 8 _ 8 _ _ 4 4 6 9 1 2 1 1 7 9 9 5 3 0 1 5
* 1 0 0 , 0 9 4 , 0 “ - 0 , 4 - - 0 , 2 0 . 2 3 , 9 0 , 1 1 , 2 0 , 9 5 5 , 2 5 9 . 8
i l 3 2 0 5 2 9 4 9 - _ 6 - 2 2 6 5 2 8 1 5 3 3 6 1 5 3 2 4 3 9 2
* 1 0 0 , 0 9 2 . 0 - - 0 , 2 “ 0 , 1 0 . 1 2 , 0 0 , 9 - 4 . 8 1 , 1 4 7 . 3 7 3 , 8
K a l a j o k i 4 9 5 3 4 5 4 0 _ . 3 _ 2 2 3 3 1 8 4 1 1 8 8 5 1 2 0 4 6 6 7 6 8
* 1 0 0 , 0 9 1 . 7 ~ “ 0 , 1 “ 0 , 0 0 , 0 0 , 7 3 , 7 0 , 0 3 , 8 1 . 0 4 0 . 9 7 3 , 9
K e m p e l e 5 1 1 6 4 6 4 6 - 1 3 _ 2 1 2 3 3 4 4 8 1 7 1 3 9 2 2 6 2 7 1 7 8
* 1 0 0 . 0 9 0 , 6 “ - 0 . 3 - 0 , 0 0 , 0 4 , 6 0 . 9 0 , 2 3 , 3 0 , 8 4 3 , 9 7 1 , 8
K e s t i l ä 1 0 2 6 9 6 7 2 _ _ 1 9 1 1 _ 1 6 1 3 7 0 7 1 4 8 5




V a a l i p i i r i  J a  k u n t a  H y v ä k s y t y t  ä ä n e s t y s l i p u t  p u o l u e l t t a l n  
c o n s t i t u e n c y  a n d  m u n i c i p a l i t y  V a l i d  b a l l o t s  b y  p a r t i e s
Y h t e e n -  M u u t  N A IS P  S B P  K T P  E K A E K O Y V P N u o r a . V S L L L P
H y l ä t y t  
l i p u t  
D l s a l l .  
M u u t  b a l l o t s
E n n a k .
ä ä n e s t .
A d v a n c e
v o t e r s
X & n i o i -
k e u t e t -
t u j a
A & n e s -
K i i m i n k i
s ä
T o t a l
4 2 8 1
p u o l .  
( ö .  2 8 )
o t h .  
p a r t .  
( P  2 8 )
3 8 3 1 1 2 2 2 9 2 9 1 0
o t h e r s
1 7 0 4 6 1 8 0 6
t y s - k  
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
6 1 7 0
X 1 0 0 . 0 8 9 , 5 “ - 0 , 3 - 5 , 3 0 . 7 0 , 2 4 , 0 1 . 1 4 1 . 7 7 0 . 1
K u i v a n i e m i 1 1 9 5 1 0 8 6 . • 6 1 1 1 8 5 1 3 2 1 7 6 5 8 1 7 3 8
X 1 0 0 . 0 9 0 , 9 “ - 0 , 5 - 0 , 1 0 , 1 1 . 5 4 , 3 - 2 . 7 1 , 4 5 4 . 3 6 9 . 7
K u u s a m o 9 6 3 8 9 6 6 6 _ 5 • 2 1 7 2 3 7 5 5 0 6 3 5 1 1 4 1 3 2 6 6
X 1 0 0 . 0 9 8 . 3 - - 0 . 1 - 0 , 0 0 . 0 0 . 7 0 , 4 0 , 1 0 . 5 0 , 6 5 1 , 7 7 4 , 6
K ä r s ä m ä k i 1 9 2 6 1 8 2 3 _ 1 2 8 1 5 4 9 1 1 8 2 0 1 0 9 4 2 5 9 3
X 1 0 0 . 0 9 4 , 7 “ - 0 , 1 - 1 , 5 0 , 1 0 , 3 2 , 5 0 , 1 0 , 9 1 . 0 5 6 , 2 7 5 . 0
L i m i n k a  -  L i m i n g o 2 4 5 9 2 2 5 6 - _ 4 • 1 1 1 1 3 2 9 3 5 2 1 9 1 0 7 3 3 5 8 2
* 1 0 0 . 0 9 1 , 7 “ - 0 , 2 - 0 , 0 0 . 0 4 , 6 1 , 2 0 . 1 2 , 1 0 , 8 4 3 , 3 6 9 , 2
L u m i j o k i 8 5 6 8 1 2 _ - 4 1 1 1 6 4 1 1 7 9 4 6 6 1 1 7 6
X 1 0 0 . 0 9 4 , 9 - - 0 , 5 - 0 , 1 0 , 1 1 . 9 0 . 5 0 , 1 2 . 0 1 . 0 5 3 , 9 7 3 . 6
M e r i j ä r v i 7 6 0 7 0 8 . _ _ 2 4 _ 2 8 4 4 4 6 9 8 0
X 1 0 0 . 0 9 3 , 2 ■ - - - - - - 3 . 2 - 3 . 7 0 . 5 5 8 . 4 7 8 . 0
M u h o s 3 6 1 6 3 4 9 0 _ 4 7 _ 3 1 1 8 2 4 1 4 1 3 8 2 9 2 1 4 5 5 5 7 0
X 1 0 0 . 0 9 1 , 5 - - 1 . 2 - 0 , 1 0 , 3 2 , 1 1 , 1 0 , 1 3 . 6 0 , 8 5 5 , 8 6 9 , 0
O u l u n s a l o 3 2 3 5 3 0 4 6 7 _ _ 7 1 1 9 1 0 6 4 0 2 5 1 2 8 6 4 3 1 1
X 1 0 0 . 0 9 4 , 2 " - 0 , 2 - 0 . 2 3 , 7 0 . 3 0 , 2 1 , 2 0 , 8 3 9 , 4 7 5 , 6
P a l t a m o 2 5 5 1 2 3 4 9 - . 5 - 7 1 5 1 3 8 2 3 5 3 3 1 3 8 3 3 7 3 0
X 1 0 0 . 0 9 2 , 1 • “ 0 , 2 - - 0 , 3 0 , 6 5 , 4 0 , 1 1 , 4 1 . 3 5 3 . 5 6 9 , 3
P a t t i j o k i 2 9 8 3 2 5 7 9 . 2 _ 1 _ 2 2 2 6 3 3 5 0 2 2 1 3 2 2 4 1 0 0
X 1 0 0 . 0 8 6 . 5 - - 0 . 1 - 0 , 0 - 0 . 7 0 , 9 0 , 1 1 1 . 7 0 , 7 4 4 . 0 7 3 . 3
P i i p p o l a 7 0 3 6 5 6 . . 1 1 _ 9 5 1 3 0 5 3 9 6 1 0 6 8
X 1 0 0 . 0 9 3 , 3 " - 0 , 1 - 0 , 1 - 1 . 3 0 , 7 0 . 1 4 , 3 0 , 7 5 5 , 9 6 6 . 3
P u d a s j ä r v i 5 7 6 7 5 6 4 8 . 1 0 _ 2 3 2 9 3 9 8 2 8 3 0 3 1 0 0 8 0 8 2
X 1 0 0 . 0 9 7 , 9 - 0 . 2 - 0 , 0 0 , 1 0 , 5 0 , 7 0 , 1 0 , 5 0 , 5 5 3 . 5 7 1 . 7
P u l k k i l a 1 0 5 0 9 6 6 . _ _ _ 3 3 1 5 1 4 _ 4 9 1 2 6 1 5 1 4 9 5
X 1 0 0 . 0 9 2 , 0 - - - - 0 , 3 0 . 3 1 , 4 1 . 3 - 4 , 7 1 . 1 5 7 , 9 7 1 , 0
P u o l a n k a 2 2 0 5 2 0 6 5 _ . 1 5 _ _ 1 2 9 3 2 0 2 8 1 3 6 7 3 4 3 1
X 1 0 0 . 0 9 3 , 7 - - 0 . 7 " - - 0 . 5 4 . 2 - 0 . 9 1 . 3 6 1 . 2 6 5 . 1
P y h ä j o k i 2 0 6 6 1 8 2 S _ _ 4 - . 1 5 1 1 1 . 1 2 0 1 7 8 9 9 2 8 3 6
X 1 0 0 . 0 8 8 . 3 • - 0 , 2 " - 0 , 0 0 , 2 5 , 4 - 5 , 6 0 , 8 4 3 , 2 7 3 , 4
P y h ä n t ä 9 6 5 9 2 4 . 1 _ 1 9 1 3 2 1 5 6 6 1 2 1 3 7 7
* 1 0 0 . 0 9 5 , 8 “ - 0 , 1 - - 0 . 1 0 , 9 1 , 3 0 . 2 1 . 6 0 , 6 6 3 , 0 7 0 , 5
R a n t t i l a 1 2 2 5 1 1 4 0 . . 3 _ 3 1 4 1 6 1 4 8 1 3 7 9 3 1 6 9 7
X 1 0 0 . 0 9 3 , 1 ■ 0 , 2 - - 0 , 2 1 . 1 1 . 3 0 , 1 3 . 9 1 , 1 6 4 , 1 7 3 . 0
R e i s j ä r v i 1 8 4 0 1 7 5 4 . 3 _ 2 _ 1 1 4 3 2 7 1 4 1 0 5 9 2 5 5 3
k 1 0 0 . 0 9 5 , 3 “ - 0 , 2 - 0 . 1 - 0 , 6 2 , 3 - 1 . 5 0 , 8 5 7 , 1 7 2 , 6
R i s t i j ä r v i 1 1 6 5 1 1 0 4 _ S _ 5 5 4 2 4 1 2 6 6 1 1 6 1 0
X 1 0 0 . 0 9 4 , 8 - - 0 , 4 - - 0 , 4 0 , 4 3 . 6 - 0 , 3 1 . 0 5 6 , 2 7 3 . 1
R u u k k i 2 5 2 6 2 1 8 2 _ 3 1 1 3 5 8 4 3 2 1 7 2 3 1 3 9 4 3 4 9 6
k 1 0 0 . 0 8 6 , 4 - - 0 , 1 - 0 , 0 0 , 0 1 , 4 3 . 3 0 . 1 8 , 6 0 , 9 5 4 , 7 7 2 . 9
s l e v l 2 3 7 8 2 1 8 6 _ - 2 _ _ 1 1 3 1 4 3 1 3 2 2 5 1 1 3 3 3 2 4 5
k 1 0 0 , 0 9 1 , 9 - - 0 , 1 - 0 , 0 0 . 5 6 , 0 0 , 0 1 . 3 1 . 0 4 7 , 1 7 4 , 1
S i i k a j o k i 7 4 1 6 8 0 . 1 _ 6 1 7 1 3 6 7 4 3 2 1 0 2 3
k 1 0 0 , 0 9 1 , 8 - 0 , 1 - - - 0 . 8 2 , 3 0 . 1 4 , 9 0 , 9 5 7 , 6 7 3 , 1
S o t k a m o 5 8 7 1 5 5 2 3 - _ 8 1 1 3 5 5 2 2 7 6 3 8 5 8 2 8 3 1 8 7 8 6
k 1 0 0 , 0 9 4 . 1 - - 0 , 1 0 , 0 0 , 2 0 , 9 3 , 9 0 , 1 0 , 6 1 , 0 4 7 , 7 6 7 . 5
S u o m u s s a l m i 6 0 7 5 5 7 4 4 . • 1 5 _ _ 3 2 8 8 1 1 4 5 7 7 5 7 3 0 7 8 9 4 2 4
k 1 0 0 , 0 9 4 . 6 - 0 , 2 - - 0 , 5 1 , 4 1 , 9 0 , 1 1 . 3 0 . 9 5 0 , 2 6 5 , 1
V a a l a 2 4 1 7 2 3 0 7 _ 4 _ 4 2 7 4 4 1 3 0 3 3 1 3 7 9 3 4 2 3
k 1 0 0 . 0 9 5 . 4 - - 0 , 2 - - 0 , 2 1 , 1 1 , 8 0 . 0 1 , 2 1 . 3 5 6 , 3 7 1 . 6
T a i v a l k o s k i 3 1 2 1 3 0 6 2 . _ 5 _ _ _ 1 3 2 2 1 1 8 1 5 1 7 1 6 4 0 5 7
k 1 0 0 . 0 9 8 , 1 - - 0 . 2 " - - 0 , 4 0 , 7 0 , 0 0 , 6 0 . 5 5 4 , 7 7 7 , 3
T e m m e s 3 6 7 3 3 3 _ - 2 _ _ _ 1 6 9 _ 7 3 2 0 6 5 2 4
k 1 0 0 . 0 9 0 , 7 - - 0 , 5 - - - 4 , 4 2 , 5 1 . 9 0 , 8 5 5 . 7 7 0 , 6
T y r n ä v ä 1 9 5 8 1 8 4 3 - 2 4 1 5 3 1 4 1 4 0 2 3 9 8 0 2 6 7 3
k 1 0 0 . 0 9 4 . 1 *• - 0 , 1 - 0 , 2 0 . 1 2 . 7 0 , 7 0 , 1 2 . 0 1 . 2 4 9 , 5 7 4 . 1
U t a j ä r v i 1 8 5 9 1 7 3 5 _ . 1 0 _ - 1 4 2 8 1 5 1 5 6 2 1 9 7 2 2 6 8 2
k 1 0 0 , 0 9 3 , 3 - - 0 , 5 - - 0 , 8 1 . 5 0 , 6 0 , 1 3 , 0 1 , 1 5 1 . 7 7 0 . 1
V i h a n t i 2 0 0 3 1 7 0 3 - 8 _ 2 1 2 4 9 2 2 9 2 1 1 0 2 1 2 8 0 2
k 1 0 0 . 0 8 5 , 0 - - 0 , 4 - 0 . 1 - 0 . 6 2 . 4 - 1 1 . 4 1 , 0 5 0 , 4 7 2 . 2
V u o l i j o k i 1 6 6 0 1 5 9 0 - _ 5 _ 1 3 3 0 3 1 1 4 9 4 1 2 2 6 0
k 1 0 0 . 0 9 5 , 8 - “ 0 . 3 - - 0 , 1 0 , 2 1 . 8 “ 1 , 9 0 , 8 5 6 , 2 7 4 . 1
Y l i - I i 1 2 9 5 1 2 4 2 - _ 2 _ 2 _ 1 9 7 _ 2 3 2 1 7 9 6 1 6 8 3
k 1 0 0 , 0 9 5 , 9 - - 0 , 2 " 0 . 2 - 1 . 5 0 , 5 - 1 , 8 1 . 6 6 0 , 5 7 6 , 2
Y l i k i i m i n k i 1 6 3 2 1 5 3 2 • . 7 _ 2 1 5 5 1 3 2 2 1 0 6 5 9 2 3 8 5
k 1 0 0 , 0 9 3 , 9 “ 0 , 4 0 , 1 0 . 1 3 , 4 0 , 8 ■ 1 . 3 0 , 6 4 0 , 1 6 6 , 8
U l k o a  a s .  S u o m e n  k a n s a l .
F i n n i s h  e i t i t . l i v .  a b r o a d 1 0 7 3 9 9 3 - - 1 6 - 1 3 1 0 2 1 4 2 5 1 1 7 1 6 1 9 0 7 9
X 1 0 0 . 0 9 2 . 5 - - 1 . 5 - 0 . 1 0 , 3 0 , 9 2 . 0 0 , 4 2 . 3 1 . 0 6 6 . 1 5 , 7
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s ä  p u o l .
T o t a l  ( s .  2 8 )
Oth.
p a r t .
( P  2 8 )
Vaalipiiri ja kunta Hyv&ksytyt Äänestysliput puoluelttaln
constituency and municipality Valid ballots by parties
H y l ä t y t  E n n a k .  X ä n l o i -  
l l p u t  ä ä n e s t .  k e u t e t -  
s i s a l l .  A d v a n c e  t u j a
E K O  W P  N u o r s .  V S L  L L P  M u u t  b a l l o t s  v o t e r s  A ä n e s -
O t h e r s  t y s - t
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
L a p i n  l ä ä n i n  -  L a p l a n d 1 0 9 7 1 2 1 0 6 9 7 6 - - 2 5 3
X 1 0 0 , 0 9 7 , 5 - “ 0 . 2
S u o m e s s a  a s .  S u o m .  k a n s a l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v . i n  F i n l . 1 0 8 3 1 0 1 0 5 6 3 1 2 2 9
X 1 0 0 , 0 9 7 , 5 ” 0 , 2
K a u p .  y h t . -  U r b .  m u n i c i p . 5 0 5 1 9 4 9 0 4 0 _ 1 4 7
* 1 0 0 , 0 9 7 , 1 - - 0 . 3
K e m i 1 4 0 4 3 1 3 7 0 4 . _ 7 4
X 1 0 0 , 0 9 7 . 6 - - 0 . 5
K e m i j ä r v i 6 3 3 8 6 2 5 9 _ _ 1 0
k 1 0 0 , 0 9 8 , 8 - - 0 . 2
R o v a n i e m i 1 7 8 7 1 1 7 4 2 3 _ _ 3 1
X 1 0 0 , 0 9 7 , 5 - - 0 , 2
T o r n i o - T o m e A 1 2 2 6 7 1 1 6 5 4 3 2
X 1 0 0 , 0 9 5 , 0 “ 0 , 3
M u u t  k u n n a t  -  o t h .  m u n i c . 5 7 7 9 1 5 6 5 9 1 8 2
X 1 0 0 . 0 9 7 , 9 - - 0 . 1
E n o n t e k i ö  -  E n o n t e k l s 1 1 6 7 1 1 0 3 _ _ 1
X 1 0 0 , 0 9 4 , 5 - - 0 , 1
I n a r i  -  E n a r e 3 5 9 3 3 4 3 5 _ 2
X 1 0 0 , 0 9 5 , 6 - - 0 , 1
K e m in m a a 4 9 1 3 4 7 3 6 _ 3
X 1 0 0 , 0 9 6 . 4 - - 0 , 1
K i t t i l ä 3 4 3 5 3 3 8 2 9
% 1 0 0 , 0 9 8 . 5 - - 0 , 3
K o l a r i 2 4 1 8 2 3 8 7 5
X 1 0 0 , 0 9 8 , 7 - - 0 . 2
M u o n i o 1 3 7 9 1 3 4 5 _ _ 1
X 1 0 0 . 0 9 7 , 5 - - 0 , 1
P e l k o s e n n l e m i 7 5 5 7 4 9 _ _ 1
X 1 0 0 , 0 9 9 , 2 - 0 , 1
P o s i o 3 0 7 5 * 3 0 3 6 _ 4
X 1 0 0 . 0 9 8 , 8 - - 0 , 1
R a n u a 2 8 5 5 2 8 3 2 _ _ 1
X 1 0 0 . 0 9 9 , 2 - - 0 , 0
R o v a n i e m e n  m l k -  l k 1 1 4 6 1 1 1 2 3 0 _ 1 5
X 1 0 0 . 0 9 8 , 0 - - 0 . 1
S a l l a 3 3 6 1 3 3 0 0 . _ 4
X 1 0 0 , 0 9 8 , 2 - - 0 . 1
S a v u k o s k i 9 4 2 9 3 1 _ _ 1
X 1 0 0 , 0 9 8 , 8 - - 0 , 1
S im o 2 3 1 9 2 2 5 3 _ 9
X 1 0 0 , 0 9 7 , 2 - 0 , 4
S o d a n k y l ä 5 9 7 2 5 6 7 0 - - 5
X 1 0 0 , 0 9 8 , 3 " “ 0 , 1
T e r v o l a 2 3 0 6 2 2 6 9 _ 5
X 1 0 0 , 0 9 8 , 4 • - 0 , 2
P e l l o 3 4 5 5 3 4 2 6 _ _ 1 1
X 1 0 0 . 0 9 9 . 2 - - 0 . 3
U t s j o k i 8 0 5 7 8 8 - .
X 1 0 0 . 0 9 7 . 9 - - -
Y l i t o m l o - ö v e r t o m e A 3 5 8 0 3 5 1 7 - _ 5
X 1 0 0 , 0 9 8 , 2 - " 0 , 1
U l k o a .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n n i s h  c i t i z . l i v .  a b r o a d 1 4 0 2 1 3 4 5 2 4
% 1 0 0 , 0 9 5 , 9 - - 1 , 7
- - - 1 1 7 5 5 4 5 1 1 7 6 4 6 1 1 1 4 6 0 3 6 0 1 6 9 0 0 7
- - - 1 , 1 0 , 5 0 , 1 0 , 6 1 . 0 5 4 , 5 6 5 , 6
- - . 1 1 6 4 5 3 7 1 1 5 6 3 4 1 1 0 5 5 9 0 3 5 1 5 1 8 6 0
“ “ • 1 . 1 0 , 5 0 , 1 0 , 6 1 , 0 5 4 . 0 7 2 , 0
_ 5 3 8 2 0 9 7 0 5 1 5 4 4 4 2 6 5 4 9 7 1 9 0 5
- - - 1 , 1 0 . 4 0 , 1 1 , 0 0 , 9 5 2 , 1 7 0 . 9
_ _ _ 1 1 4 7 7 1 6 5 6 1 6 3 7 3 8 4 1 9 4 7 8
*■ - - 0 , 8 0 , 5 0 . 1 0 , 4 1 , 1 5 2 , 0 7 2 . 9
_ • 3 6 2 0 3 8 5 8 3 9 5 9 9 2 5 4
- - - 0 . 6 0 . 3 0 . 0 0 , 1 0 , 9 6 1 , 9 6 9 . 1
. • _ 2 9 5 5 1 4 5 2 6 1 3 3 8 8 5 3 2 6 1 2 3
- - - 1 , 7 0 , 3 0 , 3 0 , 1 0 , 7 4 9 . 2 6 8 , 9
_ 9 1 6 1 6 4 2 3 9 0 6 3 5 3 1 7 0 5 0
" “ " 0 , 7 0 . 5 0 . 0 3 , 4 0 , 7 5 1 . 4 7 2 , 5
_ _ _ 6 2 6 3 2 8 4 5 1 1 9 6 6 1 3 2 4 8 6 7 9 9 5 5
“ - - 1 , 1 0 , 6 0 , 1 0 . 2 1 . 1 5 5 . 6 7 3 , 1
_ _ _ 5 4 9 _ _ e 5 9 5 1 8 5 5
- - - 4 , 6 0 , 8 - “ 0 , 7 5 0 . 6 6 3 . 3
_ - . 5 6 8 6 6 8 7 2 1 9 6 9 5 8 5 8
- - - 1 , 6 2 . 4 0 , 2 0 , 2 2 . 0 5 4 , 3 6 2 , 6
. .. 5 4 8 0 8 3 2 4 9 2 8 5 8 6 8 1 1
- - - 1 , 1 1 , 6 0 , 2 0 , 7 1 , 0 5 7 . 6 7 2 , 9
_ • 3 2 1 0 2 _ 3 4 2 0 1 8 4 7 7 7
- - - 0 , 9 0 , 3 0 . 1 - 1 , 0 5 8 , 2 7 2 , 6
_ _ _ 1 9 5 „ 2 3 9 1 5 1 2 3 4 9 1
- - - 0 , 6 0 , 2 - 0 , 1 1 . 6 6 1 . 5 7 0 , 4
_ _ _ 2 5 6 2 2 6 8 0 1 2 0 8 0
- - - 1 . 8 0 . 4 - 0 , 1 1 , 9 5 7 , 0 6 7 , 5
_ _ _ 3 2 _ 1 0 5 0 2 1 0 8 2
- - - 0 . 4 0 , 3 - - 1 . 3 6 5 , 6 7 0 , 7
_ _ • 2 2 6 3 2 5 5 1 7 6 4 4 0 8 3
- - - 0 . 7 0 . 2 0 , 1 0 , 1 1 . 8 5 6 . 4 7 6 , 7
_ 1 4 6 1 1 2 7 1 9 0 4 3 8 9 4
- - - 0 , 5 0 , 2 0 , 0 0 , 0 0 , 9 6 6 , 1 7 4 , 0
- _ • 1 5 9 2 4 1 2 2 1 9 8 5 7 9 9 1 5 6 3 0
- - - 1 . 4 0 , 2 0 , 1 0 , 2 0 . 6 5 0 . 2 7 4 , 0
- _ - 3 1 2 4 1 1 3 8 2 0 9 4 4 6 7 0
• - 0 , 9 0 , 7 0 , 0 0 , 0 1 , 1 6 1 . 6 7 2 , 8
. _ 5 3 2 2 1 5 1 2 1 3 1 7
- - - 0 . 5 0 , 3 - 0 . 2 2 . 2 5 3 , 2 7 3 , 1
_ 2 2 2 2 3 1 0 3 8 1 2 5 5 3 1 4 3
" - - 0 , 9 0 , 9 0 , 1 0 , 4 1 . 6 5 3 , 2 7 5 , 0
. _ _ 7 3 1 4 7 3 5 1 3 3 2 0 8 0 4 2
- - “ 1 . 2 0 , 2 0 , 1 0 , 1 0 . 8 5 5 , 1 7 4 , 9
_ _ 1 1 1 4 7 3 9 1 4 0 7 3 1 8 3
- - - 0 . 5 0 . 6 - 0 , 3 1 . 7 6 0 , 0 7 3 , 7
_ _ 1 2 5 1 _ 2 4 1 9 5 5 4 2 4 3
- - - 0 , 3 0 , 1 0 . 0 - 0 . 7 5 6 . 2 8 2 . 0
- _ 1 3 4 _ 1 4 8 6 1 1 4 7
- - - 1 . 6 0 , 5 - - 0 . 1 6 0 , 3 7 0 . 3
_ _ 2 1 6 1 2 8 3 1 1 7 1 5 4 6 4 9
- - - 0 , 6 0 , 2 0 , 0 0 , 6 0 , 9 4 7 , 5 7 7 , 7
- - - 1 1 8 2 1 2 9 1 3 2 5 1 7 1 4 7
- - - 0 . 8 0 , 6 0 . 1 0 . 9 0 , 6 9 3 . 9 8 . 2
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Y h t e e n -  M u u t  N A I  S P  S E P  X T P  E K A  
9 ä  p u o l .
T o t a l  ( s .  2 8 )
O t h .
Vaalipiiri ja kunta Hyväksytyt äänestysliput puolueittain
constituency and municipality Valid ballots by parties
H y l d t y t  E n n a k .  X & n i o i -  
l i p u t  t t t t n e s t .  k e u t e t -  
D l s a l l .  A d v a n c e  t u j a
E K O  Yvp N u o r s .  V S L  LLP M u u t  b a l l o t s  v o t e r s  X d n e s -
O t h e r s  t y s - S
P e r s o n s  
e n t i t l e d  
t o  v o t e ,  
t u r n o u t
A h v e n a n m a a n  n a a k . -  A l a n d
X
9 9 0 1  -
1 0 0 , 0  . . . .
8 2
0 . 8
3 0 3 2
3 0 , 4
2 4 5 5 7
4 0 . 7
S u o n e s s a  a s .  
F i n n i s h  e i t l z
S u o n .  k a n s a l .  
. l i v . i n  P i n l .
X
9 7 9 5  . . .  -  
1 0 0 , 0  -
7 7
0 , 8
2 9 4 2
2 9 , 8
1 8 9 3 8
5 2 , 1
K a u p . y h t . - U r b .  m u n l c l p .
X
4 0 7 3  . . . .  
1 0 0 , 0  . . . .
4 0
1 . 0
1 3 6 3
3 3 . 1
8 0 0 5
5 1 , 4
M a a r i a n h a n  i n a - M a r l e h a n m  
X
4 0 7 3  . . .  -  
1 0 0 , 0  . . . .
4 0
1 , 0
1 3 6 3
3 3 , 1
8 0 0 5
5 1 , 4
M u u t  k u n n a t -  O t h .  n n a n i c .
X
5 7 2 2  . . . .  
1 0 0 , 0  . . . .
3 7
0 , 6
1 5 7 9
2 7 , 4
1 0 9 3 3
5 2 , 7
B r ä n d ö
X
2 6 4  . . .  -




3 5 , 4
4 3 7
6 1 , 3
E c k e r ö
X
3 2 6  -




1 9 , 4
5 9 9
5 5 , 1
P i n s t r ö n
X
8 2 3  . . . .  




2 5 , 0
1 7 0 4
4 8 . 6
F ö g l ö
X
2 4 6  . . . .  




4 5 , 7
4 6 8
5 2 , 8
G e t a
X
1 6 6  . . . .  






4 8 , 5
H u u b a p I jiimI
X
4 5 3  . . .  -  




1 1 . 7
9 7 3
4 6 , 7
J o m a l a
X
1 1 7 1  -  




2 7 , 3
2 2 6 6
5 1 , 9
K u m l l n g e
X
2 3 1  -  




3 8 , 8
3 3 7
6 8 , 8
K ö k a r
X
1 0 7  -  




4 4 , 4
2 3 2
4 6 , 6
L e m la n d
X
S O S  -  




2 7 , 8
9 5 7
5 3 , 0
L u m p a r l a n d
X
1 3 6  -  




1 5 . 2
2 4 3
5 6 , 8
S a l t v i k
X
6 6 3  -  




2 8 , 0
1 2 5 4
5 3 , 2
S o t t u n g e
X
7 1  -  




3 6 , 1
1 0 2
7 0 , 6
S u n d
X
3 6 8  - 




3 0 , 5
7 1 9
5 1 , 6
V ä r d ö
X
1 9 2  -  




4 4 , 6
2 9 8
6 4 , 8
U l k o a .  a s .  S u o m e n  k a n s a l .  
F i n n i s h  c i t i z . l l v .  a b r o a d  
X
1 0 6  -  




8 1 . 1
5 6 1 9
2 , 0
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Tuoteseloste -  Product description
Kansanedustajain vaaleista 1995 tehty ennakkoti- lasto sisältää kunnittaiset ja vaalipiirikohtaiset vaa­litulokset puolueiden saamista äänimääristä ja ää­niosuuksista. Tulosta on analysoitu karttoina sekä tutkittu suurimpien puolueiden kannatusta suku­puoli- ja tulorakenteeltaan sekä työttömyysasteel­taan erilaisilla äänestysalueilla. Lisäksi julkaisu sisäl­tää tietoja kansanedustajaehdokkaiden sukupuoli- jakautumasta, keskimääräisistä tuloista, koulu­tusasteesta ja pääasiallisesta toiminnasta.
Yhteistyökumppanit
Tilasto on tuotettu yhteistyössä oikeusministeriön ja VTKK- Valtionjärjestelmät OY:n kanssa. Julkaisun nopean tuottamisen ja jakelun ovat mahdollistaneet Painatuskeskus OY:n ja Suomen Posti OY:n tehok­kaat erityisjärjestelyt.
Perusaineistot
Eduskuntavaalien ennakkotulos äänestysaluetasoi- sena sekä ehdokasrekisteri saatiin VTKK- Valtion­järjestelmät OY:n vaalitulospalvelusta. Tilastokes­kuksen työssäkäyntitilaston perusaineistosta poi­mittiin äänestysalue- ja kuntakohtaiset taustatiedot väestön rakenteesta eli ns. profiilitiedot, joihin vaa­litulosta verrattiin. Tilastokeskuksen paikkatieto- projektin kunnittaiset ja äänestysalueittaiset kartta- mallit olivat karttatulostuksen perusta.Tarkasteltaessa puolueiden kannatuksen muu­tosta vertailupohjana on käytetty edellisiä 1991 eduskuntavaalej a.
Luotettavuus
Vaalien lopulliset tulokset vahvistetaan perjantaina 24 maaliskuuta. Ennakkotulos tullee poikkeamaan muutamilla tuhansilla äänillä lopullisesta tulokses­ta. Ero ei millään tavalla vaikuta vaalin tuloksesta tehtyjen analyysien luotettavuuteen.Aänestysalueittainen tarkastelu koskee vain ää- nestyspäivänä äänestäneitä. Ennakkoääniä ei äänes- tysalueittain saada. Vertailussa edellisiin eduskunta­vaaleihin on käytetty äänestysalueita, joiden rajat ovat säilyneet muuttumattomina.
This preliminary publication on the parliamentary elections includes data on the number and percentage of votes cast for each party by municipality and constituency. The results have been presented by means of maps, and the proportions of votes cast for the major parties have been studied in relation to the sex and income structures, as well as the unemployment level, of different voting districts. In addition the publication includes data on the sex, average income, educational level and main type of activity of the parliamentary candidates.
Partners
The statistics have been compiled in cooperation with the Ministry of Justice and the VTKK Group Ltd. The very fast printing and distribution of the publication were made possible by special arrangements by Painatuskeskus Ltd and Finland Post Ltd.
Raw data
The preliminary results of the election by voting district and the candidate registers, were obtained from the election result service of VTKK Group Ltd. The results were compared against the ’profile data’ - that is, the data on the population structure - of each voting district and municipality retrieved from the data files of Statistics Finland’s Regional Employment Statistics. The maps are based on the model maps of municipalities and voting districts produced by Statis­tics Finland’s Geographical Information Project.When analysing the change in the proportion of votes cast for different parties the results from the previous parliamentary election of 1991 were vised.
Reliability
The final results of the election will be confirmed on Friday 24th March. The final result will probably differ from the preliminary result by a few thousand votes. This will have no impact on the reliability of the analysis.The analysis by voting district only concerns the votes cast on the ballot day. On advance votes, no data can be obtained by voting district. The comparison with the previous parliamentary elections uses voting districts whose boundaries have remained unchanged.
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Tilastokeskuksen vaaliyönä tuottama ennakkotilasto sisältää kunnit­taiset ja vaalipiirikohtaiset vaalitulokset puolueiden saamista ääni­määristä ja ääniosuuksista. Tulosta on analysoitu karttoina sekä tut­kittu suurimpien puolueiden kannatusta sukupuoli- ja tuloraken­teeltaan sekä työttömyysasteeltaan erilaisilla äänestysalueilla. Lisäksi julkaisu sisältää tietoja kansanedustajaehdokkaiden suku­puolijakautumasta, keskimääräisistä tuloista, koulutusasteesta ja pääasiallisesta toiminnasta.
These preliminary statistics of Finland's parliamentary elections, pre­pared by Statistics Finland just hours after the polls closed, contains data on the number and percentage of votes cast for each party by municipality and constituency. The results have been presented on maps, and the proportions of votes cast for the major parties have been studied in relation to the sex and income structures, as well as the unemployment level, of different voting districts. In addition the publi­cation includes data on the sex, average income, educational level and main type of activity of the parliamentary candidates.
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